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ABSTRACT 
Although Germanists are indebted to the w r i t e r 
and d i l e t t a n t e h i s t o r i a n Beda Weber f o r i n i t i a t i n g 
r e s e a r c h i n t o Oswald von Wolkenstein^ Weber's biography 
of Oswald ( 1 8 5 0 ) t more a h i s t o r i c a l novel than a work 
of scholarshipp has impeded the task of e s t a b l i s h i n g a 
true p i c t u r e of the poet's l i f e and p e r s o n a l i t y by 
c r e a t i n g what K a r l Kurt K l e i n has c a l l e d the 'myth of 
Oswald"0 T h i s t h e s i s s e t s out to co n t r i b u t e to the 
r e a p p r a i s a l of Weber's po p u l a r l y accepted image of 
Oswald? paying p a r t i c u l a r a t t e n t i o n to h i s l i f e and 
p o l i t i c a l c a r e e r i n T y r o l and h i s s e r v i c e of the Holy 
Roman Emperor Sigismundo 
Chapter 1B a f t e r g i v i n g a b r i e f survey of 
Oswald r e s e a r c h to date» o u t l i n e s Weber°s p i c t u r e of 
the poet as an i d e a l i s t devoted to c h i v a l r y p Minne and 
s e r v i c e of the Empire« Oswald"s l i f e and p e r s o n a l i t y 
are considered i n the next two chapters» which 
correspond to the two p r i n c i p a l sources of information,) 
Chapter I I i n v e s t i g a t e s the documentary evidence 
( i n c l u d i n g some h i t h e r t o unpublished m a t e r i a l ) of 
Oswald's l i f e a t home and h i s p o l i t i c a l a c t i v i t i e s 0 
Chapter I I I attempts a reassessment of the poems which 
r e f l e c t h i s involvement in ? and a t t i t u d e towards P 
p o l i t i c a l eventso A s h i f t of emphasis i s observed from 
the l i g h t h e a r t e d tone of the songs composed during h i s 
t r a v e l s i n Sigismund Bs s e r v i c e to the more s e r i o u s mood 
of those i n s p i r e d by experiences i n h i s c o n f l i c t with 
the P r i n c e of Tyrolo These poems confirm the impression 
gained from h i s t o r i c a l documents that Oswald's main 
preoccupation was not with i m p e r i a l p o l i t i c s , but with 
l o c a l a f f a i r s which a f f e c t e d him p e r s o n a l l y and m a t e r i a l l y 
T h i s t h i r d chapter a l s o o f f e r s a r e i n t e r p r e t a t i o n of those 
poems i n which Oswald r e f e r s to h i s love a f f a i r w ith h i s 
neighbour Sabina Jager, who e v e n t u a l l y became an a l l y 
of h i s enemies i n T y r o l 0 A l l the poems d e a l t with i n 
Chapter I I I a re submitted to s t y l i s t i c and l i n g u i s t i c 
a n a l y s i s o 
The c o n c l u s i o n (Chapter IV) l i s t s the amendments 
to Oswald's biography which the t h e s i s has proposed, 
o u t l i n e s h i s p e r s o n a l i t y as i t has emerged from the 
d i s c u s s i o n of documents and p o e t r y B and attempts a b r i e f 
assessment of him as a man and a poeto 
ivo 
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Io INTRODUCTION 
1o Summary of Research 
The s u b j e c t of t h i s study i s the l a t e medieval poet 
Oswald von Wolkenstein ( 1 3 7 7 ? -14^5)° Oswald remained 
v i r t u a l l y unknown u n t i l he was r e d i s c o v e r e d a t the beginning 
of the nineteenth century by J o s e f von Hormayro^ Since then 
h i s l i f e i n p a r t i c u l a r has a t t r a c t e d much attention.. T h i s 
i s not s u r p r i s i n g , as Wolkenstein 0s t r a v e l s , which took him 
to almost every corner of the then known world,'* as w e l l as 
to the scene of many famous h i s t o r i c a l events, have captured 
the imagination of a l l those who have read of themo Much 
of i n t e r e s t i s to be found a l s o i n h i s v a r i e d p o l i t i c a l 
a c t i v i t i e s , both i n h i s Tyrolean homeland and at the court 
of the Holy Roman Emperor, Sigismund. Oswald's p o l i t i c a l 
c a r e e r i s w e l l documented^ and i n a d d i t i o n h i s poetry g i v e s 
a personal view of many events of h i s l i f e , i n c l u d i n g matters 
which leave no t r a c e i n h i s t o r i c a l r e c o r d s , such as h i s more 
d i s t a n t t r a v e l s and h i s love a f f a i r s o And yet there has 
1 0 The survey of l i t e r a t u r e i n t h i s i n t r o d u c t i o n i s 
s e l e c t i v e o A l i s t of a l l the books and a r t i c l e s on 
Oswald known to the author i s given i n the bibliography, 
s e c t i o n 1 siio There i s only one c r i t i c a l b i b l i o g r a p h y of Oswald, which i s as yet incomplete, by Francesco 
Delbono, 'Premesse c r i t i c o - b i b l i o g r a f i c h e per uno studio 
d e l l a p e r s o n a l i t y e d e l l ' opera d i Oswald von Wolkenstein' 
Siculorum Gymnasium, 18 ( C a t a n i a , I 9 6 5 ) , pp. 2 1 3 - 2 4 8 0 
2. J o s e f Schatz c a l c u l a t e d the approximate year of Oswald's 
b i r t h from information i n h i s poetrys see Schatz 1902, 
p 0 S00 0 
3<> °Uber Oswald von Wolkenstein und s e i n Geschlecht" p 
T i r o l e r Almanach, 2 (1803)«> pp<> 8 5 = 1 2 5 ! 3 (1804), 
pp. 1 2 7 = 1 5 9 o 
k0 T h i s i s e s p e c i a l l y c l e a r from the map i n A l f r e d Englmann, Oswald von Wolkenstein (Typewritten D i s s e r t a t i o n 
Munich,, 195 * ) p P» 6k0 — — 
~2-* 
been considerable disagreement among s c h o l a r s about the 
man and the poet Wolkensteino I n p a r t i c u l a r the problem 
of c o r r e l a t i n g the h i s t o r i c a l and p o e t i c m a t e r i a l has 
complicated the t a s k of c l a r i f y i n g h i s many-sided p e r s o n a l i t y 0 
The f i r s t monograph on Oswald was Beda Weber's 
i 
Oswald von 1/olkenstein und F r i e d r i c h mit der l e e r e n Tasche p 
to which we s h a l l r e t u r n shortlyo The other important 
biography i s t h a t by A r t u r von ¥olkenstein-Rodenegg s a 
2 
descendant of Oswald himselfo T h i s w r i t e r acknowledges 
h i s debt to the Innsbreck h i s t o r i a n Anton Noggler p who 
accomplished much v a l u a b l e spadework i n h i s i n v e s t i g a t i o n 
and p u b l i c a t i o n of o r i g i n a l documents on Oswald's life« 
Wolkenstein-=Rodenegg continued t h i s work by p u b l i s h i n g 
f u r t h e r m a t e r i a l from the f a m i l y archivesp but h i s 
biography f a l l s f a r short of the comprehensive r e a p p r a i s a l 
of the poet's l i f e and p e r s o n a l i t y which i s needed to 
r e p l a c e Weber 0^ There are two r e l i a b l e b i o g r a p h i c a l 
io Innsbruck p 18500 
2o Oswald von !/olkenstein p Innsbruck,, 1930 ( S c h l e r n -
S c h r i f t e n 17)° 
3° See e s p e c i a l l y 'Der !'.'olkenstein=Hauensteinische 
E r b s c h a f t s s t r e i t und dessen Austragung unter Oswald 
von Wolkenstein' „ 2s o Ferdo P 26 „ Heft (1882)„ pp 0 
9 9 - 1 8 0 o 
ko See the review of W0-R0 by F r i e d r i c h Ranke i n Z e i t s c h r i f t f u r deutsche P h i l o l o g i e g 57 (1932)» pp 0 398 fo 
"3-
sketches, one by J o s e f Schatz, published i n both h i s 
e d i t i o n s of Oswald's poetry (1902 and 190k)s being a 
r e v i s e d v e r s i o n of the same s c h o l a r ' s account i n the 
Allgemeine Deutsche Biographie ( 1 8 9 8 ) p and another by 
Werner Marold i n the i n t r o d u c t i o n to h i s commentary on 
Oswald's poemso Both of these are summaries intended to 
provide the necessary background to a reading of Oswald's 
poetryo The biography by Linda V i l l a r i i s worthy of 
2 
i n t e r e s t as the only monograph on Oswald i n Englxsho 
Among the general d e s c r i p t i o n s of h i s l i f e and work the 
3 k most notable are by Gustav Roethe, F r i t z Karg, 
5 6 F e r r u c c i o B r a v i , F r i e d r i c h Neumanns and e s p e c i a l l y 
7 Burghart Wachmger 0 
1o Kommentar zu den L i e d e r n Oswalds von Wolkenstein, 
Gc-ttingen, 1 9 2 7 « T h i s p u b l i c a t i o n contains only 
Marold°s i n t r o d u c t i o n to h i s d i s s e r t a t i o n o 
2 o Oswald von Wolkenstein, Memoir of the l a s t Minnesinger 
of T i r o l , London, 1 9 0 1 <, 
3 „ "Oswald von Wolkenstein', Deutsche Rundschau, 1 9 7 
( 1 9 2 3 ) , pp 0 1 ^ 3 - 1 5 8 B r e p r i n t e d i n Deutsche Reden von 
Gustav Roethe, 1 9 2 7 p pp° 1 0 8 ~ 1 3 3 „ 
ho 'Oswald von Wolkenstein', Z e i t s c h r i f t f u r Deutsch-
kunde, kO ( 1 9 2 6 ) , pp 0 k$8-k670 
5« "La v i t a d i Osvaldo Wolkenstein, poeta a t e s i n o d e l 
Quattrocento', A r c h i v i o per I ' A l t o Adige, ^ 9 (l955)o 
pp. 337=>383i 5 0 ( 1 9 5 6 ) , pp. 3 8 5=^556 
6 0 "Oswald von Wolkenstein', i n Die deutsche L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s o V e r f a s s e r l e x i k o n 0 hgo von K a r l Langosch, Band V (N a c h t r a g e ) D Spo 8 1 7 = 8 3 0 , B e r l i n , 1 9 6 5 . 
7 o I n the appendix to h i s e d i t i o n with t r a n s l a t i o n s , 
Oswald von Wolkenstein, eine Auswahl aus sei n e n 
Liedernc Ebenhausera f l 196^» Reprinted as Reclams U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k Nr 0 2839A0 ( 1 9 6 7 ) o 
it 
Research i n t o the poet Oswald i s r e g r e t t a b l y 
s t i l l i n i t s i n f a n c y . Only r e c e n t l y have the poems 
themselves again become a v a i l a b l e , i n the e d i t i o n by 
I 
K a r l Kurt K l e i n and h i s Innsbruck c o l l e a g u e s , based 
on manuscript B ( the second of two c o l l e c t i o n s made 
under the poet's own supervision» The f i r s t 
c r i t i c a l e d i t i o n , by Schatz, based on the e a r l i e r 
2 
manuscript A, had long been out of p r i n t 0 Before 
t h i s s c h o l a r s had to make do with the t e x t published 
1o Die L i e d e r Oswalds von Wolkenstein, u n t e r Mit-
wirkung von Walter Weiss und Notburga Wolf heraus-
gegeben von K a r l Kurt K l e i n (Altdeutsche Text-
b i b l i o t h e k Nr. 5 5 ) o Tubingen, 1 9 6 2 0 See a l s o the 
d e t a i l e d review by Burghart Wachinger i n Anzeiger 
f u r deutsches Altertum, 7 4 ( 1 9 6 3 ) , pp 0 2 5 - 3 7 <, 
2<> J o Schatz, Die Gedichte Oswalds von Wolkenstein, 2 0 v e r b e s s e r t e Ausgabe, Gottingen, 1 9 0 4 o T h i s was a 
r e v i s e d v e r s i o n , i n a handier format, of Schatz's 
c o n t r i b u t i o n to the 'Grossausgabe*, Oswald von 
Wolkensteino G e i s t l i c h e und w e l t l i c h e Liedero 
B e a r b e i t e t s Der Text von J o s e f Schatzo Die 
Musik von Oswald K o l l e r (Denkmaler der Tonkunst i n 
O s t e r r e i c h , IX/1, Band 18), Vienna, 1 9 0 2 0 T h i s 
e a r l i e r e d i t i o n was r e p r i n t e d i n 1 9 5 9 ( G r a z ) 0 For a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of the MSSo see Schatz 1 9 0 2 , 
pp. 1 = 1 3 , r e v i s e d i n Schatz 1 9 0 4 , pp 0 2 2 - 5 7 ° Cfo a l s o Kleinp pp 0 X-XVIo 
= 5= 
by the d i l e t t a n t e Beda Weber, as the e d i t i o n planned 
by the most notable nineteenth-century Wolkenstein 
2 
s c h o l a r , IoV„ Z i n g e r l e , dxd not appear.; 
I n a d d i t i o n to the s c a r c i t y of t e x t s a problem 
has been posed by the language of Oswald's poetryo 
Lexer's d i c t i o n a r y i s r a r e l y h e l p f u l , often r e l y i n g 
on the g l o s s a r y appended to Weber's e d i t i o n , i n which 
the author showed much imagination but too l i t t l e sound 
knowledge of f i f t e e n t h - c e n t u r y German. But Weber was 
by no means the only one who was thus handicapped» I t 
i s perhaps s i g n i f i c a n t t h at Schatz's a u t h o r i t a t i v e 
survey of Oswald's language was f i r s t promised i n 1902, 
but did not appear u n t i l 1930! Even then Eduard 
Schroder, reviewing t h i s work, was able to say that i t 
r a r e l y o f f ered help i n the r e a l d i f f i c u l t i e s •> 
L Die Gedichte Oswalds von Wolkenstein, mit 
E i n l e i t u n g , Wortbuch und V a r i a n t e n hg. von Beda 
Weber, Innsbruck, 1847-
2 0 Oswald Z i n g e r l e reported i n 1880 that t h i s e d i t i o n was then almost ready f o r the presss Z e i t s c h r i f t 
f u r deutsches Altertum, 2k (1880), p„ 272„ note 1. 
C f o a l s o IoVo Z i n g e r l e , 'Oswald von Wolkenstein', 
S i t z u n g s b e r i c h t e der K a i s e r l i c h e n Akademie der 
Wissenschaften, p h i l . - h i s t o K l a s s e , Band 6k, 
Vienna, 1870, pp. 619 f f o 
3o J . Schatz, Sprache und Wortschatz der Gedichte 
Oswalds von Wolkenstein (Den k s c h r i f t e n der Akademie 
der Wissenschaf ten i n Wien, philr-histo K l a s s e , 
Band 69* 2 <, Abhandlung) , L e i p z i g and Vienna, 1930° 
4« Anzeiger f u r deutsches Altertum, h9 (1930), p. 
I 8 O 0 
= 6 -
Almost a l l the attempts to produce t r a n s l a t i o n s 
1 2 3 of Oswald ~ those by S c h r o t t , Passarge, Schmied^ -
have been u n s a t i s f a c t o r y . One outstanding exception i s 
the e d i t i o n by Wachinger, who, being f u l l y aware of the 
d i f f i c u l t i e s involved i n t r a n s l a t i n g Oswald, o f f e r s 
h i s renderings as a guide to the meaning of the 
o r i g i n a l t e x t and succeeds i n c l a r i f y i n g many obscure 
passageso Some of h i s t r a n s l a t i o n s w i l l no doubt have 
been taken from Marold, whose complete? uapublished 
d i s s e r t a t i o n Wachinger was able to consult 
The f i r s t s c h o l a r who faced the o b s t a c l e s of 
inadequate t e x t s and d i c t i o n a r i e s and attempted a 
general a p p r a i s a l of Wolkenstein's poetry was Otto 
Ladendorfo A f t e r the p u b l i c a t i o n of Schatz°s e d i t i o n 
others were encouraged to examine the poems i n more 
l o J 0 Schrott j, Gedichte Oswalds von Wolkenstein, des 
l e t z t e n Minnesangers, S t u t t g a r t , 1 8 8 6 » " 
2 o L o Passarge, Dichtungen von Oswald yon Wolkenstein 
(Reclams U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k 2 8 3 9 / ^ 0 ) , L e i p z i g , 
n 0 d o ( 1 8 9 1 ) » 
3 « Oswald von Wolkenstein, der mit dem einen Auge, 
iibertragen, ausgewShlt und e i n g e l e i t e t von 
Wieland Schmied ( S t i a s n y - B i i c h e r e i , Band 7 0 ) , 
Graz/Vienna, 1 9 6 0 . 
ho See Wachinger (Reclam e d i t i o n ) , p p o 1 2 3 , 1 2 ^ « The 
f u l l t e x t of Marold's commentary has s t i l l not been 
published, d e s p i t e rumours t h a t i t was to appear i n 
1 9 6 5 ° See the note i n Christoph Petzsch°s a r t i c l e 
i n the D t o V j s , 3 8 (l96k)„ P° ^ 9 ^ p note 1 7 o 
5 o "Oswald von Wolkenstein 0, Neue Jahrbucher f u r das 
k l a s s i s c h e Altertum, Geschichte und deutsche 
L i t e r a t u r e k ( 1 9 0 1 ) P P P Q 1 3 3 - 1 5 9 ° = — 
d e t a i l o Johannes B e y r i c h and Wilhelm T i i r l e r 
examined i n d i v i d u a l f e a t u r e s of Oswald's s t y l e . 
Be y r i c h ' s survey i n c l u d e s an i n t e r e s t i n g l i s t of 
quotations from other contemporary poets, r e v e a l i n g 
how Oswald drew on a common stock of themes and 
3 
phrases. A l f r e d Englmann approached Wolkenstein 
through h i s vocabulary, showing how t h i s r e f l e c t s 
s o c i a l and i n t e l l e c t u a l c u r r e n t s of h i s time.** The 
complex problem of Oswald's p o s i t i o n between the Middle 
Ages and modern times has produced a range of o f t e n 
apparently c o n t r a d i c t o r y views. He has been c a l l e d 
the ' l a s t p i l l a r of the age of c h i v a l r y ' , and a 
Renaissancemensch.^ F r i t z M a r t i n i w i s e l y avoids such 
d e s c r i p t i o n s i n h i s s t i m u l a t i n g a r t i c l e on Oswald, i n 
1 . Untersuchung fiber den S t i l Oswalds von Wolkenstein 
( D i s s e r t a t i o n , L e i p z i g , 1 9 1 0 ) 0 ~~ 
2 o S t i l i s t i s c h e Studien zu Oswald von Wolkenstein 
( D i s s e r t a t i o n , Bern, 1 9 1 9 1 published i n 
Heidelberg, 1 9 2 0 ) . 
3 o B e y r i c h , pp. 8 3 = 1 3 ^ . 
k, Oswald von Wolkenstein (Typewritten D i s s e r t a t i o n , 
Munich, 1 9 5 1 ) ° 
5 ° By F r i t z Karg, 'Oswald von Wolkenstein', Z e i t -
s c h r i f t ftir Deutschkunde, kO ( 1 9 2 6 ) , p. k59i 
'diesen l e t z t e n E c k p f e i l e r der r i t t e r l i c h e n Z e i t ' o 
6 ° I b i d . , p. k6j°, c f . a l s o Hubert Mumelter, 'Oswald 
von Wolkenstein', Der S c h l e r n , 2 1 ( 1 9 ^ 7 ) » p < 2 , 
and Conrad L e s t e r , who takes 'Renaissance' as h i s 
main theme i n Zur l i t e r a r i s c h e n Bedeutung Oswalds 
von Wolkenstein, Vienna, 19^9, e s p e c i a l l y pp. 
8 5 f f o 
~ 8 -
which he a n a l y s e s the s o - c a l l e d r e a l i s m of h i s style<> 
T h i s i s the most convincing attempt to i n t e r p r e t the 
poet Oswald as a phenomenon of the d e c l i n i n g Middle 
Ages. There are good observations on Oswald's s t y l e 
a l s o i n two a r t i c l e s by Otto Mann, who examines the 
poet's treatment of on the one hand the f a m i l i a r 
2 
environment of h i s home, and on the other the a l i e n 
3 
world of h i s t r a v e l s . But the problem to which 
Ladendorf f i r s t drew a t t e n t i o n , that of p u t t i n g Oswald 
i n t o the p e r s p e c t i v e of contemporary l i t e r a t u r e and of 
s i f t i n g the v a r i o u s i n f l u e n c e s a t work i n h i s poetry, 
s t i l l remains, as i s c l e a r from F r i e d r i c h Neumann's more 
recent comment that f o r an adequate understanding of 
h i s poems 
bedarf £esj deren v o r s i c h t i g e r EinfUgung i n 
das Denken und Schaffen des 1 5 . Jahrhunderts 
und umsichtiger V e r g l e i c h e von besonders 
o r i g i n e l l e n Liedern^mit vorausgehender und 
s p a t e r e r Liedkunsto 
lo 'Dichtung und W i r k l i c h k e i t b e i Oswald von Wolken-
s t e i n ' , Dichtung und Volkstum, Neue Folge des 
Euphorio'n, 39 (1938), pp. 390-411. 
2 . 'Oswald von Wolkensteins Natur- und Heimatdichtung' 
Zs. f . dt. P h i l . , 5 7 ( 1 9 3 2 ) , pp. 2 4 3 - 2 6 l o 
3 o 'Oswald von Wolkenstein und die Fremde', i n 
Deutschkundlichest F e s t s c h r i f t f i i r F r i e d r i c h 
Panzer, Heidelberg, 1 9 3 0 , pp 0 44-60. 
4. V e r f a s s e r l e x i k o n , Band V, Sp« 8 2 9 f» 
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An attempt to come to g r i p s with t h i s d i f f i c u l t t ask 
has been made r e c e n t l y by U l r i c h MUller, whose 
d i s s e r t a t i o n i s the most d e t a i l e d commentary on 
j 
Oswald's poems and h i s s t y l e published so f a r 0 
K l e i n has concentrated on the d e t a i l e d examination of 
the h i s t o r i c a l background of Oswald's l i f e , as a 
necessary b a s i s f o r a f u l l understanding of h i s 
p e r s o n a l i t y and poetry,. The expressed aim of t h i s 
school i s to destroy once and f o r a l l the romanticised 
"myth of Oswald's the product of enthusiasm f o r the 
2 
poet i n the e a r l y nineteenth c e n t u r y B Norbert Mayr 
has re-examined Oswald's t r a v e l s and h i s t r a v e l -
3 
poetryj, A l o i s D e j o r i , l e s s s u c c e s s f u l l y * h i s l i f e 
1 • 'Dichtung' und 'Wahrheit' i n den L i e d e r n Oswalds 
von Wolkensteins Die autobiographischen L i e d e r 
von den Reisen, published as Nr. 1 of GBppinger 
A r b e i t e n zur Germanistik, Gbppingen, 1 9 6 8 . 
Muller has a l s o consulted Marold's unpublished 
commentary (see p. X ) . M i i l l e r ' s book came i n t o 
my hands when I had almost completed t h i s t h e s i s . 
I have r e v i s e d the chapters to which h i s 
f i n d i n g s were r e l e v a n t . 
2. See K a r l Kurt K l e i n , 'Oswald von Wolkenstein, e i n 
D i c h t e r , Komponist und Sanger des Spatmittelalters« 
Forschungsergebnisse und Aufgaben', Wirkendes 
Wort, 13 (1963)» pp. 1 - 1 2 . 
3« Die R e i s e l i e d e r und Reisen Oswalds von Wolkenstein 
(Typewritten D i s s e r t a t i o n , Innsbruck, 1 9 5 9 , 
published as S c h l e r n - S c h r i f t e n 2 1 5 , Innsbruck, 196l)« 
Recent r e s e a r c h i n s p i r e d and l e d by K a r l Kurt 
a t home and h i s s o ~ c a l l e d Heimatliedero 
T h i s t h e s i s w i l l attempt to contribute to the de= 
r o m a n t i c i s i n g of the 'mythical" image of Oswaldj, by-
r e c o n s i d e r i n g c e r t a i n aspects of h i s l i f e and h i s poetry. 
K l e i n names as the c r e a t o r of the myth the Tyrolean 
w r i t e r Beda Weber p who f i r s t brought the l i f e and work of 
Oswald i n t o the l i g h t of day. Weber's biography i s a 
ver y readable bookp and i s recommended by K a r l Goedeke as 
'eine der l e s e n s w e r t e s t e n Monographien zur Geschichte der 
2 
L i t e r a t u r 0 . Goedeke does n o t p however p point out i t s 
d e f i c i e n c i e s o A c o n s i d e r a t i o n of the methods and f i n d i n g s 
of Oswald°s f i r s t biographer D whose book has l a r g e l y 
determined the popular image of the poet s w i l l be the 
s t a r t i n g - p o i n t of the present study. 
2 . Beda Weber and the 'Myth of Oswald"„ 
Weber"s aims seem to be twofold 0 He wishes f i r s t 
to d e s c r i b e the l i f e and p e r s o n a l i t y of Oswald von 
Wolkenstein, and secondly to w r i t e a h i s t o r y of T y r o l i n 
the l a t e fourteenth and e a r l y f i f t e e n t h c e n t u r i e s . The 
events of these y e a r s culminated i n a c o n f l i c t between the 
r u l i n g P r i n c e of T y r o l 9 Duke F r e d e r i c k IV of Habsburgp 
1 . Heimatempfinden und Heimatlieder Oswalds von 
Wolkenstein (Typewritten D i s s e r t a t i o n s Innsbruck, 1 9 6 1 ) . 
2 c G r u n d r i s s zur Geschichte der deutschen Dichtungj 2 . 
A u f l a g e c Band 1 „ Dresdenj> 1 8 8 f c p p. 3 0 5 o 
3 ° The County and P r i n c i p a l i t y of T y r o l had become p a r t 
of A u s t r i a i n ij6kt see J . Egger p Geschichte T i r o l s g volo 1 „ Innsbruck f f 1 8 7 2 „ pp 0 3 9 5 ffo 
and the Tyrolean n o b i l i t y ? a s t r u g g l e i n which Oswald 
himself was a key figure.. 
Weber considered h i m s e l f 0 and was considered by 
h i s contemporariesp to be a h i s t o r i a n 0 I n h i s i n t r o d u c t i o n 
he claims to be w r i t i n g not f o r "die Menge der Leser'p but 
fo r "Liebhaber des S t r e n g g e s c h i c h t l i c h e n 0 ( p 0 I I l ) o ^ Yet 
h i s t o r i a n s have had good reason to be d i s s a t i s f i e d with 
Weber„ I t i s known that the composition of h i s book was 
spread over a long period of time^ and that he of t e n wrote 
2 
from memory without u s i n g noteso I t i s t h e r e f o r e s c a r c e l y 
s u r p r i s i n g t h at i n c o n s i s t e n c i e s are to be found i n h i s 
dating of events i n Oswald's l i f e o For examples we 
read that the poet s e t out on h i s t r a v e l s i n 1377 as a boy 
of ten (po 111) £> and returned home a f t e r taking p a r t i n 
the b a t t l e of Nisgopoiis i n 1 3 9 6 f f when he was twenty^f i v e 
( p 0 1 2 2 ) o Weber's r e f e r e n c e s to h i s sources; when he 
3 
chooses to make any p are u s u a l l y v e r y vague 0 and h i s 
knowledge of h i s t o r i c a l records and t h e i r e v a l u a t i o n can 
10 I n t h i s chapter the page numbers i n brackets r e f e r to 
Weber°s Oswald von Wolkenstein und F r i e d r i c h mit der 
l e e r e n Tasche t Innsbruckp I85O0 
2. See J 0 E 0 Wackernell^ Beda Weber (1798°S858) und die 
t i r o l i s c h e L i t e r a t u r 1800-18*t60 Innsbruck B 1 9 0 3 ? P° 295<> 
Weber°s method of working was by no means unusual a t 
t h i s times c f o the a r t i c l e on Oswald's e a r l i e r 
biographer^ J o s e f von Hormayrfl i n the O s t e r r e i c h i a c h e s 
biographisches Lexikonj v o l 0 2$ Graz/K°6ln0 1959» P° **20• 
3o C f o h i s r e f e r e n c e s to v a r i o u s o l d documents i n the 
a r c h i v e s of Trostburg C a s t l e (which belonged to the 
Wolkensteins) 8 " g e s c h i c h t l i c h e Anmerkungen ssu T r o s t -
burg" ( p 0 lki)°> 0Anmerkungen i n T r o s t b u r g 9 ( p 0 3 5 5 ) i 
"eine a l t e Aufschreibung' (pp 0 9 7 * 105e 1 3 0 ) ? °ein 
a l t e s .Blafcfc'* (po ai6)„ 
s c a r c e l y have been adequate,. Many of th© documents he 
c i t e s have not s i n c e been t r a c e d 9 i n p a r t i c u l a r the so--
c a l l e d Reisenotate - 'kurze Schlagworter mit Jahrias&ahl 0 
( p 0 108) = supposedly made by Oswald h i m s e l f p which no 
one but Weber has seen.. I t i s d i f f i c u l t to a s c e r t a i n 
a l s o how f a r Weber followed e a r l i e r h i s t o r i a n s * though be 
seems to have had great f a i t h : i n Engelhard D i e t r i c h von 
Wolkenstein ( 1 5 6 5 - 1 6 ^ 7 ) s who c o l l e c t e d information on 
h i s f a m i l y ' s h i s t o r y o Although Weber may have used 
genuine sources which have s i n c e been l o s t 0 i t seems 
c e r t a i n t h a t he a l s o drew f r e e l y on h i s own imagination 
i n r e c o n s t r u c t i n g obscure periods of Oswald's l i f e D T h i s 
a p p l i e s e s p e c i a l l y to h i s v e r s i o n of the poet's youth-and 
h i s t r a v e l s u n t i l the death of h i s f a t h e r i n lUOOp f o r 
which there i s no documentary evidence° Weber r e l i e d here 
on f r e e i n t e r p r e t a t i o n of Oswald's poems and on the 
mysterious R e i s e n o t a t e 8 
1 o On the content of these notes and the question of 
t h e i r a u t h e n t i c i t y ^ see Norbert Mayr p Die R e i s e l i e d e r 
und R e i s e n Oswalds von Wolkenstein t Innsbruck« 1 9 6 1 , 
p p o 15-295 E a J . Morrall» 'Oswald von Wolkenstein and 
Mandeville's T r a v e l s 1, Mediaeval German Studies 
presented to F r e d e r i c k Normang London^ 1965s PP° 
2 6 5 f f . 
2 e See Weber„ pp» 105 * 107* and passim. The reader's 
t r u s t i n Weber's competence i s f u r t h e r undermined when 
he r e f e r s to Engelhard D i e t r i c h f i r s t as a contemporary 
of Oswald ( p 0 1 3 5 ) and l a t e r ( c o r r e c t l y ) as a 
s i x t e e n t h - c e n t u r y w r i t e r ( p p o 4 5 9 f f o ) » 
Jo Weber„ pp* 109 f f o C f . , Mayr„ pp<, 15 f f * 
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From h i s study of the l i f e and work of Oswalds 
Weber formed a qu i t e d i s t i n c t view of the poet's 
personalityo He saw him as a romantic Schwarmer (see p. 
112), p a s s i o n a t e l y devoted to c h i v a l r o u s adventure, 
Minnedienst and the s e r v i c e of the German Empire. I n 
h i s account of Oswald's youth he ex p l a i n s how the seeds 
of h i s hero's i d e a l s were sown. The young Wolkenstein was 
completely c a p t i v a t e d by the exaggerated t a l e s of c h i v a l r y 
i n h i s childhood reading, from which o r i g i n a t e d h i s 
' f a n t a s t i s c h e r Sinn' (p. 107), and which l e d him to run 
away from home a t the age of ten with the d e s i r e to 
t r a v e l about ' i n a l l e r l e i F a h r l i c h k e i t e n nach dem Muster 
I 
s e i n e r Buchhelden'. Oswald then appears a t v a r i o u s p l a c e s 
where Weber f a n c i e d a young adventurer might be found, f o r 
example at- the b a t t l e s of Otterburn (pp* 116 f . ) , 
Falkbping, where he fought f o r Margaret of Denmark 'aus 
ph a n t a s t i s c h e r V o r l i e b e f u r s i e ' (p» 115), and a t 
Nic o p o l i s with King Sigismund of Hungary i n 1396 (p. 1 2 1 ) . 
Soon a f t e r t h i s he undertook a pilgrimage to the Holy Land 
at the bidding of a woman whom he hoped to marry5 but on 
h i s r e t u r n home two ye a r s l a t e r she r e j e c t e d him (pp. 
123 f f . ) 9 Weber mentions e a r l y i n h i s s t o r y Oswald's 
enthusiasm f o r the German Empire, which l e f t no plac e f o r 
any f e e l i n g of a l l e g i a n c e to the Pr i n c e of T y r o l ( p e 108). 
He was i n f l u e n c e d f u r t h e r i n t h i s way of t h i n k i n g , we are 
I . Weber, Gedichte Oswalds, 18^7* P» 3,8 
t o l d , by h i s admiration f o r Giovanni Galeazzo V i s c o n t i 
of Milan? who a l s o had a grand p o l i t i c a l designs the 
u n i f i c a t i o n of I t a l y under one r u l e r (pp» I 3 8 f o ) 0 The 
poet soon chose as the most worthy champion of h i s i d e a l s 
the young Hungarian prince Sigismund, whom he had be-
friend e d during h i s t r a v e l s as a boy ( p 0 1 1 2 ) 0 Oswald's 
r o l e i n the l a t e r c o n f l i c t between the Tyrolean n o b i l i t y , 
a s s i s t e d by Sigismund, who became Holy Roman Emperor* and 
F r e d e r i c k IV of Habsburg? was t h e r e f o r e determinedp 
according to Weber, by h i s l o y a l t y to h i s boyhood f r i e n d 
and by h i s supposed p o l i t i c a l i d e a l i s m . For a l l t h i s we 
have only the biographer's word. 
Beda Weber was him s e l f a poet, and i t i s c l e a r that 
he p r o j e c t e d much of h i s own p e r s o n a l i t y i n t o h i s p i c t u r e 
of Oswald, a t t r i b u t i n g to h i s hero some of h i s own 
i n t e r e s t s and p a s s i o n s . I n the e a r l y p a r t of h i s book 
the young Oswald resembles v e r y much what Weber once 
2 
c a l l e d h i m s e l f , a 'romantischer L i e d e r n a r r ' s but one 
looks i n v a i n through Weber's w r i t i n g s f o r some c r i t i c a l 
l o Weber seems to have confused two of the V i s c o n t i , 
Gian Galeazzo, who r u l e d from 1 3 7 8 to 1^02, and h i s 
s u c c e s s o r Giovanni Maria ( l U 0 2 ~ l 4 l 2 ) s see I t a l y , 
Mediaeval and Modern, a H i s t o r y , by E o M 0 Jamison, 
C o M o Ady, K o D . Vernon and C . Sanford T e r r y , Oxford, 
1919J> po 5350 But i t was c e r t a i n l y Gian Galeazzo 
whom Weber had i n mindo 
2. Quoted by J 0 E . Wackernell, op. c i t . p p 0 155« 
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a p p r e c i a t i o n of Oswald°s own songs 0 He q u i t e f a i l e d to 
see the discrepancy between h i s p i c t u r e of a romantic who 
2 
t r a v e l s about c o l l e c t i n g f a i r y t a l e s and l egends t and the 
3 
poetry he a c t u a l l y quotes or p a r a p h r a s e s 0 which often 
r e v e a l s b i o g r a p h i c a l d e t a i l and a r e a l i s t i c s t y l e q u i te 
f o r e i g n to the kind of l i t e r a t u r e which Oswald supposedly 
admired« Weber a l s o i n t e r p r e t e d l i t e r a l l y some of Oswald's 
l e s s personal poems« For example^ he seems to have 
deduced h i s id e a of what he c a l l s the poet's ' s t a r r e 
a r i s t o k r a t i s c h e I d e a l i s m u s 0 s based on "die u r s p r l i n g l i c h e 
Idee des Kaiserreichs'„ from two of Oswald's songsp Mich 
f r a g t a i n r i t t e r (K112) and I r babstp i r k a i s e r ( K U 3 ) o l f 
Neither of these can be i n t e r p r e t e d as the c o n f e s s i o n of, a 
personal p o l i t i c a l creedo The f i r s t i s a t r a c t on the 
abuse of j u d i c i a l powerp f o r which the poet drew f r e e l y 
1o I n the i n t r o d u c t i o n to h i s e d i t i o n he does not d i s c u s s 
the poems a t a l l s he says only t h a t he has d i v i d e d 
them "nach ihrem I n h a l t e i n h i s t o r i s c h e p e r o t i s e h e usad 
r e l i g i o s m o r a l i s e h e coV (Weberp Gedichte Oswaldsp p 0 18) 0 
2- Weber„ p p 0 iikD 119» 1 2 3 D 129° 
3- Eogop po 111, where he r e t e l l s p though without 
r e f e r r i n g to i t , p a r t of Es fugt s i c h (K18, 1-32)o 
4 0 Weber p p p 0 151 f f 0 He a l s o claims to be u s i n g 
another sourcep 'eine V o r a r b e i t zum Entwurf s e i n e r 
Ansichtenp von ihm (Oswald) s e l b s t i n Trostburg, 
l e i d e r sehr u n l e s e r l i c h und z e r f e t z t ' o The 
a u t h e n t i c i t y of t h i s document must be 0 to say the 
l e a s t , doubtfulo 
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on the leg e s i m p e r i a l e s , or Schwabenspiegelo The second, 
2 
a l s o composed towards the end of Oswald's l i f e * i s a 
conventional m o r a l i s i n g poem, which i n s t r u c t s knight, p r i e s t 
and peasant to be mindful of t h e i r s t a t i o n and d u t i e s . 
Whereas Weber's view of Oswald's p e r s o n a l i t y was 
based l a r g e l y on a reading of h i s poems, the nineteenth-
century biographer's s t e r n e s t c r i t i c , K a r l Kurt K l e i n , 
makes i t c l e a r that f o r him ' p e r s o n a l i t y 8 means the man as 
3 
he appears i n h i s t o r i c a l r e c o r d s . To K l e i n t h i s h i s t o r i c a l 
evidence shows Oswald to be not a romantic and an adventurer 
but a p o l i t i c a l r e a l i s t p whose 'beherrschend formende K r a f t ' 
i s 'nicht der Zug zur Fremde„ sondern der Drang zur Heimat'o^ 
He f i n d s support f o r h i s view i n Oswald's songs, i n which 
the poet r e v e a l s h i m s e l f to be, above a l l s a °Heimat<= 
k i i n s t l e r ' s ^ ffTirol i s t d i e Quelle s e i n e r K r a f t und v 
l o See Otto Ladendorf, 'Oswald von Wolkenstein', Neue J a h r -
bucher f u r das k l a s s i s c h e Altertum «»», k ( 1 9 0 1 ) 8 p. 1 5 1 ° 
2 . K112 i s dated 1 ^ 3 8 , by a note i n MS» Bj i t i s followed 
immediately i n the MS« by K 1 1 3 . See K l e i n , p. 2 8 5 . 
3 a K l e i n s 'Oswald von Wolkenstein', Wirkendes Wort, 1 3 
( I 9 6 3 ) , pp» 2 ff„ I t i s d i f f i c u l t , says K l e i n , to 
obtain ' P e r s b n l i c h k e i t s b i l d e r ' of e a r l i e r poets such 
as Walther because of the l a c k of h i s t o r i c a l evidence 
about t h e i r l i v e s . 
k* I b i d o s p 0 1 0 o See a l s o K l e i n , 'Der "Minnesanger" Oswald von Wolkenstein i n der P o l i t i k s e i n e r Z e i t ' , 
i n Die B r e n n e r s t r a s s e (Jahrbuch des S u d t i r o l e r 
K u l t u r i n s t i t u t s , 1 ) , Bozen, 1 9 6 1 , pp* 2 1 5 = 2 ^ 3 , and 
r e p r i n t e d i n a Sonderdruck. 
5 o K l e i n , Wirkendes Wort, 1 3 ( 1 9 6 3 ) » p» H « 
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1 s e i n e r Kunst' 0 
Business l e t t e r s and documents cannot be expected 
to r e v e a l personal t r a i t s i n the same way as l y r i c poetry» 
Weber made the p o l i t i c i a n Oswald c o n s i s t e n t with the 
i d e a l i s t he p i c t u r e d from h i s poemso K l e i n * w h i l s t 
s t r e s s i n g t h at one should d i s t i n g u i s h between the 
2 
' d i c h t e r i s c h e und h i s t o r i s c h e Sichtebenen', would have us 
see Oswald's attachment to h i s homep h i s ' t i r o l i s c h e r 
Wesenskern'^ as the key to botho Bearing i n mind the 
d i f f e r e n t approaches and concl u s i o n s of Weber and K l e i n , 
I wish to examine i n the f o l l o w i n g chapters the "myth of 
Oswald', with s p e c i a l r e f e r e n c e to the poet's l i f e a t home 
and h i s p o l i t i c a l a c t i v i t i e s o I n the f i r s t s e c t i o n ( i l ) 
I s h a l l review h i s family background, h i s involvement i n 
l o c a l p o l i t i c s , h i s s e r v i c e of the German King Sigismund, 
and h i s feud with the Pr i n c e of Tyrol? t h i s d i s c u s s i o n w i l l 
be based mainly on a r e a p p r a i s a l of the documentary evidence 
about Oswald"s l i f e , e s p e c i a l l y the l e t t e r s and documents 
published by Anton Noggler and Ar t u r von Wolkenstein-
lo Ibido T h i s comment i s quoted by K l e i n from Otto Mann, 
"Oswald von Wolkenstein und d i e Fremde', i n Deutschkund-
l i c h e s s F e s t s c h r i f t f u r F. Panzer, Heidelberg, 1 9 3 0 , 
2. K l e i n , Wirkendes Wort, 13 (1963)» P° 5» 
3° Ibido o p 0 10o 
k„ Reference w i l l be made f r e q u e n t l y to Noggler°s a r t i c l e s 
i n the Zso Ferd. ( v o l s . 26, 27$ 1882, 1883), D e t a i l s 
of a l l h i s p u b l i c a t i o n s are given i n the bibliography° 
Rodenegg, with some a d d i t i o n a l m a t e r i a l from the a r c h i v e s 
2 
of the Wolkenstein family5 where Oswald's poems are c i t e d 
i n t h i s s e c t i o n , i t w i l l normally be f o r the sake of 
f i l l i n g gaps i n the h i s t o r i c a l e vidence 0 I n the second 
p a r t ( i l l ) I s h a l l examine Oswald's treatment i n h i s poems 
of the p o l i t i c a l a f f a i r s i n which he was involved? I s h a l l 
include here a l s o a chapter on those poems which have been 
a s s o c i a t e d with the daughter of h i s neighbour Martin J°ager0 
a woman who became a key f i g u r e i n Oswald's feud with 
P r i n c e F r e d e r i c k 0 I n co n c l u s i o n I s h a l l ask how, i f a t a l l , 
these two views of h i s l i f e complement each other, and 
what each c o n t r i b u t e s to our understanding of the 
p e r s o n a l i t y of Oswald von Wolkenstein0 
l o Wolkenstein=Rodenegg i n c l u d e s 158 a b s t r a c t s of 
documents i n h i s Regestenverzeichnis p pp 0 9 9 - 1 2 1 0 
2 . See Appendices, pp. 3 6 3 f f . 
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I I . L I F E 
1o The Landed Nobleman 
i . Family Background 
Norbert Mayr's i l l u m i n a t i n g study of Oswald's 
t r a v e l s and t r a v e l poetry has d i s p e l l e d any remaining 
notions that the many journeys which the poet undertook 
were simply those of a s o l d i e r of fortune or a c h i v a l r o u s 
1 
adventurero Nor was he a p r o f e s s i o n a l s i n g e r l i k e 
¥alther von der Vogelweide s earning h i s l i v i n g from 
the favour of patronso Oswald appears i n h i s t o r i c a l 
documents nowhere as c a n t o r 9 but u s u a l l y as n o b i l i s 
or m i l e s 9 t i t l e s which i n d i c a t e a secure footing i n 
the s o c i a l order of h i s time. His l i f e was f i r m l y 
rooted i n the home of the Wolkenstein f a m i l y p Tyrol„ 
where he was born around the year 1377° 
The marriage of O s w a l d s p a r e n t s B F r i e d r i c h 
von Wolkenstein and Katharina von V i l l a n d e r s , must 
have been a cause of great r e j o i c i n g f o r both p a r t i e s 
concerned p f o r i t j o i n e d together two branches of the 
i l l u s t r i o u s V i l l a n d e r s family. I n the fourteenth 
century s e v e r a l members of t h i s f a m i l y were appointed 
to high o f f i c e s by the r u l i n g Counts of Tyrol„ and 
were quick to e x p l o i t any weaknesses i n t h e i r over-
1o Mayr s Die R e i s e l i e d e r und R e i s e n Oswalds von Wolkenstein p Innsbruck, 196!« See e s p e c i a l l y the chapters on Oswald's journeys to Portugal (pp. 
70 ff..<•) and to Hungary and Germany (pp. 87 f f o ) . 
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l o r d s i n order to f i l l the fam i l y c o f f e r s . ' One of the 
most s u c c e s s f u l was Eckhard von V i l l a n d e r s , who a l s o 
c a l l e d h i mself von Trostburg a f t e r the splendid c a s t l e 
which s t i l l dominates the E i s a c k v a l l e y above Waidbruck. 
Eckhard's only c h i l d was Kath a r i n a , who thus brought 
to F r i e d r i c h von Wolkenstein the great wealth and 
e s t a t e s of her f a t h e r . Her husband was the f i r s t 
member of h i s l i n e of the fam i l y to adopt the name 
from C a s t l e Wolkenstein, s i t u a t e d deep i n the 
GrBdnertal, which had been acquired by h i s grandfather 
Randolt von V i l l a n d e r s i n 1 2 9 3 e 2 
As a c h i l d of F r i e d r i c h and Ka t h a r i n a , Oswald 
would appear to have been born under a very favourable 
c o n s t e l l a t i o n . B i o g r a p h i c a l summaries u s u a l l y r e f e r 
to the eminence of h i s f a m i l y as an important f a c t o r i n 
h i s l i f e . T h i s i s t r u e , though not i n the sense t h a t 
i t provided him with an e x a l t e d s o c i a l p o s i t i o n and 
f i n a n c i a l s e c u r i t y . I t i s c l e a r from even a cursor y 
glance a t h i s l i f e that Oswald was no gentleman of 
l e i s u r e who spent a l l h i s time seeking adventure and 
composing poetry. On the contrary, one sometimes 
1. J . Egger, Geschichte T i r o l s , I , Innsbruck, 1872, 
pp. 375 f f . 
2. Georg T B c h t e r l e , 'Zu Oswald von Wolkenstein', 
Per S c h l e r n , 16 (1935). P» UkO. 
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wonders how he found time f o r such p u r s u i t s , f o r he 
was so often preoccupied with domestic troubleso 
The importance of h i s splendid h e r i t a g e l i e s r a t h e r 
i n the example i t s e t hints he was c l e a r l y determined 
to uphold the i n t e r e s t s of h i s fami l y , and, more 
e s p e c i a l l y , to a t t a i n f o r himself a p o s i t i o n i n the 
land worthy of the name Wolkenstein. T h i s ambition 
he f i n a l l y achieved, but i t cost him a long and hard 
struggle o 
The explanation f o r t h i s i s to be found i n the 
p o l i t i c a l and s o c i a l c onditions of h i s timeo The 
fortunes of the noble f a m i l i e s were always l i a b l e to a 
sudden change f o r the worse, which they often brought 
upon themselves by i n j u d i c i o u s management of t h e i r 
a f f a i r s o The dangers a r i s i n g from t h i s were present 
at a l l l e v e l s of the landowning a r i s t o c r a c y and were 
recognised, f o r example, by the founder of the great 
Habsburg dynasty, Rudolf I , I n 1282 he ordained t h a t 
the f a m i l y ' s domains should be governed always as a 
whole, that brothers could r u l e j o i n t l y or i n turn but 
should not d i v i d e the t e r r i t o r i e s among themselves, a 
p o l i c y which was confirmed by the decrees of Albrecht I I 
i n 1355, and Rudolf IV i n 1364. 1 The kind of s i t u a t i o n 
1o A. JMger, Geschichte der landstandischen Ver-
fassung T i r o l s , Innsbruck, 1881 = 5, I I , , i , pp. 
191 ffo 
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which the Habsburgs sought to avoid brought about the 
downfall of the family of Hauenstein, one of the 
olde s t i n T y r o l , when i n the course of the fourteenth 
century i t s e s t a t e s were d i v i d e d up amongst s e v e r a l 
memberso One of i t s g r e a t e s t l o s s e s was su s t a i n e d 
when U l r i c h von Hauenstein was forced by f i n a n c i a l 
circumstances to s e l l h i s share of the f a m i l y ' s 
e s t a t e s , i n c l u d i n g the a n c e s t r a l c a s t l e Hauenstein 
i t s e l f , to Eckhard von Trostburg i n 1 3 6 7 . * I t was 
t h i s c a s t l e which e v e n t u a l l y f e l l to Oswald von 
Wolkenstein as h i s i n h e r i t a n c e , and which was to have 
such a f a t e f u l i n f l u e n c e on h i s l i f e . 
P o l i t i c a l events, such as the a r r i v a l i n the 
land of a new p r i n c e , could a l s o b r i n g about unforeseen 
changes i n the fortunes of the noble l o r d s , and often 
i t was the mi g h t i e s t who f e l l h a r d e s t . The h i s t o r y of 
the V i l l a n d e r s f a m i l y had a l r e a d y provided one example 
of t h i s . Englmar von V i l l a n d e r s , Eckhard's u n c l e , had 
been one of the most powerful men i n T y r o l under the 
r u l e of the Luxemburgs ( 1 3 3 5 - 1 3 ^ 1 ) » but h i s power was 
regarded by the Bavarian governor appointed by t h e i r 
s u c c e s s o r s , the Wit t e l s b a c h s , as a t h r e a t to h i s 
a u t h o r i t y , and Englmar was executed on a charge of 
1. Anton Noggler, 'Der Wolkenstein~Hauensteinische 
E r b s c h a f t s s t r e i t • , Zs. Ferd. , 26 (1882), p„ 108. 
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t r e a s o n . 
I t was to such v i c i s s i t u d e s of fortune as these 
t h a t the l i f e of a nobleman l i k e Oswald von Wolkenstein 
was s u b j e c t . And although the Wolkensteins seemed to 
be at the height of t h e i r power at the time of 
F r i e d r i c h ' s marriage, t h i s was soon to be followed by-
period of c r i s i s , a r i s i n g both from i n t e r n a l d i s p u t e s 
and from p o l i t i c a l events i n T y r o l . Oswald himself 
was soon to l e a r n t hat the wealth and i n f l u e n c e of h i s 
a n c e s t o r s were no guarantee f o r h i s own s e c u r i t y and 
p r o s p e r i t y . 
i i . E a r l y L i f e 
Although we have more b i o g r a p h i c a l information 
about Oswald von Wolkenstein than about any other 
major German poet of the Middle Ages, the documents 
and poems often do l i t t l e more than throw a spot-
l i g h t on to i s o l a t e d events, l e a v i n g the s c h o l a r to 
peer u n c e r t a i n l y i n t o the shadows between. The only 
knowledge we have of the f i r s t twenty-three years or 
so of Oswald's l i f e i s derived from h i s own r e -
c o l l e c t i o n s i n h i s poetry. Some years l a t e r he looked 
back over h i s l i f e i n h i s long autobiographical poem 
Es ftigt s i c h (K18) , and d e s c r i b e d how he spent h i s 
youth t r a v e l l i n g the world, v i s i t i n g p l a c e s as f a r 
1. A. JSger, I I , i , pp. 99 ff° 
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apart as P r u s s i a and Turkey, L i t h u a n i a and Crete 
(Kandia, l i n e 1 5 ) » He t e l l s us t hat he l e f t home at 
the age of ten - probably to r e c e i v e i n s t r u c t i o n as a 
squire - and remembers the years which followed as a 
time when he was without means, unable to a f f o r d an 
expensive p o s s e s s i o n such as a horses 
I c h l o f f ze fiasz mit swerer b u s s p b i s das mir s t a r b mein v a t t e r z m r , wol v i e r z e n j a r , n i e r o s s erwarb 0 . 0 
(K18, 9 = 1 0 ) 
So he remained i n poor f i n a n c i a l circumstances a t 
l e a s t u n t i l the death of h i s f a t h e r , which occurred i n 
l ^ O O o A f t e r t h i s h i s l i f e may have become r a t h e r 
more s e t t l e d , but he was s t i l l not f i n a n c i a l l y 
secure, f o r i n 1 ^ 0 1 he was obliged to borrow a sum of 
money from one Kaspar von Schlandersberg, according to 
an entry i n the Schlandersberg account books. T h i s i s 
the e a r l i e s t r e l i a b l e record of Oswald's name, and 
3 
seems so f a r to have escaped n o t i c e . 
1 . For a d e t a i l e d d i s c u s s i o n of these e a r l y t r a v e l s , 
see Mayr, Die R e i s e l i e d e r , pp. 3 0 f f . 
2 . See W.-R., p. 7 . 
3 « See Emil von O t t e n t h a l , 'Die a l t e s t e n Rechnungs-
biicher der Herren von Schlandersberg', Mit-
t e i l u n g e n des I n s t i t u t s f l i r B s t e r r e i c h i s c h e 
Geschichtsforschung, 2 ( 1 8 8 1 ) , p. 5 5 8 . The entry 
readss 'Item dem Oswalden Wolkenstainer 9 1 b o an 
sampztag vor o c u l i mei, daz hat im mein h e r r 
g l i c h e n ' o The date i s March 5 t h 1 ^ 0 1 . 
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I n the f o l l o w i n g year Oswald again t r a v e l l e d ! 
abroado T h i s we know from two documents, dated 
October 3 * s t and November 1st 1^*02p both of which 
1 
mention that he was absent from T y r o l on these dayso 
According to most accounts he had l e f t home i n the 
previous March, having e n t r u s t e d h i s possessions to 
the care of a neighbour, Jakob von V B l s , f o r a period 
of three y e a r s . Weber r e l a t e s how Oswald spent these 
2 
y e a r s an I t a l y , whxlst Wolkenstem-Rodenegg dates hxs 
ance s t o r ' s pilgrimage to the Holy Land a t t h i s time.^ 
But both assumptions are based on f a l s e evidenceo The 
r o l l which Wolkenstein-Rodenegg c i t e s i n support of 
h i s suggestion i n f a c t names Oswald as the one who 
was given charge of Jakob's fortune f o r three y e a r s . 
The author assumes , s u r p r i s i n g l y , that t h i s i s a 
mistake i n the r e c o r d s . The key to t h i s confusion i s 
to be found i n an a r t i c l e by Anton Emmert, who was the 
f i r s t to s t a t e t h a t Oswald appointed a procurator i n 
1**02, and quoted the source of h i s information as 
follows s ^  
l o See I/.-R., p. 12o ( W , - R 0 ' s note 2 3 should r e f e r to Volume 2 6 t not 3 6 , of the Zs» Ferdo as h i s source f o r the f i r s t document 0 ) 
2 . Weber, p 6 ikO* 
3<> W.~Ro,pp. 12 ff„ For a d i s c u s s i o n of t h i s 
pilgrimage and i t s p o s s i b l e date, see below, 
I I I , 3 , i i , 
ko 'BeitrSge zu Oswalds von Wolkenstein Lebens-
g e s c h i c h t e ' . Bote f u r T i r o l und V o r a r l b e r g , 1 8 3 3 , 
p 0 3 0 ^ 0 His unnamed source was probably the genealogy by A» Zybock, i n Mscr„ Codex No» 8 7 6 , 
U n i v e r s i t S t s b i b l i o t h e k Innsbruck, p 0 182. 
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Gewaltsamb von Jakob von Vols* d a r i n e r Hern 
Oswadt f s i c l von Wolkenstein a l l e s e i n e Guter 
auf 3 j a r e eingewaligt gehabens E r b e t t e n und 
gemacht v e r s i g e l t 1402. 
Emmert obviously misread the words he quoted, and ¥eber 
f a i l e d to n o t i c e h i s mistake, as a l s o d i d Wolkenstein-
Rodenegg, even though he had another a b s t r a c t of the 
2 
same document before ham. 
As the procurator of h i s neighbour's property 
Oswald w i l l probably not have t r a v e l l e d f a r from home 
i n the next year or two. Meanwhile h i s own f i n a n c i a l 
p o s i t i o n did not improve, f o r i n tUOk he again had to 
borrow money, t h i s time from the Bishop of B r i x e n . 
Though some y e a r s had now passed s i n c e the death of 
F r i e d r i c h von Wolkenstein, the e s t a t e s he had 
bequeathed s t i l l remained undivided. Oswald's e l d e r 
brother Michael seems to have been r e l u c t a n t to allow 
Oswald himself and the youngest of the three b r o t h e r s , 
Leonhard, a share of the i n h e r i t a n c e to which they had 
a r i g h t . Michael took charge of the a f f a i r s of the 
1 . Gewaltsanu here i n the sense of Vollmacht (Grimm, 
<Tf 1 , 3 » 5 2 1 5 ) • Eingewaligt must be a mis-
s p e l l i n g of (e i n ) g e w a l t i g e n , i . e . to give someone 
posse s s i o n of something (Grimm, h , 1 , 3 » 5 1 7 1 ) . 
2 . W.-R., p. 1 2 , c i t e s A r c h i v - B e r i c h t e aus T i r o l , IV, 
Vienna, 1 9 1 2 , p. k03, No. 1 6 2 : ' l k 0 2 MSrz 3 0 . 
Jakob von V e l s ernennt den Oswald von Wolkenstein 
f u r d r e i Jahre zu seinem Procurator und VermSgens-
v e r w a l t e r und iiberantwortet ihm Gut und Geld. • 
3 » W.-R., Regestenverzeichnis No. 5 b . 
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f a m i l y , p u t t i n g h i s s e a l on o f f i c i a l documents on 
1 
behalf of h i s b r o t h e r s 0 Whether he acted from 
s e l f i s h motives or with the good of the fa m i l y a t 
heart i s not c l e a r , but there i s l i t t l e doubt about 
what was i n Oswald's mind. The e x i s t i n g arrangement 
might be p r o t e c t i n g the f a m i l y ' s i n t e r e s t s , but i t was 
not making him ve r y prosperous 0 He was r e s o l v e d not 
to be denied h i s r i g h t s o T h i s a t any r a t e i s the way 
i n which K l e i n i n t e r p r e t s the e x t r a o r d i n a r y document 
of 1 ^ 3 0 , r e c o r d i n g an event which took place many 
years before and which has been c a l l e d 'ein dunkler 
2 
Punkt' i n Oswald's life<> The document t e l l s of the 
t h e f t of money and jewels belonging to Michael's wife 
by Oswald and Leonhard i n t h e i r brother's absence. 
Oswald a l s o forced Michael's tenants to pay t h e i r 
dues to him- For t h i s Oswald had been s e v e r e l y 
punished by h i s brother. K l e i n sees i n t h i s a c t i o n 
an attempt by the two younger brothers to f o r c e 
3 
Michael to give them t h e i r r i g h t f u l inheritance» J 
l o Noggler,, Zs. Ferd., 2 6 ( 1 8 8 2 ) , pp. 1 2 2 f c 
2 o Noggler* ' E i n dunkler Punkt im Leben Oswalds 
von Wolkenstein', Bote fOr T i r o l und Vor a r l b e r g , 
1 8 9 3 , P° 2 2 1 3 . The document i s published by 
J 0 Schatz, Zs. Ferd-p k$ ( 1 9 0 1 ) , pp. 1 9 0 ft 
3 o K l e i n , Die Brennerstrasse„ Sonderdruck, pp. 6 f * 
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Although there i s no r e f e r e n c e to t h i s circumstance i n 
the document i t s e l f P i t i s an i n t e r p r e t a t i o n which f i t s 
i n w e l l with Oswald's s i t u a t i o n a t the time before he 
acquired h i s f i e f 0 
From the l i t t l e we can d i s c e r n of the poet's 
youth and e a r l y manhood c e r t a i n f e a t u r e s do emerge 
which are to r e c u r . F i r s t l y we see the u n s e t t l e d 
nature of h i s l i f e * r e f l e c t e d i n h i s frequent t r a v e l s 
away from T y r o l 0 The u s u a l explanation of h i s 
wanderings s as the expr e s s i o n of a r e s t l e s s urge to 
t r a v e l , may w e l l be c o r r e c t 9 but concrete outward 
circumstances were a l s o an important f a c t o r 0 I n h i s 
l i f e a t home Oswald r a r e l y enjoyed s e c u r i t y f o r any 
length of timet which meant he of t e n had to t r a v e l s 
e i t h e r to earn money or to seek a s s i s t a n c e i n p o l i t i c a l 
disputes» Secondly h i s a t t i t u d e to o b s t a c l e s i n the 
way of h i s ambitions i s a l r e a d y c l e a r s he was 
r e s o l v e d to overcome them p by whatever means came to 
hando Although K l e i n may be r i g h t i n a s s e r t i n g that 
Oswald's a c t of robbery was j u s t i f i e d , i t was not 
only on t h i s occasion t h a t h i s methods of obta i n i n g 
what he considered to be h i s r i g h t s were l e s s than 
scrupulous o 
1. Kleinp Wirkendes Wort 0 1 3 ( 1 9 6 3 ) , p. ho 
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i i i . The M i n i s t e r i a l i s of B r i x e n 
I n A p r i l 1 4 0 7 Oswald's f i r s t main ambition was 
r e a l i s e d , when the Wolkenstein lands were f i n a l l y 
d i v i d e d up and he himself r e c e i v e d the f a m i l y ' s share 
of the Hauenstein e s t a t e s , which included C a s t l e 
Hauensteino He now became a man of some wealth, with 
revenues from a number of holdingso The i n c r e a s e i n 
h i s p r o s p e r i t y can be measured by comparing h i s 
agreement with the Bishop of B r i x e n i n i k O k B when he 
had to pledge a l l he possessed i n r e t u r n f o r a loan of 
k5 Marks, with the record of a t r a n s a c t i o n i n 1 ^ 0 7 , 
whereby Oswald r e c e i v e d 6 ^ Marks f o r the s a l e of a 
2 
s i n g l e farm. But he was f a r from being 'the owner of 
four f i n e c a s t l e s ' , as Salmen c a l l s him, p o s s i b l y 
t h i n k i n g of Sto Michelsburg and Neuhaus i n the 
P u s t e r t a l , where Oswald l a t e r l i v e d as custodian f o r 
the Counts of G b r z o ^ Michael von Wolkenstein kept the 
l i o n ' s share of the f a m i l y ' s l a n d s , i n c l u d i n g C a s t l e 
Trostburg and the f a m i l y seat of Wolkenstein° 
Oswald's new home was a small f o r t r e s s , poised on an 
outcrop of rock beneath the mighty S c h l e r n , where i t s 
l o W o - R o , Regestenverzeichnis No.. 5 b o 
2 o I b i d o , No. 8 . 
3o Walter Salmen, 'Werdegang und L e b e n s f i i l l e des 
Oswald von Wolkenstein', Musica D i s c i p l i n a , 7 
( * 9 5 3 ) b P« 1 5 0 o Cfo A l o i s D e j o r i , Heimatempfinden 
und Heimatlieder Oswalds von Wolkenstein (Type-
w r i t t e n D i s s e r t a t i o n , Innsbruck, 1 9 6 1 ) , pp<> 2 2 6 , 
2 3 0 0 
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r u i n s t i l l stands. L i f e a t Hauenstein must have been 
f a r from comfortable, e s p e c i a l l y during the winter, 
when the towering rock face of the S c h l e r n shut out the 
s u n l i g h t completely f o r months on end •= one reason 
perhaps why Oswald often ventured f o r t h to warmer lands o 
Hauenstein was a f i e f of the b i s h o p r i c of B r i x e n 0 
and from t h i s time onwards Oswald's name appears 
f r e q u e n t l y i n the records of diocesan a f f a i r s 0 He was 
prominent among the contemporary benefactors of the 
c a t h e d r a l , where, on becoming a man of means i n tk07v 
he b u i l t a chapel dedicated to S t . Oswaldo The chapel 
was decorated with a scene from h i s t r a v e l s , h i s 
shipwreck i n the Black Sea f f when Oswald reached the 
s a f e t y of the shore by c l i n g i n g to a b a r r e l , an event 
he mentions twice i n h i s poetry.* I n the f o l l o w i n g 
year he had a memorial stone made, carved i n marble 
and d e p i c t i n g h i m s e l f , and t h i s was placed i n the 
chapel. The stone was r e d i s c o v e r e d i n 18^3 and 
lo K18, 28 f f . 5 K 2 3 , 51 ffo The suggestion that the 
Black Sea was not yet known by t h i s name i n 
Oswald's time, and t h a t h i s d i e swarzen see may 
mean simply 'das dunkle und tobende, u n h e i l v o l l e 
Meer' ( U l r i c h M i i l l e r , 'Dichtung' und 'Wahrheit' 
i n den L i e d e r n Oswalds von Wolkenstein, 1968, 
p. 22, note k) i s without foundationo There are 
s e v e r a l q u i t e unequivocal r e f e r e n c e s to das 
swartze mer i n a contemporary work, Hans 
S c h i l t b e r g e r s Reisebuch, e d i t e d by V. Lang= 
mantel, I 8 8 5 , pp. hho ^6, 5ks 55» 6 3 . 
2, W.-Ro, p. 19° 
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now stands i n the churchyard a t Brixen! the chapel 
no longer e x i s t s , but was seen and de s c r i b e d by Marx 
S i t t i c h von Wolkenstein ( I 5 6 3 - I 6 2 0 ) •> Oswald a l s o 
made p r o v i s i o n f o r two p r i e s t s to say mass d a i l y i n 
h i s chapel. To pay f o r t h i s he donated the revenues 
from no l e s s than s i x t e e n e s t a t e s , i n c l u d i n g almost a 
t h i r d of those he r e c e i v e d by the agreement of A p r i l 
1407° That Oswald kept up t h i s endowment i s c l e a r 
. . . 3 
from an a d d i t i o n he made to i t twenty y e a r s l a t e r . 
As w e l l as showing g e n e r o s i t y to the c a t h e d r a l 
a t B r i x e n Oswald a l s o renewed a t r a d i t i o n a l f a m i l y 
l i n k with the Augustinian p r i o r y a t N e u s t i f t . E a r l y 
i n the fourteenth century Randolt von V i l l a n d e r s had 
made generous donations to t h i s abbey, a t the same 
time s e c u r i n g the r i g h t of b u r i a l there f o r h i s 
f a m i l y . Oswald purchased a prebend a t N e u s t i f t i n 
t k t l and was granted the p r i v i l e g e of being buried 
th e r e , which was duly f u l f i l l e d t h i r t y - f o u r years l a t e r . 
1. I b i d . , p. 16. 
2. Cf. the l i s t s i n W.-R., pp. 17 and 18. 
3. F.A. Sinnacher, B e i t r a g e zur Geschichte der 
b i s c h S f l i c h e n K i r c h e SSben und Br i x e n , Band V I , 
Brixen, 1828, pp. I 6 3 f • 
Weber, Gedichte Oswalds, p. 2. 
5. W.-R., p. 22. Cf. a l s o A. Sparber, Das Chor-
h e r r e n s t i f t N e u s t i f t i n s e i n e r g e s c h i c h t l i c h e n 
Entwicklung, 1953» P» 107. 
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I n lkt9 he provided f o r an ' e t e r n a l l i g h t ' to burn a t 
N e u s t i f t cemetery, perhaps i n honour of h i s wife, 
Margarete von Schwangau, as i t was to be placed i n the 
1 
Margaret^chapel there. F i n a l l y he bequeathed a sum 
2 
of money to the p r i o r y on h i s deaths 
Such records as these r e v e a l Oswald to be a 
pious mans or at l e a s t one mindful of the d u t i e s of a 
. . . . 3 l o y a l m i n i s t e r i a l i s of the Church. He was at f i r s t 
no l e s s c o n s c i e n t i o u s i n h i s s e c u l a r o b l i g a t i o n s to h i s 
l o r d . He had probably a l r e a d y done m i l i t a r y s e r v i c e , 
f o r he r e f e r s i n Es ftigt s i c h to a v i s i t to 'Lampart' 
and to a campaign with the German King Ruprecht 
(K18, 18, 2 0 ) . I t i s ve r y l i k e l y t h a t these 
r e f e r e n c e s are to the expedition by the newly°elected 
Ruprecht on which he hope to r e c e i v e d the i m p e r i a l 
crown from Pope Boniface IX i n Rpme i n i k O t o ^ I n t h i s 
year Bishop U l r i c h I of B r i x e n (1396-1418) l e v i e d a 
tax from h i s diocese to pay f o r a journey to Italy<.** 
1. W0=R0, p. 42. 
2. K a r l M. Mayr, 'Zwei neue Urkunden zu Oswald von 
Wolkenstein', Per S c h l e r n , 21 (19**7)» P« 7» 
3» Wachinger (Reclam, p. 93) suggests Oswald may 
have c u l t i v a t e d a ' r e p r e s e n t a t i v e FrBmmigkeit* 
f o r the sake of h i s good name. 
ko Wo~R<,, pp. 11 f . j c f . a l s o below, p. 50 o 
5» Sinnacher, V I , p. ika 
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As U l r i c h was the c h a n c e l l o r of the r u l i n g P r i n c e of 
T y r o l * Leopold IV of Habsburg, who ha<l promised to 
bring support f o r the king, i t i s very probable that 
the journey U l r i c h wished to finance was i n Ruprecht's 
t r a i n , and that Oswald accompanied him to Lombardy, 
where the campaign came to a premature end> 
Oswald's main f u n c t i o n as a v a s s a l of the 
bishop was, however, i n a j u d i c i a l capacityo He 
would have the j u r i s d i c t i o n over the tenants on h i s 
e s t a t e s , besides the duty of a s s i s t i n g a t t r i b u n a l s 
which s e t t l e d d i s p u t e s between h i s fellow-noblemen. 
These almost i n v a r i a b l y concerned r i v a l claims to 
2 
property or revenues, and came under the j u r i s -
3 
d i c t i o n of the B r i x e n Hofgericht. Such cases were 
u s u a l l y heard by a group of a r b i t r a t o r s presided over 
by an Obmann, a f u n c t i o n which Oswald hi m s e l f f u l f i l l e d 
on some occasions. Sometimes the m i n i s t e r i a l e s 
took i t upon themselves to mediate i n f o r m a l l y i n a 
dispu t e , as i n a case when misshelung arose between 
Bishop U l r i c h I and two members of the Gufedaun 
fam i l y over a cla i m by the l a t t e r f o r payment. 
1 i I b i d . , p. 8« 
2« See W,=R,, Regestenv e r z e i c h n i s Nos. 33s 35# 78, 81o 
3° D e j o r i , Heimatlieder Oswalds, 1961, pp. 201 fe 
k. Wa=R., Regestenv e r z e i c h n i s Nos. 21, 75 • 
Oswald, h i s brother Michael and two others d e c l a r e d 
that they had 
(uns) derselben misshelung s t o z z und zuspruch 
o o o an genomen o . . f r e u n t l e i c h uberain 
zebringen und z e b e r i c h t e n . 
I n view of Oswald's a c t i v e r o l e i n l e g a l a f f a i r s and 
of the proximity of h i s home to the great law-schools 
of Northern I t a l y , one wonders whether he might i n 
f a c t have r e c e i v e d some formal education i n law. But 
the turbulent p i c t u r e he draws of the period from h i s 
tenth to h i s twenty-fourth year s c a r c e l y l e a v e s room 
f o r a s p e l l of study, e s p e c i a l l y as he had no means 
2 
of f i n a n c i n g i t . A lso there i s no doubt that had 
Oswald obtained an academic degree, he h i m s e l f , proud 
as he was of h i s achievements, would have mentioned 
t h i s , e i t h e r i n h i s poetry or with h i s o f f i c i a l 
s i g n a t u r e . As l a t e as 1432, when he t r a v e l l e d 
as an ambassador of King Sigismund with a learned 
1. Landesregierungsarchiv f u r T i r o l , Urkunde Nr 0 3653° 
The a b s t r a c t of t h i s document published by W0-R0 
( R e g e s t e n v e r z e i c h n i s No. 19) i s i n a c c u r a t e . I t 
should begins '1^12 J u n i Ik ( E r t a g nach Gots-
leichnamtag) o B r i x e n . Michael und Oswald von 
Wolkenstein, Hans von V i l l a n d e r s und Hans 
Stempfl von Gufidaun v e r g l e i c h e n den B i s c h o f 
U l r i c h von B r i x e n und Bartholomaus und Sigmund 
von Gufidaun ...' 
2. I t was v e r y expensive, e s p e c i a l l y a t an I t a l i a n 
u n i v e r s i t y . See Otto Brunner, Adeliges Land-
leben und Europaischer G e i s t , Salzburg, 19^9» 
P 0 16. 
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companion, a Dr. N i k l a s Stock, the l e t t e r s they 
c a r r i e d gave Stock the t i t l e honorabilem magistrum„ 
decretorum doctorem, w h i l s t Oswald was simply n o b i l i s 
1 . 
n r . And at the end of h i s poem Mich f r a g t a i n 
r i t t e r (K112), a commentary on contemporary j u d i c i a l 
a f f a i r s c a s t i n the form of a r e p l y by the poet to the 
i n q u i r y of a f e l l o w knight about c o r r u p t i o n i n the 
co u r t s , Oswald s i g n s h i m s e l f m i l e s . Here hfi 
a s s e r t s t hat the sword of j u s t i c e should be wielded 
by ' r i t t e r und knecht' or 'adel' ( l i n e s lk6» l 6 l ) . 
Though he l a t e r modifies t h i s to 'ain gewandert giiter 
knecht oder a i n g e l a r t e r , w e i s e r man' ( l i n e s 282=3)» 
the evidence of t h i s poem suggests t h a t Oswald counted 
himself as one of the former category, thus confirming 
the impression given by h i s t o r i c a l documents that h i s 
a c t i v i t i e s as a judge represent the u s u a l d u t i e s of a 
knight, with whom the e x e r c i s e of j u d i c i a l f u n c t i o n s 
2 
was by t r a d i t i o n c l o s e l y a s s o c i a t e d , r a t h e r than the 
occupation of a man educated f o r a c a r e e r i n the l e g a l 
p r o f e s s i o n . Indeed the n o b i l i t y i n Southern T y r o l was 
the c l a s s l e a s t i n t e r e s t e d i n education a t t h i s time, 
or so i t would appear from the records of the 
1. Quoted by Max Herrmann i n 'Die l e t z t e F ahrt Oswalds 
von Wolkenstein', V i e r t e l j a h r s s c h r i f t fUr 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e c I I I ( I 8 9 0 ) g P» 603» 
2. Marc Bloch, Feudal S o c i e t y ( t r a n s l a t e d by L.Ao 
Manyon)» London, t965e p« 303» 
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U n i v e r s i t y of Vienna. Of the many students there from 
the Bozen area i n the f i r s t h a l f of the f i f t e e n t h 
1 
century only four were members of the a r i s t o c r a c y . And 
yet among those few more enlightened Tyrolean noblemen 
who sent t h e i r sons to be educated with t h e i r s o c i a l 
i n f e r i o r s a t Vienna we f i n d Oswald von Wolkenste^n. 
Two of the four students mentioned above were 
2 
Wolkensteins <> One, named Theobald, was a nephew of 
Oswald. He studied a l s o a t Padua, where he graduated 
i n 1442 with the t i t l e doctor decretorum. Two y e a r s 
l a t e r he was e l e c t e d Bishop of T r e n t , an o f f i c e he 
held u n t i l 1 4 4 6 . T h e second Wolkenstein who s t u d i e d 
with Theobald a t Vienna was h i s cousin Michael, 
Oswald's own son. He became a canon of B r i x e n 
cathedra] i n 1440, a f t e r the poet had s u c c e s s f u l l y 
overcome opposition to the appointment from the 
chapter. 
T h i s coexistence of old and new i n h i s 
a t t i t u d e to education i s c h a r a c t e r i s t i c of Oswald's 
outlook. As a nobleman q u a l i f i e d by b i r t h and by 
1. Leo Amjoch, 'Deutsch-Siidtiroler an m i t t e l a l t e r -
l i c h e n U n i v e r s i t S t e n ' , Per S c h l e r n , 1 ( 1 9 2 0 ) , p. 295= 
2. I b i d . 
3. Leo S a n t i f a l l e r , Pas B r i x e n e r Pomkapitel i n s e i n e r 
persffnlichen Zusammensetzung im M i t t e l a l t e r 
( S c h l e r n - S c h r i f t e n 7 ) , Innsbruck, 1924-25, p 0 517° 
4. I b i d . , p. 520$ ¥.~R., pp. 85, 88. 
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experience of the world to be a guardian of law and 
orders he was f a i t h f u l to the k n i g h t l y c l a s s and i t s 
t r a d i t i o n s . But i n sending h i s son to a u n i v e r s i t y 
he showed a l s o that he was w e l l able to adapt h i s 
co n s e r v a t i v e way of l i f e to take account of the 
changing world of h i s time. We s h a l l meet f u r t h e r 
examples, both i n Oswald's l i f e and i n h i s poetry, of 
t h i s adherence to t r a d i t i o n combined with openness 
to the world around him. 
i v . 'Hauptmann des Gotteshauses' 
Having s u c c e s s f u l l y demanded h i s i n h e r i t a n c e i n 
1^07 Oswald was able to pursue more r a p i d l y h i s 
personal and p o l i t i c a l ambitions, i n h i s c a p a c i t y as 
a church m i n i s t e r i a l i s . His e a r l i e s t recorded 
appearance as an o f f i c i a l a t l e g a l proceedings was i n 
1^08, though here he was only a w i t n e s s . Soon he 
began to play a more prominent part i n j u d i c i a l 
a f f a i r s . I n the same year we f i n d him a l r e a d y a t the 
side of the bishop, with whom he s e t t l e d a dispute 
over a dowry on the occasion of the marriage of h i s 
2 
cousxn, Hans von V i l l a n d e r s . On May 25th of the 
f o l l o w i n g year Oswald s e t h i s s e a l on a document 
which i s of e s p e c i a l i n t e r e s t , because here he acted 
1. W.-R., Regestenverzeichnis No. 10. 
2. I b i d . , No. 12. 
as Hauptmann des Gotteshauses B r i x e n . There has so 
f a r been no s a t i s f a c t o r y explanation of j u s t what t h i s 
o f f i c e was. I t i s a disputed question whether or not 
Oswald was a t t h i s time a l r e a d y prominent i n Tyrolean 
p o l i t i c a l a f f a i r s , as the information we have about 
h i s a c t i v i t i e s before h i s v i s i t to the Council of 
Constance i n lkl5 i s very sparse o A l o i s D e j o r i , the 
only s c h o l a r who has d i s c u s s e d the s i g n i f i c a n c e of 
Oswald's p o s i t i o n as Hauptmann des Gotteshauses, 
concluded that t h i s was the t i t l e of a v a s s a l 
appointed by the bishop to take charge of the 
Hofgericht, the court which d e a l t with the a f f a i r s of 
the B r i x e n m i n i s t e r i a l e s o D e j o r i l i n k s the above-
mentioned document of May lk09 with two others of l k i j s 
one dated October 9th, the other s i x days l a t e r , which 
both r e f e r to a c l a i m by Oswald f o r remuneration i n 
res p e c t of c e r t a i n u n s p e c i f i e d s e r v i c e s rendered to 
the bishop.^ The second document of 1413 mentions 
ten y e a r s as the duration of t h i s s e r v i c e , 
1o W k - R o , p. 20. 
2. See K l e i n , Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonderdruck, 
pp. 6 f f . 
3» A. D e j o r i , Heimatempfinden und Heimatlieder 
Oswalds von Wolkenstein, 1961, pp, 181=204. 
ko W . ~ R o , Regestenverzeichnis Nos. 22, 23» 
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der drew j a r vergangen s i n d und die anderen 
i c h w i l l i g war noch aufaedienen. 1 
Thus, D e j o r i argues» Oswald i s now i n the f o u r t h year 
of h i s captaincy, which would f i t i n w e l l with the 
document of May 1^09* i f t h i s was made out s h o r t l y 
a f t e r he was appointedo A c l o s e r examination of the 
dates involved here, however, r e v e a l s that the time 
e l a p s i n g between the documents of 1^09 and \k\3 was 
four years and f i v e months» Oswald would h a r d l y 
have reckoned i n complete calendar y e a r s , the only 
method by which t h i s c a l c u l a t i o n can be made to f i t 
the dates o He did not do so, f o r example, when he 
signed h i m s e l f 'des a l l e r d u r c h l e u c h t i g o s t e n RBmischen 
ktinigs Sigmund e t c . Rat i a r 18° i n August 1^32, l e s s 
than eighteen y e a r s a f t e r he had been taken i n t o the 
2 
king's s e r v i c e o So D e j o r i f a i l s to prove the 
relevance of the records of the year 1M3 f o r the 
o f f i c e Oswald hel d i n \k09» 
What kind of post was t h i s then? The most 
common use of the word Hauptmann i n T y r o l a t t h i s time 
was to designate those v a s s a l s of the bishops who were 
entrusted with the p r o t e c t i o n of areas of t h e i r diocese o 
F r i e d r i c h von Wolkenstein had been c a p t a i n of C a s t l e 
Sch<5neck i n the P u s t e r t a l , and h i s nephew Hans von 
l o Quoted by D e j o r i , p 0 196° 
2 o Quoted i n Schatz 190*1, p 0 35 ° The o r i g i n a l appointment was made i n February 1^15s see 
below, l i p 2 0 
V i l l a n d e r s i s recorded as Hauptmann von Bruneck. An 
o f f i c e which c a r r i e d much g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y was 
that of Hauptmann an der E t s c h , a governor appointed 
by the r u l i n g P r i n c e of T y r o l to take f u l l a u t h o r i t y 
2 
when the prince h i m s e l f was not i n the land. T h i s 
circumstance provides a c l u e to the p o s s i b l e r o l e of 
Oswald as Bishop U l r i c h ' s c a p t a i n , f o r he i s c a l l e d 
Hauptmann not of a p a r t i c u l a r c a s t l e , but of the Gotteshaus. T h i s word r e f e r s not j u s t to the Hof-
g e r i c h t , as D e j o r i assumes, but to the whole b i s h o p r i c 
as a t e r r i t o r i a l domain. Could Oswald's o f f i c e 
be that of the bishop's r e p r e s e n t a t i v e i n a l l the 
s e c u l a r a f f a i r s of the d i o c e s e , perhaps i n h i s over-
l o r d ' s absence? I s there any evidence that the bishop 
was i n the hab i t of appointing such a deputy? 
Sinnacher i s able to provide t h i s , i n the chapter of 
h i s h i s t o r y of the Brix e n church where he d e s c r i b e s the 
a c c e s s i o n of U l r i c h I i n 1396. The a r r i v a l of the new 
bishop, a Viennese, to take up o f f i c e was delayed, and 
he i s s u e d a decree i n Innsbruck, which began as fol l o w s 
1. W.-R., Regestenv e r z e i c h n i s Nos. 3, 4 j 12. 
2. See P.J. Ladurner, 'Die Landeshauptleute von T i r o l ' 
i n Archiv f i i r Geschichte und Altertumskunde T i r o l s , 
I I , 1865, P* 2. > 
3. Grimm, k, 1, 5o 1255. One r e f e r e n c e here i s to 
Sinnacher, Bistum B r i x e n (see n. 1, p* 41 )» V I , 
p. 198s 'vesten und g e s l o s z i n seinem gotshaus'. 
Wir U l r e i c h von gots gnaden Best&tter B i s c h o f 
ze B r i c h s e n o o o Tun kunt A l s wir y e t z mit dera 
genanten unsern Herrn [jDuke Leopold IV of 
Habsburg] aus dem Lande r e i t e n und i n unser 
Bistum noch n i c h t gesessen s e i n , daz wir dem 
edeln herrn Jorgen von Gufidaun d i e w e i l w i r 
aus s e i n , d a s s e l b unser Bistum i n a l l weg ze 
versorgen ze versprechen, und a u s z e r i c h t e n 
empholhen und ( i h n ) ze Haubmann des Gotshaus 
gemacht haben o o o ^ 
Here we f i n d the exact t i t l e l a t e r a t t r i b u t e d to Oswald 
. . . . 2 
von Wolkenstem used to designate a m i n i s t e r i a l i s 
nominated by the bishop to represent him i n the govern-
ment of h i s dio c e s e o Another document made out by the 
same bishop i n 1 ^ 0 5 » before he s e t out on a journey to 
Burgundy, provides a f u r t h e r example of such an 
appointment 8 
Also haben w i r nach Rat unsers C a p i t a l s j , und 
andere f s i c ! u n s e r r l i e b e n getrewen, dem edeln 
unser besunder l i e b e n und getrewen s hern 
Bartholome von Gufedawn, unser Gotshaus und d i e 
Hauptmannschaft desselben unsers Gotshauses 
empholhen o 
Here we have more d e t a i l s of j u s t how e x t e n s i v e the 
powers of t h i s deputy were. The mandate continues 8 
o o o unser S t e t B r i c h s e n , Prawnegg [Bruneck] 
Chlausen und a l l e unsere G e r i c h t mit R i c h t e r n 
ze besetzen und entsetzen, und auch a l l e unser 
Gotshausleut, es s e i n R i t t e r Oder Knecht, ob 
F.A. Sinnacher, Geschichte der b i s c h B f l i c h e n K i r c h e 
B r i x e n , V I , B r i x e n , 1 8 2 8 , p 0 8 o 
The Gufidauns were amongst the o l d e s t B r i x e n 
m i n i s t e r i a l e s i see Leo S a n t i f a l l e r . Das B r i x n e r 
Domkapitel, 1 9 2 ^ , p 0 3 8 a 
Published by Sinnacher, V I , pp 0 3 2 f 0 
d i e i c h t st'dssig wurden, ze verhorn und i n a l l 
weg a u s z e r i c h t e n , ze v e r s o r g e n p und ze ver= 
sprechen ze a l i e n z e i t e n , nachdem und das den 
n o t d u r f t i g i s t , mit vollem gwalt nach r a t e 
untz auf d i e egenannt unser kunft « «<> Were 
auch daz gross und m e r k l i c h Sachen auferstunden 
under den Gotshausleuten, a l s o f f t das zu 
schulden kommpt, So s o l der egen(annt) Gufe-
dawner denn das Hofgericht s e l b e r b e s i t z e n , j 
und das verhoren und a u s r i c h t e n one geverd» 
The s u p e r v i s i o n of the Hofgericht was j u s t one of the 
important d u t i e s of t h i s c a p t a i n , whose p o s i t i o n was 
obviously one of great authority<> The bishop's 
i n s t r u c t i o n s to the Gufedauns do however make i t c l e a r 
that t h i s was only a temporary appointmento The 
c a p t a i n was i n charge 'die w e i l w i r aus s e i n ' 9 and 
'untz auf d i e egenannt unser k u n f t ' o I n the l i g h t of 
t h i s the wording of the document Oswald s e a l e d i n May 
1 ^ 0 9 becomes s i g n i f i c a n t , f o r he i s c a l l e d 'die z e i t 
2 
Haubtman des Erbbirdxgen Gotshaws ze B r i c h s e n ' o How 
long then d i d Oswald hold t h i s o f f i c e ? Obviously not 
f o r ten y e a r s * as D e j o r i suggests» but probably only 
f o r a few months, w h i l s t the bishop was absent. I can 
f i n d no note of U l r i c h ' s presence i n T y r o l from May 
1 0 t h 1 ^ 0 9 , two weeks before the only record of 
Oswald's a c t i v i t y as h i s deputy, to October 1 9 t h , 
1 o I b i d 8 Published a l s o by C a W . Brandis, T i r o l u n t e r 
F r i e d r i c h von D s t e r r e i c h , 1 8 2 3 P pp. 2 5 0 f . 
2 o Quoted by D e j o r i , pe 181 0 The o r i g i n a l document 
i s i n the Wolkenstein Archive i n the Germanisches 
Nationalmuseum, Nurnberg. 
when he was at Schwaz, i n the Inn valley« T h i s waa 
the year of the Council of P i s a (March 2 5 t h - A u g u s t 7 t h ) , 
to which F r e d e r i c k of T y r o l had promised to send 
2 
re p r e s e n t a t i v e s o We might t h e r e f o r e expect to f i n d 
3 
U l r i c h there, as he was F r e d e r i c k ' s c h a n c e l l o r . 
But i t appears that the bishop a l s o f a i l e d to attend 
the Councilo f o r he was represented at P i s a by 
delegates from B r i x e n . The duke was i n T y r o l i n 
5 6 A p r i l ih09> and again i n the f o l l o w i n g Septembero 7 
But i n June he was away i n Wyl 9 and t h e r e a f t e r i n 
8 
Vienna. i t i s p o s s i b l e that U l r i c h accompanied him 
lo E,M, F u r s t von Lichnowsky, Geschichte des Hauses 
Habsburg, V, Vienna, 1841, p 0 C I I I o 
2. See F r e d e r i c k ' s l e t t e r , published i n J.D. Mansi, 
Sacrorum Conciliorum nova et amplissima c o l l e c t i o , 
V o l . 27t 1759* c o l s . 199 f» (*... nostrosque 
etiam procuratores ad generale Concilium per vos 
indictum P i s a s , tantummodo s i l e g i t i m e i m p e d i t i 
non fuerimus, transmittemus . o . ' J 
3« Lichnowsky, V, p. Co 
k. Mansi, Vol» 2 7 , c o l . 3 3 ? s 'venerabiles v i r i D.De 
Sebastianus decanus & Nicolaus Warat canonicus 
e c c l e s i a e B r i x i e n s i s & Georgius Zihorandi 
s e c r e t a r i i »». U l r i c i e p i s c o p i B r i x i e n s i s 
procuratores pro eodem* (March 28th)« 
5 . Lichnowsky, V, Regesten No. 1081. 
6. I b i d . , No. 1 1 1 0 , and pp. 122 f a 
7o I b i d . , No. 1 0 9 ^ 0 
8 0 I b i d . , Nos. 1 0 9 5 * 1 0 9 9 P 1 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 ° 
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on t h i s journey, l e a v i n g the s e c u l a r a f f a i r s of h i s 
diocese i n the hands of a newly appointed Hauptmann 
des Gotteshauses, Oswald von Wolkenstein. 
Within two y e a r s of s e c u r i n g h i s i n h e r i t a n c e 
Oswald had a t t a i n e d a p o s i t i o n of great r e s p o n s i b i l i t y 
and power, a l b e i t a temporary one, a t B r i x e n . T h i s 
f a c t may w e l l be s i g n i f i c a n t f o r h i s r o l e i n the wider 
context of Tyrolean p o l i t i c s , f o r although he d i d 
not emerge c l e a r l y as a l e a d i n g f i g u r e i n the n o b i l i t y ' s 
s t r u g g l e a g a i n s t Duke F r e d e r i c k u n t i l some yea r s l a t e r , 
the bishop i n whose a d m i n i s t r a t i o n he held such high 
o f f i c e was often to be found amongst the ranks of the 
1 
duke's enemieso Hxs d u t i e s as the bishop's deputy 
a l s o provided Oswald with an opportunity to 
c o n s o l i d a t e h i s f i n a n c i a l p o s i t i o n , which he was 
doubtless not slow to seizeo Bishop U l r i c h ' s 
document of 1 ^ 0 5 empowered Bartlme von Gufedaun to 
c o l l e c t a l l the 
Penn, Sy s e i n gross oder k l a i n , d i e i n der 
vorgenannten z e i t untz auf unser kunft ge= 
v a l i e n t , «<>» der Im der halb t a i l b e l e i b e n solp 
den andern halb t a i l e r uns r a i c h e n s o l o 2 
So Oswald would a l s o be able to keep h a l f of a l l the 
f i n e s he c o l l e c t e d from the v a r i o u s courts« But t h i s 
lo C.W, Brandis, T i r o l u n t er F r i e d r i c h , 1 8 2 3 , P» 1 3 0 $ 
A t Jager, Geschichte der landstandfschen 
Verfassung T i r o l s , I I , i , p. 3 2 3 -
2 o Sinnacher, V I , p 0 3 3 ° 
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was not the only remuneration he r e c e i v e d , f o r 
although the ten y e a r s ' s e r v i c e mentioned i n the 
agreement between Oswald and Bishop U l r i c h i n i k l j 
d i d not correspond to h i s term of o f f i c e as cap t a i n * 
i t i s n e v e r t h e l e s s almost c e r t a i n that the two periods 
of s e r v i c e are connected. For a s i m i l a r c l a i m f o r 
payment to that made by Oswald i n I k 1 3 was i s s u e d i n 
the previous year by two of the Gufedaun f a m i l y 
a g a i n s t Bishop U l r i c h , i n r e s p e c t of Bartlme von 
Gufedaun's ' d i n s t und hawbtmanschaft' 0 I n the 
document recording the settlement of t h i s dispute 
Bartlme agreed to serve the bishop f o r the next f i v e 
y e a r s i n r e t u r n f o r a sum of one thousand ducats, to 
be paid to him i n f i v e annual i n s t a l m e n t s o 1 T h i s 
agreement c l o s e l y resembles the arrangement between 
the same bishop and Oswald von Wolkenstein i n October 
IklJs whereby the poet was promised a thousand 
2 
g u i l d e r s f o r h i s ten y e a r s ' s e r v i c e . So both he and 
h i s predecessor Gufedaun demanded and obtained a 
considerable sum of money a f t e r t h e i r d u t i e s as 
ca p t a i n were terminated, i n a d d i t i o n to what they 
could amass w h i l s t i n o f f i c e . I f , as Mayr assumes. 
1 . Landesregierungarchiv f u r T i r o l , Urkunde Nr. 3 ^ 5 3 ° 
See a l s o above, p . 3 4 o 
2 , W . - R o , Regestenverzeichnis No<> 2 2 . The g u i l d e r 
and the ducat were equal i n v a l u e o See below, 
p. 102, note 2 0 
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Oswald returned from a journey abroad i n 1^11, t h i s 
could w e l l have emptied h i s c o f f e r s and made h i s claim 
f o r payment from the bishop more pressingo The f i r s t 
evidence of Oswald's presence i n T y r o l i n 1^11 i s i n 
f a c t a record of a d e c i s i o n made by Duke F r e d e r i c k i n 
an u n s p e c i f i e d d i s p u t e between the poet and Bishop 
2 
U l r i c h o The matter i n question was v e r y probably 
Oswald's o r i g i n a l demand f o r a thousand g u i l d e r s . 
I t i s c l e a r from the t r a n s a c t i o n s d e s c r i b e d 
3 
above that although as a gotshausman Oswald was 
required to serve h i s l i e g e ~ l o r d , the bishop, i n 
r e t u r n f o r h i s f i e f , i n p r a c t i c e the terms of s e r v i c e 
were v e r y much a matter f o r n e g o t i a t i o n . At t h i s time 
the Habsburg P r i n c e s of T y r o l were faced with a s i m i l a r 
dilemma, whereby they were recognised f o r m a l l y as over= 
l o r d s by noblemen who i n f a c t regarded themselves as 
the equals of a p r i n c e . E v e n t u a l l y F r e d e r i c k IV was 
able to curb the ambitions of the a r i s t o c r a c y , and 
h 
impose upon them the r u l e of prince over s u b j e c t . 
Meanwhile the Bishops of B r i x e n had s c a r c e l y any c o n t r o l 
1. Mayr, Die R e i s e l i e d e r , p. h5° 
2. Noggler, Zs. Ferd., 26 (1882), p. 1 2 5 * note 1. 
3. See W.-Ro, Regestenverzeichnis No. 22. 
he See below, I I , 3° 
over t h e i r v a s s a l s , and there was l i t t l e to prevent 
an ambitious r e t a i n e r from seeking more p r o f i t a b l e 
employment elsewhere. And t h i s Oswald von Wolkenstein 
soon d i d , when i n lkl5 he entered the s e r v i c e of 
Sigismund, King of the Romans. 
2 . The I m p e r i a l Servant. 
i . The N i c o p o l i s Story 
I n the l e t t e r r e c o r d i n g Oswald's appointment i n 
Constance as an i m p e r i a l s e r v a n t , a t an annual s a l a r y 
of three hundred Hungarian g u i l d e r s * King Sigismund 
r e f e r r e d to 
getrue, w i l l i g e , unuerdrossne vnd anrieme dienstp 
d i e vns der v e s t e Oswald von Wolkenstein, 
vnser l i e b e r getruen, o f t n u t z l i c h getan hat, ^ 
t e g l i c h e n t u t , vnd furbass. tun s o l vnd mag o.. 
2 
As Schatz has pointed out, t h i s i s probably only a 
formula, and does not imply that Oswald and Sigismund 
were a l r e a d y w e l l acquainted. According to Beda 
Weber, however, they were old f r i e n d s . Weber r e l a t e s 
how Oswald f i r s t met the young Luxemburg p r i n c e during 
a campaign i n P r u s s i a , when they were both boys of 
the same age and f u l l of " r i t t e r l i c h e Schwarmerei'.^ 
1 . The document, dated February l 6 t h 1 4 1 5 » i s published 
by Noggler, Zs. Ferd., 2 7 ( 1 8 8 3 ) » P° 2 0 . 
2 . Schatz 1 9 0 2 , p. 1 0 2 . 
3 . Weber, pp. I l l f f . Weber gave the year of 
Oswald's b i r t h as 1367 J> the date suggested by 
Hormayr, which conveniently made h i s hero almost 
e x a c t l y the same age as Sigismund, who was born i n 
1 3 6 8 . The y e a r 1 3 6 7 was g e n e r a l l y accepted as the 
poet's date of b i r t h u n t i l i t was c o r r e c t e d by 
Schatzs see Schatz 1 9 0 2 , p. 1 0 0 . 
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They met again, we are t o l d , when Oswald, who had spent 
some years i n Kandia ( C r e t e ) , j o i n e d the army assembling 
under the banner of Sigismund 0 now king of Hungary, f o r 
a crusade a g a i n s t the Turksj he served under one of 
the king's g e n e r a l s , Hermann von C i l l i , and was among 
the small group of men who escaped with Sigismund a f t e r 
the c r u s h i n g defeat at N i c o p o l i s i n 1 3 9 6 o The only 
a u t h o r i t y t hat Weber c i t e s f o r h i s s t o r y , Hammer's 
2 
h i s t o r y of the Ottoman Empire, provided him with the 
name of Hermann von C i l l i , who commanded a contingent 
of A u s t r i a n k n i g h t s , but does not mention Oswald 
himselfo The second, unmentioned, source from which 
Weber d e r i v e d h i s account of Oswald's p a r t i c i p a t i o n i n 
the N i c o p o l i s expedition was almost c e r t a i n l y the 
f o l l o w i n g passage from Es fiigt a i c h ( K 1 8 ) t 
auch an dem ruder zoch i c h zu mir, das was sw£r, 
i n Kandia und anderswo, ouch widerhar, 
v i l manchen k i t t e l was mein bestes klaideo 
Gen Preussenp L i t t w a n , T a r t a r e i , T u r k e i uber mer, 
gen F r a n k r e i c h , Lampart, Xspanien mit zwaien 
tcunges her 
t r a i b mich d i e minn auf meines aigen geldes wers 
Ruprecht, Sigmund, baid mit des a d l e r s s t r e i f f e n o 
( K 1 8 , 1 4 = 2 0 ) 
Weber probably l i n k e d Sigismund's name (l» 2 0 ) with 
the mention of Turkey (lo 1 7 ) » and assumed that the 
l o 
2 o 
3 o 
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poet was t h i n k i n g of the crusade to N i c o p o l i s * The 
f a c t that the only mention of Kandia i n Oswald's poetry 
occurs immediately before t h i s confirms that these 
l i n e s were the b a s i s of Weber's s t o r y . I t i s 
however u n l i k e l y t h a t the campaign with Sigismund to 
which Oswald r e f e r s here took pl a c e i n 1 3 9 6 ? f o r t h i s 
army marched under the i m p e r i a l eagle - "mit des a d l e r s 
s t r e i f f e n ' = and i t was not u n t i l IklO that Sigismund 
was e l e c t e d King of the Romans0 For a s i m i l a r 
reason Marold i s wrong to connect Oswald's mention of 
the Count P a l a t i n e Ruprecht with the l a t t e r ' s crusade 
to P r u s s i a i n 1 3 8 6 , which was fourteen y e a r s before 
Ruprecht was empowered by the E l e c t o r s to take up the 
i m p e r i a l banner. But i f we discount the f i r s t ^ l i n e s of 
the above quotation as a r e f e r e n c e to an e a r l i e r 
journey (or j o u r n e y s ) , we can e a s i l y i d e n t i f y from the 
remaining l i n e s the expeditions Oswald made under the 
two k i n g s . We are l e f t with three p l a c e s - " F r a n k r e i c h , 
Lampart, Ispanien* - f o r two campaigns with Ruprecht 
and Sigismundo These are almost c e r t a i n l y two w e l l -
1 . Cambridge Medieval H i s t o r y , V I I I , 1 9 3 6 , p. 1 2 2 0 
2 . See Maroldj> Kommentar zu den L i e d e r n Oswalds, 1 9 2 7 , 
pp. 2 3 f« T h i s seems to be the only p o s s i b l e 
i n t e r p r e t a t i o n of Marold's comment h e r e D where he 
r e f e r s the reader to a d e t a i l e d d i s c u s s i o n of Es 
fugt s i c h i n a l a t e r (unpublished) s e c t i o n of h i s 
commentaryo 
3 = On August 2 0 t h 1 ^ 0 0 , See Cambridge Medieval 
H i s t o r y , V I I I , 1 9 3 6 , pp 0 1 1 9 f« 
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known journeys, of 1401 and I 4 l 5 ~ l 6 r e s p e c t i v e l y o On 
the f i r s t o ccasion Oswald t r a v e l l e d with Ruprecht to 
Lombardy, and on the second he accompanied Sigismund 
through France and Spam, I n the t e x t of t h i s poem i i 
manuscript B, quoted above, the two journeys are 
confused by an a l t e r a t i o n of the o r i g i n a l wording of 
l i n e 18; i n the e a r l i e r manuscript A the l i n e begans 
2 
"Gen lampart, f r a c k r e i c h , yspaniaz . ..' Here the two 
journeys are e a s i e r to d i s t i n g u i s h ! the sequence of 
place=names matches the 'Ruprecht, Sigmund' of l i n e 20 
so that both l i n e s a l l u d e to the expeditions i n t h e i r 
c o r r e c t c h r o n o l o g i c a l order. When the poet ( o r a 
s c r i b e ) l a t e r a l t e r e d l i n e 18, he upset t h i s o r i g i n a l 
balance o 
Opinions of l a t e r s c h o l a r s as to whether Oswald 
r e a l l y d i d take p a r t i n the b a t t l e of N i c o p o l i s have 
v a r i e d . Wolkenstein-Rodenegg d i d not think so, as he 
1 . The campaign with Ruprecht was de s c r i b e d above, 
pp. 32 f. The journey with Sigismund w i l l be 
di s c u s s e d below, pp. 52 and 1 4 4 Q Both kings d i d 
t r a v e l with an army ('kunges her' ) s see K.A.K. 
Hofler, Ruprecht von der P f a l z , rBmischer Konig 
l 4 0 Q ° l M 0 x > F r e i b u r g , i . Br., 1 8 6 1 , pp. 2 2 4 f f , 
and J o Aschbach, Geschichte K a i s e r Sigmunds, I I , 
Hamburg„ 1 8 3 9 * p. 1 3 7 ° 
2 . According to the v a r i a n t given by K l e i n , p<> 4 9 <> 
Schatz i n h i s e d i t i o n has 'gen Lampart, F r a n k r e i c h 
I s p a n i e h ' o amended from MS. A. He demonstrates 
how MS. B was compiled on the b a s i s of As 
Schatz 1 9 0 4 , pp. 3 9 f f . 
found no mention of the event i n Oswald's poetryo 
Marold i n c l i n e d to the opposite view, on the evidence 
of the poem I n F r a n k e r e i c h (K12), where the poet 
mentions a v i s i t to 'Behem, Ungern" ( l . 3 ) » But t h i s 
poem eotald have been composed at any time between 
1416 and 1425* i f i t was w r i t t e n a f t e r 1420, the 
journey to Hungary to which Oswald r e f e r s here could 
be the one he c e r t a i n l y made i n the winter of 1419° 
1420.-* Schatz was s c e p t i c a l about the N i c o p o l i s s t o r y , 
because he knew of no documentary evidence that Oswald 
had taken p a r t i n the expedition with Sigismundo The 
evidence he r e q u i r e d would seem to be provided by the 
French h i s t o r i a n D e l a v i l l e l e Roulx, who compiled a 
l i s t of the names of the N i c o p o l i s c r u s a d e r s 8 one of 
1 0 Wo = R 0 , P Q *7 ° 
2 0 Marold, p. 2 4 = 
3° The poem contains a r e f e r e n c e to the journey to 
Spain and France which Oswald made i n 1415-16 ( l l o 
1-2), and i t was copied i n t o MSo A by the year 
1425 (see Schatz 1904, pp. 22 ff„). Schatz g i v e s 
v e r y l i t t l e evidence to support h i s more p r e c i s e 
dating^ 1416, which Marold accepts; see Schatz 
1902j, p 0 114, and Marold, p. 21. 
4. According to a note i n MSo B t h i s poem was s e t to 
the same melody as 0 snSde welt (K 1 1 ) , which was 
c e r t a i n l y w r i t t e n a f t e r 1421? see K l e i n , p. 40p 
and Schatz 1902, p. 1 1 3 . 
5. I t i s d e s c r i b e d by Mayr, pp. 82 f f . 
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the names i n t h i s r e g i s t e r i s 'Oswald de Wolkenstein'• 
But although D e l a v i l l e l e Roulx claims to have used 
mainly o r i g i n a l documents and contemporary c h r o n i c l e s 
2 
as h i s source f o r t h i s l i s t , the passage i n h i s 
d e s c r i p t i o n of the crusade where Oswald i s mentioned 
has a footnote which r e f e r s to none other than Beda 
Weber. We are t h e r e f o r e s t i l l l e f t w i th only Weber's 
word that Oswald and Sigismund knew each other long 
before I 4 l 5 « Neither h i s t o r i c a l evidence nor Oswald's 
poems support him. 
i i . Diplomatic Missions 
Oswald von Wolkenstein was one of a number of 
noblemen appointed by King Sigismund i n 1 4 1 5 to a s s i s t 
him i n mediating between c o n f l i c t i n g e c c l e s i a s t i c a l and 
p o l i t i c a l p a r t i e s . I t has been suggested by Mayr that 
the poet was engaged with a p a r t i c u l a r m i s s i o n i n view, 
an embassy to Henry V of England. With l i t t l e to guide 
him beyond a few c a s u a l r e f e r e n c e s i n Oswald's poems, 
Mayr has r e c o n s t r u c t e d i n a convincing manner the 
journey undertaken by the new i m p e r i a l messenger. He 
went f i r s t to England, and thence by sea to Lisbon, 
where he j o i n e d the expedition which captured the 
1. J o D e l a v i l l e l e Roulx„ La France en Orient au XlVe 
S i S c l e . E x p e d i t i o n s du Margchal Boucicaut, P a r i s , 
1886, v o l . I I , p* 86* ==~="° . " 
2, I b i d t , p, 7 8 , note le 
3« I b i d . , v o l . I , p 0 281, note 1. 
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f o r t r e s s of Ceuta from the Moors i n August 1M5° 
Immediately afterwards he s e t o f f with the party which 
conveyed the news of t h i s v i c t o r y to the King of 
1 
Aragon a t Perpignan. Here he r e j o i n e d Sigismund and 
t r a v e l l e d with him to P a r i s , where the r o y a l party 
a r r i v e d on March 1st 1^16. T h i s l a s t stage of Oswald's 
journey, from Perpignan to P a r i s , i s described i n some 
d e t a i l by the poet i n Es i s t a i n altgesprochner r a t ( K 1 9 ) s 
Although we can roughly t r a c e the course of 
Oswald's t r a v e l s over these months 9 we have no p r e c i s e 
information about what h i s business waso I t was as a 
s o l d i e r t h a t he s a i l e d to Ceuta, i f we accept h i s own 
word i n a l a t e r poems 
Von Lizabon i n B a r b a r e i , 
gen Septa £Ceuta], das i c h w e i l e n t h a l f 
gewinnen, 
da manger s t o l z e r mor so f r e i 
von seinem erb musst hinden aus e n t r i n n e m 
(K26, 11-14) 
He was w e l l r e c e i v e d by a Moorish king (K26j> 16),-* and 
by a t l e a s t two queens. One was I s a b e l l a , a Bavarian 
L 
duchess and wife of C h a r l e s VI of France, whom Oswald 
c a l l s Frau E l s t von F r a n k r e i c h and who decorated h i s 
beard with a diamond ( K 1 9 » 1 9 0 = 9 2 ) » The second was 
1„ Mayr, pp 9 72 f f . His r e c o n s t r u c t i o n i s based mainly 
on K26, 1=16. 
2B T h i s poem w i l l be d i s c u s s e d below. I I I , to 
3° Der r o t t e ktlng, i d e n t i f i e d by Mayr (p« 7**) as 
Jusuf I I I of Granada. 
ko See W.-R., p„ 30. 
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die schone Margarith, widow of the Aragonese King 
Martin,* who i n i t i a t e d the poet into a custom of her 
land by p i e r c i n g h i s ears* which she then adorned with 
e a r r i n g s (K18, 37-40, K19» 153=60). Such honours as 
these were v e r y probably bestowed i n r e c o g n i t i o n of 
Oswald's o f f e r i n g s i n song, f o r l a t e r he r e c a l l s s 
..« mein t i c h t e n und gesangk 
von manger kiingin schi5ne 
(K9, 18 f . ) 
But the man who shared a dormitory with Sigismund's 
c l o s e s t a d v i s e r s , Count Ludwig of Ottingen, Master of 
2 
the Royal Household, and Duke Ludwig of B r i e g , was 
doubtless not sent on an important mission simply i n 
order to e n t e r t a i n h i s companions and h i s h o s t s . And 
yet i n h i s poems Oswald leaves us to guess a t what h i s 
s e r i o u s b usiness was. He t e l l s us only that a t the end 
he was rewarded with so much money that he could not 
c a r r y i t without the a s s i s t a n c e of two others (K19i> 
XXV) . 
I n A p r i l 1416, over a year a f t e r h i s 
departure from Constance, Oswald returned there, w h i l s t 
the king proceeded from P a r i s to England« But i t was 
not long before the two were r e u n i t e d , and the bond of 
s e r v i c e which had been jo i n e d remained i n t a c t through-
1. Mayr, p. 74. 
2. As he t e l l s us i n K19» X=XI. 
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out Sigismund's r e i g n . The contact between them, both 
personal and i n correspondence, can be t r a c e d i n 
documents and l e t t e r s spanning a period of twenty y e a r s 
as w e l l as i n Oswald's poetry. Aftes* Sigismund's 
r e t u r n from England i n the winter of 1 4 1 6 , Oswald was 
f o r a number of years preoccupied with p o l i t i c a l and 
personal a f f a i r s i n T y r o l . These events, i n which the 
king played a very important r o l e , w i l l be d e s c r i b e d 
i 
i n the appropriate context below. I t was not u n t i l 
Oswald's domestic t r o u b l e s were s e t t l e d t h a t he again 
appeared on the stage of i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s <» T h i s 
was i n the s p r i n g of 1 4 3 1 ? when he attended a s e s s i o n 
of the I m p e r i a l D i e t i n Niirnberg. He had j o i n e d King 
Sigismund i n the previous autumn and had accompanied 
him on a journey to Ulm, Constance and back to Niirnberg 
by way of Rotweil and Ttibingen. Mayr has t r a c e d h i s 
• . . . 2 
i t i n e r a r y i n d e t a i l , but here again i t i s not c l e a r 
j u s t why Oswald made t h i s journey or what kind of 
s e r v i c e s he performedo I t may w e l l be that he 
decided i n the f i r s t place to v i s i t the king i n order 
to seek h i s a s s i s t a n c e i n a personal matter, f o r at 
t h i s time the poet s t i l l had l e g a l and f i n a n c i a l 
t r o u b l e s as a consequence of a long dispute with 
l o See belowj, I I , 3 s ii« 
2o Mayr, pp B 1 0 0 - 1 0 2 . 
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Prince F r e d e r i c k of T y r o l . T h i s emerges from a l e t t e r 
Sigismund sent to the prince i n August 1^31, 
appealing to him on Oswald's behalfo Two days a f t e r 
t h i s l e t t e r was w r i t t e n the i m p e r i a l army was 
humiliated by the H u s s i t e s a t the b a t t l e of Tauso I f p 
2 
as Mayr supposes, Oswald took pa r t i n t h i s campaign, 
t h i s could w e l l have been a s e r v i c e rendered i n r e t u r n 
f o r the king°s support a g a i n s t F r e d e r i c k . 
The poet returned to Hauenstein i n the autumn 
of l 4 3 t n but v e r y soon he was once more i n the 
entourage of King Sigismund« On t h i s o c c asion there 
i s no doubt t h a t Oswald was c a l l e d to important 
diplomatic worko Sigismund was then on h i s way to 
Rome, where he hoped to r e c e i v e the i m p e r i a l crown 
from Pope Eugenius IV» In December 2^31 ran 
out of troops and money, and was stranded a t Piacenzaj 
i t was here t h a t Oswald j o i n e d him<> Wolkenstein= 
Rodenegg assumed that Oswald d i d not leave T y r o l f o r 
I t a l y before January 23rd lkJ2g as the Bishop of B r i x e n 
addressed a l e t t e r to him on that day.** Mayr on the 
other hand b e l i e v e s that t h i s l e t t e r did not reach the 
lo See Appendix No0 7 ° 
2 » Mayr, p« 1 0 2 o 
3 o ¥.=R 0, p 0 7 3 ° 
k, Ibido 
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poet, because he had probably a l r e a d y l e f t T y r o l on 
. . . 1 
r e c e i v i n g word from the k i n g . Mayr's guess i s 
c o r r e c t , f o r on January 10th 1^32 Sigismund d i d i n f a c t 
send a l e t t e r to Oswald, i n which he summoned him to 
' e t l i c h e n unsern s u n d e r l i c h e n g e s c h e f f t e n ' i n 
2 
Piacenza. Unfortunately the l e t t e r does not s p e c i f y 
any more e x a c t l y than t h i s what the king r e q u i r e d of 
h i s s e r v a n t . I n I t a l y Sigismund would need ambassadors 
to communicate with Rome and other s t a t e s , as w e l l as 
with the Church Council at B a s l e , which was now i n 
s e s s i o n . I n t h i s s i t u a t i o n Oswald's knowledge of the 
land and i t s language would be v e r y u s e f u l to him. 
Wolkenstein-Rodenegg b e l i e v e s that Oswald 
t r a v e l l e d to Rome a t t h i s time, and t h i s could perhaps 
be read i n t o a comment made by the poet i n Mich f r a g t 
a i n r i t t e r (K112), composed some s i x y e a r s l a t e r ! 
t a l k i n g of the c l e r g y ' s meddling i n worldly a f f a i r s , 
Oswald sayss 
durch s i das r e c h t v i l mer erkrumpt, 
wann das von anders jemand kumpt. 
das hafe i c h mer zu Rom ervaren 
wann anderswo i n kurzen j a r e n ^ 
(K112, 187-190)^ 
1. Mayr, p. 102, note 7. 
2. I discovered t h i s l e t t e r i n the Wolkenstein Archive 
i n the Germanisches Nationalmuseum Nvirnberg. See 
Appendix No. 10. 
3. W.-R., p. 75. 
he The date of t h i s poem, 1^38, i s given i n 
manuscript B. See K l e i n , p. 285« 
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On the day before he wrote to Oswald, Sigismund had 
informed the town of F r a n k f u r t by l e t t e r t h a t he was 
going to send envoys to Rome* i n order to win the pope's 
1 
support f o r the Bas l e Councilo As Mayr has noted, 
Oswald was not one of the three l e a d e r s of the main 
embassy sent to Rome s h o r t l y before February 20th 
p 
1^32o But i t i s qu i t e p o s s i b l e that he was one of a 
number of other messengers the king claimed to have 
sent with requests to the pope to give up h i s opposition 
to the council.-' One would expect some f a m i l i a r i t y with 
a f f a i r s i n Rome on the part of Oswald, i n view of the 
one task he was c e r t a i n l y given by Sigismund a t t h i s 
time, which was to convey news of these n e g o t i a t i o n s 
from Parma to the assembly a t B a s l e ; f o r the poet's 
companion on t h i s journey was a Dr 0 N i k l a s Stock, one 
of the three members of the main d e l e g a t i o n to the 
pope mentioned aboveo Stock was probably the more 
important of the two envoys to B a s l e , because on the 
1. W, Altmann, Die Urkunden K a i s e r Sigmunds (2 v o l s o ) , 
Innsbruck, 1898-1900, volo I I , p<> 205* No. 9007» 
2 0 Mayr, p. 103, note ko C f 0 Altmann, I I , p. 208 p 
No, 9043o 
3<> Sigismund r e f e r s to these messengers i n a l e t t e r 
which he addressed to the U n i v e r s i t y of Heidelberg 
from Piacenza on February 19th 1*4-321 Altmann, I I , 
p. 208j, No, 90^2o 
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day of t h e i r departure, May 18th 1^32, two l e t t e r s 
were made out bearing h i s name only, the one to be 
presented to the f a t h e r s of the c o u n c i l , the other to 
i t s s e c u l a r p r o t e c t o r , Duke Wilhelm of Bavaria« Yet i t 
would appear that Oswald was more than simply a 
t r a v e l l i n g companion f o r Stocks because i n a d d i t i o n to 
the two l e t t e r s mentioned above two more were is s u e d ^ 
which named both Stock and Oswald as the ambassadors 
who would b r i n g the king's news by word of moutho I n 
h i s l e t t e r to the c o u n c i l f a t h e r s Sigismund wrote? 
Mittimus ad presenciam vestrarum paternitatum 
honorabilem magistrum Stok, decretorum doctorem, 
o o o adiuncto s i b i n o b i l i v i r o Oswaldo de 
Wolkenstein f i d e l i nostro, qui vos de s i n g u l i s 
rerum c i r c u m s t a n c i i s c l a r i u s informabunts 
quorum r e l a t i b u s v e s t r e p a t e r n i t a t e s adhibere 
v e l i n t tamquam nobis per omnia credencie 
plenam f i d e n u 2 
The d u p l i c a t i o n of l e t t e r s i s p u z z l i n g , and the passage 
i n the records of the proceedings a t B a s l e which 
d e s c r i b e s the d e l i v e r y of Sigismund's message i s a l s o 
ambiguouss 
Die sa b b a t i v i g i l i a Pentheconstes mensis i u n i i 
d i e V i l a f u i t congregacio g e n e r a l i s , i n qua 
domini ambassiatores domini Romanorum r e g i s 
interfuerunto E t p r e s e n t a t i s per eosdem 
l i t t e r i s c r e d e n c i a l i b u s r e g i e m a i e s t a t i s et 
1 0 As t h i s was f i v e months a f t e r Oswald was summoned to P i a c e n z a p i t i s h a r d l y l i k e l y that i t was the f i r s t t ask he was given i n I t a l y 0 But there i s no known record of any o t h e r 0 
2o Quoted by Max Herrmann^ i n "Die l e t z t e F a h r t 
Oswalds von Wolkenstein' „ V i e r t e l . j a h r s s c h r i f t 
f u r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , I I I ( l 8 9 0 ) S J p o 603<> 
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i p s i s l e c t i s , dominus N[icolaus[] Stok a l t e r 
ambassiatorum de g e s t i s per ambassiatores d i c t e 
r e g i e m a i e s t a t i s erga dominum nostrum papam 
suam fecerunt relacionem et credenciam 
exposuerunt . . . * 
The odd use of a p l u r a l verb a f t e r a l t e r could be 
explained i f the word et has been l o s t before t h i s 
pronoun. I f t h i s i s the case, then Oswald himself a l s o 
reported p e r s o n a l l y to the assembly at Basleo 
The documents which Oswald c a r r i e d on t h i s l a s t 
m ission suggest that he was h e l d i n high esteem by 
King Sigismundo By what accomplishments, one wonders, 
did he earn such a p o s i t i o n of t r u s t ? Wolkenstein-
Rodenegg exaggerates when he t a l k s of the poet's 
Landerkenntnisse, womit zu jenen Z e i t e n wohl 
k e i n Deutscher mit Ausnahme^des Johannes 
S c h i l t b e r g e r messen konnte 0 
¥hat he means i s t h a t these were the only two Germans 
who (to h i s knowledge) recorded t h e i r t r a v e l s f o r 
3 
p o s t e r i t y . N evertheless, xt was probably Oswald's 
1« Quoted from Johannes H a l l e r , Concilium B a s i l i e n s e , 
v o l . I I ( P r o t o k o l l e des C o n c i l s 1431-1433)> B a s l e , 
1897, p. 138. H a l l e r ( I I , pp. 145 f f o ) a l s o records 
Oswald's presence as a witness a t the f o u r t h p u b l i c 
s e s s i o n of the c o u n c i l on June 20th 1432. 
2 0 W.-Ro, p. 4. He i s r e f e r r i n g to Hans S c h i l t b e r g e r s 
Reisebuch, herausgegeben von V a l e n t i n Langmantel 
( B i b l i o t h e k des l i t e r a r i s c h e n V e r e i n s i n S t u t t g a r t , 
172), TUbingen, 1885. 
3o Cfo the l i s t of travelogues i n Go Ehrismann, 
Geschichte der deutschen L i t e r a t u r b i s gum Ausgang 
des M i t t e l a l t e r s , I I . T e i l , Schlussband, Munich, 
1935p P p o 522-524. A near neighbour of Oswald a l s o 
t r a v e l l e d widelys Oswald von Schlandersberg went o f f 
i n 1411 to serve the King of Cyprus f o r f i v e y e a r s | 
see A r c h i v - B e r i c h t e aus T i r o l , e d i t e d by E 0 von Ottenthal and 0. R e d l i c h , v o l . I I , Vienna, 1896, 
p o 24, Noo 140„ 
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wide experience of t r a v e l and h i s knowledge of 
1 
languages - he claimed to know ten - which equipped 
him f o r h i s d u t i e s as an i m p e r i a l s e r v a n t . The king 
was not the only one who drew on Oswald's knowledge 
of the lands he had seen. The Count P a l a t i n e Ludwig 
I l l s Oswald's other main benefactor and h i s great 
f a v o u r i t e , wrote to the poet re q u e s t i n g h i s company 
on the pilgrimage to the Holy Land which he undertook 
i n 1426G I n h i s r e p l y Oswald r e g r e t s he cannot accept 
the i n v i t a t i o n , which reached him too l a t e , but o f f e r s 
advice to the count on how to guard a g a i n s t c e r t a i n 
hazards of the journey. Thxs l e t t e r may w e l l be a key 
to Oswald's u s u a l r o l e on h i s diplomatic errands, as a 
man with a wide experience of f o r e i g n t r a v e l and, as 
K l e i n s a y s , 'mehr i n beg l e i t e n d e r a l s e i g e n t l i c h b e r a t -
ender F u n k t i o n ' 9 ^ One f e a t u r e which h i s missions do 
have i n common, and which may perhaps be s i g n i f i c a n t , 
i s a connection with e c c l e s i a s t i c a l a f f a i r s . I t was 
noted e a r l i e r how c l o s e h i s t i e s were with the c a t h e d r a l 
1. See K18, 22 f . There i s no need to assume from t h i s 
t h a t he knew more than a smattering of each. 
2. See the poem 0 phalzgraf Ludewig (K86), and a l s o 
K 4 l , 33 f f o , 59 f f . J K26, 83 f . 
3« A d r a f t of Oswald's r e p l y i s preserved and i s 
published by J.. Schatz, 'Zu Oswald von Wolkenstein 0, 
Zso Ferd., 45 (1901), pp 0 183 f . 
4o Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonderdruck, p. 26« 
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at B r i x e n as a m i n i s t e r i a l i s of the bishop.. He was 
apparently a l s o on good terms with Archbishop 
Eberhard IV of Salzburg, whose name occurs i n the 
poem Von Wolkenstein, where Oswald d e s c r i b e s the 
warm h o s p i t a l i t y he once r e c e i v e d i n Salzburg ( K ^ l , 
9 ffo)o Whether there i s a l i n k between Oswald's 
a s s o c i a t i o n with these p r e l a t e s and h i s a c t i v i t i e s 
a t the Co u n c i l s of Constance and B a s l e , we can only 
guesso F u r t h e r p o s i t i v e evidence i s lackingo 
i i i o The Knight and the Empire 
I n Oswald's r e l a t i o n s h i p with King Sigismund 
there i s much that one t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e s with 
the way of l i f e of the medieval k n i g h t 0 The knight's 
d u t i e s included f i g h t i n g f o r the C h r i s t i a n cause, which 
i n Oswald's case meant crusading a g a i n s t the Moors and 
the f o l l o w e r s of the Czech h e r e t i c John Husso He 
probably took part i n two campaigns' a g a i n s t the 
Bohemians, the one of 1U31 mentioned a l r e a d y and an 
e a r l i e r expedition i n 1**20<. I t was almost c e r t a i n l y 
i n r e c o g n i t i o n of h i s v a l o u r on these occasions t h a t 
he was awarded a s p e c i a l c l a s s of the Order of the 
Dragon, a s o c i e t y of knights founded by King Sigismund 
h i m s e l f , whose task was the p e r s e c u t i o n of Turks, 
lo Mayr, p<> 85 > 
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s c h i s m a t i c s and h e r e t i c s . The king; probably bestowed 
t h i s order upon Oswald a t Ntirnberg i n lk31 o Other 
c h i v a l r o u s decorations acquired by the poet on h i s 
t r a v e l s included the Aragonese Order of the J a r , which 
he r e c e i v e d a t Perpignan during h i s v i s i t i n 1^15t 
and a coat of arms, der kolkorb, conferred upon him by 
Duke Przemko von Troppau i n Hungary i n 1419=^ I n t h i s 
year Duke Przemko, together with Oswald's former bed-
f e l l o w Ludwig von Ottingen, represented Sigismund i n 
nego t i a t i o n s with the German Order i n Prussia,,-' and 
l a t e r a l s o took p a r t i n the Bohemian campaign i n 1^20 0 
That the poet was fond of the trappings of 
c h i v a l r y which he acquired on h i s t r a v e l s i s apparent 
from the p o r t r a i t s of him s e l f i n manuscripts A and B 
J o W o - R o , pp 0 76 f o j K l e i n , i n Die B r e n n e r s t r a s s e , 
Sonderdruck, p» 25° T h i s order was founded not i n 
1387 (as we read i n W 0 - R 0 and K l e i n ) , but i n 
December 1^08, by Sigismund and h i s Queen,, Barbaras 
see J o Caro, 'Aus der K a n z l e i K a i s e r Sigrounds 0 
Urkundliche B e i t r a g e zur Geschichte des Konstanzer 
K o n z i l s ' , Archiv f u r o s t e r r e i c h i s c h e Geschichte, 
59 (1879), p. I 6 0 ~ ~ 
2. Mayr, pp. 77, 101„ 
3° I b i d o , p 0 750 
ko W o - R o d e s c r i b e s t h i s coat of arms (pp. kO f«). I t 
i s not known why Duke Przemko honoured Oswald thus. 
5« ¥ o - = R o , p 0 hi O 
6 0 See Go Biermann, Geschichte der Herzogtumer 
Troppau und JMgerndorf, Teschen, 187^, p. 189« 
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of h i s poetryj, where he proudly d i s p l a y s h i s decorationso 
But the g l o r i o u s age of knighthood and of the empire was 
past, as the recent h u m i l i a t i n g defeats of the knights by 
Swiss peasants a t Sempach (1386) and by the Turks a t 
N i c o p o l i s (1396) had emphasisedc Though Sigismund was 
2 
anxious to r e s t o r e the fortunes of h i s realm, he him-
s e l f recognised that i t was i n a lamentable conditions 
000 an a l i e n enden z e r r i s s e n , v i r f a l l e n 000 und 
a l l e s , das es gehabt hat, so gar entwert o o o , 
das im widerbrengung sere not wereo^ 
Most of the i m p e r i a l undertakings i n which Oswald took 
par t turned out quite i n g l o r i o u s l y s Ruprecht's a b o r t i v e 
journey to I t a l y i n 1401, Sigismund's unfortunate 
campaigns a g a i n s t the H u s s i t e s and h i s bungled e x p e d i t i o n 
to Romeo We s h a l l r e t u r n l a t e r to the question of 
whether Oswald was preoccupied with the s p l e n d i d h e r i t a g e 
of c h i v a l r y and of the empire, i n c o n s i d e r i n g h i s i m p e r i a l 
s e r v i c e as he recorded i t i n h i s poetryo But we s h a l l 
t u r n f i r s t to the period between the two journeys of 1415 
and 1431, during which the poet was preoccupied with 
personal and p o l i t i c a l a f f a i r s i n h i s own corner of the 
decaying German Empireo 
l o Reproduced i n Wo-R 0, pp 0 81, 9 6 0 
2.o See A o Main s The Emperor Sigismund (The Stanhope 
E s s a y ) , Oxford, 1903D p 0 457 
3° I n a c i r c u l a r i s s u e d a f t e r h i s e l e c t i o n s published 
by J o Aschbach, Geschichte K a i s e r Sigmunds, I , 1838 p p. 430 ( B e i l a g e V I I ) „ ~~ ~~~ 
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3. The Rebel 
L i k e other noblemen of h i s time Oswald had been 
drawn to the court of a king* 'whence flowed so many of 
the good things of l i f e , r i c h b r i d e s , v a l u a b l e o f f i c e s , 
o ° ° t i t l e s and r e s p e c t ' . But h i s bond of s e r v i c e to 
Sigismund was to assume a qu i t e d i f f e r e n t f u n c t i o n i n 
Oswald's l i f e . On r e t u r n i n g from h i s journey a c r o s s 
Western Europe i n I 4 l 6 he became involved i n the 
p o l i t i c a l upheavals which brought c i v i l war to h i s 
homeland. The king h i m s e l f played a l e a d i n g r o l e i n 
these events, and f o r a number of yea r s he was the 
poet's a l l y i n a b i t t e r feud with the r u l i n g P r i n c e of 
T y r o l , Duke F r e d e r i c k IV of Habsburg, which became f o r 
Oswald a st r u g g l e f o r h i s v e r y s u r v i v a l . 
i . Preludes Before 1415 
The v i o l e n t c o n f l i c t between the Habsburg Duke 
F r e d e r i c k IV and the Tyrolean knights was the culmi-
n a t i o n of a contest f o r power which had gone on f o r 
many decades. During the fourteenth century T y r o l , 
important as a m i l i t a r y and t r a d i n g route as w e l l as 
fo r the wealth of i t s mines, a t t r a c t e d the keen 
i n t e r e s t of the f a m i l i e s of Wittelsbach, Luxemburg 
1o Denys Hay, Europe i n the Fourteenth and F i f t e e n t h 
C e n t u r i e s , London, 1966, p. 66. The item included 
here that we have not mentioned, a r i c h b r i d e , 
was probably a l s o acquired by Oswald a t the king's 
court i n Constance. He married Margarete von 
Schwangau i n 1417? see W.-R0, p. 335 Mayr, p 0 45<, 
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and Habsburg, who each i n tur n held the r e i n s of 
government th e r e . I n the competition amongst these 
r i v a l d y n a s t i e s f o r c o n t r o l of the l i t t l e p r i n c i p a l i t y 
the l o c a l n o b i l i t y played an important p a r t . From 
each succeeding p r i n c e they secured the confirmation 
. . 1 
of t h e i r r i g h t s and p r i v i l e g e s . Though t h e i r 
immediate concern was the i n c r e a s e of t h e i r own 
wealth and t h e i r i n f l u e n c e on a f f a i r s of S t a t e , t h i s 
was not always to the disadvantage of the land i t s e l f . 
The presence of a strong body of ambitious noblemen 
placed an e f f e c t i v e b a r r i e r i n the way of any f o r e i g n 
prince who had designs on T y r o l . I n 1335* when the 
Emperor Ludwig declared the p r i n c i p a l i t y a vacant 
f i e f and proceeded to d i v i d e i t up between B a v a r i a and 
A u s t r i a , i t was the Tyrolean n o b i l i t y who acted to 
f o r e s t a l l t h i s plan and rescued the sovereignty of 
2 
the land. 
Among the s e l e c t number of m i n i s t e r i a l e s who 
held high o f f i c e a t t h i s tin:e the name of V i l l a n d e r s 
occurs f r e q u e n t l y . I n 1363 the s e a l of Eckhard von 
Trostburg was among those a f f i x e d to one of the most 
important documents i n T y r o l ' s h i s t o r y , which 
recorded the formal surrender of government to the 
1. J . Egger, Geschichte T i r o l s , I , pp. 337 f f o 
2. A. Jager, Geschichte der landstandischen Ver-
fassung T i r o l s , Innbruck, 1881~85, I I , i , pp 0 
53 f f o 
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house of Habsburg. Such p o l i t i c a l prominence 
could a l s o be attended by great misfortune, as the 
family had learned to i t s cost i n 1348, when Englmar 
von V i l l a n d e r s had been accused of treason and put to 
2 
death by the new Bavarian governor Konrad Teck. Two 
generations l a t e r Oswald von Wolkenstein h i m s e l f 
narrowly escaped a f a t e v e r y s i m i l a r to that of 
Englmar. I n the meantime an event had taken p l a c e 
which s i g n i f i c a n t l y a l t e r e d the r e l a t i o n s h i p between 
the Tyrolean a r i s t o c r a c y and t h e i r r u l e r s i n 1406 
F r e d e r i c k IV of Habsburg, then twenty-four y e a r s o l d , 
a r r i v e d i n the Inn v a l l e y to take over the government 
of T y r o l . One circumstance which had favoured the 
n o b i l i t y throughout almost the whole of the fourteenth 
century had been the l a c k of a pr i n c e permanently 
r e s i d e n t i n the la n d . But F r e d e r i c k came from Vienna 
with the i n t e n t i o n of r u l i n g the lands on the E t s c h 
and Inn as h i s own separate t e r r i t o r y , an i n t e n t i o n 
which was soon to cause considerable d i s p l e a s u r e to 
some of h i s newly-acquired s u b j e c t s . 
reached a s t a t u s s i m i l a r to that of many pett y 
dynasts of Southern Germany. They had extensive 
lands which enable them to run households more 
1. Published by A« Huber, Geschichte der V e r e i n i -
gung T i r o l s mit O s t e r r e i c h , 1864, pp. 219-25. 
By t h i s time some of the Tyrolean barons had 
 
2. JSger, I I , i , p. 102. 
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splendid than that of the p r i n c e h i m s e l f . Having so 
long enjoyed undisturbed possession of t h e i r f i e f s 
and of property pledged to them by e a r l i e r r u l e r s , 
they came to regard these as t h e i r o w t i o The p r i n c e , 
though he was f o r m a l l y recognised as head of S t a t e , 
was i n t h e i r eyes l i t t l e more than primus i n t e r 
1 
pares. I n order to safeguard i t s i n t e r e s t s the 
n o b i l i t y had adopted a p r a c t i c e which had sprung up 
al r e a d y i n other p a r t s of A u s t r i a , that of forming 
leagues f o r mutual h e l p o I n August 1406 twenty-one 
noblemen formed the s o - c a l l e d Elephantenbund, whose 
main expressed aim was to p r o t e c t i t s members a g a i n s t 
any a c t i o n of t h e i r gnSdige H e r r s c h a f t - the 
Habsburgs - which might i n j u r e t h e i r r i g h t s and 
p r i v i l e g e s . T h i s a l l i a n c e was superseded i n the 
f o l l o w i n g year by the much more powerful and numerous 
Falkenbund, with over a hundred members, formed 
o s t e n s i b l y f o r the p r o t e c t i o n of T y r o l a g a i n s t i t s 
enemies. 
On the documents recording the foundation of 
both these leagues there appears the name of Oswald 
I . See Anton Noggler, 'Der S t r e i t der beiden l e t z t e n 
Starkenberger mit Herzog F r i e d r i c h von 
O s t e r r e i c h ' , I I . T e i l , 34o Programm des Ko-K. 
Staatsgymnasiums zu Innsbruck, 1883, pp. 24 f f . 
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von Wolkensteirio Beyond t h i s we have no p o s i t i v e 
information about Oswald's p o l i t i c a l a c t i v i t i e s before 
h i s appearance a t the Council of Constance i n 1**15. 
Beda Weber n e v e r t h e l e s s g i v e s a confident account of 
the poet's l e a d i n g r o l e i n the events of the e a r l y 
years of F r e d e r i c k ' s r e i g n . Here we read that Oswald 
was more than simply a prominent member of the 
opposition to F r e d e r i c k s because of h i s i d e a l i s t i c 
. . 2 
p o l i t i c a l creed he was 'gewissermassen die Theorie 
•» 
des Bundes'^ and the 'vorzUglichste T r i e b f e d e r der 
Vereinigung z e r s t r e u t e r K r a f t e " . Oswald's main 
function, according to Weber, was i n g i v i n g an 
i d e o l o g i c a l b a s i s to the movement a g a i n s t F r e d e r i c k , 
and i n maintaining the ' l e i s e n , noch kaum merklichen 
Zusammenhang mit Konig Sigmund*. But the words 'noch 
kaum merklich' here give the author away. The 
connection was not yet v i s i b l e because Weber was 
jumping ahead to a time when Oswald was indeed an 
1. The document of 1U06 was published i n J.A. von 
Brandis, Geschichte der Landeshauptleute von T i r o l , 
1850, pp. 151 f f . For the Falkenbund see E. von 
Schwind and A. Dopsch, Ausgewghlte Urkunden zur 
Verfassungsgeschichte der d e u t s c h - B s t e r r e i c h i s c h e n 
Erblande im M i t t e l a l t e r , Innsbruck, I895, pp. 303 f f . 
2. See above, p<, 13« 
3. Weber, p. 167« 
I b i d . , p. 159 = 
5. I b i d 0 , p. 167* 
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important l i n k between Sigismund and the Tyrolean 
n o b i l i t y , a f t e r 1415• Weber produces no evidence 
of a connection between the Falkenbund and Sigismund, 
who as y e t , though Weber, and more r e c e n t l y Wolkenstein-
Rodenegg, overlooked t h i s , was only King of Hungary, 
1 
not of the Romans. When Weber quotes v e r i f i a b l e 
documents naming the l e a d e r s of the nobles' p a r t y a t t h i s 
time, Oswald's name i s always absent. I n a long account 
of h o s t i l i t i e s between F r e d e r i c k and the n o b i l i t y 
2 . . 
Oswald i s not mentioned, and y e t , a f t e r d e s c r i b i n g 
the p r i n c e ' s v i c t o r y , Weber a s s i g n s to Oswald the ta s k , 
'seine z e r s p l i t t e r t e K r a f t wieder zu sammeln und zur 
3 
f u r c h t b a r s t e n E i n h e i t zu bringen'. 
I t i s u n l i k e l y t hat Oswald was an important 
f i g u r e i n the events of these e a r l y y e a r s . He seems 
to have been overshadowed by h i s e l d e r brother Michael, 
who, having kept the g r e a t e s t p o r t i o n of the f a m i l y ' s 
e s t a t e s f o r h i m s e l f , would have the resources necessary 
f o r e f f e c t i v e opposition to the p r i n c e . As e a r l y as 
ik06 F r e d e r i c k complained that Michael had been 
h a r a s s i n g h i s r e t a i n e r s on C a s t l e Tyrol.'* Michael 
would be a more- l i k e l y t a r g e t f o r the young p r i n c e ' s 1. W.-R., p. 16 j c f . above, p. 49• 
2. Weber, pp. 196=235, 
3. I b i d . , p. 235. 
ho Franz Kurz, O s t e r r e i c h unter A l b r e c h t dem 
Zweiten, Vienna, 1835, I , p. h6. 
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p o l i c y , which was to weed out the most powerful and 
arrogant of the barons one at a time by f o r c i n g them 
to give up important strongholds which had been 
pledged to them or t h e i r f a m i l i e s a t v a r i o u s times i n 
the past. During the period of these f i r s t confront-
a t i o n s there i s l i t t l e t r a c e of Michael's younger . 
brother Oswald. He seems to have enjoyed the p r i n c e ' s 
favour i n 1408, when F r e d e r i c k supported him i n a 
1 
l e g a l matter. I t may be that Oswald was a t t h i s time 
preoccupied with a f f a i r s a t Hauenstein and B r i x e n , and 
had no i n c l i n a t i o n to arouse F r e d e r i c k ' s h o s t i l i t y . 
One must t h e r e f o r e accept that the poet's r e l a t i o n s h i p 
feo the p r i n c e i n the f i r s t seven or e i g h t y e a r s of 
h i s r e i g n i s obscure. 
As l a t e r events w i l l r e v e a l , a key to Oswald's 
r o l e i n p o l i t i c a l a f f a i r s i n T y r o l i s h i s connection > 
with the Holy Roman Emperor, Sigismund. The f i r s t 
r e a l evidence of a meeting between the two men i s the 
document of February l 6 t h 1415» which the king i s s u e d 
i n Constance on t a k i n g the poet i n t o h i s s e r v i c e , The 
p o s s i b i l i t y that Oswald was r e c e i v e d by Sigismund at 
t h i s time as an agent of the Tyrolean n o b i l i t y i s 
dismissed by Mayr on the grounds that F r e d e r i c k was 
on good terms with the king and there was no h i n t as 
1. W.-R„, Regestenverzeichnis No. 11. 
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yet of the d i s a s t e r which was soon to overtake him. 
But i n f a c t r e l a t i o n s between F r e d e r i c k and Sigismund 
were a l r e a d y v e r y s t r a i n e d a t the time of the Council 
of Constance. Some years e a r l i e r , s h o r t l y before 
Sigismund was e l e c t e d i n 1410, F r e d e r i c k had been 
n e g o t i a t i n g with the Venetians, Sigismund's enemies, 
who had promised the Habsburg duke t h e i r support i n the 
2 
event of h i s own candidature f o r the i m p e r i a l crown. 
Not long a f t e r , F r e d e r i c k i n t e r f e r e d i n the war between 
the king and the Venetians, with the r e s u l t that 
Sigismund encouraged the Dukes of B a v a r i a and the 
Counts of G8rz to a t t a c k Tyrol„ He a l s o l e n t a 
favourable ear to a l l those who had any complaint to 
make a g a i n s t F r e d e r i c k , i n c l u d i n g Bishop U l r i c h of 
3 
Bri x e n . I n the l i g h t of t h i s i t seems more than 
probable t h a t Sigismund made contact before 1415 with 
p r i n c e ' s enemies i n Tyrol» A convenient o c c a s i o n would 
have been the king's v i s i t to T y r o l i n 1413. At t h i s 
time he had apparently put a s i d e h i s d i f f e r e n c e s with 
F r e d e r i c k , but the c o r d i a l atmosphere between them was 
very soon d i s t u r b e d again. Sigismund's contemporary 
biographer, Eberhard Vindecke, records as the cause of 
l o Mayr, p. 59. 
2. Otto S t o l z , Geschichte des Landes T i r o l , Innsbruck 
1955. p« 483= 
3» See J . S l o k a r , 'Die Schtung Herzog F r i e d r i c h s ' , 
Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte 
T i r o l s und Vo r a r l b e r g s , V I I I ( 1 9 1 1 ) s pp. 197 f f , 293 f f e 
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i l l - f e e l i n g the rape of an Innsbruck girl» of which 
1 
the king was suspected<, Whatever the cause was* 
Sigismund a t once began to show favour towards 
F r e d e r i c k ' s enemies P e s p e c i a l l y Bishop U l r i c h , whom he 
v i s i t e d immediately afterwards and upon whom he 
2 
bestowed great honours. T h i s would be an i d e a l 
opportunity f o r the n o b i l i t y i n T y r o l to seek a 
powerful a l l y a g a i n s t t h e i r p r i n c e . Although there i s 
no record of a meeting between Sigismund and Oswald 
h i m s e l f s there i s evidence that other noblemen were 
i n contact with the kingo Sigismund f i r s t borrowed a 
considerable sum of money from H e i n r i c h and Kaspar von 
3 
Schlandersbergo A few days l a t e r he proceeded to 
ent r u s t the p r o t e c t i o n of "des h a r t bedrangten Bisturns 
h 
B r i x e n ' to Peter von Spaur s and one may reasonably 
assume the 'oppression' to imply F r e d e r i c k ' s h o s t i l i t y 
to the bishopo U l r i c h von Starkenberg and h i s brother 
I/ilhelm were a l s o frequent companions of the king 
during h i s s t a y i n Tyrol„ The names of a l l these men 
lo Eberhard Windecke, Das Leben Konig Sigmunds» viber= 
s e t z t von Dr, von Hagen, L e i p z i g s 1886,, p. 31 „ 
2 0 Leo Santifaller„ Das B r i x e n e r Domkapitelp 1924 p po 221, 
3» On August 5 t h \k\3* See Altmann, Die Urkunden 
K a i s e r Sigmundsj I , p . 35„ Noo 60U 0 
ko I b i d . , p, 36, No* 618 (August 8 t h ) , 
5o See Anton Noggler, 4Der S t r e i t der beiden l e t z t e n 
Starkenberger mit Herzog F r i e d r i c h ' , 3^° Programm 
des Gymnasiums zu Innsbruck, 1883 P pp. 39 f» 
were c l o s e l y l i n k e d with that of Oswald von Wolkenstein 
i n the opposition to F r e d e r i c k not long a f t e r t h i s 
time, as w i l l be seen shortly« One of them at l e a s t s 
H e i n r i c h von Schlandersberg, was a companion of the 
poet on h i s a r r i v a l i n Constance i n 1415• I t seems 
very l i k e l y t h e r e f o r e that Oswald himself a l s o met the 
king i n 1413 and i n the company of h i s f e l l o w -
nobleman exchanged views on the s i t u a t i o n i n T y r o l . 
J u s t as the evidence f o r e x a c t l y when Oswald 
became involved i n the r e s i s t a n c e to F r e d e r i c k i s only 
circumstantial» there i s a l s o u n c e r t a i n t y as to why 
t h i s happened• Weber explained Oswald's a c t i o n s by 
h i s supposed p o l i t i c a l i d e a l s , and t h i s view, which 
i n i t s e s s e n t i a l s has been g e n e r a l l y accepted, w i l l be 
d i s c u s s e d l a t e r . Another i n t e r p r e t a t i o n , e q u a l l y 
dubious i n o r i g i n but a l s o s u r v i v i n g o b s t i n a t e l y , has 
a woman at the heart of the matter. Wolkenstein-
Rodenegg r e l a t e s how a rumour reached the poet's e a r s 
on h i s r e t u r n from a journey abroad i n 1411 that h i s 
m i s t r e s s Sabina Jager, who had once r e j e c t e d him to 
marry a burgher c a l l e d Hausmann, had now, on the death 
of her husband, turned her a f f e c t i o n s towards the 
2 
p r i n c e o Klexn a l s o assumes t h i s to be the cause of 
o 
h o s t i l i t y between F r e d e r i c k and Oswald before 1^13<> 
l o Egger, Geschichte T i r o l s , I , p<, k77o 
2„ W„~R., p. 23. 
3° I n Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonderdruck, p 0 8> 
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T h i s s t o r y dates back to Anton Noggler, who i n tu r n 
i probably followed Beda ¥eber. I t appears to be 
based on two r e f e r e n c e s i n Oswald's poetry, n e i t h e r of 
which i s unequivocal. The f i r s t i s i n a poem dated 
2 
1421 by Schatz, where Oswald complains t h a t , having 
been thrown i n p r i s o n because of h i s m i s t r e s s ' s 
t r e a chery, he must now be a witness of her love f o r 
someone e l s e , a person who has done him great harm: 
Und i c h den t r a t z musst sehen an, 
das s i a i n andern t r e u t e n kan, 
der mir v i l l a i d e s h e t t getan •.• 
(K59, 13=15) 
T h i s 'other man' may have been F r e d e r i c k , but the 
r i v a l whom Oswald mentions here could e q u a l l y w e l l be 
one of the a l l i e s of the p r i n c e and the JSgers, 
p o s s i b l y Neidhart or F r e i , two men about whom l i t t l e 
i s known except that they appear with Sabina as 
3 
p l a i n t i f f s a g a i n s t Oswald. The second passage t e l l s 
of Oswald's r e c o n c i l i a t i o n i n 1427 with F r e d e r i c k and 
the Jager family, with whom he had c a r r i e d on a long 
feuds 
mit meines bulen freund musst i c h mich ainen, 
di e mich vor j a r e n ouch beslvig 
mit grossen e i s e n niden zu den bainen. 
(K26, 112-114) 
1. Noggler, 'Der Wolkenstein-Hauensteinische E r b s c h a f t 
s t f e i t ' , Zs. Ferd., 26 (1882), p. 124. W.=R„ 
repeats t h i s almost verbatim (p. 2 3 ) . Cf. 
Weber, p. 355• 
2. Schatz 1902, p. 115. 
3. See below, pp. 99 f f . 
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Here the word freund does not mean 'l o v e r ' , but 
' r e l a t i v e s ' , and r e f e r s to the Hausmann and Jager 
f a m i l i e s , with whom Oswald was forced to come to terms 
i n 1427„ Both these poems were i n any case w r i t t e n 
i n the 1420s,. a f t e r Oswald and Sabina had f i n a l l y 
2 
parted, and have no bearing on the events before 
1M3o There i s no evidence that the l o v e - a f f a i r 
between them was d i s t u r b e d by any t h i r d person, apart 
from Oswald's wife Margarete„ f o r whom he forsook 
Sabina, though not f i n a l l y , when he married i n 1417= 
The f a c t that F r e d e r i c k l a t e r designated himself on 
one occasion as the h e i r to property of the deceased 
Sabina, which may a l s o have contributed to the 
o r i g i n a l notion of h i s l i a i s o n with her, c a r r i e s l i t t l e 
weight, as other lands f e l l to him on the death of 
t h e i r tenantso 
F r e d e r i c k and Oswald might be the above-mentioned feud 
between the Wolkensteins and the J S g e r s , a dispute over 
property round Hauenstein which had l a s t e d f o r three 
generations. But Oswald h i m s e l f d i d not take up the 
feud before about Ih18, and F r e d e r i c k ' s i n t e r v e n t i o n 
l o See J o Schatz, Sprache und Wortschatz der Gedichte 
Oswalds von Wolkenstein,1930, p.68« 
2o See below. I I I , 2, i i 5 I I I , 3D i i i o 
3, I n a l e t t e r to Oswalds see Appendix No. 5<> 
4« C f o Sinnacher, Geschichte der K i r c h e Br i x e n , 
V I , p. i2<, 
A f u r t h e r p o s s i b l e cause of h o s t i l i t y between 
8 
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was delayed f o r a f u r t h e r three years a f t e r t h i s . 
Yet even though Oswald might have no personal 
grievance a g a i n s t the p r i n c e before 1413, the 
s i t u a t i o n at the time of Sigismund's v i s i t to T y r o l 
was probably such that the poet had to take s i d e s i n 
a n t i c i p a t i o n of the trouble which was imminent. I t i 
worth noting a l s o that the Starkenberg brothers, who 
together with Oswald were l a t e r to be the most 
determined r e b e l s , were a l s o absent from the 
h o s t i l i t i e s before 1413. I n Oswald's case the 
deciding f a c t o r may have been the a t t i t u d e of h i s 
brother Michael and h i s l i e g e - l o r d Bishop U l r i c h , 
both of whom had a l r e a d y clashed with F r e d e r i c k . But 
perhaps i t i s most l i k e l y that the ambitious Oswald, 
who had a t t a i n e d a p o s i t i o n of importance i n B r i x e n 
but who, as a second son, had been denied the 
prominence afforded by extensive la n d s , now saw a way 
to make h i s mark i n T y r o l and the world at l a r g e -
by a t t a c h i n g himself to the man who was, a t l e a s t i n 
name, the most powerful l o r d i n Germany, Sigismund, 
King of the Romans. 
1. Oswald's feud with the JMgers and h i s a f f a i r with 
Sabina w i l l be d i s c u s s e d below, I I , 3, i i i i I I I , 
2 0 Noggler, 34. Programm des Gymnasiums zu Innsbruck 
1883, p. 39. 
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i i . The Struggle f o r T y r o l (1415-1418) 
I n the l i g h t of the events described above i t 
seems v e r y l i k e l y t h a t the p o l i t i c a l s i t u a t i o n i n 
T y r o l was a s u b j e c t of d i s c u s s i o n when Oswald von 
Wolkenstein met King Sigistnund a t the Council of 
Constance i n 1^ 15• At t h i s time there were however 
more urgent matters on hand, f o r soon a f t e r 
h i s appointment to the i m p e r i a l s e r v i c e Oswald l e f t 
Constance on the mission which took him to England, 
the I b e r i a n peninsula and France» And so by chance he 
was f a r from h i s homeland i n one of the most e v e n t f u l 
years of i t s h i s t o r y . But the ferment which began at 
t h i s time continued long a f t e r h i s r e t u r n . Before 
c o n s i d e r i n g Oswald's own r o l e i n these events I s h a l l 
f i r s t summarise b r i e f l y the course they took. 
S h o r t l y a f t e r the poet's departure i n tki5 the 
great Council of the C a t h o l i c Church was shaken by an 
unexpected and dramatic event. The s c h i s m a t i c Pope 
John X X I I I , Baldassare Cossa. f l e d from Constance on 
1 
March 20th and took refuge xn Schaffhausen. T h i s 
was the beginning of a s e r i e s of g r e a t misfortunes 
f o r Cossa's accomplice i n h i s escape, F r e d e r i c k IV of 
Habsburg, whomhe had e a r l i e r appointed as h i s 
I . Cambridge Medieval H i s t o r y B V I I I , p. 6. 
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l i e u t e n a n t . Sigismund, the P r o t e c t o r of the C o u n c i l , 
was thus presented with a p e r f e c t opportunity to 
crush h i s enemy, w h i l s t a t the same time punishing an 
a c t of defiance of the Council's a u t h o r i t y . F r e d e r i c k 
was at once excommunicated by the Church, declared an 
2 
outlaw of the empire, and deprived of a l l h i s l a n d s 0 
I n May he returned to Constance to submit humbly 
before Sigismund, and was taken i n t o the king's 
custody. 
As a consequence of these events the land of 
T y r o l suddenly found i t s e l f without a head of S t a t e . 
Here was a chance f o r the n o b i l i t y to f r e e i t s e l f from 
the g r i p of the Habsburgs and become independent of 
a l l but the emperor, f o r F r e d e r i c k was obliged to 
3 
r e l e a s e h i s s u b j e c t s from t h e i r oath of a l l e g i a n c e o 
I n s t e a d , however, they r e j e c t e d the envoys sent by 
Sigismund i n June 1^15 to r e c e i v e t h e i r fealty,** and 
c a l l e d i n F r e d e r i c k ' s e l d e r brother Esrcistf, the r u l e r 
of S t y r i a , to take over the government& At f i r s t 
1. I n October I h l k i C«W. Brandis, T i r o l unter 
F r i e d r i c h von O s t e r r e i c h , 1823, PP« 388 f 0 
2. S t o l z , Geschichte des Landes T i r o l , 1955* P° k8k, 
3. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, V, 
p. CCCXC. 
ko S t o l z , p o l 6 ? o 
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Duke E r n s t seemed to be a c t i n g i n the best i n t e r e s t s 
of T y r o l and of h i s brother, but soon h i s motives 
began to appear questionable* At the beginning of the 
fol l o w i n g year he did not respond to a request from 
the c a p t i v e F r e d e r i c k f o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e / and 
l a t e r , whera h i s brother f l e d from Constance i n A p r i l 
1416 and returned to T y r o l , E r n s t showed h i s true 
c o l o u r s . On May 6th he became head of a league 
formed a t Br i x e n , o s t e n s i b l y supported by the whole 
populace, but i n f a c t probably dominated by a group of 
2 
E r n s t ' s noble supporters. F r e d e r i c k objected to t h i s 
a l l i a n c e , and the consequence was a b r i e f but bloody 
c i v i l war u n t i l a tru c e was dec l a r e d i n J u l y . On 
New Yearns Day 1417 the dispute was f i n a l l y s e t t l e d 
and the two brothers agreed on a new d i v i s i o n of the 
Habsburg lands, by which F r e d e r i c k was r e i n s t a t e d as 
Prince of T y r o l . ^ 
But the p r i n c e ' s t r o u b l e s were by no means overs 
I n March of the same year the Council of Constance, 
espousing the cause of an old enemy of F r e d e r i c k , 
Bishop Georg of Trent, again i s s u e d a b u l l of 
excommunication a g a i n s t him, and Sigismund, who had 
lo Egger, Geschichte T i r o l s , I , p. 483. 
2. J&ger, Geschichte der Verfassung T i r o l s , I I , i , 
pp. 323 ff» 
3. I b i d . , pp s 330 f f . 
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returned from h i s journey to England i n the winter of 
1 4 1 6 - 1 7 p followed t h i s with the i m p e r i a l banc The 
king now made plans to invade T y r o l , but f a i l e d to win 
2 
support from the Swiss towns. F u r t h e r attemptsp i n 
the f o l l o w i n g autumn and i n the s p r i n g of 1 4 1 8 , to 
persuade T y r o l ' s neighbours to invade her were a l s o i n 
v a i n , whereupon Sigismund changed h i s t a c t i c s and made 
peace with h i s enemy i n A p r i l I 4 l 8 0 F r e d e r i c k ' s lands 
were r e s t o r e d to him, though they cost him a great 
3 
sum of moneyo 
The p o s i t i v e information about Oswald's move-
ments during these three years i s again only sparse, 
and yet i s s u f f i c i e n t to give a c l e a r impression of 
how deeply he was involved i n the h o s t i l i t i e s a g a i n s t 
F r e d e r i c k . As has been mentioned a l r e a d y , we know 
from the poem Es i s t a i n altgesprochner r a t (K19) 
that Oswald parted from Sigismund when the king l e f t 
P a r i s f o r England i n A p r i l 1 4 1 6 , soon a f t e r news had 
reached P a r i s of F r e d e r i c k ' s f l i g h t from c a p t i v i t y i n 
4 
Constance. Where Oswald was during the remainder of 
t h i s year we do not know. There i s no documentary 
evidence that he was i n T y r o l at t h i s time, and so 
1 . Egger, I j> p. 4 9 1 " 
2 o J . Aschbach, Geschichte K a i s e r Sigmunds, I I , I 8 3 9 , 
pp. 2 9 0 f . 
3. S t o l z , p. 4 8 5 o 
4 c See K 1 9 P XXVIO 
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i t i s g e n e r a l l y assumed that he was i n Constance, 
t a k i n g p a r t i n the operations a g a i n s t F r e d e r i c k from 
there.* I t i s not u n t i l March lk!7» a f t e r a long 
absence from h i s t o r i c a l r e c o r d s , that Oswald appears 
again| and i t i s i n a quite dramatic manner, i n a 
document which provides i n d i s p u t a b l e proof of h i s p a r t 
i n the r e b e l l i o n a g a i n s t F r e d e r i c k . T h i s i s a l e t t e r 
sent by Oswald from Constance to h i s brother Michael 
i n T y r o l , i n which he f i r s t of a l l thanks Michael on 
behalf of the king f o r a recent communication. The 
l e t t e r to which Oswald i s here r e p l y i n g i s preserved 
only i n the form of an a b s t r a c t , which Noggler saw* 
I n i t Michael von Wolkenstein o u t l i n e d the best means 
by which Sigismund might take p o s s e s s i o n of T y r o l . He 
promised the a s s i s t a n c e of other men, whom he named, 
2 
and requested the king to send h i s brother to T y r o l . 
I n h i s r e p l y , dated March lkth \U17» Oswald a s s u r e s 
Michael and h i s supporters that the king w i l l not 
s l e e p p e a c e f u l l y ' a l l e w e i l er d i e E t t c h t z n i c h t hab* 
and that he i s t h e r e f o r e preparing to invade T y r o l 
1. Noggler, 'Versuch e i n e r nSheren Zeitbestimmung der 
e r s t e n Belagerung G r e i f e n s t e i n s • , Zs. Ferd., 27 
(1883), pp. 38 and ^ l j W.-R., p. 32| Mayr, p. 
61. Marold (p. 28) t h i n k s Oswald rode to meet 
Sigismund on the king's r e t u r n from England i n 
the autumn of 1416, 
2. Noggler* Zs. Ferd., 27 (1883)» p. hk* 
3« Published by R. Marsoner, * E i n B r i e f Oswalds von 
Wolkenstein', Der S c h l e r n , 9 (1928), pp. tOk f . 
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'zu sand Jorgen tag' ( A p r i l 23rd)o Oswald t e l l s h i s 
brother to make sure that Peter von Spaur keeps 
possession of the two c a s t l e s V i s i a u n and Clausen. 
He says that he i s en c l o s i n g with h i s l e t t e r a copy 
of the p a n b r i e f f und a c h t p r i e f ( a g a i n s t F r e d e r i c k ) , 
and a l s o a l e t t e r from the king by which h i s noble 
supporters i n T y r o l are 'genSdicleich aufgenuraen'o 
Oswald promises the c o n s p i r a t o r s = the tone of the 
l e t t e r suggests t h i s d e s c r i p t i o n of them = that 
Sigismund w i l l not d e s e r t them. 
Despite the assurances the Tyrolean l o r d s 
r e c e i v e d , however, t h i s i n v a s i o n d i d not take place 
that s p r i n g , but was postponed u n t i l the autumn. By 
then Oswald was back a t home, f o r on September 28th 
Sigismund wrote to him from Constance,* a s s u r i n g him 
that on the Sunday before Simon and Jude (October 24th 
1417) he would advance to F e l d k i r c h , 
mit r i t t e r s c h a f t vnd a l i e n des r i c h s s t e t e n 
vnd f u s s f o l k 0 0 . Hernach wisse d i c h z u r i c h t e n 
vnd embeut das ouch, a l s du wol w e i s t . ^ 
Sigismund had c l e a r l y kept i n c l o s e touch with Oswald 
during t h i s y e a r , but the ne g o t i a t i o n s between 
F r e d e r i c k ' s s u b j e c t s and Sigismund seem to have been 
conducted i n s e c r e c y , f o r there was no r e a c t i o n from 
l o W o = R o ( p 0 35) gi v e s the date of t h i s l e t t e r erroneously as '28 Feber, 1417°. 
2. Published by Noggler, Zs. Ferd., 27 ( l 8 8 3 ) p 
P o 63 « 
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the p r i n c e u n t i l the autumn of 1417° Then H e i n r i c h 
von Schlandersberg, no doubt t r u s t i n g i n the support 
of the king, took up arms a g a i n s t F r e d e r i c k , who 
r e t a l i a t e d by c a p t u r i n g H e i n r i c h ' s c a s t l e s , Rotund 
1 . . . 
and Calsauno But again Sigismund f a i l e d to appear, 
and the r e b e l s took refuge i n the impregnable f o r t r e s s 
G r e i f e n s t e i n , where they were able to escape 
F r e d e r i c k ' s wrath« According to Noggler i t was a t 
t h i s time - e a r l y i n the year 1418 - that the 
v i c t o r i o u s s o r t i e a g a i n s t F r e d e r i c k ' s b e s i e g i n g army 
took place which Oswald c e l e b r a t e s i n the famous 
2 
G r e i f ens te m l l e d . 
The king had proved a v e r y u n r e l i a b l e a l l y f o r 
Oswald and h i s companions, but he d i d make some amends 
to them. I n the t r e a t y of May 12th 1418, when 
Sigismund and F r e d e r i c k s e t t l e d t h e i r d i f f e r e n c e s , 
Oswald, ' h i s brother' (presumably Michael, who was 
taken i n t o the king's s e r v i c e i n March 1417^) and 
H e i n r i c h von Schlandersberg r e c e i v e d s p e c i a l mentiom 
F r e d e r i c k was to make good to them any l o s s e s they 
had s u f f e r e d during the recent h o s t i l i t i e s , and give 
back the 'grund und boden' of any of t h e i r c a s t l e s 
1. 
2. 
3 = 
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he had broken or burnt down. Wolkenstein-Rodenegg 
doubts whether any of the c a s t l e s r e f e r r e d to here 
belonged to Oswald, as he knows of no record of the 
2 
d e s t r u c t i o n of Hauenstem. The c a s t l e of Calsaun 
was c e r t a i n l y meant, f o r a document of some twelve 
years l a t e r r e f e r s to a promise made long before by 
Sigismund of compensation f o r the l a t e H e i n r i c h von 
Schlandersberg and h i s cousin Sigmund, 'wegen des 
Schadens, den s i e durch Zerstorung des S c h l o s s e s 
3 
Cassaun durch Hrz, F n e d r i c h e r l i t t e n haben,' 
Oswald w i l l a l s o have s u f f e r e d considerable damage, f o r 
i n a record of h i s property and accounts which he drew 
up i n 1418 one entry reads as f o l l o w s 8 
Item Mein h e r r der RBmisch Kunig b e l e i b t mir 
f u r a l l zuspruch p i s auf den vergangen Sand 
Jorgen tag i i i tausent guldeino I n dem v i r r -
zehn.hunderstem J a r vnd dar nach i n dem x v i i i 
J a r o 
S t o George's Day ( A p r i l 23rd) was some two weeks before 
the settlement between Sigismund and F r e d e r i c k i n 1418, 
and so t h i s e ntry probably r e f e r s to a c l a i m by Oswald 
l o See the document published by Jo von Hormayr, i n 
the T i r o l e r Almanach, 1804, p. 135. 
2 o Wo—Ro, p o 3 6 0 
3 c Altmann, I I , p» 110, No. 7590 (Pressburg, 
January 7th 1430)„ 
4 0 Manuscript i n the Wolkenstein Archive, 
Germanisches Nationalmuseum Niirnberg, f o l 0 6v« 
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for l o s s e s he s u f f e r e d at the hands of the p r i n c e as 
a r e s u l t of Sigismund's f a i l u r e to c a r r y out h i s plan of 
i n v a s i o n o 
Such then i s what h i s t o r i c a l records t e l l us 
about Oswald's p o l i t i c a l a c t i v i t i e s i n these y e a r s . 
He was obviously an important l i n k between the nobles 
i n T y r o l and the king i n Constance. But i s i t p o s s i b l e 
to be more p r e c i s e about h i s r o l e i n the r e b e l l i o n 
a g a i n s t F r e d e r i c k , about h i s motives and h i s aims? 
One f r e q u e n t l y f i n d s i d e a l i s t i c p o l i t i c a l 
p r i n c i p l e s a t t r i b u t e d to Oswald. He has been c a l l e d 
a man who s t r o v e ' ohne Rii c k s i c h t auf p e r s B n l i c h e s 
1 
Wohl f u r eine gesunde s o z i a l e , konservative Idee". 
Wolkenstein-Rodenegg maintains that the poet fought 
a l l h i s l i f e f o r the "Unabha'ngigkeit und F r e i h e i t 
2 
s e i n e s Vaterlandes T i r o l ' . The p r i n c i p l e of which 
he has most commonly been regarded as a champion i s 
that of 'immediacy', d i r e c t a l l e g i a n c e to the emperor 
and to no other p r i n c e b e s i d e s . He i s c a s t i n the r o l e 
of l e a d e r of an extremist party which would have 
p r e f e r r e d to hand over T y r o l to Sigismund a f t e r the 
submission of F r e d e r i c k i n I4l5» r a t h e r than to c a l l 
1. Gustav Roethe, 'Oswald von Wolkenstein', Deutsche 
Rundschau, 197 (1923)J> P» 157. 
2 o I f o ^ R o ji p o X o 
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i n E r n s t o Egger r e f e r s i n h i s h i s t o r y of T y r o l to the 
a c t i v i t i e s of an 'extreme A d e l s p a r t e i ' headed by 
Oswald, which, he s a y s p aimed at making the land an 
im p e r i a l f i e f o However, the a u t h o r i t y he c i t e s f o r 
1 
t h i s view i s Beda Weber. The most r e l i a b l e biographer 
of Oswald, Anton Noggler, i s of the opinion that the 
poet would have nothing to do with the noblemen who 
welcomed Duke E r n s t , because t h e i r p o l i t i c a l ideas 
were t o t a l l y a t v a r i a n c e with h i s own. These o t h e r s , 
who formed an a l l i a n c e with E r n s t i n 1 4 1 6 , were not yet 
' p o l i t i s c h r e i f ..» fUr den Gedanken Oswalds, mit 
H i l f e Siegmunds die R e i c h s u n m i t t e l b a r k e i t anzustreben.' 
But where did Noggler f i n d evidence t h a t Oswald had 
such a notion? I n h i s l e t t e r to Michael of 1 4 1 7 
c e r t a i n l y , by which time Oswald's brother and h i s 
companions had presumably reached ' p o l i t i c a l maturity'. 
But before then? I s Noggler not jumping ahead l i k e 
¥eber, or even with Weber? One would not expect an 
u n c r i t i c a l a t t i t u d e to Weber's f i n d i n g s from Noggler, 
who once s t a t e d p l a i n l y ? " I c h glaube gegen Webers 
Ausfiihrungen aus guten Griinden s t e t s eine ablehnende 
Haltung einnehmen zu mtissen. ° Yet when Noggler, i n 
l o Egger, Geschichte T i r o l s , I , pp 0 4 8 2 , 4 8 6 . 
2 . Zs. Ferd., 27 ( 1 8 8 3 ) , p. 4 0 . 
3 « I b i d o , p o 4 4 , note l o 
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d i s c u s s i n g the poet's p o l i t i c a l views, t a l k s of 'der 
phantastische Wolkensteiner', there i s an unmistakable 
I 
echo of Weber. I t seems that where Weber was d e a l i n g 
with events which could be v e r i f i e d by t r a c i n g 
h i s t o r i c a l documents, Noggler had l i t t l e d i f f i c u l t y i n 
c o r r e c t i n g him. But the h i s t o r i a n Noggler seems not 
to have troubled himself with a c l o s e examination of 
Oswald's poetry, which was the source from which Weber 
drew, or r a t h e r i n t o which he read, h i s p i c t u r e of 
Oswald the p o l i t i c a l i d e a l i s t . Indeed t h i s 
p i c t u r e can be made to f i t quite w e l l most of the -
r e l a t i v e l y few - f a c t s we possess about h i s r o l e i n 
events a f t e r 1415° I t provides Noggler with a 
convenient explanation f o r the poet's absence from 
T y r o l i n f o r , he says, Oswald could not p o s s i b l y 
hope f o r the r e a l i s a t i o n of h i s ' f a r - r e a c h i n g p l a n s ' s 
w h i l s t h i s fellow-noblemen were wasting o p p o r t u n i t i e s , 
2 
r e p l a c i n g one Habsburg p r i n c e with another. I t i s 
true that Oswald d i d not play a major part i n the 
str u g g l e f o r T y r o l u n t i l the time of King Sigismund*s 
t h r e a t s , but he had become a paid servant of Sigismund 
i n I4l5» i t i s t h i s f a c t , not any great p o l i t i c a l 
v i s i o n s , which accounts f o r Oswald's c l o s e co-operation 
1. I b i d . , p. 39° 
2.o Jfoidjj 
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with the king i n the next few y e a r s . I t a l s o e x p l a i n s 
why Oswald p l i k e h i s brother Michael and H e i n r i c h von 
1 
Schlandersberg, r e c e i v e d s p e c i a l mention i n the 
settlement between Sigismund and F r e d e r i c k i n lki8« 
As the quotations from Noggler above i n d i c a t e , 
a c o r o l l a r y of Oswald's supposed championing of 
immediacy was h i s r e f u s a l to support the acceptance 
of another Habsburg p r i n c e , E r n s t , as r u l e r i n p l a c e 
of h i s brother Frederick<, When E r n s t was i n i t i a l l y 
welcomed by the Tyrolean l o r d s i n iki5s Oswald could 
not have protested a g a i n s t t h e i r a c t i o n because at 
t h i s time he was f a r away on a diplomatic mission and 
thus ignorant of events i n T y r o l . I n f a c t no evidence 
has been adduced to show t h a t Oswald opposed E r n s t a t 
any time. But there i s , I b e l i e v e , strong circum-
s t a n t i a l evidence Which suggests that the contrary i s 
t r u e . T h i s i s provided f i r s t l y by a l e t t e r dated 
October 27th 1U17, addressed by Erasmus, Burggrave 
of L i e n z , to four noblemen, and demanding from them 
the payment of a debt of 2 B200 ducats, a sum he had 
l e n t to Duke E r n s t of A u s t r i a and f o r which the four 
1. Although H e i n r i c h von Schlandersberg ( u n l i k e the 
two Wolkenstein b r o t h e r s ) i s not recorded as a 
servant of the king, he seems to have been c l o s e 
to Sigismund i n Constances see Altmann, opo c i t 0 , I . p 0 112, No. 1728} Noggler, Zs. Ferd., 27 
(1883), Po Uko 
2» See above, I I , 2, ii„ 
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men had stood s u r e t y . The guarantors f o r E r n s t are 
named as Oswald von Wolkenstein, h i s brother M i c h a e l s 
t h e i r cousin Hans von V i l l a n d e r s t and Bartlme von 
Guf idaun<> * The l e t t e r does not say when the loan was 
made, but the time f o r i t s repayment had expired on 
"sand Jacobs tag' ( J u l y 25th) 1417<> I t was j u s t a 
year before t h i s t h a t E r n s t had been i n Tyrol» a t war 
with h i s brother. S h o r t l y before h o s t i l i t i e s broke 
out he had formed an a l l i a n c e with Count H e i n r i c h of 
2 
Gbrzp of whom the Burggrave of L i e n z 9 where the 
»i 
Counts of GBrz had t h e i r s e a t p was a v a s s a l / T h i s 
occurred some two weeks a f t e r the nobles' league had 
been formed at B r i x e n to support F r e d e r i c k ' s brother0 
One of t h i s league's f i v e r e g i o n a l c a p t a i n s was 
Michael von Wolkenstein} h i s two a i d e s were Hans von 
k 
V i l l a n d e r s and Bartlme von Gufidauno The evidence 
here points to a c l o s e a s s o c i a t i o n between Oswald and 
the most t r u s t e d confederates of E r n s t among the 
nobles' party« T h i s i s borne out f u r t h e r by a 
1. The l e t t e r i s published by Nogglerp Zs0 F e r d . g 
27 (1883). pp. 6U f, 
2» The documents recording t h i s a l l i a n c e are 
published by Arthur Steinwenter» 'Studien zur 
Geschichte der L e o p o l d i n e r ' ( Archiv f u r B s t e r -
r e i c h i s c h e Geschichteg 63 (1882)„ pp 0 13^ fo Both 
are dated May 19th S416s one i s signed by E r n s t 
at Hallo the other by H e i n r i c h at L i e n z . 
3. J . WeingSrtner» 'Die l e t z t e n Grafen von G o r z 1 , i n 
L i e n z e r Buch, Innsbruck,, 1952 ( S c h l e r n - S c h r i f t e n 
9 8 ) , p„ 112o 
he Egger, Geschichte T i r o l s , I , p<> ^86. 
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comparison of the l i s t s of noble l e a d e r s who supported 
E r n s t i n 1415 and 1416 with the c o n s p i r a t o r s mentioned 
by Michael von Wolkenstein i n h i s promise of a s s i s t a n c e 
to Sigismund i n 1^17 •» The recurrence of the outstanding 
names - Peter von Spaur, U l r i c h von Starkenberg, U l r i c h 
von Freundsberg, Bartlme von Gufidaun - precludes any 
p o s s i b i l i t y of two r i v a l f a c t i o n s , the one seeking 
immediacy, the other remaining l o y a l to the HabsburgSo* 
The only important supporter of the king i n 1^17 
missing from E r n s t ' s a l l i e s i n 1415 was Hans von 
V i l l a n d e r s j he had t r a v e l l e d to Constance i n t h i s 
2 
year with h i s cousin, Oswald von Wolkensteino There 
i s t h e r e f o r e no reason to doubt that Oswald's p o l i t i c a l 
aims coincided with those of many other Tyrolean 
noblemen, that i s , to be r i d of F r e d e r i c k IV and to 
re p l a c e him with a r u l e r who would not t r y to impose 
h i s w i l l upon them, or i n t e r f e r e with t h e i r j e a l o u s l y -
guarded r i g h t s and p r i v i l e g e s . To t h i s end they sought 
to make use of the ambitions f i r s t of Duke E r n s t p then 
of the king h i m s e l f . 
The a c t i o n s of the Tyrolean n o b i l i t y during the 
period of F r e d e r i c k IV*s misfortunes have much i n 
1. Cfp the l i s t of E r n s t ' s a l l i e s i n Jagerp Geschichte 
der Verfassung T i r o l s , I I , i„ pp 0 315» 325* with the supporters of Sigismund mentioned i n Michael's 
l e t t e r , Zs, Ferd,, 27 (l883)p p. kk* ( T h i s l e t t e r 
was c i t e d above, p 0 82 „ ) 
2 0 Egger, I , p. k77« 
common with some of the p o l i t i c a l manoeuvres of t h e i r 
a n c e s t o r s . When i n lhl5 they r e j e c t e d Sigismund's 
overtures and c a l l e d i n Duke E r n s t , they might seem 
to be a c t i n g i n the i n t e r e s t s of T y r o l , whatever they 
hoped to gain f o r themselveso Indeed the decree 
i s s u e d at the time seems to confirm t h i s , as both they 
and E r n s t s t a t e d that t h e i r i n t e n t i o n s were to look 
a f t e r the wel f a r e of the land u n t i l such time as 
F r e d e r i c k should be r e l e a s e d by Sigismunde But when 
F r e d e r i c k d i d returns n e i t h e r h i s brother nor the 
barons welcomed him back. The l a t t e r knew t h a t they 
could win g r e a t e r concessions with regard to t h e i r 
p r i v i l e g e s from E r n s t , who i n f a c t had a t once agreed 
not to hand over the government to anyone without 
2 . . . 
t h e i r consent. And yet they could s t i l l j u s t i f y on 
l e g a l grounds t h e i r a c t i o n s i n p l o t t i n g a g a i n s t 
F r e d e r i c k and i n or g a n i s i n g an i n v a s i o n by h i s enemy 
the king, because the l e t t e r of r e n u n c i a t i o n signed by 
F r e d e r i c k on h i s submission i n 1M5» with which he 
surrendered h i s lands to the empire, remained i n the 
king's hands u n t i l the peace of 1^18. As was noted 
above, Oswald von Wolkenstein took care to enclose i n 
h i s l e t t e r o u t l i n i n g Sigismund's i n v a s i o n p l a n i n the 
I t J&ger, I I , i , p„ 31**' 
2. I b i d . , pp 0 315 ff» 
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spr i n g of 1417 a copy of the w r i t of outlawry a g a i n s t 
F r e d e r i c k o However, had the Tyrolean noblemen been 
concerned from the s t a r t with obeying the r o y a l 
command, they should not have c a l l e d i n E r n s t o 
Moreover a t t h i s time n e i t h e r the l e g a l p o s i t i o n nor 
the nobles' own advantage coincided with the best 
i n t e r e s t s of the land. The a c t i o n s of Oswald as a 
member of the oppositon to F r e d e r i c k can s c a r c e l y be 
i n t e r p r e t e d as being, c o n s c i o u s l y or otherwise, a 
defence of the freedom and independence of h i s home-
land. T y r o l had a f a r h e a l t h i e r future i n the 
hands of the strong and capable F r e d e r i c k than as a 
possession e i t h e r of the p l i a b l e Duke E r n s t or of the 
f i c k l e Sigismund. But Oswald might look forward to 
considerable personal g a i n as the main instrument i n 
an a c t i o n which could cause a r i c h p r i z e to f a l l i n t o 
the l a p of h i s l o r d and master the king. And h i s 
hopes of t h i s were perhaps s t i l l not completely 
abandoned. 
i i i . The Hauenstein A f f a i r (1419°1427) 
Oswald had escaped r e l a t i v e l y l i g h t l y from the 
r u i n s of the r e b e l l i o n a g a i n s t F r e d e r i c k . Forced to 
accept the p r i n c e ' s supremacy, but protected by the 
agreement of 1418, he now r e t r e a t e d to take stock of 
the s i t u a t i o n . I n the r e g i s t e r of h i s f i n a n c e s 
-9h~ 
drawn up i n t h i s year he notes as outstanding debts 
the claim of 3,000 ducats from Sigismund mentioned 
1 . 2 above, and a l s o h i s current s a l a r y and a p a l f r e y s 
Item Mein h e r r der Romisch Kunig tenet 
mein j a r Ion vnd i z e l t e n pfard. 
I t i s t h e r e f o r e not s u r p r i s i n g that he soon paid a 
v i s i t to h i s r o y a l protector*. On A p r i l 1st lk!9 the 
3 
king i s s u e d a s a f e - conduct i n Pressburg, 
Quia n o b i l i s Oswaldus de Wolkenstein, 
f a m i l i a r i s et f i d e l i s n o s t e r d i l e t t u s de 
C u r i a n o s t r a I m p e r i a l i v e r s u s p r o p r i a 
i n t e n d i t d i r i g e r e gressus suos. 
Whether Oswald had a l s o been planning new r e s i s t a n c e 
to P r ince F r e d e r i c k and sounding the king f o r p o s s i b l e 
a s s i s t a n c e , we can only guesso I t may be sig° 
n i f i c a n t t h a t i n February of t h i s year U l r i c h von 
Starkenberg, an indomitable enemy of F r e d e r i c k s had 
a r r i v e d i n Vienna to r e c e i v e from Duke Al b r e c h t V of 
Habsburg the confirmation of the r i g h t s and p r i v i l e g e s 
of c e r t a i n Tyrolean f i e f s o The p r i n c e had been 
obliged to pawn these lands to h i s cousin Albrecht i n 
order to pay f o r r e p a r a t i o n s a f t e r the peace of 1^18 0^ 
1. P„85. 
2» Manuscript i n the Wolkenstein Archives Germanisches 
Nationalmuseum NxJrnbergs f o l 0 2r<> 
3o Also i n the Wolkenstein A r c h i v e 0 See Altmaasio 
Die Urkunden K a i s e r Sigmundsj IB p. 268 p No. 3 8 3 O 0 
ho JMger, I I , i , pp. 3^7 f f 0 
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Viewed i n the l i g h t of A l b r e c h t ' s subsequent support 
f o r the Starkenbergs a g a i n s t h i s cousin i n T y r o l , * 
U l r i c h ' s appearance i n Vienna seems a l i k e l y o ccasion 
from which to date the beginning of new p l o t s a g a i n s t 
F r e d e r i c k . Weber may w e l l be r i g h t i n h i s assumption 
that Oswald and U l r i c h t r a v e l l e d eastwards together on 
t h e i r r e s p e c t i v e missions. But i f Oswald was seeking 
a s s i s t a n c e from Sigismund i n Tyrolean affairs» he 
probably found the king preoccupied with other matters. 
His c h i e f concern at t h i s time was with the H u s s i t e 
i n s u r r e c t i o n i n Bohemia, and i n f a c t Oswald h i m s e l f 
was almost c e r t a i n l y among those who answered h i s c a l l 
i n the autumn of 1420 to a crusade a g a i n s t the 
h e r e t i c s , as Mayr has demonstrated. Perhaps Oswald 
was able i n t h i s way to a s s u r e himself of the 
continued favour of the king} and of t h i s he was 
soon i n d i r e need. 
There i s no record of any open r e s i s t a n c e to 
Prince F r e d e r i c k on the p a r t of Oswald i n the years 
immediately f o l l o w i n g the peace of 1418. At t h i s 
time F r e d e r i c k had given an undertaking not to c a r r y 
out r e p r i s a l s a g a i n s t those who had taken the king's 
1. See Noggler, 'Die Starkenbergische S t r e i t s c h r i f t 
gegen Herzog F r i e d r i c h von O s t e r r e i c h '» Zs. Ferd., 
27 (1883), pp. 78 f f . 
2. Weber, pp. 336 f . 
3. Mayr, pp. 85 f . 
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side a g a i n s t him s but he would obviously be watchful 
f o r any s i g n s of f u r t h e r d e f i a n c e . He soon demonstrated 
h i s determination to stamp out opposition when, i n the 
winter of 1419* he was challenged by P e t e r von Spaur, 
another of h i s arch-enemies, who had e a r l i e r sought 
a s s i s t a n c e a g a i n s t him from a l l p o s s i b l e a l l i e s , 
i n c l u d i n g Sigismund, Duke E r n s t , Bishop Georg of Trent 
and the Doge of V e n i c e 0 Now without powerful f r i e n d s , 
2 
the Spaur f a m i l y was soon subdued by F r e d e r i c k . The 
number of disobedient barons among h i s s u b j e c t s was 
diminishing} Oswald von Wolkenstein was s t i l l a t 
l a r g e , t r e a d i n g c a u t i o u s l y . 
But Oswald was not c a r e f u l enough. Although 
he did not trouble the prince h i m s e l f , he did provoke 
outraged complaints from another q u a r t e r . The 
Wolkensteins had f o r many years c a r r i e d on a feud over 
the property purchased by Oswald's grandfather, 
Eckhard von Trostburg, from Leonhard von Hauenstein* 
Eckhard's son F r e d e r i c k was apparently g u i l t y of 
i n f r i n g i n g the r i g h t s of h i s neighbour, and t h i s l e d 
to a s e r i e s of l a w s u i t s 0 A f t e r the Wolkensteins' 
1. See the document i n T i r o l e r Almanach, 1804, 
pp. 129-138. 
2o JSger, I I , i , pp. 357 ff» 
3. See Moggler* ADer WoiMenstein»Hauen=> 
s t e i n i s c h e E r b s c h a f t s s t r e i t und dessen Aus= 
tragung unter Oswald von Wolkenstein 0, Zs. Ferd. 
26 (1882), pp. 99 f f 0 
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share of the Hauenstein lands had been i n h e r i t e d by 
Oswald, l i t t l e was heard of h o s t i l i t i e s between the 
f a m i l i e s u n t i l about the year 1^18. From t h i s time 
a l l e g a t i o n s were made c o n t i n u a l l y by Martin JSger, the 
husband of Barbara, l a s t of the Hauensteins, that the 
poet was t a k i n g p o s s e s s i o n of neighbouring e s t a t e s or 
f o r c i n g tenants of the JSgers to pay t h e i r dues i n t o 
the Wolkenstein c o f f e r s . Noggler l i n k s Oswald's 
renewal of the feud with h i s marriage to Margarete von 
Schwangau i n 1U17» when he supposedly gave up thoughts 
of winning the hand of h i s neighbour's daughter, the 
widowed Sabina Hausmanm* A more l i k e l y explanation 
would be Oswald's d e s i r e to seek compensation f o r the 
l o s s e s he had r e c e n t l y s u f f e r e d a t F r e d e r i c k ' s hands. 
But whatever h i s motives were, Oswald now provided 
F r e d e r i c k with a p e r f e c t opportunity to disarm y et 
another old enemy, an opportunity the p r i n c e was not 
slow to s e i z e . 
J o s e f Schatz, the f i r s t s c h o l a r to produce a 
comprehensive and r e l i a b l e sketch of Oswald's l i f e , 
denied t h a t what b e f e l l the poet from 1^21 onwards 
was more than simply a j u s t punishment f o r the wrongs 
he committed a g a i n s t the Jagers« There i s no evidence, 
he s a y s , that F r e d e r i c k acted a g a i n s t Oswald f o r other 
reasons, as he did a g a i n s t the Starkenberg family« 
^° I b i d . , p. 127» 
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Schatz maintains that King Sigismund was misinformed 
when he l a t e r accused F r e d e r i c k of t a k i n g revenge on 
Oswald f o r h i s d i s l o y a l t y before 1418. I believe 
on the contrary, that the cases of Oswald von Wolken-
s t e i n and the Starkenbergs are not only s i m i l a r , but 
a l s o c l o s e l y connected. L e t us consider the events of 
these next few y e a r s . 
I n the autumn of 1421 Sabina Hausmannj Oswald's 
former m i s t r e s s , i n v i t e d him to go on a pilgrimage 
with her. He took the b a i t , and i n s t e a d of the l o v i n g 
welcome he no doubt expected, found hi m s e l f i n a t r a p . 
He was put i n chains and imprisoned a t V o r s t , a c a s t l e 
which Sabina°s f a t h e r , Martin JSger, he l d i n tenancy 
from the Starkenberg f a m i l y . T h i s we know from 
Oswald's own account of the i n c i d e n t i n v a r i o u s poems, 
2 
where he d e s c r i b e s a l s o the i l l - t r e a t m e n t he r e c e i v e d , 
and a l s o from a l e t t e r which U r s u l a ^ the wife of U l r i c h 
von Starkenberg, sent to P r i n c e F r e d e r i c k p r o t e s t i n g 
a g a i n s t i t . ^ On December 17th Jager and h i s 
supporters handed over t h e i r p r i s o n e r to the p r i n c e , 
who took i t upon him s e l f to see that t h e i r claims 
4 
aga i n s t Oswald were s u i t a b l y d e a l t with. T h i s might 
1. Schatz 1902, p 0 105» e s p e c i a l l y note 1. 
2 0 See below p I I I , 3 P i i . i . 
3o Published by Noggler, Zs. Ferdo, 26 (1882), pp 0 166-169. The exact date of t h i s l e t t e r , and of 
Oswald's capture, i s not knowno 
4. w.~R„, p. 46. 
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indeed seem the r i g h t and proper t h i n g to do. But 
before t h i s another i n c i d e n t occurred which suggests 
that the JSgers d i d not a c t alone i n t h e i r a t t a c k on 
Oswald. I n a l e t t e r to h i s cousin Albrecht of 
November 20th F r e d e r i c k complained that Leonhard von 
Wolkenstein had j u s t waylaid and captured the Provost 
of N e u s t i f t , who had been t r a v e l l i n g on a ducal 
mission. The Pastor of T y r o l , U l r i c h Putsch, a c l o s e 
a s s o c i a t e of F r e d e r i c k and l a t e r , by h i s l i e g e - l o r d ' s 
grace, Bishop of B r i x e n , had escaped a s i m i l a r f a t e 
only by good fortune. T h i s a t t a c k seems ve r y much 
l i k e an a c t of r e p r i s a l f o r the capture of Oswald, 
e s p e c i a l l y as Michael von Wolkenstein afterwards t r i e d 
to make use of the provost i n an exchange of p r i s o n e r s 
2 
to procure h i s brother's r e l e a s e . Thus the Wolken-
s t e i n f a m i l y , a t l e a s t , seems to have had no doubt 
about who had engineered the ambush on Oswald. A 
f u r t h e r c l u e i s the mention of two other names, 
Neidhart and F r e i , among the p a r t y which took Oswald 
p r i s o n e r . I t i s not known what cla i m s these two men 
had to make a g a i n s t the poet, but F r e i ' s name occurs 
1. Published by Noggler, Zs„ Ferdo, 26 (1882), pp. 
169 f . 
2. W.-Ro, p. k6. 
3o See the l e t t e r s published by Noggler 0 Zs. Ferd., 26 (1882), 
pp 0 170, 171o 
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i n Oswald's account book of 1U18» His companion was 
c e r t a i n l y a servant of the p r i n c e , as i s c l e a r from 
a l e t t e r w r i t t e n by F r e d e r i c k i n 1^17» i n which he 
t r i e d to a l l a y the f e a r s of Michael von Wolkenstein 
about a c e r t a i n Neidhart, whom Michael had suspected 
of being engaged on s e c r e t a c t i v i t i e s a g a i n s t the 
Wolkenstein family. The pr i n c e says he has sent 
Neidhart with two other men on a mission which w i l l 
2 
cause Michael and Oswald no harm. 
When F r e d e r i c k took Oswald i n t o h i s custody i n 
December 1421, he promised the JMgers t h a t t h e i r 
enemy would not be r e l e a s e d u n t i l the claims made 
3 
a g a i n s t him had been s a t i s f i e d i n c o u r t a J Again the 
pri n c e might seem to be a c t i n g quite properly - u n t i l 
one considers the extent of these claims« R e f e r r i n g 
to Sabina, Oswald sayss 
V i e r t a u s e n t marck begert i r herz 
und Hauenstein p es wag i r scherzo 
(K59, hi f 0 ) 
Indeed he must have found such a demand d i f f i c u l t to 
take s e r i o u s l y , that i s , u n t i l he r e a l i s e d i t s f u l l 
lo Manuscript i n the Wolkenstein Ar c h i v e , Germanisches 
Nationalmuseum Niirnbergj, f o l o 6vs 'Item f u r den 
s m a l z l e i n i s t purg Hans F r e y ' i folo 7rs "Item der 
Frey tenet i i i i ducaten's folo 7vs 'Item Hans 
Frey tenet 1 Reinnischen gvldein'o 
2o Published by Noggler, Zs. F e r d 0 f l 27 (1883), 
pp« 63 f= 
3o W o - R o , p 0 hSo 
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i m p l i c a t i o n s . A l l Oswald's biographers have noted that 
the sum of four thousand marks seems e x c e s s i v e , i n f a c t 
i t i s out of a l l proportion to Oswald's s p o l i a t i o n s ! 
the l i s t of revenues of which he had deprived h i s 
neighbours, drawn up by Martin Jager - who would 
obviously not underestimate h i s l o s s e s - adds up to 
only 13 marks per annum.* Even i f Oswald had appro-
p r i a t e d a l l these dues s i n c e the time he f i r s t 
2 
i n h e r i t e d Hauenstein ••• which i s u n l i k e l y - the t o t a l 
sum would s t i l l f a l l f a r short of the amount demanded 
from him by h i s cap t o r s . When the f i n a l settlement 
was made i n 1427* the sum Martin JSger accepted as 
compensation was i n f a c t nothing l i k e the one 
o r i g i n a l l y mentioned, but a mere 500 ducats. T h i s 
does not, I b e l i e v e , r e p r e s e n t a compromise and a gain 
f o r Oswald, as i s g e n e r a l l y assumed, but a qu i t e 
r e a l i s t i c and adequate assessment of the Jagers* l o s s e s . 
I . The l i s t , compiled a t some time between 1421 and 
1427* i s published by Noggler, Zs. Ferd., 26 
(1882), pp. 164-166. 
2 0 The only f i g u r e mentioned i n the l i s t i s three years s Oswald's t r e s p a s s e s probably dated from 
no e a r l i e r than 1418. 
3« See the document i n Zs. Ferd«, 26 (1882), pp. 179 f . 
ho See W0-R0, p. 64« 
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The o r i g i n a l amount was almost c e r t a i n l y f i x e d by P r i n c e 
F r e d e r i c k h i m s e l f , not with a view to s a t i s f y i n g Martin 
JSger, but i n order to g a i n a hold over Oswald von 
Wolkenstein which the poet could not, and i n f a c t never 
d i d , escape. 
I n order to obtain h i s brother's r e l e a s e i n 
March 1422 Michael von Wolkenstein s together with three 
other men, had to guarantee i n w r i t i n g a b a i l of 6,000 
2 
g u i l d e r s , and see to i t t h a t Oswald should e i t h e r 
come to an agreement with the p l a i n t i f f s or r e t u r n to 
c a p t i v i t y by August 24th of the same year.-' As 
F r e d e r i c k w e l l knew, an agreement by the terms of which 
Oswald must l o s e so much money was out of the question, 
f o r i t would mean h i s r u i n . The p r i n c e had now 
secured a v i t a l weapons a bond which placed Oswald's 
f i n a n c i a l s u r v i v a l i n h i s handso I n t h i s way he 
succeeded i n t u r n i n g the feud over Hauenstein to h i s 
own personal advantage. Soon a f t e r he was r e l e a s e d 
1. See belowp p„126 0 
2. T h i s sum i s recorded both as 6,000 ducats and 
6,000 g u i l d e r s ! see W.~R0J p. 46. The gulden 
and the dukaten had r e c e n t l y become cur r e n t i n 
T y r o l , i n a d d i t i o n to the older mark or 
berner. The v a l u e s fluctuated„ but the mark 
was worth approximately Z\ ducats (Egger p Geschichte T i r o l s , I , pp. 638 f; P.Co Stampfer, 
Chronik von Meran, Innsbruck* 1867s pp« 27 f 0 ) . The b a i l demanded f o r Oswald's r e l e a s e was 
th e r e f o r e l e s s than the o r i g i n a l claim, but 
s t i l l e x c e s s i v e 0 
3* S©9 Noggler, Zs,0 FercU, 26 ( J 8 8 2 ) , pp« 137 f» 
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Oswald had to t r a n s f e r to h i s guarantors a l l the 
property he owned or ever might own, i n case of any 
l o s s they might s u f f e r as a consequence of t h e i r 
1 
s u r e t y . The sponsors themselves had to make a 
s i m i l a r concession to the p r i n c e , i n the event of 
2 
Oswald's f a i l u r e to r e t u r n to h i s custody. I f the 
Wolkensteins s t i l l had any doubts about F r e d e r i c k ' s 
i n t e n t i o n s , h i s next stratagem showed them c l e a r l y 
what was i n h i s mind. Oswald returned to Innsbruck 
3 
at the appointed time, whereupon the p r i n c e not only 
a r r e s t e d him, but a l s o r e fused to hand back to the 
guarantors the bond they had given him. T h i s was f o r 
4 
F r e d e r i c k not, as Noggler suggests, a convenient way 
of h e l p i n g the Jagers to pr e s s t h e i r claims a g a i n s t 
Oswald, but a means of t i g h t e n i n g h i s own g r i p on the 
unfortunate p r i s o n e r . His a c t i o n provoked the wrath 
of Michael von Wolkenstein, who sent him a s t r o n g l y -
worded challenge d e c l a r i n g openly that he would from 
5 
now on be the p r i n c e ' s enemy's 1. W.-R., p. 47o 
2« I b i d . , p. 46. 
3. W.-R. (p. 48) says Oswald d i d not adhere to the 
agreement, as he was s t i l l f r e e on August 30th 
1422. However* the document he c i t e s i n evidence 
i s dated June 30th« see A r c h i v - B e r i c h t e aus 
T i r o l , ed. E» von Ottenthal and 0. R e d l i c h , 
V o l . I I , Vienna, 1896, p 0 498P No. 2725= 
4. Noggler, Zs. F e r d . , 26 (1882), .p. 142« 
5o Egger, Geschichte T i r o l s . I , p. 502, The date 
of t h i s l e t t e r was 5th September 1422. 
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That F r e d e r i c k ' s aim was to q u e l l a d e f i a n t 
s u b j e c t j Oswald von Wolkenstein, r a t h e r than to a s s i s t 
a l o y a l one, Martin Jager, i s evident from the progress 
JSger made i n h i s case a g a i n s t the Wolkensteins, which 
was very slow indeed« I n the autumn of the f o l l o w i n g 
year he wrote to the p r i n c e , reminding him of h i s 
promise to attend to the matter and to pu£ an end to the 
crimes being committed a g a i n s t him<> So f a r , he s a y s , 
nothing has been done, and h i s p o s i t i o n i s growing 
1 
worse every day 0 F r e d e r i c k seems to have paid 
l i t t l e heed to t h i s o I t was not u n t i l A p r i l 1425 that 
he arranged to have Oswald's case heard before Duke 
2 
Albrecht a t Vienna.. That t h i s d i d not come about as 
a r e s u l t of the p r i n c e ' s e f f o r t s to s a t i s f y the JSgers 
i s abundantly c l e a r from a f u r t h e r l e t t e r which Martin 
JSger wrote to him i n March of that yearn He begins 
by saying t h a t he has heard t h a t the p r i n c e i s to 
conduct a l a w s u i t with Oswald von Wolkensteino He 
reminds F r e d e r i c k again of h i s o b l i g a t i o n s and goes on 
to d e s c r i b e i n a pleading tone how h i s p o s i t i o n i s 
worse than ever} h i s very l i f e i s not s a f e from the 
rapacious Wolkensteins s he now r e g r e t s having l e t 
1o Jager's l e t t e r , dated October 20th 1423, i s 
published by Noggler, Zs. Ferdo f l 26 (1882), 
pp. 173 f o 
2. I b i d o , p 0 149s c f o below, p.115 0 
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Oswald out of h i s own hands« From these documents 
i t emerges t h a t , having used the Hauenstein feud f o r 
h i s -own ends, F r e d e r i c k had not troubled h i m s e l f 
f u r t h e r with the Jagerso They had been v i t a l pawns* 
and would be used again, i n the important game i n which 
h i s opponents were Oswald von Wolkenstein, the brothers 
U l r i c h and Wilhelm von Starkenbergj, and t h e i r a l l i e s 
abroado The p r i z e f o r F r e d e r i c k was the power to r u l e 
T y r o l as i t s p r i n c e , with the noble f a m i l i e s as h i s 
s u b j e c t s , i n f a c t as w e l l as i n name. 
The long c o n f l i c t of the Starkenberg f a m i l y 
with P r i n c e F r e d e r i c k can be followed i n considerable 
d e t a i l i n a remarkable c o l l e c t i o n of l e t t e r s and 
documents r e l a t i n g to the a f f a i r , the s o - c a l l e d 
S t r e i t s c h r i f t , compiled by a member of the r e b e l l i o u s 
2 
f a m i l y soon a f t e r the eventso The evidence f o r the 
p r i n c e ' s s t r u g g l e with h i s other main antagonist a f t e r 
1^18, Oswald von ¥olkenstein p i s of a more fragmentary 
and sometimes confusing n a t u r e 0 As has been mentioned 
a l r e a d y , no p o s i t i v e proof s u r v i v e s of any conspiracy 
by Oswald between tkl8 and 1^21, and i t i s l i k e l y that 
lo T h i s l e t t e r , of March 31st lU25s> i s a l s o published 
by Noggler, Zs. F e r d c 26 (1882), pp» 17^-176.. 
2 0 Published i n f u l l by N&gg&erc. "Die S t a r k e s t 
bergische S t r e i t s c h r i f t gegen Herzog F r i e d r i c h 
von O s t e r r e i c h ' , Z s 0 Ferdo, 27 (1883), pp 0 
71 ffo 
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none was found by F r e d e r i c k h i m s e l f . But the p r i n c e 
doubtless suspected that Oswald's continued a c t i v i t y 
i n the s e r v i c e of King Sigismund was a p o s s i b l e source 
of danger to himo When Oswald was f i r s t taken i n t o 
F r e d e r i c k ' s custody i n the winter of 1421, Michael von 
Wolkenstein warned h i s captor that the King of the 
Romans would not look k i n d l y upon such treatment of 
1 
h i s servanto F r e d e r i c k ignored the t h r e a t 0 A year 
l a t e r , on December 6th 1422, the k i n g h i m s e l f i s s u e d 
a decree i n Pressburg, condemning the a c t i o n taken 
a g a i n s t Oswald as an a c t of revenge f o r h i s part i n 
the s t r u g g l e between F r e d e r i c k and the empire some 
year s before. Sigismund ordered the p r i n c e to r e t u r n 
a l l promissory notes to Oswald's guarantors, and to 
r e l i n q u i s h a l l claims a g a i n s t them and a g a i n s t the poet 
2 
h i m s e l f 0 One can w e l l imagine t h a t whoever kept 
Sigismund informed about events i n T y r o l presented a 
one-sided p i c t u r e of them and omitted to give d e t a i l s 
of what was at l e a s t the immediate, o s t e n s i b l e reason 
f o r Oswald's p l i g h t , h i s oppression of h i s neighbours* 
Nevertheless, Schatz i s o v e r - c o r r e c t i n g t h i s b i a s when 
he assumes that the king was misinformed, and that 
'die Ursache d i e s e r Gefangenschaft l i e g t k l a r zu Tage'» 
l o 
2* 
3. 
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As we have seen, F r e d e r i c k had h i s own reasons f o r 
wanting Oswald i n h i s powerj there i s f u r t h e r 
evidence that these reasons were p o l i t i c a l i n an 
i n c i d e n t i n v o l v i n g the Starkenbergs, which provides 
an i n t e r e s t i n g p a r a l l e l to F r e d e r i c k ' s treatment of 
Oswald as i n t e r p r e t e d by Sigismundo I n a defence of 
h i s case a g a i n s t the p r i n c e , addressed to the E s t a t e s 
of T y r o l i n 1^23* U l r i c h von Starkenberg r e f e r r e d to 
a rec e n t charge made a g a i n s t him by F r e d e r i c k , that 
U l r i c h and h i s brother Wilhelm had entered Sigismund's 
s e r v i c e a f t e r the p r i n c e ' s r e t u r n from Constanceo* I t 
i s c l e a r from t h i s t h at F r e d e r i c k s t i l l bore a grudge 
a g a i n s t those who had once taken the king's s i d e agains 
him<> I f Oswald had not intended to oppose F r e d e r i c k 
again a f t e r 1^18 or to make common cause with the 
Starkenbergs* he was now v e r y q u i c k l y d r i v e n to j o i n 
f o r c e s with them. 
As soon as Oswald f e l l i n t o the Pr i n c e of 
T y r o l ' s hands i n 1^21, U l r i c h von Starkenberg saw the 
opportunity to gai n an a l l y j with t h i s i n mind he 
i n s t r u c t e d h i s brother Wilhelm to make contact with 
2 
the Wolkenstem familye Jttst a year l a t e r the 
names of Oswald and U l r i c h were l i n k e d together as 
lo Document No« XXXI of the Starkenberg pamphlet 8 Zs. F e r d . P 27 ( 1 8 8 3 ) 0 pp„ 108 ff„ 
2tf Noggler, Zso Ferd», 26 (1882), p„ 137° 
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opponents of Duke Frederick,. On December 18th 1^22, 
a few days a f t e r Sigismund had i s s u e d h i s decree i n 
1 
support of Oswaldp he commanded Michael and Leonhard 
von Wolkenstein to a s s i s t t h e i r brother and a l s o 
U l r i c h von Starkenberg, both of whom were being 
oppressed by F r e d e r i c k , Suddenly i t seemed as i f the 
p r i n c e ' s t r o u b l e s were beginning afreshj> f o r by 
January of the f o l l o w i n g year h i s neighbours were 
c a l l e d upon to a t t a c k him p when Sigismund once more 
declared him an outlaw of the empireo An order from 
the king to the I m p e r i a l Marshal von Pappenheim to 
invade T y r o l i n J u l y 1423 c o i n c i d e d with the formation 
3 
of a new league of the Tyrolean n o b i l i t y o But these 
men had s t i l l not l e a r n e d the l e s s o n of t h e i r e a r l i e r 
d e alings with Sigismundo Predictably„ the i m p e r i a l 
army did not appear i n T y r o l s and F r e d e r i c k ? who had 
scorned the f e a r s of h i s cousins i n Vienna f o r the 
wrath of the king, was again v i c t o r i o u s f b r i n g i n g 
about the d i s s o l u t i o n of the a l l i a n c e a g a i n s t him on 
lo See above D p 0 1060 
2« Altmaraio Die filgkmndera K a i s e r Si^minds t fl„ pD 
380, Noo 5**160 
3° Egger 0 Gesefaicfate T i r o l s 0 % c pp 0 505 do' 
hb Noggler-p Zso Ferdo 0 26 (51882) D P= Ihk* 
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December 1 7 t h l423„ He then forgave and forgot t h i s 
new a t t a c k on h i s a u t h o r i t y . 
Although the second imprisonment of Oswald i n 
the autumn of 1 4 2 2 provided the spark which k i n d l e d a 
new f i r e of r e v o l t a g a i n s t Frederick,, i t i s u n c e r t a i n 
whether the poet h i m s e l f played any a c t i v e p a r t i n the 
events of 1423<> T h i s u n c e r t a i n t y i s however not 
apparent i n any of the biographies of Oswald, f o r i t i s 
g e n e r a l l y accepted that he was a h e l p l e s s bystander a t 
t h i s time, a p r i s o n e r i n the p r i n c e ' s dungeons from 
September 1 4 2 2 u n t i l December l 4 2 3 o T h i s view dates 
back to Anton Noggler and on c l o s e r s c r u t i n y i s found 
to be based on h i s i n t e r p r e t a t i o n of the evidence of 
three h i s t o r i c a l r e c o r d s . The f i r s t of these i s the 
l e t t e r Martin J&ger wrote to F r e d e r i c k on October 2 0 t h 
1 4 2 3 , complaining that he had so f a r r e c e i v e d no 
2 
s a t i s f a c t i o n i n h i s case a g a i n s t Oswald. Noggler 
c a l l s t h i s a complaint a g a i n s t "den gefangenen Sanger', 
though the l e t t e r i t s e l f , which he p u b l i s h e s i n f u l l , 
does not mention whether or not Oswald was i n pr i s o n o ^ 
The second i s a proclamation by Oswald of October 5 t h 
I . See Schatz 1 9 0 2 , p 0 1 0 4 ? W0~R0, p 0 5*5 Marold, 
p<> 2 9 » Wachinger (Reclam), pp. 9 5 f° 
2 o Cf. above, p. 104<. 
3 o Noggler 0 Zso Ferdo„ 2 6 ( 1 8 8 2 ) , p 0 1 4 6 „ 
4 o I b i d . , pp. 1 7 3 f° 
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1U23„ i n which he makes i t known that h i s brother 
Michael and h i s cousin Hans von V i l l a n d e r s have agreed 
to l e t him c o l l e c t the revenues from the e s t a t e s he had 
made over to them when they went b a i l f o r him. T h i s 
l a s t piece of information i s taken by Noggler from a 
document which he r e f e r s to again as "eine Urkunde des 
gefangenen S i n g e r s ' , but which he does not quote 
verbatim. He does not make i t c l e a r whether Oswald 
designates h i m s e l f as a p r i s o n e r here, or whether he, 
Noggler, assumes that t h i s was Oswald's s i t u a t i o n , an 
assumption he had made with regard to Martin JUger's 
letter» I siasp^etedthat the l a t t e r was t r u e , and was 
able to confirm t h i s when I discovered the document i n 
2 . 
question, i n which the poet does not i n f a c t say that 
he i s i n p r i s o n a t the time<> The t h i r d and l a s t 
record i s an a b s t r a c t of a l e t t e r from King Sigismund 
to Oswald's b r o t h e r s , i n which he i n s t r u c t e d them to 
render a s s i s t a n c e to the poet and a l s o to U l r i c h von 
Starkenberg} Noggler give s i t s date as December 17th 
1^23. But t h i s date must be a mistake! Noggler's 
1 . I b i d . , p« 1 ^ 2 o 
2 . I n the Wolkenstein A r c h i v e , Germanisches Nation a l -
museum Nurnberg. See Appendix No. 3. 
3. Noggler, 2s. Ferd., 2 6 ( 1 8 8 2 ) , p a 1 ^ 6 , and Zs. f , 
d t o A l t o fl 2 7 ( 1 8 8 3 ) a p. 1 8 2 , note 3<> Oswald 
Z i n g e r l e a l s o c i t e s t h i s l e t t e r and must have 
used the same source as Noggler, f o r he too g i v e s 
i t s date as 1 7 t h December 1^23? Zs. f . d t p A l t o , 
2k ( 1 8 8 0 ) , p. 2 7 1 o 
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d e s c r i p t i o n of the contents of the a b s t r a c t B as quoted 
above, l e a v e s no doubt that the document i n question 
was the one i s s u e d by Sigismund a year e a r l i e r , on 
December 13th 1422, to which r e f e r e n c e has been made 
1 
alr e a d y . T h i s t h i r d item of the evidence from which 
Noggler deduced that Oswald was i n p r i s o n f o r more than 
a year i s t h e r e f o r e i n v a l i d o And i f we now look again 
at the other two documents, both dated October 1423s 
i s i t not more l i k e l y that Oswald, when he a p p l i e d f o r 
permission to c o l l e c t revenues from h i s e s t a t e s and 
(two weeks l a t e r t ) provoked complaints from Martin 
J&ger, was a f r e e man, and not l a n g u i s h i n g i n an 
Innsbruck dungeon? 
I f the evidence f o r assuming t h a t Oswald was i n 
the P r i n c e of T y r o l ' s custody throughout 1423 i s thus 
d i s c r e d i t e d , then the question of h i s movements i n 
t h i s year must be re-examinedo We know from Michael 
von Wolkenstein's s t e r n challenge to the prince i n 
September 1422 that h i s brother was reimprisoned 
s h o r t l y before, but f o r how long? I t i s g e n e r a l l y 
accepted t h a t h i s r e l e a s e c oincided with the p e a c e f u l 
settlement between F r e d e r i c k and the n o b i l i t y on 1 7 t h 
l o See above, p 0 108» The p r o b a b i l i t y of a mistake i n the year i n Noggler's (and Oswald Zingerle°s) 
source i s confirmed by the corresponding d i f f e r e n c e 
i n the day of the montho Altmann (Die Urkunden 
K a i s e r Sigmunds, No0 5 4 l 6 ) g i v e s the date of Sigismund cs l e t t e r as " F r e i t a g vor Thomastag' 
(1422)o T h i s was 18th December i n 1422, and 
1 7 t h December i n the f o l l o w i n g year° 
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December 1423» But h i s name i s not mentioned i n the 
l i s t of those who were pardoned by F r e d e r i c k at t h i s 
2 T time. He was c e r t a i n l y f r e e i n A p r i l lk2ke I f 
he was a t l i b e r t y i n the e a r l y p a r t of 1423, and not 
h 
i n T y r o l # then where was he? The answer to t h i s i s 
to be found f i r s t l y i n a document to which So f a r l i t t l e 
importance has been attached! a l e t t e r i s s u e d by 
Sigismund i n Pressburg on 21st November 1422, g i v i n g 
5 
Oswald safe conduct through a l l h i s lands* Apparently, 
says Wolkenstein-Rodenegg, the king was unaware that 
Oswald was a p r i s o n e r at t h i s time»^ But i f , as has 
been suggested above, Oswald's second period of 
imprisonment was much s h o r t e r than t h i s biographer 
assumes, then i t i s p o s s i b l e that he d i d i n f a c t make 
use of h i s safe=conduct, and paid a v i s i t to Sigismund 
i n the winter of 1422-23. I n the l i g h t of t h i s , one 
f u r t h e r document, which has so f a r been overlooked, 
becomes s i g n i f i c a n t . I t i s dated Pressburg, 11th 
January 1423, and Altmann summarises i t s content as 
1 . We ~R e i p. 51» 
2, See Jager, I I , i , p, 3 7 1 . 
3» W, ~R., Regestenverzeichnis Noo 3 6 / f . 
4. There i s no record of Oswald's presence i n T y r o l 
i n 1 4 2 3 apart from h i s d e c l a r a t i o n of 5 t h 
October ( d i s c u s s e d above, p , 1 1 0 ) 5 see Wo-R., 
pp. 50 f 0 , 1 0 5 . 
5o Altaianm, Die Urkunden K a i s e r Sigmunds, I , 
P* 3 7 9 9 No, 5 ^ 0 3 , 
6. W,-R,, p, 4 9 • 
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Sigmund ersucht den HrZo f F i l i p p o Maria]] v 
Mailand um H i l f e gegen den R e i c h s f e i n d Hrz 0 F r i e d r i c h von O s t e r r e i c h und ura Aufnahme s e i n e r 
Bevollmachtigten U l r i c h und Wilhelm von 
Starkenberg und Oswald t/olkenstein i n des Hrz<> 
S c h l o s s e r n , damit d i e s e von dort aus gegen Hrz. 
F r i e d r i c h vorgehen konnen.* 
The king would s c a r c e l y have made such a request had he 
not been c e r t a i n that the men he wished to send on the 
mission to Milan were at l e a s t able to undertake i t , 
however remote i t s prospects f o r success might be<> 
I f the above re-assessment of the documentary 
evidence i s c o r r e c t , Oswald was not i n p r i s o n through-
out 1 4 2 3 , as has h i t h e r t o been assumed, but t r y i n g to 
r e c r u i t support abroad a g a i n s t Fredericko T h i s would 
account f o r h i s e x c l u s i o n from the p r i n c e ' s amnesty i n 
the December of t h i s year, e s p e c i a l l y as he seems to 
have been a party to the schemes of the Starkenberg 
brothers, the only other noblemen from whom F r e d e r i c k 
withheld h i s pardono^ Even Noggler„ who i n v e s t i g a t e d 
t h e i r a c t i v i t i e s i n great d e t a i l , cannot have suspected 
the extremes to which the two brothers c a r r i e d t h e i r 
arrogance a g a i n s t t h e i r o v e r l o r d 0 I n J u l y 14 2 3 * a t 
the time of the l a s t a l l i a n c e of the n o b i l i t y and of 
1 „ Altmaan^ . Die Urkunden K a i s e r Sigtnunds, I , p. 
3 8 4 , No, 5 4 5 1 . 
2, K l e i n ? Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonderdruck, p. 19<> 
3» I b i d . 
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Sigismund's intended i n v a s i o n of T y r o l , the king not 
1 
only promised to take over a l l F r e d e r i c k ' s lands, but 
agreed a l s o to bestow a l l the Habsburg domains i n T y r o l 
on U l r i c h and Wilhelm von Starkenberg 'for t h e i r l o y a l 
s e r v i c e s ' , and confirmed a t U l r i c h ' s request the r i g h t s 
2 
and p r i v i l e g e s of the Tyrolean p r o v i n c i a l d i e t o 
Without any m a t e r i a l a s s i s t a n c e from Sigismund 
such decrees remained j u s t so many p i e c e s of paper. 
When i t became apparent to the noblemen w a i t i n g i n 
T y r o l that they had to face F r e d e r i c k alone, t h e i r 
r e s i s t a n c e q u i c k l y collapsedo The Starkenbergs how= 
ever s t i l l r e f u s e d to c a p i t u l a t e , and i t was towards 
them that the pr i n c e d i r e c t e d h i s energies i n the 
fol l o w i n g year. Oswald thus gained a r e s p i t e , during 
which he t r i e d to b u t t r e s s h i s d e t e r i o r a t i n g p o s i t i o n 
by once more renewing contact with h i s l o r d the kingo 
But by now Sigismund, a f t e r h i s most r e c e n t a b o r t i v e 
attempt to overrun P r i n c e F r e d e r i c k , was t i r i n g of the 
Tyrolean question. When i n the autumn of ik2k Oswald 
heard that Sigismund and F r e d e r i c k were soon to meet, 
he wrote to the king, a s k i n g him to bear h i s case i n 
mind a t the meeting. Sigismund's r e p l y showed t h a t he 
was l o s i n g touch with the poet and h i s companions i n 
1. Altmann, I , p 0 393» No. 556?° 
2 0 I b i d . , Nos. 5 5 6 5 * 5566o 
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T y r o l ; he agreed to the request, but asked to be 
1 
informed of what he could do to h e l p 0 Nevertheless, 
as a r e s u l t of these n e g o t i a t i o n s Oswald was given a 
safe-conduct by Sigismund on February 14th 1425 f o r a 
journey to Vienna, where i n the f o l l o w i n g A p r i l h i s 
case would be brought before Duke Albrecht of 
2 
Habsburgo T h i s would seem to have been an i d e a l 
opportunity f o r Oswald to r e c e i v e a hearing before 
i m p a r t i a l or even favourably-disposed a d j u d i c a t o r s * 
Al b r e c h t , who had taken U l r i c h von Starkenberg i n t o 
h i s s e r v i c e and pleaded h i s case a g a i n s t F r e d e r i c k , 
had a l s o married the daughter of Sigismund i n 1422e 
But between the date of the safe-conduct and the day 
f i x e d f o r the proceedings an event took pl a c e which 
made Oswald change h i s mind about the a d v i s a b i l i t y of 
t r a v e l l i n g to Vienna, At a meeting a t C a s t l e Hornstein 
near Prague on February 2 7 t h 1425 a f i n a l settlement 
came about, at the i n s t i g a t i o n of Duke Albrecht, of 
the long-standing h o s t i l i t y between h i s cousin 
F r e d e r i c k and King Sigismund° Oswald must now have 
1 . Sigismund's l e t t e r i s dated December 1 5 t h l 4 2 4 o 
See Appendix No«, 4 e 
2 . Oswald Z i n g e r l e , ' E i n G e l e i t s b r i e f f u r Oswald 
von Wolkenstein', Zs» f . d t . A l t . ; 2 4 ( 1 8 8 0 ) , 
pp„ 2 6 8 ff,, 
3° Noggler, 'Die Starkenbergische S t r e i t s c h r i f t ' s 
Zs. Ferdo, 2 7 ( I 8 8 3 ) , pp, 7 8 f . , 8 1 f . 
4 0 J o Aschbach, Geschichte K a i s e r Sigmunds, I I I , 
1 8 4 1 , p 9 235« 
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had grave doubts about how f a r he could r e l y on the 
king's support, which had been f o r so long h i s main 
source of strength i n h i s b a t t l e with the P r i n c e of 
T y r o l . He decided t h a t i t was wiser not to attend the 
hearing of which he had s h o r t l y before c h e r i s h e d such 
great hopes. T h i s we know from an angry l e t t e r 
F r e d e r i c k sent him i n the f o l l o w i n g J u l y , i n which he 
complained about Oswald's absence and a l s o about h i s 
continued a t t a c k s a g a i n s t 'martein Jeger und andern 
den unsern'.* 
The renewal of c o r d i a l r e l a t i o n s between h i s 
most powerful f r i e n d and h i s d e a d l i e s t foe marks the 
f i n a l turning-point i n Oswald's fortunes i n h i s c o n f l i c t 
w i t h Duke F r e d e r i c k . I t i s a l s o the key to h i s course 
of a c t i o n during the l a s t two yea r s before h i s sub-
mission. He was doubtless seeking a way to a t t a i n a 
p o s i t i o n of strength from which to negotiate f o r the 
r e t u r n of h i s pledge to pay 6 , 0 0 0 g u i l d e r s , the m i l l -
stone which weighed him down. S t i l l determined not to 
meet F r e d e r i c k on h i s adversary's own terms, he looked 
round f o r other a l l i e s . 
I t was now Oswald's tu r n to plead f o r p r o t e c t i o n . 
There i s preserved i n the Wolkenstein Archive i n 
Ntirnberg the d r a f t of a l e t t e r , unsigned, undated and 
1. See Appendix No. 5» 
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without an address, but which was, I b e l i e v e , w r i t t e n 
by Oswald at about t h i s time to a Count of Gorz. The 
w r i t e r begs a 'hochgeporner f u r s t ' to r e c o n s i d e r h i s 
d e c i s i o n to redeem the c a s t l e of Neuhaus from him. He 
says that he u r g e n t l y needs to seek refuge t h e r e , 
because n e i t h e r h i s l i f e nor h i s property i s safe from 
h i s Lord of A u s t r i a and h i s ' g e l e i t ' has run out 'auf 
1 
dem vergangen Sand Jorgen tag*. Neuhaus belonged to 
the Counts of Gorz, formerly p r o t e c t o r s of the diocese 
of A q u i l e i a . They no longer had any great lands or 
i n f l u e n c e , but although Oswald could not hope to f i n d 
i n them a l l i e s comparable to the King of the Romans, 
at l e a s t he could f i n d a refuge from F r e d e r i c k ' s wrath, 
f o r a t t h i s time they were no f r i e n d s of the HabsburgSs 
St . George's Day ( A p r i l 23rd) was eigh t days a f t e r the 
date appointed by Sigismund f o r the hearing of Oswald's 
case i n Vienna i n 1425* and f o r which the poet was given 
4 
a safe=conduct. I f t h i s was the same ' g e l e i t ' as the 
1. See Appendix No. 1. 
2. Co von Czoernig, Das Land G<3rz und G r a d i s c a , Vienna, 
1873» pp. 473 ff» The addressee of Oswald's l e t t e r 
could have been e i t h e r Count H e i n r i c h IV (1376= 
1454) or h i s brother Johann Meinhard (die d 1429/ 
30)s Czoernig, p. 948, T a f e l I I I . 
3. H 8 W i e s f l e c k e r , 'Die p o l i t i s c h e Entwicklung der G r a f s c h a f t Gorz', Mitteilungen des I n s t i t u t s f i i r 
S s t e r r e i c h i s c h e Geschichtsforschung, LVI ( 1 9 4 8 ) , 
p. 358. 
4. See above, p,115» 
one mentioned i n the l e t t e r quo-feed above 0 there t h i s 
l e t t e r must have been w r i t t e n between A p r i l 23rd and 
May i l t h 5425, because on t h i s l a s t date we f i n d 
Oswald i n G a i s , near Bruneck i n the P u s t e r t a l , the 
n e a r e s t v i l l a g e to C a s t l e Neuhauss he was doubtless 
a l r e a d y r e s i d e n t there on t h i s day. He was s t i l l a t 
2 
Neuhaus i n the f o l l o w i n g A p r i l B and i t was from here 
that he r e p l i e d i n September 1426 to Count P a l a t i n e 
Ludwig's i n v i t a t i o n to accompany him on a crusade. 
Oswald°s r e t r e a t i n t o the P u s t e r t a l was a 
defensive measure. His only remaining hope of p o s i t i v e 
r e s i s t a n c e to P r i n c e F r e d e r i c k l a y with the Starken=> 
bergs, who had long d e f i e d the p r i n c e ' s a u t h o r i t y . 
They were w e l l s u p p l i e d with funds from t h e i r e x t ensive 
e s t a t e s B and had powerful a l l i e s outside T y r o l 0 Oswald 
had been i n league with the Starkenbergs before, as we 
have seen, and i n f a c t the hearing to which he was 
summoned i n 1425 was probably concerned with t h e i r 
a l l i a n c e a g a i n s t F r e d e r i c k , and not with the 
Hauenstein a f f a i r . For the l e t t e r i n which the p r i n c e 
rebuked Oswald f o r not attending t h i s t r i a l r e f e r r e d 
1 0 W o - R o , R e g e s t e n v e r z e i c h n i s No. 3 8 o 
2 o Wo=R., p. 6 0 . 
3 0 Se® &&dve„ p. 6 i 6 
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to i t as the 'tag von der Starkchemberger und deinn 
1 . . wegen'. The two brothers had an a d d i t i o n a l source 
of s t r e n g t h i n C a s t l e G r e i f e n s t e i n , a small f o r t r e s s 
but one which was s i t u a t e d high up on a mountain* 
2 
making i t impregnable. Oswald hi m s e l f had sought 
*> 
refuge there on a t l e a s t one o c c a s i o n } J w h i l s t the 
Starkenbergs were s t i l l a t l a r g e , he might s t i l l c l i n g 
to a f a i n t hope of saving the day. 
F r e d e r i c k ' s way a t Neuhaus. Here he proceeded to 
adopt a new and somewhat s u r p r i s i n g t a c t i c , by assuming 
the r o l e of mediator between the Starkenbergs and the 
p r i n c e . I n January 1426 he wrote to Bishop Berchto l d 
of B r i x e n , o f f e r i n g h i s a s s i s t a n c e i n s e t t l i n g t h i s 
d i s p u t e . J u s t how he hoped to b e n e f i t by t h i s i s not 
c l e a r . I t may be that he wished to win support f o r h i s 
f r i e n d s i n the hope that they, and he, would be able to 
d i c t a t e terms to F r e d e r i c k . But the o f f e r he makes i n 
t h i s l e t t e r i s couched i n r a t h e r humble-sounding 
phrases? r e f e r r i n g to the p r i n c e , he says: 
1. See Appendix No. 5» 
2. See J . RBggel, 'Das Schloss G r e i f e n s t e i n und dessen 
B e s i t z e r ' , BeitrSge zur G e schichte, S t a t i s t i k , 
Naturkunde und Kunst von T i r o l und V o r a r l b e r g , IV 
I n 1425 Oswald was no doubt keeping out of 
, pp. 169 f f . 
3» See above, p. 84. 
War es nu seinen f u r s t l i c h e n gnaden n i t e i n 
versmihen oder e i n m i s s u a l l e n von mir, so wolt 
i c h mich g e m mit seinem w i l l e n j n den sachen 
g e t r e u l i c h miien a l s s e i n v n d e r t t n i g e r arraer 
landman .. « 
The h u m i l i t y may be c a l c u l a t e d , but i t i s p o s s i b l e 
that Oswald had a genuine wish to be instrumental i n 
making peace, perhaps with a view to winning F r e d e r i c k ' s 
g r a t i t u d e o At the end of h i s l e t t e r Oswald a l s o added 
a request that the bishop should put i n a good word f o r 
him too. But he was to be disappointed. Bishop 
Berchtold passed on the p r i n c e ' s answer, which was that 
he had a l r e a d y appointed a day f o r the hearing of the 
Starkenberg case, and he had no i n t e n t i o n of 
changing i t e Oswald conveyed the bishop's l e t t e r , 
and a l s o the n o t i c e he had r e c e i v e d with i t of 
F r e d e r i c k ' s c o n d i t i o n s f o r a settlement, to Wilhelm von 
Starkenberg, suggesting a t the same time a meeting a t 
some convenient p l a c e , perhaps Munich, where they might 
d i s c u s s the matter. But i n h i s r e p l y to Oswald 
Wilhelm d e c l a r e d h i m s e l f u n w i l l i n g to accept the terms 
o f f e r e d to him,** which i s h a r d l y s u r p r i s i n g , as the 
1. The l e t t e r i s published by Noggler, Zs. Ferd., 27 
(1883), P« 98. 
2. I b i d . , pp. 98 f . 
3. I b i d . , pp. 99 f •> 
4 B I b i d o 9 p. 1 0 0 . 
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z e t e l der t a i d i n g e n l i s t i n g F r e d e r i c k ' s demands l a i d 
down that Wilhelm should surrender G r e i f e n s t e i n o 
T h i s l e t t e r from Wilhelm was w r i t t e n on February 2 8 t h 
1 ^ 2 6 , the l a t e s t date of any document i n the Starken-
berg pamphlet« I t w i l l have been soon a f t e r t h i s t h a t 
2 
he f l e d from T y r o l , f o l l o w i n g h i s brother U l r i c h who 
had l e f t some time before» F i n a l l y , i n November of 
t h i s year, C a s t l e G r e i f e n s t e i n , the l a s t refuge of the 
r e b e l l i o u s n o b i l i t y and the symbol of t h e i r r e s i s t a n c e , 
c a p i t u l a t e d and f e l l i n t o the p r i n c e ' s hands•> 
For Oswald von ¥olkenstein there can have been 
l i t t l e hope l e f t 0 He had l o s t h i s main a l l i e s , 
Sigisrhurid and the Starkenbergs , and even h i s brothers 
Michael and Leonhard, with whom he had signed a 
f r a t e r n a l a l l i a n c e i n 1 4 2 2 , * * had s i n c e abandoned t h e i r 
o pposition to F r e d e r i c k , and were r e s t o r e d to h i s 
favour i n ih260^ Oswald's i s o l a t i o n was complete<> 
The winter of 1 ^ 2 6 ~ 2 7 must have been one of the most 
unhappy of h i s l i f e , and Schatz's suggestion that 
S o Published by J o Roggel, B e i t r a g e zur Geschichte »o o 
T i r o l s , IV (1828), pp 0 2 7 7 f . 
2 0 Jager (opo c i t o , I I , i , p« 3 8 2 ) r e p o r t s that 
Wilhelm dxsappeared from the land i n 1 ^ 2 6 o 
3 o Egger, Geschichte T i r o l s , I , p 0 515<> 
ho W„~Ro, pp. k7 fo 
5 o I b i d . , pp 0 5 9 fo 
Durch Barbareip A r a b i a ( K ^ ) p i n which the poet 
d e s c r i b e s a miserable winter a t Hauensteinp was 
I 
composed a t t h i s time may w e l l be c o r r e c t 0 Oswald 
laments thats 
Mein l a n n d e s f u r s t , der i s t mir gram 
von b°6ser l e u t t e n e i d e c 
mein d i e n s t , d i e s e i n im widerzam 0 
das i s t mir schad und l a i d e •>»° 
( K 4 4 p 73=76) 
The reckoning with F r e d e r i c k was a t hand,. I n February 
1^ 2 7 Oswald was summoned by the p r i n c e to a s e s s i o n of 
the Tyrolean d i e t to be h e l d a t Bozen i n the f o l l o w i n g 
2 
month0 I n h i s poem Durch aubenteuer perg und t a l 
( K 2 6 ) he t e l l s us t hat a t t h i s time he decided to go o f f 
on h i s t r a v e l s agains 
Ab nach dem Rein gen Haidelwergp 
i n Engelant etund mir der ain n i c h t triage P 
gen Schottlantp l e r r l a n d uber see 
auf holggen grosz gen Portugal zu s i g l e n 0 0 0 
( K 2 6 c 3 - 6 ) 
There i s no need to take the poet's words l i t e r a l l y 
h e r e 0 The p a t t e r n of events bears a marked s i m i l a r i t y 
to the Starkenberg a f f a i r ? Oswald's only a l t e r n a t i v e 
to submission was escape 0 perhaps to j o i n h i s f r i e n d s 
i n e x i l e o r t more probably^ to seek a s s i s t a n c e from 
some f o r e i g n p r i n c e 0 I n s t e a d of t r a v e l l i n g to Boaen 
Oswald f l e d the lando But fortune deserted hims 
io Schata 4902 P pp„ 1 1 7 f 0 
2» See Appendix Noo 6 0 
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do k l a g t i c h got mein ungemach, 
das i c h mich h e t t von Hauenstein v e r f e r r e t , 
i c h f o r c h t den weg gen Wasserburg, 
wenn s i c h die nacht v e r s t e r e t . 
( K 2 6 , 2 7 = 3 0 ) 
At V/asserburg, near Lake Constance, he was a r r e s t e d by-
F r e d e r i c k ' s r e t a i n e r s and l e d back, bound to h i s horse, 
to the dungeons of C a s t l e V e l lenberg a t Axams and 
f i n a l l y to Innsbruck i t s e l f ( K 2 6 , 31 f f . ) . Here, on 
May 1 s t 1^27, Oswald at l a s t came face to face with h i s 
a d v e r s a r i e s . According to documents signed and s e a l e d 
i n Innsbruck on t h a t day he paid the Jagers the sum of 
500 ducats as compensation f o r the damages he had 
caused them, but was allowed to keep the property he 
had taken over. Martin Jager d e c l a r e d h i m s e l f 
s a t i s f i e d and r e l e a s e d Duke F r e d e r i c k from any f u r t h e r 
I 
o b l i g a t i o n s towards him. The most important document 
made out on t h i s day did not,however,pertain to the 
Hauenstein feud, but l e g i s l a t e d f o r f u t u r e r e l a t i o n s 
between Oswald and the duke. I n t h i s s o - c a l l e d 
Urfehdebrief Oswald had to vow to serve only F r e d e r i c k 
as h i s r i g h t f u l p r i n c e and overlord and never again to 
form an a l l i a n c e or enter i n t o a c o n t r a c t of s e r v i c e 
without h i s knowledge and consent. He had to agree to 
conduct any future l e g a l d i s p u t e s , with the p r i n c e or 
l a See the documents published by Noggler, Zs. Ferd. 
2 6 ( 1 8 8 2 ) , pp e 1 7 6 = l 8 0 o 
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anyone e l s e , i n the land i t s e l f . F i n a l l y * h e must not 
c a r r y out any a c t of revenge f o r past events. Should 
he break any of these vows, he w i l l be de c l a r e d a 
d i s l o y a l and dishonorable man9 
Having made a l l these d e c l a r a t i o n s Oswald was 
allowed to go f r e e . A f t e r h i s long and determined 
r e s i s t a n c e to F r e d e r i c k he might count himself 
fortunate to have escaped with h i s l i f e and property 
i n t a c t , u n l i k e many o t h e r s y who had f o r f e i t e d t h e i r 
l ands. Even the poet's brother-in-law P a r z i v a l von 
Weineck, a l e s s e r f i g u r e among the p r i n c e ' s opponents, 
was forced to surrender h i s c a s t l e , F r a g e n s t e i n , i n 
1427. But F r a g e n s t e i n was s i t u a t e d near Z i r l i n the 
Inn v a l l e y , a key area which F r e d e r i c k s y s t e m a t i c a l l y 
3 
brought under h i s c o n t r o l . Hauenstein on the other 
hand stood i n the remote w i l d s below the S e i s e r Aim 
away from main r o u t e s , and probably had l i t t l e 
s t r a t e g i c v a l u e . 
I n the poem where he described h i s attempted 
escape and i t s consequences Oswald expressed h i s 
g r a t i t u d e to the p r i n c e f o r h i s r e l e a s e s 
1. Published by J . RBggel, BeitrSge zur Geschichte «.. 
T i r o l s , IV (1828), pp. 284=86. ~~ " ' 
2. W.-R., p. 6 0 . 
3 . See Noggler, Zs. Ferd., 2 6 (1882), p. 1 5 2 . 
a l s o k e r t i c h gen hauenstain. 
zwar disem f u r s t e n s o l i c h nymmer fl u c h e n , 
das er mir noch so wol getrawt, 
des h e l f mir got geruchen.* 
That F r e d e r i c k ' s l e n i e n c y towards the poet won him an 
a l l y f o r the future i s , however, doubtful. Unlike h i s 
brother Michael, Oswald did not become an a d v i s e r to 
3 
the p r i n c e but remained i n s t e a d a servant of Sigismund, 
as we can see from a l e t t e r he c a r r i e d i n 1^3t , when he 
k 
conveyed a message from the king to F r e d e r i c k . T h i s 
i s somewhat s u r p r i s i n g , but i t seems that F r e d e r i c k 
was content t h a t Oswald should continue to serve the 
k i n g p on the strength of the poet's w r i t t e n under-
takings and of F r e d e r i c k ' s own f r i e n d s h i p with 
Sigismundo The prince could f e e l even g r e a t e r 
confidence i n t h i s matter, because although he had 
s a t i s f i e d the J Sgers' claims and forced promises of 
l o y a l t y from Oswald, he n e v e r t h e l e s s refused to r e t u r n 
the important bond which h i s enemy had signed during 
h i s f i r s t i m p r i s o n m e n t • S c h a t z says that t h i s 
1 . See K l e i n , p. 99 • These l i n e s were omitted from 
K26 i n the l a t e r MS. B. 
2 . As K l e i n maintains, Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonder= 
druck, p. 21o 
3o Michael was appointed a 'Rat und Diener' of Duke 
F r e d e r i c k i n January 1^26s W0=R., p. 5 9 ° 
ka A d r a f t of the l e t t e r i s published by I.V. 
Z i n g e r l e i n 'Oswald von Wolkenstein', Sitzungs° 
b e r i c h t e der K a i s e r l i c h e n Akademie der Wissen° 
sc h a f t e n , p h i l , - h i s t . K l a s s e , Sha V i e n n a , 1 8 7 0 , 
I n the l e t t e r Oswald i s r e f e r r e d to as 
unser r a t ' by Sigismund, as opposed to 
F r e d e r i c k ' s c o u n s e l l o r s , who are a l s o mentioned. 
5 , W.=R., p 6 Ski F r e d e r i c k e v i d e n t l y regarded t h i s 
bond as a debt owed d i r e c t l y to him by Oswald. 
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circumstance does not seem to have troubled Oswald, 
1 
as i t was not mentioned again. But Oswald di d i n 
f a c t continue h i s e f f o r t s to get back t h i s v i t a l 
document f o r at the ve r y l e a s t four y e a r s a f t e r the 
settlement. T h i s emerges from a communication from 
Sigismund to F r e d e r i c k , dated August 12th 1431, i n 
which he asks the p r i n c e to do him the favour of 
r e t u r n i n g Oswald's l e t t e r . The king, who says that 
he has made t h i s request repeatedly, i s obviously 
r a t h e r weary of the whole a f f a i r , and promises to 
2 
repay t h i s favour i n more important matters. Yet 
des p i t e t h i s p l e a , and no doubt many o t h e r s , 
F r e d e r i c k c l e a r l y never r e l e n t e d , f o r the matter was 
not s e t t l e d u n t i l long a f t e r Oswald's death, a t a cost 
to h i s h e i r s of 1,000 guilders.-* 
i v . Conclusion 
On the day of Oswald's submission i n May 1427 
F r e d e r i c k had achieved an o b j e c t i v e f a r more important 
to him than the f u l f i l l i n g of h i s o b l i g a t i o n to Martin 
JSger. Throughput h i s r e i g n he had shown unwavering 
determination to be master i n T y r o l , and to be 
1. 
2. 
3. 
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recognised as such by a l l h i s subjects» As e a r l y as 
he had d e c l a r e d that h i s power i n the l a n d was the 
same as that which a King of the Romans wielded i n the 
i 
empireo T h i s statement was somewhat i r o n i c a l i n view 
of the v e r y l i m i t e d a u t h o r i t y which accompanied the 
grandiose t i t l e of Holy Roman Emperor at t h i s time, 
and which F r e d e r i c k h i m s e l f s u c c e s s f u l l y challenged. 
But e v e n t u a l l y , a f t e r a long s t r u g g l e , F r e d e r i c k 
a t t a i n e d such power as he had v i s u a l i s e d e Beda Weber's 
view of the events of h i s r e i g n as a c o n f l i c t between 
an old order, represented by the r e a c t i o n a r y tendencies 
of the n o b i l i t y , and a new system of c e n t r a l i s e d 
t e r r i t o r i a l government > has found general acceptance 0 
Whether c o n s c i o u s l y or not F r e d e r i c k helped to usher 
i n a new e r a by s u c c e s s f u l l y defending h i s p r i n c i p a l i t y 
a g a i n s t the combined a s s a u l t of two champions of the 
old feudal orders the Holy Roman Emperor and the 
knights o Oswald von Wolkenstein was the l a s t of a 
n o b i l i t y determined not to concede to a prince the 
power which F r e d e r i c k demandeda 
When one probes behind t h i s supposed c l a s h of 
p o l i t i c a l i d e o l o g i e s f o r more tan g i b l e causes of the 
l o S t o l z , Geschichte des Landes T i r o l , 1 9 5 5 * P<> 167<> 
2 0 C f o K l e i n , Die B r e n n e r s t r a s s e , Sonderdruck, p 0 5 ° 
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prolonged animosity between Oswald and F r e d e r i c k s two 
events stand outs the poet's appointment as a servant 
of King Sigismund i n 1415, and the confrontation of 
1422, when Oswald had to s i g n away h i s whole fortune. 
Before 1415 there had been no c l e a r s i g n of antagonism 
between the two mens Oswald was not among the 
w e a l t h i e r barons who were harassed by the e n e r g e t i c 
young princeo I t was i n f a c t the poet's f o o l i s h 
attempt to extend h i s r e l a t i v e l y small domain, by p e t t y 
crimes a g a i n s t h i s neighbours, which was the immediate 
cause of h i s downfall. I t seems l i k e l y t h a t t h i s 
r e l a t i v e l a c k of means was a spur to h i s ambitions, 
and the way he chose of improving h i s fortunes was by 
throwing i n h i s l o t with the King of the Romanso His 
f i r s t c o n s i d e r a t i o n i n e n t e r i n g Sigismund's s e r v i c e was, 
i t seems, h i s a s p i r a t i o n to honours beyond the 
boundaries of h i s homeland 0 But i t was not long before 
he became a key f i g u r e i n the h o s t i l i t i e s a g a i n s t the 
P r i n c e of T y r o l , and one i s l e d to wonder j u s t how 
f a r Oswald h i m s e l f provided the i n i t i a t i v e here, and 
to what extent he was a c t i n g on the king's orderso I t 
i s probable that n e i t h e r was simply the instrument of 
the other, f o r , as we have seen, Oswald a l s o l e n t 
a s s i s t a n c e to Duke E r n s t a g a i n s t h i s brother, w h i l s t 
Sigismund had reasons of h i s own f o r h a t i n g Fredericko 
At a l l events, i n 1417 Oswald found h i m s e l f i n a 
- 1 2 9 = 
s u i t a b l e p o s i t i o n from which to synchronise the 
Tyrolean opposition to F r e d e r i c k with the king's own 
plans. As he proceeded to do so, he can s c a r c e l y 
have r e a l i s e d how deeply he was committing himselfe 
Having once a l l i e d h i m s e l f with F r e d e r i c k ' s enemy he 
was t h e r e a f t e r dependent on t h i s a l l i a n c e f o r h i s 
s u r v i v a l i every move the pri n c e made a g a i n s t him from 
t h i s time onwards showed that he never forgave Oswald 
f o r what he obviously viewed as treasonable a c t s a g a i n s t 
h i s a u t h o r i t y . Had h i s r o y a l p r o t e c t o r Sigismund -
' f l u s h of promise and slow of payment* - been more 
r e l i a b l e , Oswald might w e l l have triumphed over 
F r e d e r i c k and maintained h i s independence. As i t 
turned out he was fortunate to escape r e l a t i v e l y 
unscathed from h i s excur s i o n i n t o p o l i t i c a l i n t r i g u e s 
His bond remained i n F r e d e r i c k ' s hands, a permanent 
reminder to Oswald of h i s a b o r t i v e r e b e l l i o n . 
1 . J o H o Wylie, The Council of Constance to the Death 
of John Hus, London 1 9 0 0 , p. 1 7 ° Cf. K 5 5 , 3 1 f f . , 
where Oswald quoted himself as saying to the king, 
with r e f e r e n c e to Sabina Hausmann's (and 
F r e d e r i c k ' s ) demands? 'hett i c h gehabt a i n peutel 
swSr,/als euer genad vernempt d i e mar,/von meiner 
frauen wer mir bas gelungen'o 
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ko L a t e r L i f e o 
Despite the setback i n h i s fortunes which 
Oswald had s u f f e r e d i n h i s c l a s h with the P r i n c e of 
T y r o l , he d i d not now withdraw s a d l y to Hauenstein, as 
j 
Weber supposed, but remained a c t i v e u n t i l the v e r y 
l a s t years of h i s l i f e o Although he had been involved 
i n h o s t i l i t i e s with U l r i c h Putsch, Bishop of B r i x e n , i n 
1^29, and aroused U l r i c h ' s wrath again i n 1^35 by 
3 
imprisoning one of h i s s e r v a n t s , Oswald n e v e r t h e l e s s 
once more a t t a i n e d a r e s p o n s i b l e p o s i t i o n i n the B r i x e n 
j u d i c i a r y ! i n 1^37 he performed o f f i c i a l d u t i e s 
a n s t a t t und von g e s c h e f f t s wegen des hoch-
wirdigen f i i r s t e n h e r r n U l r e i c h s Bischoues ze 
B r i c h s e n s e i n e s gnedigen h e r r n ze Braunekg an 
den Hofrechten a l s e i n R i c h t e r s i t z e n d o ^ 
And i t i s a measure of h i s u n f a i l i n g v i gour t h a t even 
as he approached h i s s i x t i e t h year he entered upon a 
new co n t r a c t of s e r v i c e s which h i s biographers have so 
f a r overlooked0 I n order to do so, he once more s e t 
of f on h i s t r a v e l s . 
On J u l y 13th tk3b Count H e i n r i c h of G8ra 
appointed Oswald as h i s emissary i n a l e g a l mattero 
l o Weber, pp a * * 2 8 f f o 
2 0 Wo-Ro, p 0 690 
3o I b i d . p Regestenverzeichnis Noo 7^° 
ho Quoted by Sinnacher, Geschichte der K i r c h e B r i x e n , 
V I , pp. 1 5 8 f o 
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The document reco r d i n g t h i s arrangement was made out 
1 
at Ulm, as were two others concerning Oswald's a f f a i r s 
a t t h i s time, by the terms of which King Sigismund f i r s t 
e n trusted the p r o t e c t i o n of N e u s t i f t P r i o r y to him (June 
14th), and then confirmed the poet's p o s s e s s i o n of 
c e r t a i n i m p e r i a l f i e f s i n h e r i t e d by h i s wife Margarete 
von Schwangau ( J u l y 22nd). A f u r t h e r document i s s u e d 
at Ulm i s preserved i n a fragment i n the Wolkenstein 
Archive i n Nurnberg. I t c e r t i f i e s the appointment of 
Oswald as the servant of H e i n r i c h of Gorz, a t an annual 
s a l a r y of a hundred ducats. Although the s u r v i v i n g 
fragment does not r e v e a l the year of i t s i s s u e , t h i s 
was almost c e r t a i n l y a l s o 143**, because i t i s dated S t . 
Margaret's Day ( J u l y 1 3 t h ) , - * the same day as the l e t t e r 
r ecording Oswald's mission i n the s e r v i c e of Count 
H e i n r i c h . Somewhat s u r p r i s i n g l y Wolkenstein-Rodenegg 
r e l a t e s t h at Oswald remained i n T y r o l through t h i s 
year.** I think i t i s f a r more l i k e l y t h a t he was 
1. See W.-R,, Regestenverzeichnis No. 7 1 , where the 
date i s given erroneously as J u l y 12th. The 
o r i g i n a l i s i n the Wolkenstein Archive i n Nurnberg, 
dated 'an sannd Margareth tag'-
2. Both W.-R..(pp. 8 0 f . ) and Altmann (Die Urkunden 
K a i s e r Sigmunds, I I , No. 1 0 5 9 6 ) give the date of 
t h i s document as J u l y 17th. The copy of the 
o r i g i n a l i n the Wolkenstein Archive i s dated 'ann 
Sandt Marien Madalenen tag' ( J u l y 22nd). 
3. See Appendix No. l i e 
k. W.-R., p. 8 0 . 
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present a t Ulm to r e c e i v e the favours bestowed on him 
by Sigismund and to accept the mission from the Count 
of Gorz, e s p e c i a l l y as there i s no record of h i s presence 
1 
at home a t t h i s time. The ' l a s t " journey abroad made 
by the poet was the r e f o r e not i n 1432, but a t l e a s t two 
years l a t e r . Indeed t h i s may w e l l have been the l a s t 
time Oswald t r a v e l l e d f a r from T y r o l , f o r the agreements 
concluded a t Ulm suggest t h a t he now f i n a l l y bade f a r e -
w e l l to King Sigismund, to r e t u r n , r i c h l y rewarded, to 
a l o r d nearer h i s homeland„ There i s i n f a c t no record 
of f u r t h e r contact between Oswald and Sigismund i n the 
remaining three years before the king's death, but much 
evidence of a c l o s e a s s o c i a t i o n between the poet and the 
Counts of G8rz, whom he continued to serve both as a 
c o u n s e l l o r and as a j u s t i c e f o r the r e s t of h i s l i f e . 2 * 
I n 1441 Oswald, now aged s i x t y - f o u r , was i n L i e n z , s t i l l 
a c t i v e 'von gescheftswegen des Grafen H e i n r i c h von Gorz 
und T i r o l s e i n e s gnadigen Herrn a l s gewaltiger g e s a t z t e r 
l o The evidence W.-R. c i t e s f o r Oswald's presence i n 
T y r o l i n 1434 i s f i v e r e c o r d s , dated January 23rd, 
February 28th, J u l y 5th, J u l y 12th and November 14th 
(Rege s t e n v e r z e i c h n i s Noso 69=73)° But the J u l y 
documents were both made out a t Ulm. 
2, Mayr's f i n a l chapter (pp. 99 f f . ) i s e n t i t l e d 
•Letzte Ausfahrt ( 1 4 3 0 - 1 4 3 2 ) ' . 
3. The Counts of Gorz governed the P u s t e r t a l , the long 
v a l l e y which j o i n s Southern and E a s t e r n T y r o l . T h i s 
a r e a had o r i g i n a l l y been r u l e d j o i n t l y with the 
County of T y r o l , of which the old c a p i t a l was Meran. 
The Count H e i n r i c h mentioned above s t i l l c a l l e d him-
s e l f 'Graf zu GBrz und T i r o l ' s see Appendix NoSo 
11 and 12o 
ho See W.-R., Regestenv e r z e i c h n i s Nos. 71» 79» 80, 
96, 1 2 1 . 
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H o f r i c h t e r ' , and i n the f o l l o w i n g year he was rewarded 
o 
with f i e f s a t Velden. 
The f a c t t h a t Oswald continued to serve f o r e i g n 
p r i n c e s and not the court a t Innsbruck seems to confirm 
that h i s estrangement from P r i n c e F r e d e r i c k was 
permanento And yet h i s p o l i t i c a l c a r e e r i n A u s t r i a was 
f a r from over. The death of h i s old enemy i n 1^39 was 
the s i g n a l f o r a new contest over the government of 
T y r o l o The l a t e p r i n c e ' s son, Sxegmund, was not yet 
twelve y e a r s old when h i s f a t h e r died, and according to 
the terms of an e a r l i e r agreement he was entrusted to 
the care of h i s cousin, the o l d e s t s u r v i v i n g Duke of 
Habsburg, F r e d e r i c k V. But once more the Tyrolean 
knights i n s i s t e d upon having a v o i c e i n the matter of 
the s u c c e s s i o n . F r e d e r i c k V was forced to make 
concessions, one of which was that the fortune of h i s 
deceased uncle should remain i n T y r o l i n the care of 
f i v e eminent noblemen. One of these was Oswald von 
Wolkenstein, who was given charge of two keys to the 
t r e a s u r y . When i t turned out l a t e r t h a t F r e d e r i c k had 
1. I b i d . , No. 96, 
2. See Appendix No. 12. 
3« For the f o l l o w i n g , see Egger, Geschichte T i r o l s , 
I , pp. 533 f f . f and e s p e c i a l l y A. JSger, 'Der 
S t r e i t der T i r o l e r Landschaft mit K a i s e r 
F r i e d r i c h I I I , wegen der Vormundschaft iiber 
Herzog Sigmund von O s t e r r e i c h , von 1439-1^6', 
Archiv f u r S s t e r r e i c h i s c h e Geschichte, k9 (1872), 
pp. 89 f f o 
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no i n t e n t i o n of honouring h i s agreement to allow h i s 
young cousin to r e t u r n to T y r o l , Oswald was a l s o among 
the l e a d e r s of a movement to thwart h i s designs. The 
young Duke Siegmund was informed of T y r o l ' s wish t h a t 
he should r e t u r n to the land to take over the government, 
and a t a meeting of the E s t a t e s i n Meran i n 1443 i t was 
decided that measures should be taken to counter any 
o f f e n s i v e F r e d e r i c k might be planning* The land was 
di v i d e d i n t o d i s t r i c t s , and one of the f i v e governors 
appointed by the meeting, with charge of the area 
around the E i s a c k and the P u s t e r t a l , was Oswald von 
Wolkenstein. 
Here, i n the ve r y l a s t y e a r s of h i s l i f e , we 
f i n d Oswald s t i l l a c t i v e l y engaged i n p o l i t i c a l a f f a i r s . 
The r o l e i n which he appears i s not u n f a m i l i a r ? as a 
lea d e r of an en e r g e t i c and determined p a r t y of noblemen. 
But Oswald's days of anarchy and r e b e l l i o n were over. 
I n t h i s case, where the knights were supported by the 
E s t a t e s of T y r o l , he might t r u l y be s a i d to be a c t i n g 
i n the best i n t e r e s t s of h i s homeland, by upholding the 
cause of the r i g h t f u l p r i n c e . Unfortunately Oswald was 
no longer able to witness the success of h i s l a s t 
cause: Siegmund held h i s triumphal entry i n t o 
Innsbruck i n A p r i l 1446, some eight months a f t e r the 
poet's death. 
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5» Conclusion 
The author of a r e c e n t review, c o n s i d e r i n g the 
events of Oswald's l i f e , i s s t r u c k by what he f i n d s a 
strange c o n t r a s t between on the one hand the 'Weite 
und W e i t l & u f i g k e i t ' of the poet's t r a v e l s and h i s 
diplomatic s e r v i c e , and on the other 'die k l e i n l i c h e 
Enge eines b l o s s auf Mehrung s e i n e s Hausbesitzes 
e r p i c h t e n Landadeligen', But i s t h i s c o n t r a s t between 
the two s i d e s of h i s l i f e r e a l l y so strange? The 
c i r c l e s i n which the great l y r i c poet of the Hohen-
staufen era , Walther von der Vogelweide, moved were no 
l e s s e l e v a t e d than those i n which Oswald often found 
him s e l f , and h i s t r a v e l s no l e s s extensive? and yet an 
event which Walther c e l e b r a t e d e n t h u s i a s t i c a l l y i n one 
of h i s most personal poems was h i s a c q u i s i t i o n of a 
2 
f i e f , doubtless not a very v a l u a b l e one. Although 
both men made t h e i r mark as poets, and Oswald was a l s o 
s u c c e s s f u l as a diplomat, t h e i r s o c i a l s t a t u s and 
s e c u r i t y depended u l t i m a t e l y not on these attainments 
but on t h e i r m a t e r i a l a s s e t s as landed noblemen. 
What i s at f i r s t unusual about Oswald's l i f e i s that 
we are able to see i t s c o n t r a s t i n g a s p e c t s more 
1. Reinhold Grimm, 'Ich Wolkenstein s •> • '» F r a n k f u r t e r 
Allgemeine Zeitung, 16th January 1965° 
2. Lachmann/Kraus, 28, 31. 
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c l e a r l y , c h i e f l y because many more h i s t o r i c a l 
documents s u r v i v e from the time i n which he l i v e d . 
But j u s t because t h i s i s so, we can observe how the 
apparently d i s p a r a t e s i d e s of h i s l i f e were i n f a c t 
c l o s e l y connected. Oswald's bond of s e r v i c e to King 
Sigismund was a key f a c t o r both i n h i s t r a v e l s abroad 
and i n h i s t r o u b l e s a t home. With t h i s c o n t r a c t he 
purchased a l s o the permanent h o s t i l i t y of F r e d e r i c k IV 
of Habsburg, and f e l t the e f f e c t s of t h i s long a f t e r 
the two p r i n c e s were r e c o n c i l e d . I t i s doubtless 
s i g n i f i c a n t that the poet d i d not a t t a i n a p o s i t i o n of 
a u t h o r i t y i n T y r o l u n t i l a f t e r the death of h i s o l d 
enemy. Yet i t i s as i f , a t the end of h i s l i f e , he 
was able to have the l a s t word i n the Tyrolean question, 
as a l e a d e r of a party which s u c c e s s f u l l y thwarted the 
ambitions of a Duke of Habsburg ( F r e d e r i c k V ) . 
I n the l a s t a n a l y s i s , Oswald was able to 
combine s u c c e s s f u l l y , d e s p i t e the tr o u b l e s he brought 
upon h i m s e l f , a l i f e of freedom and t r a v e l with 
l o y a l t y to h i s home. But f o r a l l h i s t r a v e l s i n the 
s e r v i c e of Sigismund and other p r i n c e s , he played only 
a supporting part on the stage of i n t e r n a t i o n a l 
diplomacy. His own sphere of i n f l u e n c e was e s s e n t i a l l y 
on the p r o v i n c i a l scene, w i t h i n the boundaries of T y r o l 
and of the B i s h o p r i c of Brixeno I t cannot be merely 
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by chance that whereas h i s t o r i c a l documents u l t i m a t e l y 
f a i l to y i e l d any p r e c i s e information about Oswald's 
r o l e i n i m p e r i a l a f f a i r s , they r e v e a l c l e a r l y t h a t he 
was an important f i g u r e i n the p o l i t i c a l l i f e of h i s 
homelando When one looks back over h i s e a r l y r i s e to 
prominence at B r i x e n and a t the p o s i t i o n s he a t t a i n e d 
towards the end of h i s l i f e p as a judge, p r o v i n c i a l 
a d m i n i s t r a t o r , and as Pr o t e c t o r of N e u s t i f t P r i o r y , one 
fi n d s much evidence to support K l e i n ' s notion of a 
"Drang zur Heimat' as the motivating f o r c e i n Oswald's 
. . . . 1 p o l i t i c a l ambitiono There i s , however, a danger here 
that the old 'myth of Oswald' may be replaced by a new 
one, pres e n t i n g him as a man r u l e d not by devotion to 
the empire, but by a strong p a t r i o t i c attachment to 
p 
Tyrolo Such sentiments should not be read i n t o h i s 
ambitions f o r power i n h i s homeland, and there was 
c e r t a i n l y no p a t r i o t i s m i n h i s p o l i c y of r e s i s t a n c e to 
F r e d e r i c k IV•> 
Although h i s t o r i c a l records t e l l us much about 
Oswald°s l i f e , they are n a t u r a l l y concerned almost 
i n v a r i a b l y with o f f i c i a l and p r a c t i c a l matters, and 
1. K l e i n , Wirkendes Wort, 13 (1963K P° 10o 
2. T h i s tendency i s p a r t i c u l a r l y apparent i n A l o i s 
D e j o r i ' s d i s s e r t a t i o n , Heimatempfinden und 
Heimatlieder Oswalds von Wolkenstein, Innsbruck, 
1961. 
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the i n s i g h t they give i n t o h i s mind i s correspondingly 
l i m i t e d . He was obviously a v e r y strong 
p e r s o n a l i t y , proud, s e l f - c o n f i d e n t , and determined, 
even r u t h l e s s , i n the p u r s u i t of h i s own i n t e r e s t s 5 a 
man w e l l equipped f o r the harsh world around him. I n 
the Hauenstein feud we see the l e a s t a t t r a c t i v e s i d e of 
h i s c h a r a c t e r , and a l s o of the time i n which he l i v e d . 
But i t was not only the J&gers who made ac c u s a t i o n s 
a g a i n s t Oswald of petty offences and a c t s of v i o l e n c e 0 
His cousin Georg von V i l l a n d e r s complained that the 
poet had taken p o s s e s s i o n of some of h i s property, as 
did h i s brother Michael 0 Duke F r e d e r i c k V had 
3 
occasion to summon him on charges of t h e f t . F i n a l l y , 
Bishop U l r i c h I I of B r i x e n d e s c r i b e s i n h i s d i a r y how 
Oswald, who v i s i t e d him as a member of a d e l e g a t i o n 
from the P r i n c e of T y r o l i n 1^29* s t r u c k him a blow 
which knocked the s u r p r i s e d bishop to the ground.'* 
And yet U l r i c h h i m s e l f has no qualms about rec o r d i n g i n 
the same d i a r y the v i o l e n t methods he used a g a i n s t h i s 
own enemies, a s , f o r example, when he punished 
lo W.-R., Regestenverzeichnis No. 1 1 2 . 
2 0 See Appendix No. 8 and 9 ° 
3» W.<=Ro, Regestenverzeichnis No. 9 8 . 
k> The d i a r y i s published by V i k t o r S c h a l l e r , 
' U l r i c h I I Putsch, B i s c h o f von B r i x e n , und s e i n 
Tagebucho l U 2 7 ~ 3 7 ° p Zs. F e r d 0 , 36 ( 1 8 9 2 ) , ppo 
225 ff» See p. 2 9 3 » 
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t r e s p a s s e r s by having t h e i r hands and f e e t cut offo 
From the bishop's point of view such a c t i o n s were 
of course c a r r i e d out i n the i n t e r e s t s of justice„ as 
was the Jagers* imprisoning and maltreatment of Oswald 
or the poet's own t h e f t from h i s brother and s i s t e r - i n -
law ° The d e s c r i p t i o n of t h i s l a s t i n c i d e n t as a 
'dunkler Punkt* i n Oswald's l i f e suggests that i t was a 
quite i s o l a t e d occurrence and out of charactero But 
there i s no need to take such a viewp f o r i t was an 
a c t i o n not u n t y p i c a l of e i t h e r Oswald or h i s age« T h i s 
was a time of pett y crime and violence„ though the 
offenderp engaged i n the p u r s u i t of h i s own i n t e r e s t s ^ 
a t the same time u s u a l l y claimed to be seeking or 
defending h i s rights» 
Very few of the l e t t e r s w r i t t e n by Oswald which 
have been preserved a r e of a personal kind. One 
exception i s a d e c l a r a t i o n by the poet of h i s case 
a g a i n s t a c e r t a i n 'pSsewicht' who has made an attempt 
on h i s l i f e o Oswald i s angry that an e a r l i e r statement 
which he posted p u b l i c l y i n B r i x e n has been removed 
and t h a t i t s contents have been c a l l e d a f a b r i c a t i o n -
"ain g e t i c h t e sach'o He d i d not make i t up» he says = 
°wie wol i c h siinst t i c h t e n chasm 0 - and he wishes upon 
h i s enemiesp who have made such a c c u s a t i o n s a g a i n s t 
i o I b i d o 3 p. 289° 
2o T h i s i n c i d e n t w i l l be d e s c r i b e d below p I X I p 3» i i i o 
iko 
him, 'ainen frummen pidern r i t t e r ' , t h a t they should 
a l l 'gen h e l l mit einander f a r e n «... dem t e u f e l h i n t en 
i n s e i n swarz arsloch'« Had more such l e t t e r s 
s u r v i v e d , they would have enlivened considerably the 
documentary p i c t u r e of Oswald. An unfortunate gap i n 
the correspondence which has come down to us i s the 
l a c k of any l e t t e r s from the poet to h i s wife 
Margarete<> That these would have r e v e a l e d a d i f f e r e n t 
s i d e of Oswald's c h a r a c t e r i s suggested by the one 
s u r v i v i n g l e t t e r from the hand of Margarete h e r s e l f , 
w r i t t e n to her husband only a few months before h i s 
death. I t contains a simple statement of her 
a f f e c t i o n a t e concern f o r him - 'werdet i h r lSnger e. a 
b l e i b e n , so s c h i c k t nach mi r i i c h w i l l nun einmal ohne 
euch n i c h t s e i n , es s e i h i e r oder anderswo' » which 
give s a glimpse of a whole world of f e e l i n g betrayed 
nowhere e l s e by h i s t o r i c a l documents. But we have 
access to t h i s world, and to a quite d i f f e r e n t view of 
Oswald's l i f e and h i s p e r s o n a l i t y , i n h i s 'auto-
b i o g r a p h i c a l l y r i c ' . To t h i s we s h a l l now turn,. 
1. Published by J . Schatz, Zs» Ferd., 45 (1901), 
pp» 188 f o 
2. Quoted by J . S c h r o t t i n the notes to h i s 
t r a n s l a t e d Gedichte Oswalds von Wolkenstein, 
S t u t t g a r t , 1886, pp 0 210 f „ — = — 
I I I . AUTOBIOGRAPHICAL POETRY 
I n t h i s s e c t i o n we s h a l l look a t the way i n 
which Oswald's experiences on h i s t r a v e l s with King 
Sigismund and i n h i s p o l i t i c a l and personal feuds a t 
home are r e f l e c t e d i n h i s poetryo 
The f i r s t chapter w i l l be concerned p r i m a r i l y 
with Oswald's treatment of the p o l i t i c a l events which he 
witnessed as a member of Sigismund's entourage, e s p e c i a l l y 
i n K19, i n which he described h i s journey with the king 
from Perpignan to P a r i s (September ikt5 = March lkl6)» 
and i n K27p a poem a t t a c k i n g the H u s s i t e h e r e t i c s , 
probably composed during a campaign i n Bohemiao Reference 
w i l l be made a l s o to K122, K123, K^5, Ki03, K105 and to 
the r e l e v a n t s e c t i o n s of K i 8 0 
The second chapter w i l l d e a l with poems i n s p i r e d 
by Oswald's experiences i n h i s b i t t e r s t r u g g l e with the 
Prince of T y r o l = K85, K7, K26, Kkk •= and two f u r t h e r 
songs = K10*t and K l l 6 = which r e f e r to a dispute between 
the poet and Bishop U l r i c h I I of B r i x e n , a matter 
connected with the F r e d e r i c k a f f a i r e These two poems are 
l i n k e d with Kkk a l s o by t h e i r topographical s e t t i n g , the 
area around Hauensteim 
The f i n a l chapter w i l l a l s o i n c l u d e some songs 
which the poet wrote during h i s feud with P r i n c e F r e d e r i c k , 
but these w i l l be considered i n the context of h i s love 
a f f a i r with Sabina Hausmann, the widowed daughter of the 
= 142-
Wolkensteins' neighbour and enemy Martin Jager, an a l l y 
of Fredericko As t h i s love a f f a i r * which became an 
important f a c t o r i n the feud mentioned above, i s 
a c c e s s i b l e only through Oswald's poems„ we s h a l l 
examine here the a u t h e n t i c i t y of the s t o r y of Oswald and 
Sabina as i t has been t o l d by biographers s i n c e Beda 
Webera The r e l e v a n t poems w i l l be d i s c u s s e d i n two 
groupsi before 1421 (the y e a r of h i s imprisonment by 
the J a g e r s ) s K106, K 5 1» K 1 7 , K57» K58, K65 and p a r t s 
of K18s and a f t e r 1421s K l , K2 9 K4, K 5 , K6, K8, K9» K10, 
K l l 8 K55, K59„ K 6 0 , with r e f e r e n c e s a l s o to K3, K23 
and K102 „ 
These poems span a period of about f i f t e e n y e a r s | 
there are no dateable poems before 1415** and a f t e r 1^31— 
32 there are few of b i o g r a p h i c a l i n t e r e s t s The content 
of a l l the songs which w i l l be d i s c u s s e d i n d e t a i l j u s t i f i e s 
the d e s c r i p t i o n 'autobiographical*, i n s o f a r as they d e s c r i b e 
or a l l u d e to events of Oswald's l i f e . An exception i s K 2 7 , 
the H u s s i t e n l i e d , included here because of i t s connection 
with the poet's i m p e r i a l s e r v i c e s Some poems are included 
i n order to demonstrate the w r i t e r ' s view that t h e i r 
'autobiographical' content has been invented or mis-
represented by s c h o l a r s ! K 5 1 , K l ? 8 K58 and K65<, 
i o See Schatz 1904, p 0 569 Harold's attempted chronology (Kommentar zu den L i e d e r n Oswalds von 
Wolkenstein, 1927» PPe 19 ff») remains? where i t 
goes beyond S c h a t z 9 l a r g e l y s p e c u l a t i o n . Amendments w i l l be suggested to the date of some 
of the poems d i s c u s s e d below. 
l o Oswald and Sigismund 
The events of Oswald's t r a v e l s i n the i m p e r i a l 
s e r v i c e a t the time of the Council of Constance are 
recorded i n v e r y few of h i s songse I n the long auto-
b i o g r a p h i c a l poem Es fugt s i c h (K18), probably composed 
i n lkl6, he twice r e f e r s to h i s journey with King 
Sigismund through Spain and France i n the winter of 
1 ^ 1 5 - l 4 l 6 o He mentions i t f i r s t i n p a s s i n g , i n a general 
survey of h i s t r a v e l s ( l i n e s 18-20), and then s i n g l e s 
out one i n c i d e n t , n a r r a t i n g i n d e t a i l how he became the 
centre of a t t r a c t i o n i n Perpignan, when h i s ears and 
beard were decorated with r i n g s by the Queen of Aragon 
(s t a n z a I I I ) 0 Only one poem i s devoted wholly to an 
account of t h i s expeditions Es i s t a i n altgesprochner 
r a t (K19)<> L i k e the previous poem i t was probably 
composed f o r an audience i n Constance soon a f t e r the 
poet's r e t u r n from France i n lhl6. 
lo These l i n e s were d i s c u s s e d above, pp<> 48 f f . 
2. See Schatz 1902, p 9 113<, 
i . Es iat a i n altgesprochner r a t ( K 1 9 ) 
The n e g o t i a t i o n s which occupied Sigismund, King 
of the Romans, at t h i s time were of the g r e a t e s t 
importance f o r the whole of Christendom. His v i s i t to 
Spain i n the summer of 1415 was the climax of h i s 
endeavours to put an end to the shameful schism which 
di v i d e d the C a t h o l i c Church. His p e r s i s t e n c e was 
rewarded a t Narbonne i n November!, when the f o l l o w e r s 
of Pedro de Luna (Benedict X I I I ) were f i n a l l y persuaded 
to withdraw t h e i r support from t h i s l a s t and most 
I 
stubborn of the s c h i s m a t i c popes. 
Although Oswald, who j o i n e d Sigismund i n 
Perpignan i n September 1415* must have been a witness 
of these important events, he makes ve r y few d i r e c t 
r e f e r e n c e s to them i n the twenty-eight s t a n z a s of Es i s t 
a i n altgesprochner r a t a When he does so, h i s tone does 
not betray any sense of awe a t t h e i r w eightiness. He 
does not mention the s e r i o u s business on which the king 
1. See A l b e r t Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 
V, 2 ( L e i p z i g , 1 9 2 9 ) , pp. 1001 f . 
2 . See above, I I , 2 , i i , and a l s o Mayr, pp. 72 f f . 
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was engaged u n t i l stanza V I , where he a l l u d e s to the 
schism and to the s c h i s m a t i c pope» But t h i s v e r s e i s 
mainly devoted to a d e s c r i p t i o n of Sigismund's welcome 
i n Perpignan p and e s p e c i a l l y of the k i s s e s he r e c e i v e d 
from the l a d i e s there % 
Von kungen t k i i n i g i n junck und a l t 
ward er gegriisst mit kussen» 
doch nach den_jungen, sach i c h h a l t , 
t e t er s i c h nimmer wuscheno 1 
wer zwaiung an den frauen gelaint,-' 
wir hetten uns l e i c h t ee v e r a i n t 
wann mit dem Peter S c h r e u f e l ^ 
und seinem knecht, dem teufelo 
( 4 1 - 4 8 ) 
The d e r i s i v e r e f e r e n c e to Pedro se r v e s simply as a 
humorous comparison to enhance the d e s c r i p t i o n of a 
t r i v i a l incidento The s e r i o u s n e g o t i a t i o n s i n Perpignan 
l o Wuschen? "abwischen'a Sigismund apparently d i d not 
wipe h i s mouth a f t e r being k i s s e d by the young 
l a d i e s (jungen, l o 4 3 D seems to a n t i c i p a t e frauen 
two l i n e s l a t e r ) , which Oswald takes as a s i g n 
that he p a r t i c u l a r l y enjoyed these kisses° 
2. The double meaning of zwaiung - ' L i e b e s s p i e l ' or 
'Kirchen-Schisma' - has been noted by U l r i c h Muller, 
'Dichtung' und 'Wahrheit' i n den L i e d e r n Oswalds 
von Wolkenstein, GSppingen, 1 9 6 8 , p. 1 3 5 , note 5 ° 
3 ° The verb i s leinens 'lehnen', r e f l o ' s i c h 
schmiegen an'. One can see an a s s o c i a t i o n between 
t h i s l a s t meaning ( c f o a l s o K 6 3 , 47 ) and the 
present context» but the word has probably been 
chosen here f o r the rhymeo Miiller ( p 0 135) 
t r a n s l a t e s ? °¥enn es urn eine "Zweiung" mit den 
Frauen (und n i c h t um d i e "Entzweiung" der K i r c h e ) 
gegangen ware , o o o ' 
4o P e t e r Schreufels t h i s i s u s u a l l y i n t e r p r e t e d as a 
pla y on the name Pedro de Luna; Lun or Lunse means 
a lynch-pin, f o r which Oswald s u b s t i t u t e s the 
diminutive of S c h r a u f e g an old Upper German form of 
Schraube, a screws see Schatz, Sprache„ p 0 965 
Grimm p 7p 16580 I t i s l i k e l y t h a t the poet was a l s o 
t h i n k i n g of the word schrewel, schrSuwelp ' T e u f e l s 
Henker, P e i n i g e r ' ( l e x e r , T\Ib, n p. 187) 0 
are mentioned again i n v e r s e V I I I s 
KvSnig Sigmund t e g l i c h zumal 
s i c h a r b a i t achzehn wochen 
mit babsten,bischoff, c a r d i n a l s 
(57=59) 
But Oswald goes s t r a i g h t on to comment t h a t , i f he had 
h i s way, a l l s c h i s m a t i c s would be done away with, and he 
would not mourn them f o r long? 
1 
und we"rn s i erstochen, 
der seinen f a l s c h darinn e r z a i g t 
und zu der scisma was genaigt, 
i c h wolt s i a l l verklagen, ^ 
mit p f e i f f e n auf ainem wagen <. 
(60=64) 
I n v e r s e XVII Oswald g i v e s h i s r e a c t i o n to the news of 
Pedro de Luna's downfalls which i s expressed i n a 
s i m i l a r l y s c u r r i l o u s manners 
Zwar P e t e r l i n , du bose k a t z , ^ 
a i n kind mit f a l s c h e r lawne, „ 
d i r hat g e v ^ l t der a l t e g l a t s i 
1 0 Cf« Grimm, 10, 2, 1, 12298 "besonders a l t e r -
tvimlich i s stechen i n der Bedeutung "toten,f« a <, ° 
2. Mtiller ( p 0 137) t r a n s l a t e s ? 0 „ 0« so wtirde i c h die 
(Toten)klage anstimmen, indem i c h s i e auf ihrem 
Leichen)Wagen (oders Schandkarren) a u f s p f i f f 
oder8 indem i c h ihnen von einem (Kirmes)Wagen 
herunter a u f s p i e l t e ) o " 
3 o Katzs a term of abuse, but here the meaning of 
'Ketzer' i s probably a l s o intended? see M i i l l e r , 
p. 142, note 2« 
4 o Lawne8 Oswald i s p l a y i n g on the name Luna» Cfo 
the Spanish e s t a r de mala lunas 'to be i n a had 
humour'o 
5 ° G l a t z s see Grimm, 4 , 1, 4 , 7767 ( c i t i n g Oswald, 
K19, 1 4 2 ) s ' s p e z i e l l die Tonsur der k a t h o l i s c h e n 
G e i s t l i c h e n und MBnche, die corona c l e r i c a l i s t 
The sense of l i n e 1 3 1 i s s 'your old monk's pate 
has f a i l e d o ' 
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i c h hort zu A f f i a n e 
a i n b r i e f von kunigen, herreas l a n t s 
die vor an di c h geloubent hand* 
die p f e i f f e n t d i r mit g r i l l e n 
zu tanz a u f f a i n e r t i l l e n o 
( 1 2 9 - 1 3 6 ) 
I n both v e r s e V I I I and v e r s e XVII the immediate context 
of Oswald's remarks helps to d e t r a c t f u r t h e r from t h e i r 
solemnity.. The poet's c r i t i c i s m of the s c h i s m a t i c s 
( 6 0 - 6 4 ) continues? 
Manig hamisch l i s t so ward v o l b r a c h t 
von i n mit naigen, bucken, 
des hab i c h o f f t a i n lange nacht 
a i n mattras mussen druckens 
( 6 5 - 6 8 ) 
His j i b e a t P e t e r l i n ( 129=136) l e a d s on to the 
foll o w i n g d e s c r i p t i o n s . 
Des t r a t wir d i e proc e s s i o n 
ze hauffe mit gedrange, 
mit p f e i f f e n , trummen, gloggen don 
und loblichem gesangeo 
des nachtes ward der tanz b e r a i t , 2 
s e c h t , do ward Petro g l a t z v e r k l a i t 
1 0 A f f i a n e t Avignon, where Sigismund and h i s r e t i n u e 
spent Christmas 1415» and c e l e b r a t e d a t the same time 
the v i c t o r y over Pedro de Lunai see Mayr^ p 0 7 6 0 
2 o V e r k l a i t 1 Schatz (Sprache, po 6 4 ) takes t h i s as the 
past p a r t i c i p l e of verklaideno Lexer has no r e f e r -
ence to t h i s word, and Oswald does not use i t e l s e -
where. One could perhaps a s s o c i a t e i t s use here 
with the idea of d r e s s i n g up f o r a dance (the 
commonest meaning, according to Trubners W°<Srterbuch, 
V I I , B e r l i n , 1 9 5 6 , p„ 473 )» The s c r i b e of MS. c was 
apparently a l s o u n f a m i l i a r with the word, and 
rep l a c e d i t with w e k l a i t ( b e k l a i t ) •> The poet uses 
bekleiden i n a f i g u r a t i v e sense a l s o i n K 5 1 , 27 f°« 
"Mein houbt 0 0 0 i s t b e k l a i t / m i t waffen 0 0 0 * I t i s 
p o s s i b l e too t h a t v e r k l a i t i s the past p a r t i c i p l e 
of v erklagenj Muller (po 143) t r a n s l a t e s 8 'da 
wurde der Glatzkopf Pedro 0 0 o mit Tanz 0 0 0 
v ergessen gemacht.* 
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von mancher schonen d i e r e n 
mit springen und hofieren» 
( 1 3 7 - 1 4 4 ) 
I n each i n s t a n c e the i n t r o d u c t i o n i n t o the n a r r a t i v e of 
s e r i o u s p o l i t i c a l matters s e r v e s as a cue f o r a t r i v i a l 
personal comment, concerning i n the one i n s t a n c e Oswald's 
discomfort and i n the other h i s p a r t i c i p a t i o n i n a round 
of merrymaking 8 
And what of the great personages with whom the 
poet came i n t o c l o s e contact a t t h i s time? He i n t r o -
duces us to two of Sigismund's c h i e f a d v i s e r s ? Count 
Ludwig of Ottingen, the r o y a l Hofmeister, and Duke 
Ludwig of B r i e g , but only i n order to d e s c r i b e the 
horseplay which went on i n the dormitory he shared with 
them, a s , f o r example, i n the followings 
Und der von O t t i n g l e u t e t mir 
gen tag a u f f meinem kophe, 
re c h t a l s a i n rab aim toten s t i e r 
t i i t b i ckn zu dem schopfe., 
des hab i c h im v i l manchen s t r a i c h 
mit ainem schiich, was n i c h t gar waich, 
nach s e i n e r haut gesmissen, 
das man im aach d i e r i s s e n . 
( 7 3 = 8 0 ) 
Sigismund h i m s e l f makes s e v e r a l appearances, s c a r c e l y 
a t a l l as the solemn, a w e - i n s p i r i n g f i g u r e of a King 
of the Romans, but as a personal acquaintance of the 
poets He makes Oswald a present of an e x o t i c costumes 
mSrisch gewant, von golde r o t , 
kunig Sigmund mirs k o s t l i c h bot oo 0 
( 1 6 5 - 1 6 6 ) 
or of moneys 
kunig Sigmund f o l l e t mir 
den s t r i c h * mit manchem plancken z i e r 
( 1 9 7 - 1 9 8 ) 
0 0 0 
Oswald p l a y s often on t h i s theme of h i s personal 
intimacy with i l l u s t r i o u s persons, e s p e c i a l l y with 
Sigismund0 Even when the king i s d e s c r i b e d going about 
h i s own b u s i n e s s , the poet himself i s not f a r away« He 
makes us aware of h i s presence amongst the s p e c t a t o r s 
at the r e c e p t i o n a t Perpignan ( V ) , and then pushes 
himself forward, i n h i s imagination, to j o i n the king 
i n h i s welcome by the l a d i e s s 'wir hetten uns l e i c h t ee 
v e r a i n t <> „ » ' ( 4 6 ) 0 On the corresponding occasion i n 
P a r i s Oswald d e s c r i b e s the p r o c e s s i o n i n t o the c i t y i n 
such a way that he h i m s e l f , dressed i n the Moorish 
costume given to him by Sigismund, appears to share the 
s p o t l i g h t with h i s lords 
lo S t r i c h i purse» See below p pp 0 156 f f 0 
2 o Mit o 0 . z i e r 8 see Mviller ( p o 1 4 7 ) , who t r a n s l a t e s 
'mit v i e l e n Silbermiinzen'» e x p l a i n i n g ! 'Hiermit 
i s t d i e f r a n z 8 s i s c h e Silberscheidemiinze l e blanc 
gemeinto' He c i t e s Marold's unpublished 
commentary, p o 2 6 70 
3 o Gedenns s GedrSnge 0 
4 « Zwo ganz lege? Schatz (Sprache, p<, 8 5 ) g i v e s ' i n 
zwei Reihen'i c f o Lexer, I , l°8*57s l e g e , stf», 
Zu P a r i s manig tausent mensch 
i n heusern, gassen, wegen, 
kind, weib und man, a i n d i c k gedenns, 
stiind wol zwo ganz lege* 
Mtiller ( p 7 l 4 5 , c i t i n g Marold, p- 2 6 4 ) Reihe 
suggests a l s o '2 leghe ( i t a l o Meilen) 
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die t a t e n a l l e schauen an 
kunig Sigmund, romischen man, 
und h i e s z 1 mich a i n lappen 
i n meiner narren kappen. 
( 1 6 9 - 1 7 6 ) 
F i n a l l y , when he d e s c r i b e s Sigismund's departure 
from P a r i s , whence the king proceeded a c r o s s the 
Channel to make peace between England and France, the 
poet once more subordinates a matter of world-wide 
importance to h i s own a f f a i r s , h i s departure from P a r i s 
and h i s l o r d ' s f a r e w e l l to him p e r s o n a l l y ! 
2 
E h a f f t not mich dar vermiit, 
von dannen musst i c h r e i t t e n . 
kunig Sigmund, das edel b l u t , 
s c h u f f paid, i c h s o l t n i c h t b e i t t e n . 
von P a r i s bot e r mir die hand .•. 
( 2 0 1 - 2 0 5 ) 
As i f to f i l l out the stanza with an afterthought, he 
adds s 
und s i g e l t uber i n Engelant, 
die kxinige ze v e r a i n e n , 
anzu i c h das maine« 
(206-208) 
1. Hiesz i e i t h e r the people are again ( c f . l i n e 172) 
being considered c o l l e c t i v e l y i n the s i n g u l a r , or 
man i s understood as s u b j e c t . The e d i t o r of MS. 
c amended to h i e s s n . 
2 . T h i s i s the c o r r e c t reading, as i n MS. A.Schatz 
(Sprache, p. 5 8 ) t r a n s l a t e s e h a f f t not as 'eine 
e r n s t e Rechtssache's c f . Lexer, I , 513s e h a f t i u 
nots ' g e s e t z l . Hindernis (zuin E r s c h e i n e n vor 
G e r i c h t ) ' . Muller (p. 147) g i v e s 'eine hoch-
wichtige Sache'. I t i s g e n e r a l l y agreed that the 
important matter was the escape of F r e d e r i c k of 
T y r o l from Constance i n March 1416. But i t i s 
p o s s i b l e a l s o t h at Oswald i s p l a y i n g on the word 
e h a f t , -j:he u s u a l sense of which was ' l e g a l ' , and 
a l l u d i n g '-pq h i s own Ehe, h i s marriage with Kargarete 
von Schwahgau, which probably took place i n 1416-17» 
a t about the time t h i s poem was w r i t t e n . 
= 1 5 1 -
I n t h i s poem then, which was composed a t a time 
when Oswald was a c t i v e l y engaged i n i m p e r i a l a f f a i r s -
though the exact nature of h i s o f f i c e i s not known -
we f i n d t h a t great personages are presented i n terms of 
the poet's f a m i l i a r i t y with them, and important events 
are t r i v i a l i s e d . One s c h o l a r has concluded from t h i s ? 
'diese grossen Geschehnisse gehen ihn i n n e r l i c h wenig 
an'. But i s the poem intended i n any way as a 
commentary on these events? Can one draw conclusions 
from i t about Oswald's i n t e r e s t i n , or understanding of, 
the s e r i o u s p o l i t i c a l i s s u e s of h i s time? Before t h i s 
question can be answered, i t i s necessary f i r s t to look 
at the i n c i d e n t s quoted above i n the context of the poem 
as a whole, and to consider Oswald's purpose i n w r i t i n g it» 
I n the f i r s t two stanzas of the poem Oswald 
prepares h i s audience f o r the s t o r y he i s about to t e l l 
thems 
I Es i s t a i n altgesprochner r a t 
mer wann vor hundert j a r e n , 
und wer n i e l a i d v e r s i i c h e t hat, 
wie mag e r freud ervarens 
auch i s t mir i e gewesen wol, 5 
das hab i c h schon b e z a l t f u r v o l 
i n K a t lon und I s p a n i e n , 
do man gern i s t k e s t a n i e m 
1 0 Annemarie A l t p e t e r , Die S t i l i s i e r u n g des Auto-
biographischen b e i Oswald von Wolkenstein und sei n e n 
Zeitgenossen Hugo von Montfort, Muskatplut und 
Michel Beheim (Typewritten D i s s e r t a t i o n , Tiibingen, 
1 9 5 0 ) , p. 2 5 ° 
- 1 5 2 = 
I I Und was mein b a r t von f r e u l i n r a i n 
zu Costenz hat e r l i t t e n , 10 
und meiner taschen der s i g e l s t a i n 
ward m a i s t e r l i c h g e s c h n i t t e n 
es i s t a i n u n g e l e i c h e r s i n , 
i e zwen an a i n ziehent i n hins 
weder es mir erging zu Arragon 15 
und i n der s t a t , h a i s s t Parpian. 
Not u n t i l v e r y r e c e n t l y has a r e a l attempt been made to 
get to g r i p s with the problems of t r a n s l a t i o n and i n t e r -
p r e t a t i o n presented by t h i s passage (and s e v e r a l o t h e r s ) , 
i n the commentary by U l r i c h M i i l l e r . Miiller f i n d s i n these 
two v e r s e s a "Leitgedanke' f o r the poem, namely Oswald's 
i n t e n t i o n to t a l k about the freud of h i s recent journey 
to Prance and Spain, i n c o n t r a s t to the l a i d of h i s 
experiences not long before t h i s i n Constance. Miiller 
t r a n s l a t e s l i n e s 5 - 8 as followss 
2 
I s t es mir e i n s t gut ergangen i n 'Katalomen' 
tand Spanien •= dort, wo man gerne Kastanien 
i s s t , = so habe i c h (vorher) dafQr bezahlen 
tmisseno 
Thus there i s a p a r a l l e l between t h i s c o n t r a s t and the 
one expressed i n stanza I I , between ( e a r l i e r ) sorrow i n 
Constance and (more recent.) j o y i n Spain'- assuming 
that M u l l e r ' s i n t e r p r e t a t i o n of stanza I I i s a l s o 
'Dichtung' und 'Wahrheit' i n den L i e d e r n Oswalds 
von Wolkenstein, 1 9 6 8 , pp. 129 ff» " = ="~ 
Kataloniens Mliller puts t h i s word i n i n v e r t e d 
commas because, as he t e l l s us, Oswald uses the 
name Ration f o r the Kingdom of Aragon. 
= 153-
c o r r e c t o But a l l i s not w e l l with the above rendering* 
Muller t r a n s l a t e s the word jLe as ' e i n s t ' , but i t means 
•ever' or 'always', not 'once'e* The s i m p l e s t t r a n s l a t i o n 
i s probably the c o r r e c t one, v i z . 
I too have always enjoyed good fortunes 
and I have a l r e a d y paid f o r t h i s f u l l y 
i n ' C a t a l o n i a ' and Spain . 0 0 
The order of joy, then sorrow, i n l i n e s 3~k i s thus 
i n v e r t e d , but t h i s i n v e r s i o n throws emphasis on the words 
l a i d (3) and b e z a l t ( 6 ) . Oswald i s simply u s i n g past 
happiness - r e a l or imaginary - as a point of c o n t r a s t 
with r e c e n t t r o u b l e , an a n t i t h e t i c a l device which we 
s h a l l f i n d f r e q u e n t l y i n h i s poems. 
But what kind of trouble i s he r e f e r r i n g to? 
The answer to t h i s must be sought i n the second st a n z a , 
which, however, i s much more d i f f i c u l t to e l u c i d a t e . 
I t was Wilhelm T i i r l e r who f i r s t amended Schatz's 
punctuation, p u t t i n g l i n e Ik •= ' i e zwen an a i n ziehent 
i n h i n ' - i n parentheses and l i n k i n g 'ungeleicher s i n ' 
with 'weder' ( d i f f e r e n t ... from). T h i s c l a r i f i e d the 
1. Cf. KU3» 'zwar i s t mir i e gewesen l a i d , / w e r 
d i c h betrubt ...' ( I have always been s o r r y , when 
anyone has caused you sadness «..)5 see a l s o 
K8, 27$ K40, k k i K125, 6. 
2 0 W. T u r l e r , S t i l i s t i s c h e Studien zu Oswald von 
Wolkenstein, Bern, 1920, p . 1 1 4 . I n quoting v e r s e 
I I above, I have reproduced K l e i n ' s punctuation, 
which fo l l o w s Schatz a p a r t from omitting the f u l l 
stop a t the end of l i n e 12 0 
problem somewhat, but without r e a l l y s o l v i n g i t o What 
i s the c o n t r a s t being made? What are the zwen and a i n , 
and what i s the _in that they are p u l l i n g ? Oswald begins 
by reminding h i s hearers of e a r l i e r escapades i n 
Constance ( 9 - 1 0 ) , an obvious r e f e r e n c e to a poem (K123) 
i n which he t o l d of how h i s beard s u f f e r e d a t the hands 
of the s o - c a l l e d f r e u l i n z a r t of the town (1-32)» He 
goes on to r e l a t e that the 'sea l - s t o n e ' was cut ' i n a 
masterly f a s h i o n from ( o r f o r ? ) my pocket'o But to what 
does t h i s r e f e r , and where d i d i t happen? Tvirler 
t r a n s l a t e s l i n e s 9-12 as follows? 
Was e i n e r s e i t s mein Bart durch Dirnen i n 
Konstanz e r l i t t e n hat, und a n d r e r s e i t s 
der S i e g e l r i n g f u r meine Tasche m e i s t e r h a f t 
g r a v i e r t wurde o <> <. 
According to T u r l e r ' s i n t e r p r e t a t i o n Oswald i s c o n t r a s t -
ing the beard=pulling of the two g i r l s (see K123, 9* 
19) i n Constance with the decoration he r e c e i v e d i n 
Perpignan from the (one) Queen of Aragon, 'die ihm 
o» 2 
einen g r a v i e r t e n S i e g e l r i n g i n den Bart hangte'o 
But although Oswald does indeed t e l l us l a t e r that Queen 
Margarete put a gulden r i n g i n h i s beard (K19» 153-160), 
i t i s u n l i k e l y that he i s a l l u d i n g to t h i s event i n h i s 
r e f e r e n c e to the s i g e l s t a i n o On t h i s point U l r i c h 
lo H u r l e r , p 0 114, 
2 0 I b i d o 
= 155= 
Muller's v e r s i o n i s more convincing* 
2 Und was das a n b e t r i f f t , was mem 'Bart' 
von 'zarten jungen Damen' i n Konstanz 
e r l i t t e n h at, und dass meiner Tasche der 
' S t e i n 0 h e r a u s o p e r i e r t wurde o <, 0 
So Oswald's purse had undergone an operation, whereby a 
"stone' was removed from it» T h i s i s almost c e r t a i n l y 
another r e f e r e n c e to the e a r l i e r Constance poem, where 
Oswald had gone on to d e s c r i b e the f i n a n c i a l l o s s e s he 
had s u f f e r e d a t the hands of one S t a i n b r e c h e r von 
Nesselwangk* (K123» 38) , who was probably an inn- or 
brother-keepers 'er nam das g e l t , l i e s z mir d i e 
t a s c h ' (K123» h2). T h i s s t i l l l e a v e s the question of 
why Oswald c a l l s the stone which was removed i n the 
operation from h i s purse a s i g e l s t e i n o Miiller suggests 
that t h i s i s to be taken l i t e r a l l y as ' S i e g e l s t e i n * , 
'oder s t e h t f u r S i e g e l r i n g / G e l d ' „ -* The best 
explanation has been given by Marold, who takes i t to 
mean s i g e s t e i n , a magic stone, i n t h i s case p o s s e s s i n g 
h 
the power to keep the purse filled„ The word 
s i g e l s t e i n does i n f a c t appear i n some medieval t e x t s 
as a v a r i a n t reading f o r s i g e s t e i n , notably on one 
lo Muller, p. 130 0 
2 0 Muller r e f e r s the reader to a l a t e r chapter (pp<> 
l 6 l f f 0 ) f o r a d i s c u s s i o n of t h i s and other 
episodes i n v o l v i n g Oswald's beard. 
3° Mtiller, p 0 130, note h* 
ko C i t e d by Mfiller, p D 130, note bo 
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occasion i n the poem Pluemen der Tugend, by Oswald's 
contemporary and near neighbour i n T y r o l , Hans V i n t l e r . * 
Muller f i n d s i n v e r s e I I a s l i g h t l y d i f f e r e n t 
c o n t r a s t to the one suggested by T t i r l e r , t a k i n g the two 
i n c i d e n t s of b e a r d - p u l l i n g and e x t o r t i o n i n Constance as 
the l a i d which the poet s e t s a g a i n s t h i s g e n e r a l l y happy 
time i n Aragorii T h i s i s i n accordance with the assumed 
•Leitgedanke' of the f i r s t v e r s e . At the r i s k of 
complicating the problem f u r t h e r , I wish to suggest 
another i n t e r p r e t a t i o n of Oswald's l i n e of thought i n 
these opening s t a n z a s , based on evidence from elsewhere 
i n the poem. One d e t a i l of h i s s t o r y which i s u s u a l l y 
passed over with l i t t l e or no comment i s the a f f a i r of 
h i s purse« J u s t as i n Constance, so a l s o i n S p a i n s 
Oswald 1s f i n a n c e s s u f f e r e d badly. He a l l u d e s to t h i s 
i n stanza XV s 
Mein guter s t r i c h , der r e u t mich n i c h t , 
von g u l d i n was s e i n name, 
s e i d das d i e k r i s t e n h a i t v e r r i c h t 
i s t worden zu Narbane. 
(113-116) 
There i s again a problem of t r a n s l a t i o n here. M i i l l e r ' s 
2 
v e r s i o n i s as f o l l o w s ! 
1. See the e d i t i o n by I.V. Z i n g e r l e , Innsbruck, 187^* 
l i n e 7808s *das der s i g s t a i n hab d i e c h r a f t , / 
das e r mache s i g e h a f t ' . The v a r i a n t s are s i g e r -
s t a i n and s i g e l s t a i n . 
2 0 Muller, pp. 1^0 f. 
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Mein guter S t r i c h [ p u r s e ] machte mir keine 
Sorgens er trug den Namen 'von Gulden", seitdem 
di e C h r i s t e n h e i t i n Narbonne wieder i n Ordnung 
gebracht worden war. 
But reuen i s a strong verb, and Oswald uses i t here i n 
the present tense, not the past (raws K88, I 8 j K102, 
19)« 1 The sense of the f i r s t l i n e i s s 'The thought 
of my good purse does not now cause me r e g r e t , o 0 o ' 0 
Oswald's point i s that h i s purse d i d cause him trouble -
2 
i n Spain - but s i n c e Christendom was 'put i n order' 
at Narbonne he no longer needs to worry about i t o The 
explanation of the trouble i s given i n stanza XIXs 
Zwar a l l e ding v e r k e r t s i c h knawsz,-^ 
der s t r i c h l e i t mir im sinne, 
a i n ander f t i r e t zwen hinaus, 
so l i e s z i c h ainen dinneni ^ der gieng zu rund umb meinen l e i b 
1. Cfo a l s o K l , 91s K20, 28, h5% K36, 33l K45, 675 
K90, 29! K125, 60 Gereuens Kk, k>, Kk3P hOo 
2 0 The primary sense of v e r r i h t e n i s 'to put r i g h t ' , 
but i t i s p o s s i b l e t h a t the secondary meaning of 'to 
pay' i n f l u e n c e d Oswald's choice of the word i n t h i s 
contexto The i m p l i c a t i o n i s t h a t the v i c t o r y by 
Sigismund w i l l b r i n g a reward f o r himself and a l l 
concerned (cfo l i n e s 117-128) 0 The syntax of the whole sentence can be read i n two wayss e i t h e r as 
Muller reads i t (above), or by r e f e r r i n g s e i d das 
back to l i n e 1 1 3 » l e a v i n g the i n t e r v e n i n g l i n e i n 
parentheses, thus 5 'My good purse does not 
cause me r e g r e t - h i s name had been ' S i r Gold' 
[before the i n c i d e n t i n Perpignanj, which w i l l be 
r e l a t e d s h o r t l y ] - s i n c e Christendom was put i n 
order 0 0 0 0 * 
3o Knawsz; 'keck' (Lexer, TWbo, p- 112), 'rasch' 
( S c h a t z , Sprache, p 0 82)» 
kc 'Per gieng 0 . 0 ' s i o e M the b e l t to which h i s 
purse was attached 0 
- 1 5 8 -
v i l mancher nimpt a i n edel weib, 
er deucht s i c h wol geheuer, 
wurd im so v i l haimsteuero 
( 1 4 5 = 1 5 2 ) 
I t appears that on the occasion of a s o c i a l evening the 
poet was r e l i e v e d of h i s p u r s e s or i t s contents, 
probably by a pickpocket. J u s t when and where t h i s 
happened i s not immediately c l e a r . The above stanza 
follows two others which d e s c r i b e events i n Avignon 
( X V I I - X V I I l ) s and Mxiller a t t a c h e s i t to these, as does 
Mayr. But immediately afterwards Oswald t e l l s of the 
p 
g i f t s he r e c e i v e d m Perpignan from the Queen of 
Aragon (XX). And h i s opening words here are i n t e r e s t i n g ? 
Noch i s t es a l s a i n k l a i n e r t a d e l , 
s e i d mir die sch8ne Margarith 
s t a c h durch d i e oren mit der nadel 
nach i r e s landes s i t t e o 
( 1 5 3 - 1 5 6 ) 
F i r s t , i f one cons i d e r s t h i s together with the passage 
quoted from XV, one f i n d s not only a p a r a l l e l to the 
thoughts expressed i n l i n e s 1 1 3 - 1 1 6 (as I have t r a n s l a t e d 
them above), but a l s o a v e r b a l s i m i l a r i t y i n the way these 
thoughts are expressed, v i z . s 'mein guter s t r i c h 000 
r e u t mich n i c h t , 0 « « s e i d das o o o " ( e s ) i s t 0 <. » a i n 
k l a i n e r t a d e l [the l o s s ~}f s e i d 0 0 0 ' On both occasions 
Oswald c o n t r a s t s the r a t h e r p a i n f u l misfortune of h i s 
l o Muller, p 0 1 4 3 , note 4 » Mayr, p. 8 0 . 
2 0 As he t e l l s us p l a i n l y i n K 1 8 , 3 3 - 4 8 o 
f i n a n c i a l l o s s with a l a t e r piece of good fortune» The 
second point of i n t e r e s t i s that i f the t h e f t of h i s 
purse d i d happen i n Perpignan, i t i s very probable t h a t 
he was t h i n k i n g about t h i s i n c i d e n t when he began to 
wri t e h i s poem0 L e t us look again a t what he says i n 
stanzas I and I I , beginning with l i n e s 5-7 s 
auch i s t mir i e gewesen wol, 
das hab i c h schon b e z a l t f u r v o l 
i n R ation und I s p a n i e n «, « •> 
There i s , a t f i r s t s i g h t , nothing unusual about Oswald's 
use of the word bezalen here? he ' p a i d 1 , f i g u r a t i v e l y , 
f o r h i s good fortune with trouble» But though he does 
use t h i s word elsewhere i n a f i g u r a t i v e sense, i t i s 
always embedded i n the c l e a r l y formulated idea of 
paying a b i l l or a debt s a s , f o r example, i n the 
followings 
0 swacher l e i b , 
siindiger b a l g , der w i r t hat d i c h emphangenj 
i c h f i i r c h t , er w e l l b e z a l e t s e i n D 
(K7, 25=27) 
I t hink i t l i k e l y t h a t the l i t e r a l meaning of bezalen 
was i n h i s mind when he began h i s account of the 
Spanish journey 0 
I f we pursue t h i s l i n e of thought to st a n z a 
I I , i t now seems that the poet i s making a comparison 
1. C f 0 K6, 12 f f . i K 8 5 , 11 f 0 Neither Grimm ( l , 17935 
15, kh f f 0 ) nor Lexer ( i , 258s I I I , 1025) c i t e s a 
f i g u r a t i v e use of bezahlen or zahlen before the 
middle of the f i f t e e n t h centuryo 
l6o~ 
r a t h e r than a c o n t r a s t here? 
es i s t a i n u n g e l e i c h e r s i n 
- i e zwen an a i n ziehent i n h i n = 
weder es mir erging zu Arragon 
und i n der s t a t , h a i s s t Parpian. 
(13=16) 
( i t i s unevenly balanced* - as when 
two are p u l l i n g ( i n s a rope?) 
a g a i n s t one - a g a i n s t what happened 
to me i n Aragon and i n the town of 
Perpignano) 
I n Constance he had h i s beard p u l l e d and h i s pockets 
emptied} i n Perpignan he l o s t h i s purse. 
I f t h i s i s a v a l i d reading of the f i r s t two 
v e r s e s of the poem, i n what way are they an i n t r o -
duction to the n a r r a t i v e as a whole? Did Oswald 
intend to give a s e r i o u s 'Leitgedanke' f o r h i s 
audience to keep i n mind throughout? I do not think 
soo What he s e t out to do was to t e l l a l i v e l y t a l e of 
h i s adventures i n France and Spain. He needed an i n t r o -
duction, and produced a r a t h e r makeshift a f f a i r . He 
began with an o l d saying, a c l i c h i s there i s no joy 
without any sorrow. Then, having i n mind one 
p a r t i c u l a r l y sorrowful experience i n Perpignan, he 
narrowed down t h i s general idea to something more 
lo Muller (p» 130) sayss "da i s t es schon eine ganz 
andere Sache'. But i n other p l a c e s where Oswald 
uses u n g e l e i c h i t has the sense of "uneven, 
unbalanced" r a t h e r than ' d i s s i m i l a r ' s K 4 l , 51} 
K8h„ 19» 3 2 J K122, k6. 
s p e c i f i c s the pain of being parted from one's money 
( l ) . He was thereby able to hang h i s present t a l e -
a l b e i t l o o s e l y = on to an e a r l i e r one with a s u i t a b l y 
s i m i l a r theme, that of h i s escapades i n Constance.. 
(He may w e l l have r e c i t e d the Constance poem - K123 -
f i r s t , by way of a prelude to h i s new song.) He then 
attempted to secure t h i s thematic l i n k by a r a t h e r 
obscurely-worded comparison ( i l ) . 
Thus, i n t r i g u i n g though these v e r s e s are as a 
puzzle f o r the modern reader,* a knowledge of t h e i r 
exact meaning i s , I f e e l , l e s s important than 
r e c o g n i s i n g that t h e i r content a n t i c i p a t e s the humour 
and the t r i v i a l i t y of many of the i n c i d e n t s Oswald 
d e s c r i b e s l a t e r . The question of how s e r i o u s l y Oswald 
wished to be, and can be, taken, w i l l be d i s c u s s e d 
f u r t h e r a f t e r the r e s t of the poem has been summarised. 
Stanza I I I i s yet another enigmas 
Der ainen vogel vahen musz, 
das e r im n i c h t emphliege, 
der til im r i c h t e n , locken stisz, 
domit e r i n b e t r i e g e . 
i n netzn, lMtzen a u f f dem kloben 
v i l e d l e r vogel w i r t betrogen, 
den solche l i s t umbgeben, 
dovon er f l e u s s t s e i n leben. 
( 1 7 - 2 4 ) 
1 . And not only f o r him. The s c r i b e of MS. c f w r i t i n g 
not long a f t e r lkk5, was apparently a l s o puzzled. 
He amended l i n e 1 5 to 'also ging es mir zu Arragon'. 
2 . Richten here means 'eine F a l l e s t e l l e n ' s Schatz, 
Sprache, p. 9 2 . 
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Immediately preceding t h i s i s Oswald's r e f e r e n c e to how 
he f a r e d i n Perpignan. The v e r s e which fo l l o w s 
d e s c r i b e s the scene i n t h i s same town as Sigismund's 
procession a r r i v e d t h e r e . Neither of these passages 
has any obvious l i n k with the image of a trapped b i r d . 
The g e n e r a l l y accepted i n t e r p r e t a t i o n i s that the noble 
b i r d r e p r e s e n t s the king, surrounded by p o t e n t i a l 
enemies i n Spain.* I t i s a l s o p o s s i b l e that the poet 
was t h i n k i n g of h i m s e l f here, and e l a b o r a t i n g f u r t h e r 
(though s t i l l somewhat obscurely!) on the misfortune i n 
Aragon he had j u s t mentioned. The metaphor seems 
inappropriate i n t h a t , as f a r as he t e l l s us, h i s own 
l i f e was not threatened, though i t may have been i n 
danger at l e a s t once, when he f e l l down a s t a i r w a y 
during an alarm ( X I I I - X I V ) . But one need not i n t e r p r e t 
t h i s d e t a i l too l i t e r a l l y ; how e l s e could he d e s c r i b e 
the t h e f t - the r e s u l t of the t r a p - i f he kept to the 
same metaphor? Also the assumption that v i l e d l e r 
vogel i s Sigismund, the i m p e r i a l eagle, i s open to 
question. I n the poem he wrote i n condemnation of the 
H u s s i t e s Oswald r e f e r r e d to h i s f e l l o w - k n i g h t s as noble 
1 . See Otto Mann, 'Oswald von Wolkenstein und d i e 
Fremde', i n Deutschkundliches, F r i e d r i c h Panzer 
zum 6 0 . Geburtstag u b e r r e i c h t , Heidelberg, 1 9 2 0 , 
p. 5 5 ! Muller, p. 1 3 2 , note 1 . 
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b i r d s , f a l c o n s (K27), and elsewhere he designated 
h i m s e l f , when i n the company of h i s s o c i a l i n f e r i o r s , 
as a f a l k among ke l b e r n (K26, 85) . I n the present poem 
he i s perhaps t h i n k i n g of a l l the k n i g h t l y company, 
i n c l u d i n g Sigismund and h i m s e l f , i n the dangerous town 
of Perpignan. 
A f t e r t h i s long and obscure preamble Oswald 
plunges i n t o h i s s t o r y , with an account of the l i v e l y 
pageant with which Sigismund was greeted i n Perpignan 
( I V - V ) . Much of the poem i s given over to the n a r r a t i o n 
of Oswald's own adventures here and on the journey to 
P a r i s . The tone i s l i g h t h e a r t e d and humorous. Where 
he does mention the p o l i t i c a l events, these the poet 
a l s o presents i n an e n t e r t a i n i n g manner. He t e l l s of 
Sigismund*s welcome i n Perpignan, of h i s own a s t o n i s h -
ment at the strange a t t i r e and charming i n f o r m a l i t y of 
the Spanish g i r l s ( V T - V I l ) , and of the annoyance and 
discomfort he was caused by the slow progress of the 
n e g o t i a t i o n s and the t r i c k e r y of the s c h i s m a t i c s 
( V I I I - I X ) 0 He d e s c r i b e s the coarse pranks i n the 
h o s t e l a t Perpignan ( X - X I l ) , h i s f a l l downstairs during 
an alarm ( X I I I - X I V ) , the l o s s of h i s money (XV, XIX) 
and the l o s s e s s u f f e r e d by h i s companions ( X V I ) , f o r 
which there was compensation when Christendom was 
saved. He pokes fun a t Pedro de Luna and h i s f o l l o w e r s 
( X V I I - X V I I l ) j as he had done, i n a f r i e n d l y manner, a t 
Sigismund h i m s e l f ( V l ) . He d e s c r i b e s the procession i n t o 
P a r i s , when he was resplendent i n h i s Moorish costume 
( X X I - X X I l ) , and the occasion when the king was honoured 
by the U n i v e r s i t y of P a r i s ( X X I I I ) . We l e a r n how the 
poet had h i s ears and beard decorated with r i n g s by two 
queens (XX, XXIV), and how he was rewarded and sent o f f 
on a new mission by Sigismund (XXV-XXVI). F i n a l l y he 
t e l l s of the occasion on which Count Amadeus of Savoy 
was elevated to a dukedom ( X X V I l ) . Though t h i s event, 
which took p l a c e a t Chambery, i s de s c r i b e d i n the 
penultimate stanza of the poem, c h r o n o l o g i c a l l y i t 
belongs before the events i n P a r i s . I t was probably 
included as an afterthought, f o r the sake of the w e l l -
known i n c i d e n t when a platform c o l l a p s e d during the 
ceremonys 
• j 
das wort er von des kax s e r s hand 
a i n herzog w i r d i k l i c h genant, 
do manicher an den ruggen 
v i e l mit des s t u l e s bruggen. 
( 2 1 3 - 2 1 6 ) 
One may conclude that i t i s not p o l i t i c s which 
forms the e s s e n t i a l s u b j e c t matter of t h i s poem, but a 
s e r i e s of amusing and often t r i v i a l by-products of the 
great events, with the poet h i m s e l f u s u a l l y holding the 
stage. The same i s true of other songs which Oswald 
l o Schatz ( 1 9 0 ^ , p. 1 5 8 ) reads des ward e r «.», which 
seems to be the sense, though a l l three MSS. have 
the wording quoted 0 
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wrote during h i s s t a y i n and around Constance 0 I n 
Wol auf, g e s e l l e n (K122) he d e s c r i b e s an unhappy 
encounter a t a dance i n Augsburg with yet more f r e u l i n 
z a r t , who rebuffed him because of h i s long beard. I n 
tJberlingen he f a r e d no b e t t e r , f i n d i n g i n a d d i t i o n to 
u n f r i e n d l y g i r l s and poor entertainment a money-
grubbing l a n d l o r d who gave him unpalatable food and 
drink (Kh5° Wer machen w e l l ) . His v i s i t to Piacenza 
i n Sigismund's t r a i n , some s i x t e e n years a f t e r h i s 
experiences i n Constances produced a s i m i l a r s t o r y . 
I n Wer d i e ougen w i l verschuren (K103) Oswald d e s c r i b e s 
the wretched l i v i n g c o n d i t i o n s he had to endure i n 
Lombardys 
ubel essen, l i g e n i n dem s t r o ... 
t i e f f i s t das kot„ teuer das brot. 
(3, 6) 
The second poem he wrote during t h i s same exped i t i o n , 
Es komen neue me'r gerant (K105), deals with an i n c i d e n t 
at Ronciglione, where a group of Sigismund's messengers 
and t h e i r e s c o r t s were s e t upon and beaten by some l o c a l 
peasants. Although Oswald d i d not witness t h i s scene 
h i m s e l f , he recognised i t s humorous p o s s i b i l i t i e s and 
e x p l o i t e d them i n h i s song. 
I n none of these s h o r t e r poems i s the modern 
reader aware of the p o l i t i c a l events i n the shadow of 
which they were composedo Indeed there i s nowhere i n 
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the e a r l i e r c y c l e of Konstanzer L i e d e r ( K 1 2 2 , K 1 2 3 ) 
any mention of the great Church Counc i l i t s e l f o The 
only t e x t u a l evidence that they were i n f a c t w r i t t e n a t 
the time of the Council i s the c r o s s - r e f e r e n c e to K123 
i n stanza I I of Es i s t a i n altgesprochner r a t a 
Although i n the Piacenza songs s e v e r a l famous names are 
mentioned, the s e r i o u s p o l i t i c a l business these men were 
engaged upon i s nowhere r e f e r r e d t o 0 From these l a t e r 
works i t i s e s p e c i a l l y c l e a r t h a t Oswald o f t e n composed 
h i s songs f o r the entertainment of one p a r t i c u l a r 
audience, i n t h i s case h i s colleagues i n the i m p e r i a l 
c h a n c e l l e r y , f o r he included c e r t a i n a l l u s i o n s which 
2 
would be comprehensible only to them<> I t i s probably 
above a l l as o c c a s i o n a l entertainment that these poems 
and those he r e c i t e d i n Constance are meant. Oswald's 
r e p e r t o i r e contains much that one might a s s o c i a t e with 
the s t o c k - i n - t r a d e of the comedians jokes about h i s 
1. These two poems are i n the same Ton, and were copied 
i n t o MS. A together (they were omitted from MS. B ) . 
But I f i n d i t by no means c e r t a i n t h a t the Oberlingen 
poem, Kk5i> was a l s o composed i n I 4 l 5 - l 6 , as has 
always been assumed (Schatz 1902 , p. 113? Mayr, 
pp. 62 f f . ) . I t d i f f e r s i n theme from the other two 
- there i s no mention of the 'beard' - and a l s o i n 
forms i t i s composed i n the same Ton as Durch 
B a r b a r e i , Arabia (Kkh) t which was w r i t t e n c i r c a 1^26=-
27 (see below, I I I , 2 , i i i ) P and which i t f o l l o w s 
c l o s e l y i n the MSS. (Schatz 1 9 0 ^ „ pp 0 22 f f . ) o I n 
a d d i t i o n , i t i s c e r t a i n that Oswald was i n Uberlingen 
i n the y e a r 1^3 Is see Mayr, p 0 101. 
2 . Mayr has done some good d e t e c t i v e work on K103 and 
K105s Die R e i s e l i e d e r , pp 0 170 f f . 
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encounters with v a r i o u s women, with i r o n y at t h e i r 
expense and a t h i s owns comic d e s c r i p t i o n s of brawling? 
complaints about l a n d l o r d s , l i v i n g conditions and c o s t s . 
I n the opening two v e r s e s of Es i s t a i n a l t -
gesprochner r a t the poet h i m s e l f s u p p l i e s a link,, as we 
have seen, between h i s anecdotes about t r i v i a l escapades 
i n Constance and the s t o r y of h i s t r i p to Spain. He 
makes i t c l e a r t h a t he i s going to t e l l of what happened, 
not to the C h r i s t i a n Church or the King of the Romans, 
but to himself8 'weder es mir erging » . . ' . The 
audience to whom he addressed h i m s e l f was presumably 
i n t e r e s t e d not i n p o l i t i c s , a t l e a s t not a t t h i s 
moment, but i n being amused. Muller delves i n se a r c h 
of the p o l i t i c a l import beneath the s u p e r f i c i a l 
b a n a l i t i e s of the poem, which seem to have i n some 
cases , he says , 'einen hintergriindigen Sinn'. For 
example, he suggests that Oswald's account of how he 
was given a noble t i t l e , 'Viscount of Turkey*, and a 
Moorish costume by Sigismund ( X X I ) , may conceal the 
award of the Order of the Dragon, which the poet 
c e r t a i n l y r e c e i v e d a t some time from h i s l o r d . But 
even a l l o w i n g f o r self-parody, Oswald's p i c t u r e of 
1. Muller, p. 157. 
2 0 See above, p 0 62 D 
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himself dressed as a Moor s i n g i n g and dancing i n a 
'heathen' f a s h i o n seems as remote as i t could p o s s i b l y 
be from a c h i v a l r o u s order dedicated s p e c i f i c a l l y to 
f i g h t i n g the heathen. And would such a meaning be 
apparent to the audience i n Constance? What Oswald 
impressed upon them most s t r o n g l y about t h i s i n c i d e n t , 
apart from the a t t e n t i o n which i t a t t r a c t e d , was i t s 
outlandishness, as i s the case T * i t h many of the 
episodes he d e s c r i b e s ( I , IV, V I I , XX, X I I I , XXIV). 
Muller's suggestion that the dormitory pranks ( X - X I l ) 
may conceal a blasphemous parody on the mass has more 
to recommend i t . But such a parody, i f i t i s intended, 
can s c a r c e l y be the r a i s o n d'etre of the scene, i t i s 
r a t h e r the form i n which the d e s c r i p t i o n i s c a s t . I f 
l o Mayr (pp. 7 6 f„, 1 0 1 f . ) suggests that Oswald probably 
acquired the Drachenorden a f t e r 1^25» f o r i n h i s 
f u l l - l e n g t h p o r t r a i t i n MS. A, which was completed i n 
t h i s y ear, he i s not wearing i t s i n s i g n i a . Mtiller 
(p. 1 8 4 ) d i s p u t e s t h i s , arguing that the i n s i g n i a 
would not n e c e s s a r i l y be depicted here, as they 
would be too small to be seen. Had the poet been i n 
p o s s e s s i o n of the Order a t t h i s time, however, he 
would s c a r c e l y have been deterred by the a c t u a l s i z e 
of the 'Dragon' from i n c l u d i n g i t i n h i s p i c t u r e , 
together with the Order of the G r i f f o n , which he 
proudly d i s p l a y s t h e r e , s u i t a b l y enlarged. See the 
reproduction i n W.-R., p. 8 1 , and a l s o t h a t of the 
p o r t r a i t i n MS. B, where Oswald i s wearing both 
decorations! i b i d . , p. 9 6 , and on the cover ( i n 
colour) of W. Schmied, Oswald von Wolkenstein, 
Sti a s n y - B t l c h e r e i 7 0 , 1 9 6 0 . 
2 . M i i l l e r , p 8 1 3 8 , note l o See a l s o h i s comments on 
the 'bath' prepared f o r Sigismund (K19J> 3 8 f f . ) s 
i b i d . , p. 13^» note 2 . 
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t h i s passage does contain an a t t a c k on the c l e r g y , as 
Muller i m p l i e s , then i t i s e i t h e r a ve r y t r i v i a l one, 
or v e r y w e l l d i s g u i s e d . 
There i s l i t t l e evidence of any profound or 
subt l e commentary i n t h i s poem on the p o l i t i c a l a f f a i r s 
of the Spanish expedition. Rather, the famous names 
and events are incorporated i n t o Oswald's account of h i s 
own adventures, to which they add a p a r t i c u l a r piquancy. 
We f i n d a s i m i l a r technique employed i n stanza I I I of 
Es ftigt s i c h (K18), where Oswald again d e s c r i b e s how 
h i s ears and beard were decorated with r i n g s by the 
Queen of Aragon, and continues? 
¥eib und ouch man mich schauten an mit lachen so5 
neun p e r s o n i e r k u n i k l i c h e r z i e r , d i e xvaren da 
z'e Parpian, i r babst von Lun, genant Petro, 
der Rbmisch kunig, dor zehent und die von P r a i d e s . 
(K18, 4 5=^8) 
The f u n c t i o n of the r o y a l personages mentioned here i s to 
provide a s u i t a b l y s p l e n did audience f o r h i s own personal 
triumph. 
I s one j u s t i f i e d t h e r e f o r e i n drawing con-
c l u s i o n s from such a poem about Oswald's s e r i o u s a t t i t u d e 
to p o l i t i c a l matters? Does he not i n f a c t hide h i s face 
behind a nar r e n kappen, such as he wore i n the pr o c e s s i o n 
into P a r i s , and thus withhold from us not only the 
1. Die von Pr a i d e s and die scheme Margarith (K19, 
15*0 are the same person, the young widow of King 
Martin of Aragons see Mayr, pp. Ik f . 
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nature of h i s r o l e i n i m p e r i a l a f f a i r s but a l s o h i s 
views on these a f f a i r s , because as a poet he was 
concerned with other t h i n g s ? That the f u n c t i o n of an 
e n t e r t a i n e r was compatible with more s e r i o u s d u t i e s i s 
suggested by Oswald h i m s e l f , a l s o i n Es fu'gt s i c h ; 
I n u r t a i l , r a t v i l weiser hat geschatzet mich 
dem i c h g e v a l l e n han mit s c h a l l e n l i e d e r l i c h . 
(K18, 1 0 5 - 1 0 6 ) 
But even i f t h i s i s more than simply a formula f o r the 
s e r v i c e performed by a c o u r t i e r , i t s t i l l does not 
imply that one can separate Oswald the man from Oswald 
the e n t e r t a i n e r i n a poem l i k e E 3 i s t a i n altgesorochner 
r a t . The poet betrayed more of h i s a t t i t u d e to 
p o l i t i c a l events here than he r e a l i s e d , as a comparison 
with a poem by Walther von der Vogelweide may i l l u s t r a t e 0 
Walther's awe-inspired contemplation of King P h i l i p ' s 
e ntry in t o Magdeburg u n i t e s the man and h i s sceptre and 
crown i n an impressive symbolic tableau» I n the 
f i f t e e n t h - c e n t u r y poem t h i s i d e a l p i c t u r e i s reduced 
to i t s component p a r t s ; the king i s a man of f l e s h 
and blood, to be chatted and joked with; h i s splendour 
i s the colour, noise and dust of h i s p r o c e s s i o n s i n t o 
Perpignan and P a r i s , where the poet, i n fancy d r e s s , 
i s a r i v a l a t t r a c t i o n . I t i s a r e a l i s t i c view, as i t 
were from backstage, which exposes the grand events as 
1. Lachmann/Kraus, 19, 5 > 
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pomp and show, with r i v a l f a c t i o n s abusing each other. 
And y e t one should beware of seeing i n Oswald 
a kind of 'conscious r e a l i s t ' , i n the way that Walther 
might be c a l l e d a conscious i d e a l i s t . He was not 
d e l i b e r a t e l y unmasking the r e a l i t y of i m p e r i a l p o l i t i c s 
for any s a t i r i c a l or p h i l o s o p h i c a l purpose. I cannot 
agree with Heinz Rupp that the poet's i n t e n t i o n was to 
r e v e a l the 'Kontrast zwischen hoher P o l i t i k und wirk~ 
lichem Leben' 9 to demonstrate to h i s audience 'wie 
s i c h e i g e n t l i c h das grosse w e l t p o l i t i s c h e Geschehen, 
gesehen aus der P e r s p e k t i v e des Menschen v o l l z i e h t . * * 
The modern reader can, with h i n d s i g h t , see Oswald's 
n a r r a t i v e i n t h i s l i g h t , but the poem does not a f f o r d 
adequate evidence that the poet h i m s e l f shows such i n -
s i g h t , and thus g i v e s ' e i n d i s t a n z i e r e n d e r , i r o n i s c h -
s e l b s t i r o n i s c h e r B l i c k von tiefem E r n s t auf das 
p 
Geschehen i n der Welt'. We do indeed see the great 
events from one personal viewpoint. But the poet 
Oswald does not contemplate the scene around him from 
a distance? he i s h i m s e l f very much a p a r t of i t , as 
one of the crowd which applauds Sigismund's v i c t o r y 
1. 'Oswald von Wolkenstein. Es i s t a i n altgesprochner 
r a t *, i n P h i l o l o g i a Deutsch. F e s t s c h r i f t f u r W. 
Henzen, 1965* P» 87. 
2. I b i d . , p. 88. 
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and j e e r s a t the misfortune of Pedro de Luna« More 
accurateD I think, i s M u l l e r 5 s d e s c r i p t i o n of the 
author of Es i s t a i n a ltgesprochner r a t as * ( e i n N a r r ) , 
der d i e S i n n l o s i g k e i t der Welt wohl durchschaut, aber 
dennoch eine Hauptrolle i n dem ganzen Narrentheater 
1 
s p i e l t , ' But t h i s i s a l s o somewhat misleading.. Can 
one equate the t r i v i a l i s i n g of p o l i t i c a l a f f a i r s f o r 
the purpose of entertainment ( V I , V I I I - I X , X VXI-XVIII, 
XXVI» X X V I l ) , with profound i n s i g h t i n t o t h e i r 
s e n s e l e s s n e s s ? 
The main evidence of t h i s supposed i n s i g h t i s 
Oswald's conclusions 
Wie v i l i c h hor f s i n g und sag, den l o u f f der werlde strieme, 
so i s t r e c h t an dem jungsten tag 
a i n watsack a l s a i n rieme, 
a i n glogghaus g i l t a i n e s s i c h krugs 
d i e n t w i r der s e l nach irem fug, 
das s i wer unbetwungen, 
so h e t t i c h wolgesungeno 
( 2 1 7 = 2 2 4 ) 
T h i s stanza i s i n t e r e s t i n g above a l l f o r the vocabulary 
Oswald uses<> The s i g n i f i c a n c e , i f there i s any, of 
the o b j e c t s he mentions i n the comparisons i n l i n e s 
220-221 - a t r a v e l - b a g and a s t r a p , a b e l f r y and a 
2 
vinegar j a r - remains a mysteryo The word 
lo Mviller, p 0 157» 
2 0 Muller ( p 0 148, note k) comments! "Oswald s t e l l t o o o wohl a b s i c h t l i c h v o l l i g Beziehungsloses 
nebeneinander' 0 
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strieme (218) a l s o presents a problem. I t i s taken 
by Schatz and Muller to be a verb, meaning 'priife, 
o 
ermesse, bedenke'. But i t i s more l i k e l y to be a 
noun, as a comparison with a s i m i l a r couplet i n 
another poem w i l l demonstrates 
Wie v i l i c h hor, s i n g und sag, 
den l o u f f der werlde strieme ..» 
(K19, 2 1 7 f . ) 
Wie v i l i c h s i n g und t i c h t e 
den l o u f f der werlde not ... 
(K23, 1 f . ) 
Both strieme and not appear to be g e n i t i v e p l u r a l s 
dependent on l o u f f . ¥hat Oswald means by Strieme i s , 
however, f a r from c l e a r . A common meaning i s 'weal', 
and i f the poet was again t h i n k i n g of events i n v o l v i n g 
danger and d i s t r e s s - c f . not - t h i s meaning may have 
been i n h i s mind when he used the word here ( t h e r e f o r e 
'the s u f f e r i n g s of the world')o The s i m p l e s t t r a n s -
l a t i o n would be ' s t r i p ' , and a sense r e l a t e d to t h i s i s 
' F a r b s t r e i f e n ' , as on clothes.** one could a s s o c i a t e 
t h i s idea with the phrase der tummen welte wunder, 
5 
which Oswald uses i n another poem, and i n t e r p r e t den 
l o MSo B has s t r e i m e e The reading i n A i s p r e f e r r e d because of the rhyme* They are a l t e r n a t i v e forms 
of the same word. 
2. Schatz, Sprache, p. 100; Grimm (10, 3, 1610) 
fo l l o w s Schatzo Cf, Muller, p. I*f8•> 
3<> Grimm, 10, 3, 1606 f f 0 
h* I b i d . , 1605 f . 
5. K10, 2. See a l s o below, IV. 
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l o u f f der werlde strieme as ' the course of t h i s 
chequered world'» T h i s would be quite an apt 
d e s c r i p t i o n of the world he has d e s c r i b e d i n h i s poemo 
Although the epilogue i s o r i g i n a l and 
i n t r i g u i n g i n i t s language, i t does not express any 
profound p h i l o s o p h i c a l comment on the experiences 
Oswald has r e l a t e d . To take t h i s passage as a key to 
the poet's main purpose, t h a t i s , to expose the v a n i t y 
1 
of the p o l i t i c a l events he describes» i s , i t seems to 
me, to miss the l a c k of c o n t i n u i t y between t h i s l a s t 
v e r s e and the r e s t of the poemo On the one hand 
Oswald was moved by a d e s i r e to t e l l with enthusiasm 
of what he had done and seen on h i s journeyo On the 
other, having done so, he f e l t the need to point a 
l e s s o n of some kind from h i s experiences, and the l e s s o n 
here i s one which any medieval poet would have to hands 
the world i s w o r t h l e s s , and man should look to the 
s a l v a t i o n of h i s soulo These two c o n t r a s t i n g a t t i t u d e s , 
the one suggesting a modern awareness of the world and 
i t s d e l i g h t s , the other t i e d f i r m l y to medieval modes of 
thought, e x i s t here s i d e by sideo The abrupt break 
between the end of Oswald's s t o r y ( 2 1 6 ) , and the 
beginning of the moral ( 2 1 7 ) , a f f o r d s s t r i k i n g 
evidence of the r i f t between them. 
lo See the i n t e r p r e t a t i o n by Heinz Rupp, i n 
P h i l o l o g i a Deutsche F e s t s c h r i f t f u r W. Henzen, 
1965* pV 88o ' "" " — — -
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L i k e the maxim with which the poem c l o s e s ? 
the one with which i t begins (they are not the same) i s 
extraneous to the n a r r a t i v e , except on a very s u p e r f i c i a l 
l e v e l * One can, i t i s t r u e , i n t e r p r e t the v a r i o u s 
i n c i d e n t s d e s c r i b e d by Oswald as freud and l a i d , but he 
himself o f f e r s l i t t l e encouragement to the reader to do 
so. Neither word i s mentioned again a f t e r the * i n t r o -
duction", and the only occasion on which Oswald p o i n t s 
such a c o n t r a s t i s with r e f e r e n c e to the l o s s of h i s 
money ( 1 1 3 ff«p 1 5 3 ff°)» J u s t as h i s concluding moral 
f a i l s to do j u s t i c e to the s t o r y he has t o l d , so too 
h i s attempt to harness t h i s s t o r y to a conventional 
theme u l t i m a t e l y f a i l s , f o r the v a r i e d and l i v e l y 
content of h i s poem i n e v i t a b l y f r e e s i t s e l f from such 
f r a i l trammels. 
I t f o l l o w s from t h i s t h a t one need not expect 
a c a r e f u l l y c o n t r i v e d s t r u c t u r e i n the poem. Miiller 
r i g h t l y questions the v a l i d i t y of the ' v o l l i g k l a r e r , 
•» 2 
planmassiger Aufbau' d e s c r i b e d by Rupp, and suggests 
1 , Miiller (pp. 1 5 3 f f . ) t r a c e s a 'Leitthema l a i d - f r e u d ' . 
Otto Mann a l s o says that Oswald's choice of m a t e r i a l 
was governed by 'das Motiv des Zusammenhangs von 
Lust und Leid's Deutschkundliches, 1 9 3 0 , p. 5 5 -
2 . H. Rupp, i n P h i l o l o g i a Deutsche p. 8 7 » He arranges 
the strophes i n groups of 2 , 5» 2 , 5 » - 5> 2 , 5 » 2 . 
Cf. Muller, p. 1 5 3 , note h (where the f i n a l '2' i s 
i n a d v e r t e n t l y omitted)o 
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the f o l l o w i n g as an a l t e r n a t i v e s 1 
3 Strophen = E i n l e i t u n g ( i - I I l ) g 
1 1 Strophen = Perpignan (IV-XIV) 
1 1 Strophen = Narbonne/Avignon/Paris (XV=XXVJ 
3 Strophen = Abschied/Laudatio/Schluss (XXVI-XXVIIl) 
But t h i s geographical arrangement i s a l s o imperfects the 
in c i d e n t d e s c r i b e d i n XX .took place i n Perpignan, as we 
have seeng and such a d i v i s i o n i s a t best only a 
general o u t l i n e , w i t h no obvious significance» 
S i m i l a r l y , Muller concludes from h i s d e t a i l e d a n a l y s i s 
of the s t r u c t u r e only t h a t the poem i s arranged ' i n 
Gruppen von zwei oder d r e i a s s o z i a t i v verknupften 
Strophen, wobei d i e Grenzen o f t sehr f l i e s s e n d sindo'^ 
T h i s may w e l l have been the only s t r u c t u r a l p r i n c i p l e 
apparent to Oswald's audience, and a l s o the one he found 
most convenient to work with, e s p e c i a l l y i f , as seems 
p o s s i b l e , he added to the poem as he went along? h i s 
opening v e r s e s l e a d one to expect an account of events 
i n Spain alone ( 7 f•> 1 5 f»), and one stanza a t l e a s t 
was, i t seems, a l a t e r additiono** The patchwork 
l o Muller, p» 1 5 6 o 
2 o There i s a m i s p r i n t i n Muller here? f o r 'XVI*, 
read 'XIV'o 
3 o Muller, p» 1 5 5 o 
k* Stanza XXVII (see above p „ 1 6 4 ) 0 But i t was not 
added or r e ~ c a s t a f t e r 1 ^ 3 3 (Muller, p . ik7» note 
6 ) , f o r the whole poem as i t stands was a l r e a d y 
i n MS. A by the year 1 ^ 2 5 5 see Schatz 1 9 0 4 , 
ppo 2 2 ffo 
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s t r u c t u r e of the poem i s r e f l e c t e d a l s o i n d e t a i l s of 
i t s language and s t y l e o The v e r s e form, a simple 
e i g h t = l i n e strophe, tends to exaggerate the e p i s o d i c 
nature of the n a r r a t i v e , i n which the t r a n s i t i o n from 
one i n c i d e n t to the next i s often q u i t e sharp ( I I / I I I / 
IV, X I I / X I I I , XIV/XV, XXIII/XXIVAXV, XXV1/XXVII/ 
X X V I I l ) o I n t r o d u c i n g a new episode sometimes causes 
Oswald the same embarrassment he betr a y s a t the 
beginning of the poem i t s e l f a U s u a l l y he makes use 
of a simple adverb or conjunction f l such as zwar (h9» 
3 9 , 1 2 9 , 1 ^ 5 ) « und ( 9 * 7 3 ) » noch ( 1 5 3 ) • Once he 
launches h i m s e l f with a i d of an i r r e l e v a n t prefaces 
Zwar d i s e mer, d i e weren lan c k , 
h e t t i c h s i r e c h t besunnen 0 9 0 
( 8 9 f») 
and the escapade i n v o l v i n g the Duke of B r i e g a l s o 
begins with an empty phrases 'Herzog von P r i g was 
n i c h t a i n t o r 0 0 0 ( 8 1 ) 0 
Viewed i n the l i g h t of the d i s c u s s i o n above, 
Es i s t a i n altgesprochner r a t i s p r i m a r i l y an enter-
tainment t a l i v e l y and r a t h e r rambling s t o r y of 
Oswald's adventures i n Spain and France 0 I t i s o r i g i n a l 
and remarkable not because of any profound p h i l o s o p h i c a l 
or p o l i t i c a l content, but because the man who recorded 
t h i s v e r y i n d i v i d u a l view of King Sigismund"s 
expedition was a poet of immense v i t a l i t y , with a g i f t 
f o r v i v i d d e s c r i p t i o n . And yet w h i l s t p l a y i n g the 
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court entertainers, Oswald a l s o g i v e s an i n s i g h t i n t o 
the way he, and h i s audience of noblemen at Constance, 
regarded the events he describes° His s c u r r i l o u s 
i n v e c t i v e a g a i n s t Sigismund's opponents i s j u s t as 
much the expression of a p a r t i s a n p o l i t i c a l a t t i t u d e 
as i s Walther's more s u b t l e p r a i s e of P h i l i p of 
Swabia* F i n a l l y , i n t r i v i a l i s i n g the events he has 
witnessed by recording above a l l t h e i r r e p e r c u s s i o n s 
on h i m s e l f , e s p e c i a l l y on h i s purse, Oswald g i v e s a 
view of contemporary i m p e r i a l p o l i t i c s , which, though 
c o m i c a l l y d i s t o r t e d , i s none the l e s s r e a l i s t i c o 
i i o I c h hab gehtSrt durch mangen granns (K27) 
Only i n one poem d i d Oswald enter the arena of 
p o l i t i c a l and r e l i g i o u s debate« T h i s i s the s o - c a l l e d 
H u s s i t e n l i e d , i n which he a t t a c k e d the f o l l o w e r s of 
John Hus, the Bohemian s c h o l a r who was burned a t the 
stake i n Constance i n lUl5» 
The" s t y l e of t h i s poem i s l a r g e l y determined 
by Oswald's use of the image of geese - a popular play 
on Hus 1s name, because the Czech word husa means 
goose' ~ to represent the h e r e t i c s , i n c o n f l i c t with 
Jo F a l t h e r h i m s e l f was of course q u i t e capable of 
s c u r r i l i t y when the occasion demanded, again with 
g r e a t e r s u b t l e t y , a s , f o r examble, i n Wir s u l n 
den kochen r a t e n (Lachroann/Kraus 17P 11)O 
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the hawks, the good C h r i s t i a n k n i g h t s . He begins with 
some r a t h e r obscure a l l u s i o n s : 
Once more Oswald presents us with a puzzle f o r an 
i n t r o d u c t i o n . What i s the s i g n i f i c a n c e of the proverb 
about L i p p e l ? 2 What are the paths (l'off . . . weg) which 
are 'changing'? The l a s t image ( l i n e 6) a t l e a s t can, 
I t h i n k , be explained. Schatz, i n h i s e d i t i o n , un-
w i t t i n g l y made t h i s more d i f f i c u l t by r e g u l a r i s i n g the 
s p e l l i n g of l'off, which he amended to l e u f f . The e d i t o r of 
the l a t e r manuscript c ( c i r c a 1450) had a l s o made t h i s 
a l t e r a t i o n . * * Both these e d i t o r s , however, overlooked 
what seems to me l i k e one of the poet's f a v o u r i t e 
devices? a word-play on a proper name. The key to 
1. Slawnt i MHG ' s l i u n e n ' ( L e x e r , I I , 984), Mod. Ger. 
'schlaunen' (Grimm, 9* 517) » 'gelingen's the sense 
here appears to be: ' i f he only had f e a t h e r s , so 
that he could f l y . ' 
2. L i p p e l 8 Schatz, Sprache, p. 113s 'wohl P h i l i p p ' . 
The name occurs a l s o i n a song d e p i c t i n g a v i l l a g e 
carouses ' P f e i f f a u f f , H a i n z e l , L i p p e l , Snaggel!' 
(K70, 19). 
3. Schatz 1904, p. 254. He d i d not give the readings 
of MSS. A and B (both 1*6ff) . 
I c h hab geh<5rt durch mangen granns 
mit ainem sprichwort d i c k a i n toren triegens 
sim, L i p p e l wfer a i n gute ganns, ^ 
h e t t e r neur federn, das im slawnt ze 
f l i e g e n . 
b e i dem a i n j e d e r merken s o l , 
das s i c h die l*6ff i n manchem weg verkereni 
(1-6) 
he See the readings i n K l e i n , p. 100. 
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t h i s i s to be found i n stanza V, addressed to the 
1 
wicked H u s s i t e , to whom Oswald g i v e s the fo l l o w i n g 
warning! 
w i l t du den Wigkl'of f n i c h t v e r l g n , 
s e i n l e r , d i e w i r t d i c h hassen. 
(49-50) 
I t i s i n t e r e s t i n g to note that here too the w r i t e r of 
MS. c f a i l e d to recognise the name of the E n g l i s h 
churchman W y c l i f f e , and amended i t to v o r l a u f f . 
Oswald seems to be a l l u d i n g i n h i s opening stanza to 
the spread of W y c l i f f e ' s d o c t r i n e s i n Bohemiao The 
p r e c i s e meaning of the r a t h e r forced word-play i s , 
however, not c l e a r . L a t e r i n the same poem he twice 
uses s i c h verkeren i n the sense of 'to change f o r the 
worse' (63 f . , 69 f . ) , ^ b u t £ n t h e present i n s t a n c e the 
connection with 'paths' allows a more l i t e r a l t r a n s -
l a t i o n } the sense of the c l a u s e i s probably 'that the 
paths are going i n many (wrong) d i r e c t i o n s ' . ^ The 
1. Or to Hus? See below, p. 183. 
2. Hassens t h i s verb can be used impersonally (with 
the a c c u s a t i v e ) i n the sense of '(jemandem) 
zuwider s e i n ' - Grimm, 4, 2, 548s the meaning 
here seems to be '... w i l l give you cause to hate 
i t ' . See a l s o the note on l i n e 41, below, p. 187, 
3. Lexer ( i l l , 140 f . ) g i v e s as one t r a n s l a t i o n of 
the past p a r t i c i p l e v e r k e r t , 'vom Rechten 
abgekommen, f a l s c h e n Glaubens*. 
4. I p r e f e r the reading of l i n e 6 i n (the e a r l i e r ) 
MS. As ' i n mangen weg'. 
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poet goes on to e x p l a i n h i s point i n the concluding 
l i n e s of t h i s verses 
das p r u f f t man an den gensen wol, 
i r a i n f a l t s i g e s c h e i d i k l i c h e n meren 
zu Behem und ouch anderswo, 
do s i d i e federn r e r e n . 
( 7 = 1 0 ) 
Schatz renders a i n f a l t by the same Modern German word, 
and g e s c h e i d i k l i c h e n as 'gescheit°, 1 thusp 'they are 
c l e v e r l y £irony?] i n c r e a s i n g t h e i r s t u p i d i t y ' 0 ^ 
Oswald i s probably a l s o p l a y i n g on the b a s i c meaning of 
a i n f a l t , 'oneness°| i f * as w i l l be suggested below, t h i s 
poem was w r i t t e n i n 1420, then he may be a l l u d i n g i n the 
above l i n e s to the d i v i s i o n of the o r i g i n a l H u s s i t e s 
i n t o two groups, the U t r a q u i s t s and the T a b o r i t e s , a 
r i f t which had become f i r m l y e s t a b l i s h e d i n l 4 l 9 o J T h i s 
i n t e r p r e t a t i o n would a l s o e x p l a i n l i n e 10s some of the 
Bohemians were shedding t h e i r old f e a t h e r s , that i s , 
exchanging t h e i r o l d heresy f o r a new one« I t could be 
objected t h a t the poet r e f e r s to 'many", not 'two', 
d i r e c t i o n s p but he would not n e c e s s a r i l y have exact 
knowledge of the d i v i s i o n i n the H u s s i t e camp. A l s o , h i s 
1o Schatz, Sprache, pp» 47P 73 r e s p e c t i v e l y 0 I n both 
cases t h i s passage i s the only one citedo 
2 0 The goose i s of course t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d with simplemindedness, as i n P a r z i v a l , 2k7e 27» 515* 13» 
The Czech husa a l s o means a simpletons Stredniho 
Rozsah, Cesko=Anglicky S l o v n i k , Prague, 1 9 6 8 , p P 175° 
3° See Matthew Spinka, John Hus. A Biography, 
P r i n c e t o n , 1 9 6 8 p p„ 3 0 1 « 
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vagueness here would be i n keeping with the r e s t of the 
poem, i n which he does not d i s c u s s the nature of Hus's 
h e r e t i c a l doctrineso 
A f t e r t h i s somewhat obscure beginning the 
theme of the poem becomes c l e a r e r * Oswald says t h a t 
the v e d e r s p i l has f a i l e d ; he i s not pleased with t h e i r 
hunting, f o r these noble b i r d s are being k i l l e d by the 
geese (ll)° He then turns to the f a l c o n s , addressing 
them as T r edlen v a l k e n , p i l g e r i n ' i the p i l g e r i n ( f a l c o 
p eregrinus, peregrine f a l c o n ) was a s p e c i e s h i g h l y 
valued i n the Middle Ages; i f , as seems l i k e l y , the 
poet was addressing h i m s e l f to crusaders a g a i n s t the 
h e r e t i c s , he probably c a l l e d them by the name of t h i s 
p a r t i c u l a r s p e c i e s because of the other meaning of 
p i l g e r i n , a p i l g r i m or crusader. He t e l l s them t h a t 
t h e i r beaks and claws have been hardened by "ain 
m aister grosz von ob e r l a n t ' ( t h a t i s , God-'); i f they 
have caused him anger they should now repent and shed 
l o See David Dalby, Lexicon of the Medieval German 
Hunt, B e r l i n , 1 9 6 5 , p. 1 6 6 . Oswald l i s t s other 
( 3 1 ) 'sagger' ( s a k e r - Dalby, p. I 8 5 ) , 'blawfusz'; 
but the peregrine f a l c o n seems to be the only one 
to which any s i g n i f i c a n c e i s attached, a p a r t from 
the eagle (see below). 
2 . Oswald uses the word i n t h i s sense i n K90ff l o 
types of ( o r names f o r ) hawks ( 1 2 ) 'adler 
f a l c k e n , habich, sparwer, smieren I m e r l i n s J * ; 
3° C f e the poem I n oberland ( K i l l ) . 
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t h e i r o l d f e a t h e r s s the geese w i l l then e a s i l y be 
overcome ( l l l ) 0 He draws the a t t e n t i o n of a l l noble 
C h r i s t i a n b i r d s to the gaggle of geese which i s 
mocking them, and c a l l s upon them to r e t a l i a t e ( l V ) s 
wol a u f f , a l l vogel, rauch und r a i n I 
h i l f p a d l e r grosz, de i n swaimen J l a s 
erwachen S 
f l i e g t s c h a r p f l i c h ab und s t o s s t d i e genns, 
das i n die rugk erkrachenS ( 3 7 = ^ 0 ) 
I n the next v e r s e the poet addresses "(du) 
Husz'p warning him that L u c i f e r w i l l have a warm 
welcome f o r him i f he does not abandon the d o c t r i n e s of 
Wye l i f f e ( V ) 0 Read i n i s o l a t i o n t h i s stanza appears 
to be addressed to John Hus hi m s e l f , while he i s s t i l l 
a l i v e j but the c o n f l i c t between the hawks and the 
geese mentioned i n stanzas I I and IV probably r e p r e s e n t s 
the war between the i m p e r i a l f o r c e s and the H u s s i t e s 
which began i n 1 ^ 2 0 0 Husz i n stanza V i s th e r e f o r e b e t t e r 
i n t e r p r e t e d as a c o l l e c t i v e s i n g u l a r f o r the H u s s i t e s D 
who are r e f e r r e d to by other German w r i t e r s of the time 
l o ' L e i c h t w i r t d i e ganns verdtarnet ° 8 f o r t h i s l a s t 
verb Schatz (Sprache, po 6 3 ) g i v e s 'mit Dornen 
e i n h u l l e n ' o The 0thorns° must be the beaks and 
claws of the f a l c o n s 0 
2 o Adler groszs probably the i m p e r i a l eagle, i 0 e 0 
Sigismundf c f o the poem on a s i m i l a r theme by 
Muskatplut ( e d i t e d by E o von Groote, Cologne, 1 8 5 2 p 
No0 9 2 ) , l i n e s 5 9 f»! ° 0 kunyg Sygemont, w i r t 
nimmer k r a n k , / w i r f f u f f den a d e l a r e 1 ' 
3 o Swaimens ' s i c h schwingen, fliegen'» 
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1 as hussen. 
I n v e r s e s VI and V I I Oswald goes on to 
des c r i b e the a c t i v i t i e s of the 'geese'•> U n l i k e other 
b i r d s , who keep to t h e i r a l l o t t e d order i n the world, 
o 
he says , the goose ' w i l tragen krumpe horen', with 
which i t a t t a c k s i t s f e l l o w b i r d s . At the same time 
i t i s plummeting towards h e l l , by f a l s i f y i n g the 
s c r i p t u r e s ( V I ) . Whereas before, the name of the goose 
was h i g h l y p r a i s e d , now t h i s has changed i n a shameful 
manner ( V I I ) . To express these l a s t thoughts, the poet 
quotes the beginning of a songs 
"Denbesten vogel, den i c h w a i s z , 
das was a i n ganns 0 vor z e i t e n ward 
gesungen. 
das hat zu Beheim in n dem k r a i s 
v e r k e r e t sichj, warm i n i s t misselungeno 
mit ainem wort, wo vor das best 
i n disem r a i e n m e r c k l i c h i s t gestanden, 
da wider schreiben maister, gest 
das b o s s t , so man es v i n d t i n a l i e n landen. 
(61=68) 
The words i n quotation marks i n the f i r s t two l i n e s of 
t h i s passage form the opening of a popular song of the 
lo See, f o r example, Eberhard Windecke, Das Leben 
Kbnig Sigmunds, e d i t e d by Wilhelm Altmann, B e r l i n , 
1893D P° 113 (and passim)s hussen und k e t z e r . 
The p o s s i b i l i t y cannot, however, be denied that 
by the f a l c o n s Oswald means the C a t h o l i c c l e r g y 
(or good C h r i s t i a n s i n general) who are f a i l i n g 
to r e p e l the onslaught of h e r e t i c a l i d e a s . I n 
t h i s case the poem could date from a time before 
Hus's deatho 
2. Krumpe horens l i t e r a l l y 'crooked horns'. The sense 
must be 'claws'? c f . verhurnet, 26. 
3° Inn dem k r a i s s ' i n the place ( c a l l e d Bohemia) '} 
cfo K25s 30s 5 z u B r i x s e n i n dem k r a i s ' o 
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time<> The f o l l o w i n g v e r s i o n was 
l a t e r 8 A 
Den besten vogel den i c h w a i s s 
daz i s t e i n ganso 
s i e hat zwen preyte f u s z 
dar zu e i n lange h a l s z . 
I r f u s z s e i n g e l * 
j r stim i s t h e l l , 
s i e i s t n i t s c h n e l l , 
das best gesang, das s i e kan 
da da da da, daz i s t g i c k gack 
da da da da? das i s t g i c k gack 
singen w i r zu sant Mertenstago 
published a century 
E i n gans; e i n gans ( 
gesotten gebraten 
bey dera f e u r i s t gut , 
e i n guten wein dar zu 1 5 
5 e i n guten f r o l i c h e n mut o 
den s e l b i g e n vogel 
s o l l e n w i r loben 
der do s c h n a t t e r t und 
d a t t e r t 
1 0 im haberstroo 2 0 
So singen w i r 
Benedicamus domino > 
Oswald a l l u d e s to t h i s song i n a manner analogous to h i s 
p l a y i n g on names known to h i s audience« However, as with 
the word-play on W y c l i f f e ' s name, he does not take too 
much care to i n t e g r a t e the a l l u s i o n i n t o a c l e a r l i n e of-
thoughto His meaning seems to be as fo l l o w s 8 
"The best b i r d I know was a goose' c used to be 
a popular song. Now, i n Bohemia, t h i s has 
changed, f o r they [ t h e geese/Hussites^ have 
gone wrongo I n one word, where the best [ t h e 
word "best 53 once c l e a r l y stood i n t h i s song, 
now, on the other hand, l e a r n e d men there and 
from abroad are w r i t i n g the worst things to be 
found i n any land [and t h e r e f o r e the word 
"worst' i s to be s u b s t i t u t e d i n the song[]° 
1o See Georg F o r s t e r s F r i s c h e Teutsche L i e d l e i n , 
i n fiinf T e i l e m Abdruck nach den e r s t e n Ausgaben 
1 5 3 9 P 1 5 ^ 0 , *5**9D 1 5 5 6 , herausgegeben von M.E. 
Marriagep H a l l e , 1 9 0 3 (Neudrucke deutscher 
L i t e r a t u r w e r k e , 2 0 3 = 2 0 6 ) , p„ 85<> 
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He begins the next stanza with a f i n a l r e f e r e n c e to 
the songs 
. 1 
I r b r a i t t e r f u s z mbcht werden smalt, 
wolt neur a i n man 0o 0 
( 7 1 - 7 2 ) 
as he c a l l s on h i s f e l l o w ~ C h r i s t i a n s to j o i n him i n a 
prayer to God 9 that He should forget the anger which i s 
betokened both by the plague of heresy and the 
p e s t i l e n c e which i s raging i n other European lands 
( V I I I - I X ) o 2 
Oswald's point of view i n t h i s poem i s that of 
a k n i g h t 9 a l o y a l son of the Church, and a servant of 
King Sigismundo Although one would not expect from him 
any g r e a t o r i g i n a l i t y of thought on the s u b j e c t of 
Hussitismj, there i s n e v e r t h e l e s s a conspicuous l a c k of 
reasoning hereo I t i s simply a question of condemning 
the h e r e t i c s ( l p V = V I l ) 0 and urging h i s fellow=men s and 
Godp to overcome them ( I I = I V 0 V I I I = I X ) o The poet's 
t h i n k i n g i s simple and v e r y conventional 8 the p e r i l 
which threatens Christendom i s ? as i n the Ludwigsliedp 
the r e s u l t of i t s own sund and m i s s e t a t ( l 9 o 7 7 ) » and of 
God°s anger ( 8 3 ) 8 the geese are reproached f o r not 
keeping to t h e i r a l l o t t e d orden ( 5 * ff°)° There i s no 
t r a c e of the i n t e l l e c t u a l s t r e n g t h and s u b t l e t y which 
c h a r a c t e r i s e s Walther's Spruche» I t i s as i f Oswald 
lb Cfo l i n e 3 of the song quoted above0 
2» See the note on t h i s passage i n Mayr p Die 
R e i s e l i e d e r 0 p0 860 
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seeks to camouflage the l a c k of an argument by the 
pr o t r a c t e d use of an image, by well-worn moral maxims -
wann a l t e sund p r i n g t neue scham, 
nor i c h d i e weisen sagen. 
( 1 9 - 2 0 ) 
or by abuse -
1 
Ju H u s z f „ n u hasz d i c h a l l e s l a i d , 
und heck d i c h L u c i f e r , P i l a t u s h e r r e ! 
These l a s t l i n e s , however, i l l u s t r a t e a l s o how he 
compensates f o r h i s i n t e l l e c t u a l shortcomings by the 
energy with which he champions h i s cause. 
I t i s p o s s i b l e that Oswald composed t h i s poem 
w h i l s t taking p a r t i n a campaign a g a i n s t the H u s s i t e s , 
e i t h e r a t the b a t t l e of Taus i n 1^3 2 , or, more probably, 
at Vysehrad i n November 1420. I f so, i t may w e l l have 
been w r i t t e n a t the i n s t i g a t i o n of Sigismund hi m s e l f , 
with a view to i n s t i l l i n g some enthusiasm i n t o h i s 
troops. The s t r u c t u r e of the poem does not, however, 
seem w e l l - s u i t e d to t h i s purpose, ending as i t does i n 
lo As i n l i n e 5 0 (see the note on t h i s l i n e , above, 
p«180), here a l s o Oswald uses hassen .in an 
unusual way. I n view of the poet's fondness f o r 
both word-play and assonance, Beda Weber's 
suggestion (Gedichte Oswalds, 1847» p. 3 5 0 ) , 
'verfolge (Wortspiel auf hussen [^'hetzen' - c f . 
K85, l~]t Huss) ', seems sound. 
2» Hecks *hege'<> 
3 . Mayr, Die R e i s e l i e d e n pp. 8k f f . 
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a prayer to God» r a t h e r than i n a f i n a l e x h o r t a t i o n to 
the knightso The r e f e r e n c e s to W y c l i f f e suggest that 
i t may have been w r i t t e n i n the s p r i n g r a t h e r than the 
winter of 1^20s during March of t h i s year Pope Martin V 
had proclaimed a crusade a g a i n s t the heretics» whereupon 
Sigismund a t once i s s u e d a solemn command that the 
1 
Bohemians should abandon the d o c t r i n e s of W y c l i f f e . 
i i i o Conclusion 
a c o n t r i b u t i o n to the major p o l i t i c a l questions of h i s 
day„ then he would s u r e l y have done so somewhere i n h i s 
very v a r i e d and personal lyric«. Although I c h hab 
c o n f l i c t i n Germany p one seeks i n v a i n i n the r e s t of 
h i s poems f o r evidence of any s e r i o u s i n t e r e s t i n 
i m p e r i a l p o l i t i c s <> One may compare h i s a t t i t u d e i n 
t h i s r e s p e c t with that of a contemporary„ with whom 
Oswald must have been acquainted^ Eberhard Windeckeo 
lo Cambridge Medieval Hi s t o r y c V I I I p p<> 69« 
Had Oswald been d e s i r o u s or capable of making 
(K27) ehort shows some concern f o r the r e l i g i o u s 
- 1 8 9 -
Windecke was a l s o employed f o r a time i n King 
Sigismund's c h a n c e l l e r y , t r a v e l l e d with him to 
Perpignanp P a r i s and London i n 1 ^ 1 5 - 1 6 , and l a t e r wrote 
a biography of h i s l o r d , 1 I n t h i s work, says the 
h i s t o r i a n Max Lenz, 
sehen w i r ih n nirgends d i e grossen, c h a r a k t e r -
i s t i s c h e n Motive i n der .« o P o l i t i k desselben 
\_of the i m p e r i a l c o u r t ] hervorheben, obgleich 
seine Gegenwart am k<3niglichen Hofe gerade i n 
die w e c h s e l v o l l s t e Periode derselben f a l l t o 
So Oswald was c l e a r l y not the only poet a t Sigismund's 
court who f a i l e d to show a p p r e c i a t i o n f o r the grand 
designs of the king's p o l i c i e s 0 J 
I t would appear that the H u s s i t e n l i e d 
r e p r e s e n t s a d i g r e s s i o n from Oswald's u s u a l pre-
occupations i n the poems he wrote while t r a v e l l i n g with 
lo Eberhard Windecke, Das Leben Kbnig Sigmunds, e d i t e d 
by Wilhelm Altmann, B e r l i n , 1 8 9 3 * and a l s o by Dro 
von Hagen, L e i p z i g , 1 8 8 6 » 
2 o Max Lenz, KBnig Sjgismund und H e i n r i c h V von 
England, B e r l i n , 1 8 7 ^ , p. 7 ° Lenz (ibido)°*=* 
a t t r i b u t e s ¥indecke's l a c k of a ' t i e f e r e Auf= 
fassung der p o l i t i s c h e n T a t i g k e i t Sigismunds" to 
h i s lowly p o s i t i o n a t c o u r t 0 
3 o Windecke a l s o wrote a poem during the Council of 
Constances i t s s u b j e c t i s the b r i s k trade a t the 
b r o t h e l s i see Die h i s t o r i s c h e n V o l k s l i e d e r der 
Deutschen vom 13<> b i s 1 6 0 Jahrhundert, gesammelt von R 0 von L i l i e n c r o n , L e i p z i g , 1 8 6 5 , 1 o Band, 
Noo 5 ^ , pp„ 2 6 ^ f o 
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Sigismundo Normally he was an e n t e r t a i n e r 9 p r o v i d i n g 
amusements not p o l i t i c a l and s p i r i t u a l guidance* f o r 
h i s fellow-noblemen. The p r o f e s s i o n of p o l i t i c a l 
commentator seems i n f a c t by t h i s time to have been 
taken over l a r g e l y by s i n g e r s of an i n f e r i o r s o c i a l 
ranko While the noble d i l e t t a n t e Oswald von Wolkenstein 
sang of h i s escapades to amuse h i s companions a t 
Constance* one such poet, the burgher Thomas Pr i s c h u c h , 
sang the p r a i s e s of King Sigismund and h e l d f o r t h a t 
length on the s u b j e c t of the Church C o u n c i l . * Oswald 
did see f i t to w r i t e one poem on a s e r i o u s p o l i t i c a l 
and r e l i g i o u s matter, the Hus s i t e i n s u r r e c t i o n s but 
here, where he wears no j e s t e r ' s mask, h i s comments are 
not e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t , e i t h e r i n substance or i n 
s t y l e , from those i n t e r s p e r s e d i n Es i s t a i n a l t -
gesprochner r a t amongst the n a r r a t i o n of t r i v i a ? though 
i n a more s e r i o u s mood, he o f f e r s l i t t l e more than 
s p i r i t e d abuse of the enemy. 
lo 'Des c o n z i l i s grundveste', von Thomas P r i s c h u c h von 
Augsburg, i n R. von L i l i e n c r o n , Die h i s t o r i s c h e n 
V o l k s l i e d e r 0.», 1 e Band 9 Noo 5 0 , pp. 228=256. See a l s o Johannes Lochner, Thomas Pr i s c h u c h s 
Gedichte auf das K o n z i l von Konstanz, B e r l i n , 1 9 0 6 0 
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2 o Oswald and F r e d e r i c k 
Oswald could a f f o r d to be l i g h t h e a r t e d and 
unconcerned about the p o l i t i c a l i s s u e s a t stake i n 
Constance and Perpignan, f o r these were the king's 
problems, not h i s own<> But when we turn to the events 
i n T y r o l , which, as we know, a f f e c t e d immediately h i s 
person and h i s property, the s i t u a t i o n i s different» 
His experiences i n the s t r u g g l e with P r i n c e F r e d e r i c k 
i n s p i r e d him to a more personal kind of p o e t i c 
u t t e r a n c e , imbued with f e e l i n g which sprang from 
deeper w i t h i n him 0 
io The ' G r e i f e n s t e i n l i e d ' ( K 8 5 ) 1 
The e a r l i e s t and l i v e l i e s t r ecord i n Oswald's 
poetry of the h o s t i l i t y between h i m s e l f and the P r i n c e 
of T y r o l i s the s o - c a l l e d G r e i f e n s t e i n l i e d 0 I t was 
probably composed i n 1 M 8 , f o r i t was e a r l y i n t h i s 
year, according to Anton Noggler, that F r e d e r i c k l a i d 
s i ege to C a s t l e G r e i f e n s t e i n , high on a mountain near 
Bozen,-* where some of the Tyrolean barons had sought 
lo T h i s i s one of the poems t r a n s l a t e d by ¥achingers 
see the Reclam e d i t i o n , No<> 17° 
2 0 'Versuch e i n e r naheren Zeitbestimmung der e r s t e n 
Belagerung G r e i f e n s t e i n s unter Herzog F r i e d r i c h 
dem ftlteren5, Zs, Ferd„, 2 7 ( 1 8 8 3 ) * PP<> 2 2 ffo 
3 ° See the p i c t u r e i n Wo-R0, p° ^ 8 . The now ruined c a s t l e i s s i t u a t e d near Siebeneich, i n the E t s c h 
v a l l e y west of Bozeno For the geography of the 
a r e a d e s c r i b e d i n t h i s poem, see Map?-p* 3 8 4 o 
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refuge from h i s wratho 
I n t h i s short poem of seven f o u r - l i n e s t a n z a s 
the poet i s concerned with one incident,, a s u c c e s s f u l 
s o r t i e from the stronghold a g a i n s t the b e s i e g i n g f o r c e s <• 
Without any preamble he plunges s t r a i g h t i n t o the a c t i o n , 
with the b a t t l e - c r y s 
j 
•Nu husz1" sprach der Michel von Wolkenstain o . o 
The impact of t h i s opening l i n e i s r e i n f o r c e d by the 
r e p e t i t i o n of the c r y , with v a r i a t i o n s , i n the next two 
l i n e s s 
"so hetzengWirI" sprach Oswalt von Wolckenstain 
'za hursS' sprach her L i e n h a r t von Wolkenstain, 
Then, with admirable c o n c i s e n e s s , -the f i n a l l i n e of the 
stanza f i x e s the l o c a t i o n and h i n t s a t the s i t u a t i o n i n 
which the brothers f i n d themselves? 
s i mussen a l l e f l i e h e n von G r e i f f e n s t e i n g e l e i c h 
Having placed the scene of the drama and i t s 
heroes before h i s audience, Oswald goes on to d e s c r i b e 
the action? 
l o Huszi * Grimm, h„ 2 , 1 9 7 5 f°« 'Hetzruf an Hunde', 
used a l s o i n the d e s c r i p t i o n of p e r s e c u t i o n , e<>go 
of h e r e t i c s | c f . hussens " s i c h s c h n e l l bewegen, 
rennenj hetzen, r e i z e n ' (Lexer, T W b o , p. 9 7 ) » 
2 0 Za h u r s i 5 Schatz (Sprache, p. 7 9 ) says 'Hetzruf'o 
Lexer does not record the word, but Grimm (hs, 2 , 
1 9 6 9 ) mentions a Swiss d i a l e c t word hursch, 
0 hinwegI, f o r t ! 0 0 
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I I Do hub s i c h a i n gestbber, ausz der g l u t , 
a l l n i d e r i n d i e k b f e l , das es a l l e s b l t i t . 
banzer und armbrost, darzu.die eisenhut, 
d i e l i e s s e n s uns zu l e t z e i do wurd wir 
f r e u d e n r e i c h o 
The i m p r e s s i o n i s t i c s t y l e of t h i s d e s c r i p t i o n i s w e l l 
s u i t e d to the tumult of b a t t l e o The t r a n s i t i o n from the 
i n d i s t i n c t p i c t u r e he sketches i n the f i r s t two l i n e s of 
the stanza to the d e t a i l he p i c k s out i n l i n e s three and 
four i s w e l l executed by means of the i n v e r s i o n s a l i s t 
of the o b j e c t s l e f t behind by the f u g i t i v e s f i l l s l i n e 3 » 
and t h i s i s taken up by the f o l l o w i n g d i e , before the verb 
i s introduced o Only then does the n a r r a t o r ( i n uns) 
c l a r i f y h i s own viewpoints he then pauses to s t a t e i n a 
simple sentence h i s joy and that of h i s comrades a t t h e i r 
success o 
The d e s c r i p t i o n and comment contained i n these 
l a s t two l i n e s are expanded i n the f o l l o w i n g v e r s e . 
Again there i s an e f f e c t i v e j u x t a p o s i t i o n of o b j e c t i v e 
d e s c r i p t i o n of the a c t i o n , and spontaneous, personal 
comment upon i t . Oswald's pleasure a t the s u c c e s s of the 
I . Wachinger (Reclam, p 0 5 1 ) t r a n s l a t e s * 'Da begann 
e i n Sturmen von Feuersglut 1 1 ? under Gestbber, Grimm 
( 4 , 1, 2 , 4 2 4 1 ) g i v e s 'aufwirbelnde Staubmasse' (and 
r e f e r s to t h i s p a s s a g e ) . Oswald i s d e s c r i b i n g the 
cannon-fire. 
2o K°6fel8 r o c k s , rocky r a v i n e s . 
3 o Bluta °bluhte, l e u c h t e t e ' . 
4 . Zuo l e t z e lazens ' a l s Abschiedsgeschenk l a s s e n " 
( L e x e r , I , 1891)« 
s a l l y turns to d e f i a n t mockery of h i s enemy; who i s now 
introduced by name: 
I I I Dxe handwerch* und hutten und ander i r g e z e l t , 
das ward zu a i n e r aschen i n dem obern veldo 
i c h hbr, wer ubel l e i h e , das s e i a i n boser g e l t s 
a l s o w e l l w i r bezalen, herzog F r i d e r i c h o 
I n the fo u r t h v e r s e the scene s h i f t s to the v a l l e 
near C a s t l e R a f e n s t e i n , where the f i g h t i n g continueso As 
i n I I , Oswald begins with a general d e s c r i p t i o n of the 
s k i r m i s h , and then p i c k s out one d e t a i l from i t s 
IV Schalmutzen, schalmeussen-* niemand schiedo ^ 
das geschach vorm Raubenstain i n n dem Ried, 
das mangem ward gezogen a i n spann lange n i e t 
von ainem p f e i l , geflogen durch armberost 
g e b i e t t o ' 
1o Handwerchs MoH.G. antwerc, siege a r t i l l e r y 0 
2 o Huttens presumably temporary s h e l t e r s o Oswald uses tl 
same word to d e s c r i b e the camouflaged h i d i n g p l a c e of 
fowler (K83, 2 3 ) . 
3 o I n dem obern velds see ¥achinger (Reclam), p« l l 6 s 
'Das "obere F e l d " b e f indet s i c h etwas oberhalb der 
vorgeschobenen F e l s s p i t z e , auf der G r e i f e n s t e i n l i e g t s 
es i s t d i e e i n z i g e S t e l l e , von der aus man d i e Burg 
b e s c h i e s s e n konntec 1 
ka Gelts payment} Wachinger (Reclam), p 0 $1°. 'Man 
sagt, wer ubel a u s l e i h t , k r i e g t s c h l e c h t zuruckgezahlt 
5 o Both words are a l t e r n a t i v e forms of scharmutzeln, 
to s k i r m i s h 0 
^° Rieds a place-name; c f 0 Grimm, 8, 9l6s Ried, 
'sumpfige Gegend, Rodeland, 0 0 0 hat s i c h h a u f i g zur 
Ortsbezeichnung versteinert°0 
7 o Durch armberost g e b i e t t 8 on Oswald's (frequent) 
use of t h i s kind of cir c u m l o c u t i o n , a device of 
geblumte Rede, see J o B e y r i c h , Untersuchung liber 
den S t i l Oswalds von Wolkenstein, 1 9 1 0 , pp 0 7 2 ffo 
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I n the remaining three stanzas he d e s c r i b e s the end of the 
f i g h t , and names the p a r t i e s involved i n i t 0 He pours 
scorn on F r e d e r i c k ' s c o u r t i e r s , and accuses the l o c a l 
peasants and townsmen who supported the duke of treachery* 
Reinforcements f o r the noblemen a r r i v e d from R a f e n s t e i n , 
and they were f i n a l l y able to escapes 
V Gepawren von Sant Jbrgen, d i e ganz gemaine, 
die hetten uns gesworen f a l s c h u n raine, 
do komen gut g e s e l l e n von Raubenstaine» 
got grtisz eu, nachgepawern, eur t r e u i s t klaineo 
r I A in werfen und a i n s c h i e s s e n , a i n grosz gepreusz 
hub s i c h an v e r d r i e s s e n , glbggel dich-' und seusz 
nu r i i r d i c h , giit hofeman, gewinn oder f l e u s z ! 
ouch ward das e l b s besenget v i l dS.cher unde meusz 
lo Sant Jbrgens the v i l l a g e of S t . Georgen, near Bozen. 
2 0 "Die ganze Gemeinde'» 
3« Glbggel dich 8 Schatz, Sprache, p 0 7^8 'schwing d i c h 
wie eine Glocke" (?)<> Wachinger (Reclam, p 0 51 )s 
"tummel dich'o Cfo Grimm, kg 1, 5, 169? glbckelns 
3) 'Von der Bewegung her ubertragens schweifen, h i n 
und wider g l b c k l e n , o c a umb h i n f a r e n . ' 
ho Seuszt Wachinger (p. 51) t r a n s l a t e s t h i s as ' s c h r e i ' , 
but movement i s probably a l s o implied? cfo Grimm, 8, 
1932s sausen, "von Menschen oder T i e r e n , die s c h n e l l 
und g e r a u s c h v o l l daherfahren P• 
5» (Unde) meuszs Schatz (Sprache, p« 87) i s u n c e r t a i n 
whether t h i s i s 4mice' or a word meaning "Hutten'o 
Wachinger ( p 0 51) g i v e s "samt den Mausen 1. Weber (Gedichte Oswalds, p 0 382) c i t e s t h i s passage under ( d i e ) rnauss, 'Loch, Unterkunft, Z e l t " , though 
without naming the source of h i s informations 
mauss i n t h i s sense could perhaps be a cognate of 
of the verb mausen ( M o H o G o musen), ' l i s t i g s e i n , 
s c h l e i c h e n , (ref1») s i c h h i n e i n s t e h l e n ' , and 
t h e r e f o r e mean a h i d i n g p l a c e 0 
r g r e n 
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V I I Die Botzner, der R i t t e n und die von Meran, 
Hafning, 2.der Melten,^ die 3 U g e n oben hran, S e r n t n e r j S e n e s i e r , * d i e f r a i d i g e 0 man, 
die wolten uns vergernen,' do komen wir der vono 
The patchwork s t r u c t u r e of t h i s poem i s t y p i c a l 
of Oswald's style« The c l o s i n g v e r s e s appear i n a l l 
three manuscripts i n the order quoted above, but whereas 
V and V I I are s i m i l a r i n content and form, the sta n z a 
between belongs r a t h e r to the d e s c r i p t i o n of the 
s k i r m i s h i n IV. There i s a l s o a change i n the rhyme 
scheme a f t e r I I I , c o i n c i d i n g with the beginning of the 
scene at Rafensteins the f i r s t three v e r s e s rhyme AAAB, 
and they are l i n k e d together by a common rhyme i n the f i n a l 
8 
l i n e - g e l e i c h , f r e u d e n r e i c h , F r i d e r e i c h j t h e r e a f t e r each 
stanza only has one rhymeo I t i s probable that the poem 
was not composed a t one s i t t i n g , but i t s t i l l has a u n i t y 
lo Der R i t t e n i s a ridge of h i l l s above the r i g h t bank of 
the E i s a c k , between Bozen and Waidbrucko The name i s 
used a l s o of the i n h a b i t a n t s of t h i s areas a long 
feud between t h i s community and Oswald h i m s e l f i s 
recorded i n a number of documents i n the Wolkenstein 
Archive i n Nurnbergo 
2, Hafnings H a f l i n g , a v i l l a g e south-east of Merano 
3» Meltens the v i l l a g e of Mblten, near Merano 
^° Serntners the people of the S a r n t a l , north of Bozeno 
5° Senesiers the i n h a b i t a n t s of J e n e s i e n , north of 
Bozen, near R a f e n s t e i m 
6 o F r a i d i g e s Wachinger (p» 5 1 ) t r a n s l a t e s " t r u t z i g " , 
but the context points to the other meaning of t h i s 
word (M.H.G. v r e i d i c ) , 'treulos'o 
7 o Vergernens ' umgarnen'o ernen 
8. K l e i n ' s t e x t , f o l l o w i n g MSo B, has F r i d e r i c h o The 
s c r i b e of MSo c amended t h i s to F r i d e r e i c h o Both 
s p e l l i n g s are found i n contemporary documentso 
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because Oswald does not de s c r i b e the events i n a c l e a r 
progressions i n s t e a d , he b u i l d s up h i s p i c t u r e i n an 
i m p r e s s i o n i s t i c fashiono I n the d e s c r i p t i v e passages he 
combines the general and suggestive with r e p r e s e n t a t i v e 
d e t a i l s ? i n n a r r a t i n g the events h i s viewpoint switches 
between r e t r o s p e c t i v e r e p o r t i n g and p a r t i c i p a t i o n i n them 
as they happen, on one occasion with unusual suddenness8 
'ain grosa gepreusz/hub s i c h an v e r d r i e s s e n , glbggel d i c h 
und seusz!' The frequent use of a l l i t e r a t i o n i s 
p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e i n k n i t t i n g the poem together, and 
the r e p e t i t i o n of s p i r a n t s and p l o s i v e s evokes w e l l the 
noi s e s of b a t t l e s husz o o o hetzen o o o za hurs? 
gestbber 0 0 . g l u t ; banzer ~ armbrost; handwerch o o o 
hfltten; schalmutzen, schalmeussen? grosz gepreusz. 
The G r e i f e n s t e i n song was i n s p i r e d by a 
v i c t o r y i n b a t t l e , a v i c t o r y which obviously gave the 
poet great s a t i s f a c t i o n . I t s t a s t e s t i l l l i n g e r e d i n h i s 
mouth as he wroteo One senses t h a t here i s a man of 
a c t i o n , d e s c r i b i n g a s i t u a t i o n which he g r e a t l y r e l i s h e d . 
The f i g h t i s not conducted i n the a b s t r a c t , as i n the 
H u s s i t e n l i e d , but on a r e a l b a t t l e f i e l d . At G r e i f e n s t e i n 
he was not f a c i n g an enemy of the empire or of the F a i t h , 
but a personal foe. He has n e i t h e r time nor need f o r 
argument, f o r prayer or m o r a l i s i n g ; he i s concerned 
only with a c t i o n s , and h i s r e a c t i o n to them. The 
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i n c i d e n t he d e s c r i b e s may w e l l have been a minor success 
f o r a handful of r e b e l l i o u s barons a g a i n s t the f o r c e s of 
law and ordero But Oswald i s able to convince the reader 
completely ( h i s o r i g i n a l hearers doubtless needed no 
convincing) t h a t he has won a s p l e n d i d and j u s t v i c t o r y 
over an unworthy foe<> He does so not by argument, but 
by h i s s p i r i t e d denunciation of the duke and h i s f o l l o w e r s , 
and by the vigorous manner i n which he d e s c r i b e s how they 
•j 
were r o u t e d 0 
i i o Imprisonment and Release (K7, K26) 
The G r e i f e n s t e i n l i e d was composed, i t seems, 
as a c e l e b r a t i o n of v i c t o r y ^ but of a l l the poems which 
deal wholly or i n p a r t with the T y r o l e a n a f f a i r , t h i s i s 
the only one i n which Oswald expresses any j o y 0 I n the 
r e s t , a l l w r i t t e n a f t e r the f a t e f u l year of h i s f i r s t 
imprisonment i n 1 4 2 1 , h i s mood i s one of gloom or 
desperationo I n many of them he views h i s misfortunes 
under the aspect of h i s unhappy love f o r Sabina J°ager, 
the daughter of h i s h o s t i l e neighbour a t Hauenstein« 
These poems w i l l be considered i n the context of t h i s 
a f f a i r i n a l a t e r chapter„ Apart from the Sabina songs, 
1 o On the garbled v e r s i o n of t h i s poem i n the Augsburger 
Liederbuch ( p r i n t e d i n K l e i n , pp<> 218 f o ) , see 
F r i e d r i c h Ranke, "Lieder Oswalds von Wolkenstein auf 
der Wanderung 0, i n Volkskundliche Gaben, John Meier 
zum 70o Geburtstag dargebracht, 1 9 3 4 , PP° 164 f f o 
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t h e next poem i n s p i r e d by the Tyrolean c o n f l i c t which 
can be dated e x a c t l y was w r i t t e n i n 1 4 2 7 » and i s i n a 
quite d i f f e r e n t v e i n from the G r e i f e n s t e i n poem. 
(a) L o b l i c h e r got (K7) 
T h i s song begins with a prayer, i n which 
Oswald d e c l a r e s h i s w i l l i n g n e s s to do penance, a s , i t 
seems, he now must ( l ) s 
I c h b i n umbfangen mit der wat, 
d a r i n n i c h bussen s o l , 
h e r r , das g e s c h i c h t nach deinem r a t , 
zwar das vernim i c h wols 
des s e i s t gelobt d u r c h l e u c h t i g k l a f , 
nach deim begeren b i n i c h w i l l i g zwar. 
( 1 3 - 1 8 ) 
He prays a l s o to the Mother of C h r i s t f o r help, and 
curses h i s s i n f u l body, which i s now compelled to pay f o r 
the sweetness of worldly l i f e which i t has enjoyed. He 
must now exchange joy f o r sorrow ( i l ) . Only i n the f i n a l 
s tanza ( i l l ) does i t become apparent what has given r i s e 
to t h i s mood of penitences 
Mit umbeswaiff 
v i e r mauern di c k mein t r a u r e n hand 
v e r s l o s s e n s . . . 
Gen d i s e r w e r l t hab i c h die angst 
v e r s c h u l d e t s i c h e r k l a i n , 
neur umb den got, der mich vor l a n g s t 
beschUff von Wolkensteins 
der s e i mein t r o s t und a u f e n t h a l t s 
0 F e l l e n b e r g , wie i s t d e i n f r e u d so k a l t S 
( 4 3 - 4 4 , 4 9 - 5 4 ) 
The key to the o c c a s i o n of the poem i s i n the v e r y l a s t 
l i n e . V e l l e n b e r g , near Axams, west of Innsbruck* was 
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the c a s t l e to which the poet was taken f i r s t on being 
a r r e s t e d by Duke F r e d e r i c k ' s r e t a i n e r s e a r l y i n 1 ^ 2 7 0 * 
Oswald's r e a c t i o n to h i s f i n a l enforced 
submission* as expressed here, i s t y p i c a l of him. He 
does not mention the i s s u e between hi m s e l f and 
F r e d e r i c k * but withdraws to h i s thoughts and seeks 
refuge i n God. Although on the one hand he expresses 
h i s u t t e r c o n t r i t i o n before h i s c r e a t o r , he a t the same 
time makes a point of denying f i r m l y t h a t he i s g u i l t y 
before any man - 'gen d i s e r w e r l t ' , t h a t i s , F r e d e r i c k 
and the J a g e r s . He i s a s i n n e r , as a l l men a r e , but i n 
t h i s matter he i s i n the r i g h t ! 
T h i s tendency towards pious i n t r o s p e c t i o n i n 
times of a d v e r s i t y i s found elsewhere i n Oswald's work, 
e s p e c i a l l y 9 as we s h a l l see, i n the Sabina poems. But a t 
t h i s time h i s pride and confidence were soon r e s t o r e d 
when i t t r a n s p i r e d t h a t h i s worst f e a r s were not to be 
r e a l i s e d . With h i s r e l e a s e i n the s p r i n g of 1 ^ 2 7 the 
danger which had threatened h i s property and h i s l i f e 
had passed. We s h a l l now consider a poem composed soon 
a f t e r h i s r e t u r n home, i n which he looked back with some 
detachment over h i s r e c e n t experiences. 
1 , See below, p. 207o 
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( b ) Durch aubenteuer t a l und perg (K26) 
I n one of the h i s t o r i c a l documents which 
recorded the settlement between F r e d e r i c k and Oswald on 
May 1 1 ^ 2 7 * the poet s t a t e d that e a r l i e r i n the year he 
had been ready to s e t out on a journey, which was p 
however* f o r c i b l y prevented! 
A l s i c h yeczund weguertig gewesen p i n vom lannde 
z e r e i t e n , vnd aber e t t l i c h l a nndleute, mit namen 
Martin Jeger vnd o o o d i e Haussmannen «0o den o » o f i l r s t e n herczog F r i d r e i c h e n > « o baten p mich bei dem lannde zebehalten, <> . 0 das d e r s e l b mein gnediger h e r r von O s t e r r e i c h t e t , vnd b i n nach 
seinem g e s c h e f f t widerumb zu seinen gnaden 
g e r i t e n o o •> ^  
J u s t how the i n t e r r u p t i o n occurred and what happened 
between the time of t h i s a b o r t i v e journey and the day of 
the above d e c l a r a t i o n , i s not recorded hereo But soon 
afterwards Oswald s e t down i n a poem h i s v e r s i o n of the 
i n t e r v e n i n g eventso He begins by d e s c r i b i n g h i s plans 
f o r an expedition abroads 
Durch aubenteuer t a l und perg 
so wolt i c h varen, das i c h n i c h t v e r l a g e , 
Ab nach dem Rein gen Haidelwerg, 
i n Engelant stund mir der s i n n i c h t trM.gep o o o 
(K26„ 1 = 4 ) 
He sketches out over the f i r s t two stanzas the route he 
had intended to follows he would have t r a v e l l e d on 
l o K l e i n has perg und t a l g as i n M S o Bo The reading 
quoted here i s th a t of A and c9 and i s r e q u i r e d by 
the rhymes Haidelwerg ( l o 3 ) 0 
2 o Published by Anton Noggler, i n Z s o Ferdoj 2 6 
( 1 8 8 2 ) , pp 0 1 7 6 f 0 
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from B r i t a i n to Portugal, to North A f r i c a ? to Septa (the 
f o r t r e s s of C e u t a ) , which he had once helped to storm, 
and then 
Granaten h e t t i c h bas versttcht 
wie mich der r o t t e kung noch h e t t 
emphangen <> 0 ° 
( 1 5 = 1 6 ) 
I t has now become c l e a r t h a t i n l i s t i n g the p l a c e s he had 
wished to v i s i t , Oswald was i n f a c t remembering a journey 
he had undertaken many yea r s before ( T h a t he made 
preparations to leave T y r o l i n 1 4 2 7 we know} t h a t he 
would have t r a v e l l e d once more to Portugal and North 
A f r i c a i s unlikely.. The immediate reason f o r h i s s e t t i n g 
out, however, i s h i n t e d a t l a t e r i n the poem, when he 
d e s c r i b e s the c o n f r o n t a t i o n with F r e d e r i c k s 
v i l mancher sprachs 'dein u n g e v e l l 
s o l t u n i c h t han v e r r i t t e n o ' 
( 1 3 9 = 1 ^ 0 ) 
I t seems that he had decided to go abroad i n order to 
escape 'misfortune 9, that i s , r e t r i b u t i o n f o r h i s 
opposition to the p r i n c e <. 
The f u n c t i o n of the f l i g h t of fancy with which 
the poem begins soon becomes apparent 0 A f t e r r e l i v i n g 
lo " I should have v i s i t e d Granada again'} versuchen 
i s used i n t h i s sense a l s o i n K 1 2 , 8 } K 1 1 2 , 2 6 7 ° 
2 o The Moorish King Jusuf I I I j see Mayr, Die 
R e i s e l i e d e r , p» 7 4 o 
3 ° I n 1 4 1 5 - 1 6 } see above, pp„ 5 2 f„ and Mayr, pp- 7 2 ff« 
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i n h i s imagination those g l o r i o u s days of the past 
( l i n e s 1-16), Oswald brings himself down to e a r t h with 
a j o l t s 
zu r i t t e r s c h a f f t was i c h geschucht, 
vor tneinen k i n d l i n wer i c h darinn gangenf 
daflir miisst i c h zu t i s c h mit ainem 
s t u b e n h a i t z e r brangene 
(17-20) 
The poet i s here u s i n g r e c o l l e c t i o n s of splendid times 
past as a point of c o n t r a s t a g a i n s t which to s e t a 
d e s c r i p t i o n of the gloomy present» His theme i s 
s i m i l a r to the one with which he had launched h i m s e l f 
int o the s t o r y of h i s Spanish journey (K19)s the 
con t r a s t of past joy and present sorrowo There the 
p a r t i c u l a r sorrowful experience was of a monetary kind? 
Here Oswald has been touched on another v u l n e r a b l e spots 
not h i s purse * but h i s prideo The u n i f y i n g thread i n 
the present poem i s the c o n t r a s t he draws between h i s 
s t a t u s and past achievements as a knight, and the 
unchi v a l r o u s treatment he has r e c e n t l y been made to 
suffero Thus the f i r s t two stanzas d e s c r i b e not merely 
p 
a journey p but the t r a d i t i o n a l way of l i f e of a knight, 
as Oswald's choice of vocabulary emphasises! 'Durch 
lo Geschucht% 'gerustet'o 
2 0 T r a v e l was an e s s e n t i a l part of the knight's l i f e p 
as Oswald t e l l s us i n K112„ l=-7« 
aubenteuer „ . D das i c h n i c h t verl'age; zu r i t t e r -
s c h a f f t o ° o geschucht'o His k i n d l i n , on the other handp 
represent the domestic l i f e he would have l e f t behind 
when s e t t i n g out i n p u r s u i t of r i t t e r s c h a f t < • He goes 
on to t e l l of h i s part i n a v i c t o r y over the heathen 
( 1 2 fo)„ h i s r e c e p t i o n a t a r o y a l court ( 1 5 f°) and of a 
f u r t h e r i n c i d e n t s which he d e s c r i b e s i n a somewhat 
mysterious manners 
nach ainem plumlin was mir we» 
ob i c h die l i b e r e i da m°6cht e r s t i g l e n 
von a i n e r edlen k u n i g i n »o o 
( 7 - 9 ) 
T h i s i s almost c e r t a i n l y a r e f e r e n c e to the occasion 
on which Oswald was admitted to a p a r t i c u l a r c h i v a l r o u s 
o r d e r 9 the Aragonese Order of the J a r (Orden de l a J a r r a ) 
- a l s o known as the Order of the G r i f f o n <= probably 
during h i s expedition to Spain i n lkl60 The word 
l i b e r e i , the Middle High German form of the French 
l i v r e e and Spanish l i b r e a g occurs a l s o i n an account by 
a contemporary of Oswalds the Augsburg p a t r i c i a n 
S e b a s t i a n Ilsunge of how he r e c e i v e d from the Queen 
of Aragon 
lo E r s t i g l e n ( e r s t e i g e n ) % 'erlangen* e r r e i c h e n ' j see 
S c h a t z s Sprache, p„ 6 1 s Lexer» I , 6 7 7 f i n each 
case t h i s i s the only r e f e r e n c e citedo Oswald 
probably coined the word f o r the sake of the 
rhyme with s i g l e n P 1 . 6 o 
2 « T h i s i n t e r p r e t a t i o n of the l i n e s i n question was 
suggested by Mayr* p. 7 5 ° 
3o Schatz (Sprache p p 0 8 5 ) i s not sure what i t 
denotes hereo 
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j r l i b e r e y und g e s e l l s c h a f t , e i n weisse s t o l 
mit eim k e n t l i n } d i e hat mir j r k u n i g l i c h gnad 
mit j r e n henden umgetan, auch a i n halsband mit 
k e n t l i n und e i n g r e i f f daran, zu eren der 
himmelkunigin Maria J 
I n h i s p o r t r a i t i n M S e B Oswald i s wearing these same 
i n s i g n i a , a white s t o l e with a badge i n the shape of a 
j a r , and a n e c k l e t of s i m i l a r j a r s from which i s 
2 
suspended a g r i f f o n . And what i s the plumlin f o r 
which the poet longs? Lexer g i v e s as a f i g u r a t i v e 
meaning of bluome, 'das schbnste s e i n e r Art',-* and 
Schatz t r a n s l a t e s the l i n e i n question ' i c h w o l l t e 
etwas Kostbares e r w e r b e n ' ^ But i t may be s i g n i f i c a n t 
that the ceremonial j a r r a contained three flowers*-* 
1> Quoted i n A» S c h u l t z , Deutsches Leben im XIV. und 
XVo Jahrhundert, Grosse Ausgabe, Vienna, I 8 9 2 f p a 
K e n t l i n i s a diminutive of kanne, a j a r 0 
2 » See the reproduction i n W.-R., p e 9 6 , and on the 
cover of W. Schmied, Oswald von Wolkenstein, 1 9 6 0 . 
3 » Lexer, I , 3 1 5 I but t h i s i s normally i n conjunction 
with a g e n i t i v e , e»g., a l l e r r i t t e r bluome0 
ke Schatz, Sprache, p 0 5k* 
5 . 
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Having r e c a l l e d t h a t e a r l i e r g l o r y p Oswald 
pic k s out as an i n i t i a l point of c o n t r a s t with i t a 
r e p r e s e n t a t i v e d e t a i l from h i s recent experiences -
s h a r i n g a t a b l e with a s t o k e r ( 1 9 - 2 0 ) . * Then he 
e l a b o r a t e s on t h i s p a i n f u l change i n the fortunes of 
h i s k n i g h t l y d i g n i t y ( i l l ) s 
2 
Wie wol i c h mangen herten s t r a x f f 
ervaren hettp des hab i c h k l a i n genossen p s e i d i c h ward zu dem s t e g e r a i f f 
mit baiden sporen s e u b e r l i c h verslosseno 
d i e s e l b i g kunst i c h n i e gesach, 
doch hab i c h s e i an schaden n i c h t 
g e l e r e t s 
( 2 1 = 2 6 ) 
A man such as he, who could s t i l l have proved h i s mettle 
i n c h i v a l r o u s campaigns* now found h i m s e l f l a s h e d to h i s 
h o r s e p with h i s s p u r s 9 the symbol of h i s noble c a l l i n g p 
used i n a base manner to t i e him- He r e g r e t t e d b i t t e r l y 
that he had l e f t Hauensteins 
do k l a g t i c h got mein ungemach, 
das i c h mich h e t t von Hauenstein v e r f e r r e t p i c h f o r c h t den weg gen Wasser 
wenn s i c h d i e nacht v e r s t e r e t  b ourg 0 
( 2 7 - 3 0 ) 
lo The s t u b e n h a i t z e r of l i n e 2 0 and Peter H a i t z e r ( 7 1 ) 
are presumably the same man° 
2 . S t r a i f f (M.H.G. s t r e i f ) % *Streifzug». 
3 o " I had never seen t h a t t r i c k before, but I d i d not 
l e a r n i t p a i n l e s s l y o * 
ho V e r s t e r e t f o r versternet„ f o r the sake of the rhymes 
g e l e r e t o 0 0 v e r f e r r e t B Lexer ( l l l o 2 5 2 ) g i v e s only t h i s r e f e r e n c e to v e r s t e r n e n g 'reflop mit Sternen b e s e t z t werden'o Schatz's t r a n s l a t i o n (Sprache, 
p« 6 6 ) p 'wenn die Nacht v e r g e h t 1 } assumes the opposite meaning and makes b e t t e r s e n s e a though I think a past tense i s meant 8 " a l s die Nacht 
(damals) verging"o 
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Th e motif of spurs used as f e t t e r s i s i n v e r t e d i n the 
foll o w i n g v e r s e s where the poet moves on, i n h i s 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y e p i s o d i c s t y l e of n a r r a t i o n , to the 
scene i n Ve l l e n b e r g , the c a s t l e to which he was taken 
as a p r i s o n e r ( l V ) s 
I n ainem winckel sach i c h dort 
zu F e l l e n b e r g zwen boien, eng und sw'ere. 
i c h swaig und redt da n i c h t v i l wort, 
i e doch gedacht i c h mir n*6ttlicher mere<> 
wurd mir d i e r i t t e r s c h a f t zu t a i l , 
i n d i s e n sporen mbcht i c h mich wol streicheno 
mein gogelhait mit a l l e r g a i l 
g e r i e t v a s t t r a u r i k l i c h ab i n a i n keuchen}^ 
was i c h gut a n t l a s darumb gab,^ 
das t e t i c h haimeleichen. 
( 3 1 - 4 0 ) 
Here he l a y f o r days ( V ) , wondering when he would have 
h i s neck broken, g u i l t l e s s though he was (of course)? 
'wie wol i c h h e t t k a i n schulde' ( 4 4 )» He was w e l l -
guarded, f o r the p r i n c e had warned the j a i l e r s of h i s 
g u i l e s 
'wart, Peter Marckel,-* zu dem t o r , 
er i s t b e s c h e i d , 6 das er uns n i t e n t s n e l l e t ! ' 
mein l i s t i k a i t h e t t i n der f t i r s t 
d i e oren v o l e r s c h e l l e t o 
( 4 7 - 5 0 ) 
lo ' I had p a i n f u l thoughts 0* 
2 0 S i c h s t r e i c h e n s Schatz, Sprache, p. 100s * s i c h 
sehen l a s s e n ' s Lexer, I I , 1234s ' s i c h k l e i d e n , putzen'. 
3 o Keuchen ( k e i c h e , keuche ) s a p r i s o n . 
4 o L i t e r a l l y , 'whatever good a b s o l u t i o n I gave to them 
f o r t h i s o o o ' Schatz (Sprache, p 0 4 8 ) i n t e r p r e t s s 
"was i c h ihnen wUnschte'o 
5» The name of a guards 
6 0 Bescheid ( f o r bescheiden)% c l e v e r . 
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A p a r t i c u l a r r e g r e t which the poet expresses i s at the 
l a c k of any a s s i s t a n c e from h i s l o r d , the kings 'der 
1 
r°6misch kung die sorg mir n i c h t vergulde' (h2)« T h i s 
was obviously something which rankled i n Oswald's h e a r t , 
f o r he v o i c e s a s i m i l a r thought again, during h i s 
d e s c r i p t i o n of the next dungeon he was taken to, i n 
Innsbrucks 'der r°6misch kung h e t t mein so gar 
vergessen' ( 8 6 ) . I n such comments i t emerges c l e a r l y 
that to Oswald the king was f i r s t and foremost a personal 
a l l y and a p r o t e c t o r of h i s own interests» I n t h i s 
2 
c a p a c i t y Sigismund i s now judged to have f a i l e d * 
From V e l l e n b e r g the poet was transported i n 
the same u n d i g n i f i e d manner as before, t i e d to h i s horse 
l i k e one who had s t o l e n the crown j e w e l s , to F r e d e r i c k ' s 
c a p i t a l Innsbrucks a d e l i g h t f u l t r i p to court, he 
says ( V I ) s 
Darnach so ward i c h gen Insbrugk 
a i n Preussen vart-* gen hoff k b s t l i c h g e f u r e t , 
dem meinem pfard a l l Uber rugk 
verborgenlichen niden zti v e r snttret. 
e l l e n d e r r a i t i c h hinden e i n 
und h e t t doch n i c h t des k a i s e r s s chatz 
v e r s t o l e n . 
( 5 1 - 5 6 ) 
1• Vergultens 'gut machen, v e r g e l t e n ' , here i n the 
p r e t e r i t e tense. 
2 o See a l s o K 5 5 , Wes mich mein bul i e hat erfreuts. 
3 = Schatz (Sprache, p. 1 1 5 ) does not e x p l a i n this<> 
As a t r i p to P r u s s i a would at t h i s time be a 
crusade, Oswald i s again u s i n g i r o n i c a l l y a term 
from the realm of knighthood to d e s c r i b e h i s 
experience« 
=209= 
There he was once more assigned to the c e l l a r s , cut o f f 
from the s u n l i g h t f o r twenty dayso At l e a s t , he sa y s , 
he was able to save wear and t e a r on h i s shoes Js 
man barg mich vor der sunne s c h e i n , 
f u r springen l a g i c h zwanzig tag verholen. 
was i c h da a u f f den knieen z e r r a i s z j 
das s p a r t i c h an den s o l e m 
(57=60) 
I n h i s dungeon Oswald d i d not l a c k company, but i t was 
c e r t a i n l y not the s o r t he would have chosen himself» 
There were no kings or dukes to sup with here, but only 
nasty people l i k e 
A in a l t e r Swab, gehaissen Planck, 
der ward mir an die s e i t t e n d i c k gesetzeto 
Ach got, wie b i t t e r l i c h e r stanckS 
(61=63) 
The poet spends three stanzas ( V I I , V I I I , X) d e s c r i b i n g 
h i s c e l l ~ m a t e s , drunken, smelly, and with f i l t h y habits» 
He pauses to remind h i m s e l f of the spl e n d i d company he 
kept not long before ( l X ) s 
das mich der phalzgraf von dem Rein 
v o r J k u r z l i c h bat, ob im ze t i s c h e s i t z e m 
1« 'Instead of jumping'? a f u r t h e r , somewhat c o n t r i v e d , 
c o n t r a s t between h i s present s i t u a t i o n and a k n i g h t l y 
a c t i v i t y , i . e o , dancings springen i s used with t h i s 
sense a l s o i n K l l , 855 K21 , 23l K25 , 39s K45 , 45,° 
K47 2 | K122, 25o 
2» 'What I wore out a t the knees (of my c l o t h e s = by 
praying f o r h e l p ) , I saved on my soles«' 
3 o The von i n K l e i n ' s t e x t has been c o r r e c t e d by 
Wachinger, Anzeiger f u r deutsches Altertum, 74 
(1963), p. 31. 
4- Ob im ze t i s c h e t 'at h i s t a b l e " ? c f . K 4 l , 12S 
'ob seinem t i s c h ' o 
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wie g l e i c h der f a l c k den kelbern was! 
der r°6misch kung h e t t mein so gar vergessen, 
b e i dem i c h ouch vor z e i t t e n sasz 
und h a l f das krut ausz s e i n e r s c h i i s s e l ess@n<> 
( 8 3 - 8 8 ) 
And yet j, though he claims to be offended by the 
d i s g u s t i n g behaviour of h i s companions a t t a b l e i n the 
p r i s o n , he cannot d i s g u i s e the f a c t t h at he r e v e l s i n the 
d r a s t i c , and probably much exaggerated, d e s c r i p t i o n of 
thems 
die machten grausen meinen l e i b , 
wenn wir das brot zesamen wurden duncken. 
simm, a i n e r k o t z t , der ander h i e l t 
den bomhart niden mit der langen masse, 
a l s der a i n buxs von ander spielt,-* . 
die uberladen wer, durch bu l v e r s lasse» 
( 7 3 - 7 8 ) 
The i n t r o d u c t i o n to stanza X p which follows h i s 
reminiscence of banqueting with r o y a l t y , suggests that 
t h i s v e r s e was added as an afterthought, f o r good measures 
1. F a l c k s Schatz, Sprache, p D 62s 'so nennt s i c h der D i c h t e r a l s t i r o l i s c h e n R i t t e r im Gegensatz zu den 
k e l b e r n , den k l e i n e n Leuten'« The sense seems to 
bes "how the f a l c o n was reduced to the l e v e l of the 
calves'o According to Grimm ( 5 * 52 ) the c a l f i s 
p r o v e r b i a l l y s l ) u n i n h i b i t e d and uncouth, 2 ) 
s t u p i d and clumsyo I n a poem by Oswald which 
d e s c r i b e s a peasants" r e v e l , the dancers are c a l l e d 
upon to 'spring k e l b r i s c h ' (K70, 2 3 ) 0 
2o Bomharts Schatz, Sprache, p» $kt 'Geschiitz, 
Musikinstrument, ^here^ s t a r k e r Furz'o 
3o Schatz's t e x t has vonander ('auseinander') s p i e l t , 
thuss 'as i f one blew apart a gun which was over-
loaded'o ( C f . vonander s p i e l t , a l s o i n the sense 
of 'part', K 6 3 , 5°) 
h, " o o o durch Losbrennen ( L o s l a s s e n ) des Pulverschusses°, 
Schatz, Sprache, p 0 8 ^ 0 
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Noch waisz i c h ainen i n der l e u s z 
mit namen Kopp, den kund i c h n i e geswaigen? 
der snarcht r e c h t a l s a i n hafenreusz - 0 » 
(91-93) 
When one compares t h i s episode with the poet's 
d e s c r i p t i o n of the pranks i n the Perpignan h o s t e l ? one 
f i n d s a s i m i l a r i t y of which Oswald was probably unaware 0 
I t seems that Whereas he found the s p e c t a c l e of one 
nobleman emptying a chamber-pot over the head of another 
amusing ( K 1 9 , 8 9 f f o ) p a stoker who made v u l g a r n o i s e s 
was quite d i s g u s t i n g ? I t was not Oswald's d e l i c a t e 
s e n s i b i l i t y which was offended i n the Innsbruck dungeon, 
as much as h i s snobbishness0 
With c h a r a c t e r i s t i c abruptness he now breaks 
o f f t h i s d e s c r i p t i o n to t u r n i n c onclusion (XI-XIV) to 
the matter of h i s reckoning with F r e d e r i c k and h i s 
r e l e a s e from prison.. He t e l l s how a number of people, 
some of whom he names (101=104), appealed to the p r i n c e 
on h i s behalf! 
d i e baten a l l mit r e c h t e r g i e r 
den f u r s t e n r e i c h , d u r c h l e u c h t i g , hochgeboren, 
da mit e r wer genedig mir 
und t e t k a i n g&ch i n seinem e r s t e n zoreno 
(105-108) 
1. Leusz (M„HOG. Iftz)s h i d i n g p l a c e (cf„ K 8 3 , 8 ) * 
here, p r i s o n . 
2 0 Hafenreuszs both K l e i n and Schatz p r i n t t h i s as 
one word, though Schatz (Sprache, pp- 1 9 » 7 6 ) takes 
reusz as the s u b j u n c t i v e of a verb (M0H0G0 ruzen, 
r i u z e n , *rauschen p schnarchen*)„ and t r a n s l a t e s "wie e i n Hafen ( a pot) s u r r t 0 0 I t i s p o s s i b l e a l s o 
t hat Oswald has made up a compound noun, meaning 
'the humming of a pot'0 
= 2 1 2 = 
whereupon, i t seems, F r e d e r i c k r e a l i s e d i n time what a 
r a r e f e l l o w Oswald was8 
er sprachi °ja werden s o l c h e r * l e u t 
von bomen n i c h t geboren.' 
( 1 0 9 - 1 1 0 ) 
The poet pauses to remember h i s old b u l , Martin Jager's 
daughter, who was a major cause of h i s trouble ( X I I ) , 
before r e t u r n i n g to the question of h i s r e l e a s e d I t i s 
i n t e r e s t i n g to observe how the poet Oswald t r e a t s t h i s 
event, whichp as we have seen,-^ i s w e l l documentedo The 
prince was eager t h a t he should be f r e e d as soon as 
p o s s i b l e , so Oswald would have us b e l i e v e , i n order t h a t 
they might s i n g a song or two together? 
X I I I Do sprach der h e r r a u s z zornes wan . 
gen seinen r e t e n gar an a l s v e r d r i e s s e m 
'wie lang s o l i c h i n l i g e n lan? 
kunt i r die t a i d i n g nimmer mer v e r s l i e s s e n ? 
was h i l f t mich nu s e i n t r a u r e n da? 
mein z e i t g e t r a u t i c h wol mit im v e r t r e i b e n , 
w i r mlissen singen f a , s o l , l a 
und t i c h t e n h o f l i c h von den sch°6nen weibeno 
paid i s t d i e u r f e c h n i c h t b e r a i t , 
so l a t s i k u r z l i c h schreibeno° 
( 1 2 1 = 1 3 0 ) 
10 T h i s g e n i t i v e looks odds i t appears to have been l e f t 
i n by mistake when the o r i g i n a l v e r s i o n of 1 0 9 - 1 1 0 , 
i n MSo Ap was r e v i s e d ? ' j a werden s o l c h e r l e u t / 
von h o l c z n i c h t v i l geporen*o 
2 o Oswald c a l l s her by her married name, Hausman(in), 
lo 1 2 0 o T h i s matter w i l l be d i s c u s s e d i n d e t a i l 
below, I I I , 3 o 
3 o See above» pp. 123 ffo 
ka L i t e r a l l y , 'ohne a l l e s Verdriessen"« 
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I t i s by no means impossible t h a t F r e d e r i c k d i d i n v i t e 
Oswald to s i n g with him p a f t e r the main business was 
settledo But by pas s i n g q u i c k l y over the Urfehde -
which we know (and Oswald knew) was a very important 
piece of paper <= as something to be dashed o f f q u i c k l y , 
Oswald c l e v e r l y puts up a smokescreen to obscure the 
d e t a i l s of the settlement, and a l s o the d e l i c a t e question 
of h i s own g u i l t i n the matter. Having e s t a b l i s h e d " 
h i s v e r s i o n of how he was s e t f r e e , Oswald keeps to 
i t (XIV)s 
Dem k a n z l e r ward gebotten zwar, 
ausz meiner vancknusz h a l f e r mir behende, 
geschriben und v e r s i g e l t gar a 
des danck i c h herzog F r i d r i c h an mein ende<> 
der marschalck sprachs °nu t r i t t mir zu„ 
mein h e r r hat deins gesanges kom e r b i t t e n o ' 
i c h kom f u r inp do l a c h t e r f r u | 
(131-137) 
U n f o r t u n a t e l y 0 he s p o i l s the e f f e c t of t h i s camouflage 
somewhat by quoting the comment of wit n e s s e s to the 
e f f e c t that he should not have t r i e d to escape ( l 3 8 ~ l 4 o ) o 
I n the f i n a l stanza (XV) the poet r e f l e c t s on 
h i s s i t u a t i o n , beginning as followss 
Der w i r d i g got, der h a i m l i c h got, 
der wunderlich i n den v i l ausserkoren, 
der l i e s z mir n i e k a i n f r e i s gebott 
1° Gebotts Schatz (Sprache, p 0 71) t r a n s l a t e s 'Gebot, B e f e h l ' 9 but does not incl u d e a r e f e r e n c e to t h i s passageo One meaning of the word gebot i s 
' E i n s a t z beim S p i e l 0 (Lexer, I„ 758; Grimm, ks 1» I s 1803)p which would f i t the metaphor t h a t 
Oswald uses i n the next l i n e s ' 0 <> 0 never allowed me to p l a y f r e e l y f o r long, and because of that I 
have l o s t many a game.' 
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d i e leng, des nan., i c h d i c k e i n s p i l verloreno 
mein t e n t s c h i k a i t und uppig ©r z 
i s t mir durch i n an wasser o f f t e r l o s c h e n , 
wann zeuch i c h h i n , so w i l l e r her, 
i n disem s t r e i t so wird i c h uberdroscheno 
( 1 4 1 = 1 4 8 ) 
Compared with the epilogue he appended to Es i s t a i n 
altgesprochner r a t ( K 1 9 ) , t h i s would seem to be a more 
personal statement and more r e l e v a n t to the experiences he 
has d e s c r i b e d i n the r e s t of the poemo But again there i s 
a break between h i s n a r r a t i v e and the l e s s o n he draws from 
i t 0 There i s no h i n t e a r l i e r i n the poem of the c o n t r i t i o n 
he expresses i n these l i n e s , where he suddenly turns h i s 
thoughts to Godo As i n L o b l i c h e r got ( K 7 ) , here a l s o 
Oswald keeps h i s proud and s e l f ^ r i g h t e o u s a t t i t u d e 
towards h i s enemies separate from h i s h u m i l i t y before Godo 
I n the f i n a l couplet he attempts to l i n k h i s s t o r y more 
c l o s e l y with i t s morals 
v e r d i e n t e s t r a f f zwar umb die minn 
be s t e t mich manchen groscheno 
( 1 4 9 - 1 5 0 ) 
l o T e n t s c h i k a i t 8 c f o t e n t s c h ( K 8 2 , 2 6 ) 8 Schatz (Sprache, 
p^ 1 0 1 ) sayss 'mag v e r k e h r t , V e r k e h r t h e i t bedeuten'« 
I t i s probably a form of t e n k i s c h , left-handed, 
awkward, wrongs Oswald uses t h i s word i n K63P 17* 
and the reading i n MSo A i s given as t e n t k ( i s c h ) 0 
2 0 Pppig e r ! v a n i t y 0 C f o K115c 6 8 , where Oswald couples together h o f f a r t und uppigen mlito 
3» Pberdroschem the meaning i s e v i d e n t l y 'beaten, 
defeated° 0 Grimm does not record such a sense f o r t h i s word, though dreschen and s e v e r a l others of 
i t s compounds are used i n the meaning of "beat, 
t h r a s h 0 (Grimm, 1 1 , 2 , l 6 l | 2 , 1 4 0 2 ) . 
4 0 B e s t e t s costso 
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While s t i l l r e f u s i n g to admit any g u i l t towards 
F r e d e r i c k s he f i n d s a way of e x p l a i n i n g what he has done 
to b r i n g r e t r i b u t i o n upon himself« He blames a l l h i s 
troubles on hxs s x n f u l love f o r Sabina Hausmann, and 
accepts h i s r e c e n t misfortune as atonement f o r this o 
But i n the f i n a l l i n e he undoes h i s work of penitence 
by i n t r o d u c i n g another matter, which, though t h i n l y 
d i s g u i s e d by the motif of minne, r e v e a l s what was r e a l l y 
on h i s mind a t t h i s moments h i s defeat a t F r e d e r i c k ' s 
hands (the end of a chain of events which had begun when 
he was l u r e d i n t o a t r a p by Sabina, t h e r e f o r e s t r a f f umb 
die minn) could s t i l l c o s t him a l o t of moneys the p r i n c e 
2 
s t i l l had Oswald's l e t t e r of c r e d i t i n h i s p o s s e s s i o n . 
T h i s poem was e v i d e n t l y i n s p i r e d by Oswald's 
wish to express h i s f e e l i n g s on the c o n c l u s i o n of a long 
and b i t t e r struggle« I n i t he g i v e s a personal view of 
the reckoning with P r i n c e Fredericko As i n Es i s t a i n 
altgesprochner r a t , he t e l l s of a journey, but i n t h i s 
case i t was a journey which came to a premature end a t 
an unexpected d e s t i n a t i o n ^ an Innsbruck dungeon^ Now 
the poet has no t a s t e f o r the j e s t e r ' s mask, but wears 
fo r the most pa r t a grim exp r e s s i o n moulded by h i s r e c e n t 
lo See stanza X I I , and below, I I I , 3 ° 
2 0 See above p p. 126 0 
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experiences» Yet although he s t i l l f e l t the cold of the 
c e l l a r s i n h i s bones, he had by t h i s time recovered from 
h i s ordeal s u f f i c i e n t l y to be able to look back upon i t 
with a measure of i r o n i c detachment. He doubtless had an 
audience i n mind when he composed the poem, and provided 
f o r some amusement with h i s d e s c r i p t i o n both of the 
v u l g a r i t y of h i s c e l l - m a t e s and of the j o l l i t y which 
accompanied h i s r e l e a s e . A l s o , as i n other autobiographical 
poems, he s t y l i s e s h i s experiences? he measures the base 
treatment he has s u f f e r e d a g a i n s t the way a knight should 
be allowed to l i v e 0 His miserable t r e k as a p r i s o n e r i s 
prefaced, f o r the sake of such a c o n t r a s t , with an account 
of a journey of a f a r more f i t t i n g kind, which, he a s s u r e s 
us, he would have undertaken had he not been prevented 0 
I n h i s d e s c r i p t i o n of h i s a r r e s t and imprisonment the 
poet's method i s to choose and emphasise c e r t a i n i n c i d e n t s 
which i l l u s t r a t e how badly and, he i m p l i e s , wrongly he 
has been treated? being t i e d to h i s horse, being chained 
upp c a r e f u l l y guarded and i n s u l t e d 0 The c o n t r a s t between 
h i s h u m i l i a t i o n and the r e s p e c t due to one of h i s rank i s 
s u s t a i n e d by the i m p l i c a t i o n of d e t a i l s a s s o c i a t e d with 
the realm of c h i v a l r y , i n p a r t i c u l a r , the use made of 
h i s spurso He uses a v a r i a t i o n of t h i s technique i n 
the d e s c r i p t i o n of h i s r e h a b i l i t a t i o n . F i r s t he t e l l s 
of the great number of people who intervened on h i s 
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behalf j, then he s e l e c t s an i n c i d e n t ( t h e r e i s no reason to 
suppose he f a b r i c a t e d i t ) which i l l u s t r a t e s how he was r e -
stored to h i s r i g h t f u l p o s i t i o n of honours he does not 
d e s c r i b e a c o n f r o n t a t i o n between angry l o r d and g u i l t y 
s u b j e c t , but i n s t e a d w r i t e s a l i t t l e sketch i n which the 
j o v i a l and music-loving p r i n c e c a l l s upon h i s f a v o u r i t e 
poet to e n t e r t a i n him. 
Although Oswald c r e a t e s a s t y l i s t i c framework 
f o r h i s experiences, t h i s does not d e t r a c t from the strong 
personal element i n the poem. One i s v e r y much aware of 
the man who i s choosing and shaping the m a t e r i a l •> The 
poet's i n s i s t e n c e on h i s s t a t u s and d i g n i t y as a knight 
was by no means a l i t e r a r y poses the orders of c h i v a l r y 
he d i s p l a y s i n h i s p o r t r a i t s provide v i s i b l e evidence of 
both h i s achievements and h i s p r i d e i n themo Nor was th© 
knight's duty to t r a v e l f a r and wide j u s t an i d e a to him8 
the journey he d e s c r i b e s was no f i c t i o n , but a r e a l i t y he 
had knowno He uses no l i t e r a r y model of knighthood a g a i n s t 
which to measure h i s r e c e n t unchivalrous adventure, but 
h i s own l i f e - And throughout the poem, i n the p i c t u r e of 
wounded k n i g h t l y d i g n i t y , i n the a r i s t o c r a t ' s repugnance 
at the behaviour of h i s uncouth companions, and i n the 
v a n i t y of the poet who claims to be esteemed by a p r i n c e 
who has long been h i s enemy, we f i n d the f a m i l i a r 
Wolkenstein egoism, tinged with self«=irony0 
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i i i . The Hauenstein Songs (Kkh, KlOU, K116) 
I t was from C a s t l e Hauenstein t h a t Oswald had 
set out on h i s unfortunate expedition i n 1427?* and he 
2 
returned there a f t e r the settlement with F r e d e r i c k . 
The three poems to be considered next a l l have Hauenstein 
as t h e i r s e t t i n g . The f i r s t (Khk) was probably w r i t t e n 
i n the c r i t i c a l winter of 1426=27} the other two contain 
r e f e r e n c e s to the aftermath of the Hauenstein a f f a i r B and 
to a dispute between Oswald and Bishop U l r i c h I I of B r i x e n 
which arose not long a f t e r . 
Oswald begins t h i s poem as i f he i s going to 
recount more of h i s experiences i n d i s t a n t lands $ 
Durch Barbareip Arabia, 
durch Hermani i n Persia» 
durch T a r t a r i i n S u r i a , 
durch Romani i n Turggia, 
I b e r n i a •.. 
The f i r s t seventeen l i n e s are taken up almost e n t i r e l y 
by a l i s t of place-names such as t h e s e . But i t i s not i n 
f a c t h i s i n t e n t i o n to t e l l of h i s t r a v e l s o He has 
l e See K26, 28. 
2 . I n a s t a n z a of K26, omitted from MS. B, he mentions 
t h i s ? 'also k e r t i c h gen hauenstain's see K l e i n ? 
(1-5) 
p. 99. 
3. See a l s o the t r a n s l a t i o n by Wachinger (Reclam* 
No. 22)o 
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forgotten the time when he made such expeditions* he 
sayss "der sprung han i c h vergessen" ( 6 ) 0 I t i s a long 
time s i n c e he v i s i t e d these f o r e i g n c o u n t r i e s ( 1 2 ) 0 His 
b r e a t h l e s s tour of the world comes to a h a l t i n a plac e 
and a s i t u a t i o n which a t t h i s moment epitomises f o r 
Oswald the ver y a n t i t h e s i s of a l l t h i s splendour he has 
known? dom e s t i c i t y i n a remote neck of the woods high 
i n the Alps; 
Durch Arragon, K a s t i l i e B Granaten und Affe r e n t 
ausz P o r t u g a l j I s p a n i e * ^ 
b i s gen dem v i n s t e r n s t e r e n , 
von Profenz gen M a r s i l i e p I n Races v or S a l e r e n , . 
daselbs b e l a i b i c h an der e„ 
mein e l l e n d da zu meren 
v a s t ungereno 
(13-21) 
Now„ i n s t e a d of the breadth and v a r i e t y of the world he has 
t r a v e l l e d , he must endure the narrowness of married l i f e 
i n a t i n y c a s t l e i n a dense fo r e s t o He goes on to evoke 
v i v i d l y the oppressive monotony of the s i g h t s and sounds 
of the winter scene around him? 
10 Sprungs hops (from one plac e to another). 
2 0 V i n s t e r n s t e r e n ; a c o r r u p t i o n by popular etymology of f i n i s t e r r a e , Cape F i n i s t e r r e o For the l a t e s t 
and most d e t a i l e d account of the place=names 
mentioned h e r e p see U l r i c h Muller, "Dichtung* und 'Wahrheif i n den L i e d e r n Oswalds von V o l k e n s t e i n , 
1968, pp 0 78 fo =~ = = = — — 
3., "Raizes am Schlern" , a p l a c e c l o s e to Hauenstein. 
t*° An der es i n marriage 0 
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i Auff axnem runden kof e l smal, 
mit dickem wald umbfangen, 
v i l hoher berg und t i e f f e tal„ g 
s t a i n , stauden, stock, sneestangen, 
d t r s i c h i c h t e g l i c h ane zalo 
noch a i n e s t u t mich pangen, 
das mir der k l a i n e n k i n d l i n s c h a l 
me i n or en dick bedrangen, 
hat durchgangen 0 
(22=30) 
Oswald's musical ear was p a r t i c u l a r l y s e n s i t i v e to the 
screaming of c h i l d r e n , as he records elsewhere0 
He begins the second stanza a l s o with a 
reference to happy days p a s t , t h i s time summarising 
them more b r i e f l y ? 
¥ie v i l mir eren i e beschach g 
von f u r s t e n , k u n i g i n g efach p 
und was i c h freuden i e gesach, 
das busz i c h a l s under ainem dacho 
mein ungemach, 
der h a t t a i n langes ende« 
V i l g u t t e r w i t z , der gieng mir not, 
s e i d i c h musz sorgen umb das broto 
(31-38) 
l o Kof e l 3 here an outcrop of rock,, See the p i c t u r e of 
the r u i n s of Hauenstein i n ¥ o ~ R o j > p<> 80 
2 0 Sneestangens poles used (as s t i l l ) to mark a path 
hidden under snow 0 
3<> Schatz (Sprache, p 0 50) takes t h i s as the present of 
a verb bedrangen, 'bedrangen 1 1 0 Wachinger's t r a n s -
l a t i o n assumes i t to be a past p a r t i c i p l e (of what 
verb ? ) and makes more senses '0 -<, mir i n d i e o f t 
geplagten Ohren eingedrungen i s t " (Wachinger, 
Reclam p p 0 6 9 ) 0 
ko Hats t h i s i s the reading i n MSo A. K l e i n has 
hand p as i n MSo Bo 
5o See K30 and K&5» 8 9 fo 
6° Gefachi Schatz (Sprache, p<> 71)« 'zusammen'o But 
sh&ufig° (Lexer, TWbp p 0 6 9 ) makes b e t t e r sense0 
T r a v e l l i n g the world i s , i t appears* not n e a r l y so 
demanding on h i s w i t s as having to food a family.. Also 
he i s the object of h o s t i l e t h r e a t s and, he adds 
p a t h e t i c a l l y , he has no one to t e l l h i s t r o u b l e s tos 
darzu so w i r t mir v i l gedrot, 
und t r b s t mich niena mundlin r o t . 
(39-^0) 
Nor does he f i n d any a s s i s t a n c e from former f r i e n d s % 
den i c h ee bott, 
die l a s s e n mich e l l e n d e * 
A f t e r these b r i e f h i n t s of the p o s s i b l e cause of h i s 
depression, the h o s t i l i t y of ( a s yet u n s p e c i f i e d ) enemies 
(39) and the d i s l o y a l t y of h i s f r i e n d s (41-42), Oswald 
resumes the d e s c r i p t i o n of h i s c h e e r l e s s surroundings. 
I n the f i r s t v e r s e he c o n t r a s t e d the lands he had v i s i t e d 
with the p l a c e to which he was now confined•> He t u r n s 
t h i s time to the company he has to keeps not p r i n c e s 
and queens, but farm animals and coarse, grubby peasants? 
Wellent i c h gugk, so h i n d e r t mich 
k*6stlicher z i e r e s i n d e r , ^ 
der i c h e p f l a g , da f u r i c h s i c h 
neur k e l b e r , g a i s z , bock, r i n d e r , 
I s Schatz (Sprache» p. 53) t r a n s l a t e s ! 'denen i c h 
f r u h e r gab's Xfachinger (p. 71 )s 'die mir f r u h e r 
gehorchten'» The former seems p r e f e r a b l e , f o r 
Oswald does not normally use b i e t e n i n the sense 
of 'gebieten's c f . K l 6 , 20s K19» 5h, 166, 205s 
K21, 83s K23» h7°, K92, 18* 
2 0 'The dregs of splendour'. 
und knospot l e u t , sware; h & s s e l i c h , 
v a s t r u s s i g gen dem winder} 
die geben imit a l s sackwein v i c h o J 
( 4 3 - 4 9 ) 
Compelled to exchange the freedom of the courts f o r the 
r e s t r i c t i o n of the farmyard, Oswald f i n d s that h i s nerves 
cannot take the s t r a i n , with the r e s u l t t h at h i s poor 
c h i l d r e n must s u f f e r s 
T h i s i s not the end of the storys r e t r i b u t i o n i s 
always a t hand, i n the shape of h i s wife Margaretes 
So kompt i r mutter zu gebraust, 
zwar d i e beginnt zu sc h e l t e n } 
gab s i mir ai n e s mit der fa w s s t , 
des imisst i c h s e r engelteno 
s i s p r i c h t s 11 wie h a s t u nu,erzausst 
d i e kind zu ainem z e l t e n ! " 
2 o Russigs 'schmutzig's MSo A has r o t z i g . 
3 o A l s sackwein v i c h s Wachinger (p> 7 1 ) puts a comma 
between the l a s t two words and t r a n s l a t e s ! " ( d i e 
machen mir eine Stimmung) wie Sauerwein und Vieh°o 
Muller (p« 8 1 , note 2 ) a l s o says t h i s i s an example 
of asyndeton, t r a n s l a t i n g ? 'Ungeziefer und 
s c h l e c h t e r l/ein' o But the c o r r e c t reading i s "wie 
Sauernwein dem V i e h ( t u t ) ' o The key to t h i s i s a 
s i m i l a r passage i n K 4 5 , where the poet i s complaining 
about the i n f e r i o r wine i n ©berlingens 'Wann e r 
g e i t freud und hohen mut,/recht a l s der sack dem 
e s e l t u t 0 ' ( K 4 5 , 3 7 f o ) . T h i s a l s o e x p l a i n s the emendation of the l i n e i n question by the e d i t o r 
of MSo c to ' a l s sackwein tut•„ 
4 0 "Beaten ooo to a flat~cake° 0 
vor angst s l a c h i c h mein kinder 
o f f t h i n hindero 
(50-51) 
Knospots 'plump k l o t z i g 
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ab irem zoren mir da g r a u s t , 
doch mangeln i c h s e i n s e l t e n , 
scharpf mit spelten« 
Wolkenstein=Rodenegg found i t necessary to apologise to 
• f e i n f u h l i g e moderne Naturen' f o r t h i s s plendid passage? 
l i k e other biographers he overlooked the t i m e l e s s l y 
human touches i n i t s p o r t r a y a l of domestic discords and 
t r i e d to excuse Oswald by r e f e r e n c e to h i s time, when 'die 
2 
S i t t e n noch n i c h t so z a r t b e s a i t e t waren wxe heutzutage'. 
The poet doubtless loved h i s f a m i l y as much as any man, 
but there w i l l a l s o have been times when he found them a 
burden, as i n the winter which he, d e s c r i b e s here<> 
I n the opening l i n e s of the t h i r d and f i n a l 
stanza Oswald completes h i s p i c t u r e of a r u s t i c purgatory* 
I n s t e a d of being l u l l e d by the r i p p l i n g of a neighbouring 
stream^ he gets a s p l i t t i n g headache from i t s rushing? 
Mein k u r z w e i l , d i e i s t mangerlai, 
neur e s e l gesang und pfawen g e s c h r a i , 
des wunscht i c h n i c h t mer umb a i n a i . 
v a s t rawscht der bach neur h u r l a h a i 
mein houbt enzwai, 
das es beginnt zu krancken. 
( 6 1 = 6 6 ) 
*" Spelte? s p l i n t e r of woodj a s t r i k i n g word to 
d e s c r i b e Margarete's anger, but p o s s i b l y a l s o to be 
taken l i t e r a l l y •= f o r a weapon she used. 
2. W.-R'., p. 61. J . S c h r o t t (Gedichte Oswalds von 
Wolkenstein, 1886, p. 205) says that the scene i s 
not to be taken s e r i o u s l y o 
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He had l i v e d too c l o s e to nature f o r too long to be 
romantic about i t , e s p e c i a l l y i n an Alpine winter J 
Having concluded h i s d e s c r i p t i o n of the scene 
at Hauenstein, Oswald now takes up h i s e a r l i e r h i n t ( 3 9 ) 
of the t r o u b l e s which beset him a t the time he wrote the 
poemo At f i r s t he makes only a general r e f e r e n c e to h i s 
need f o r a s s i s t a n c e i n warding o f f calamity? 
Also t r a g i c h mein aigen swero 
t°4glicher sorg, v i l b°6ser m°£r 
w i r t Hauenstain gar seldn l°er<. 
mocht i c h s gewenden an gev'er,* 
oder wer das w°6r, 
dem wolt i c h immer danckeno 
( 6 7 - 7 2 ) 
Then he i n d i c a t e s the source of the 'bad news's h i s p r i n c e 
i s i l l = d i s p o s e d towards him, through no f a u l t of h i s own 
(of c o u r s e ) , and even though no other p r i n c e has ever 
wronged him8 
Mein l a n n d e s f u r s t , der i s t mir gram 
von boser l e u t t e neide, 
mein d i e n s t , d i e s e i n im widerzam, 
das i s t mir schad und l a i d e , 
wie wol mir s u s s t k a i n f u r s t l i c h stamm, 
b e i meinem guten a i d e , 
n i e hat geswecht l e i b , e r , gut nam 
i n s e i n e r f l i r s t e n waide, 
k*6stlich raideo 
( 7 3 = 8 1 ) 
F i n a l l y , he r e p e a t s h i s a c c u s a t i o n of ( u n j u s t i f i e d ) 
l o ' I f I could be r i d of them peaceably'o 
2 o ' I n seinem h e r r l i c h sch'onen Herrschaf t s g e b i e t ' 
(Wachinger, Reclam, p» 7 3 ) <> 
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d i s l o y a l t y on the p a r t of h i s friends„ and c a l l s upon 
the whole world to help him keep the wolves a t bays 
Mein freundp die hassen mich ube r a i n 
an schuldj. des musz i c h greiseno 
das k l a g i c h a l l e r w e r l t gemain, 
den frummen und den weisen, 
darzli v i l hohen f u r s t e n r a i n , 
d i e s i e h i r e r land p r e i s e n p 
das s i mich armen Wolckenstein 
d i e wolf n i c h t l a n e r z a i s e n , 
gar verwaiseno 
( 8 2 - 9 0 ) 
U n l i k e Oswald's account of h i s imprisonment 
or of the G r e i f e n s t e i n i n c i d e n t , t h i s poem does not deal 
with a c l e a r l y r e c o g n i s a b l e event or s e r i e s of e v e n t s 0 but 
d e s c r i b e s a more general s i t u a t i o n ? married l i f e i n h i s 
c a s t l e i n wintertime <> But d i d Oswald intend to p a i n t a 
kind of Genrebild? I s the s i t u a t i o n he d e s c r i b e s i n the 
c e n t r a l s e c t i o n (18=66) r e a l l y the r a i s o n d'etre of the 
poem? These questions are best approached through i t s 
s t y l e and st r u c t u r e o 
There are obvious s i m i l a r i t i e s here to the poem 
di s c u s s e d l a s t ( K 2 6 ) 0 Oswald begins with an account of 
h i s t r a v e l s j , but again not f o r t h e i r own sakeo The theme 
1. Land ( l a n ) i 'lassen'o 
2 0 B r z a i s e m c f o Grimm B J5» 5^7 fos zeisens 'aupfen, auseinanderzupfen, = Z i e h e n ' s a l s o "berauben, aus-
beuten", as i n the saying "witwen und weysen schaben 
und zeysen'o Oswald i s probably t h i n k i n g of t h i s 
f i g u r a t i v e sense» with the "wolves" as h i s enemieso 
Wachinger ( p 0 73) t r a n s l a t e s 88<=90s " ( i c h klage es o o o v i e l e n F S r s t e n ) 0 0 o , dass s i e mir armen Wolkensteiner n i c h t erlauben, d i e Tffdlfe zu zausen 
und ganz zu v e r t r e i b e n ° o But i t would make b e t t e r 
sense to take d i e wolf as the o b j e c t of I a n , and 
yerwaisen as M o H o G o verweisen (not verwtsen, as 
Wachinger does)8 ° 0 0 o that they should not l e t the 
wolves t e a r me to p i e c e s , (and) make me completely 
d e s t i t u t e ' 0 
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i s s l i g h t l y d i f f e r e n t ? not 'an expedition I wished to 
make 9? but "countless journeys I made long ago'. The 
f u n c t i o n of t h i s i n t r o d u c t i o n is$ however, the samel i t 
serves as a point of c o n t r a s t with h i s present s i t u a t i o n . 
The a n t i t h e s i s of past splendour and joy, and present drab 
misery i s repeated i n stanza I I - eren ... freuden/ 
buss i c h . . o ungemach. k B s t l i c h e r z i e r e / s i n d e r - and 
implied again by the i r o n i c use of k u r z w e i l to denote the 
unpleasurable experiences he d e s c r i b e s i n stanza I I I . I n 
the d e s c r i p t i o n of h i s present circumstances one d i s c e r n s , 
even more than i n the previous poem, the tendency to 
s t r i k e a s t y l i s e d pose. He i s a poor man who has 
d i f f i c u l t y i n making ends meet (37 f . ) and i n 'keeping 
the wolf from the door' (89 f«)« His woes have been 
caused by bSse l e u t t e ( 7 4 ) , a wicked t h i r d p a rty 
reminiscent of the s l a n d e r e r s of the Minnesang 
convention. His p o r t r a i t of h i m s e l f as the hen-pecked 
husband (52 f f . ) i s almost l i k e an i l l u s t r a t i o n of how 
the e l i c h e r weibe b e l l e n f o r which he had once expressed 
an a v e r s i o n (K18, 104) has become r e a l i t y . The nagging 
wife has long been among the most popular of a l l comic 
themes, and t h i s conventional aspect of Oswald's 
d e s c r i p t i o n i s emphasised by the l i n e i n which he 
laments the absence of any c o n s o l i n g mundlin r o t ( 4 0 ) , 
an obvious (synecdochic) counterpart to the e l i c h e s 
weiba 
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The f u n c t i o n of t h i s emphasis on undeserved 
misery becomes c l e a r i n the course of the f i n a l s t a n z a 0 
where the poet f i r s t s t r i k e s the r a t h e r exaggerated 
a t t i t u d e of a v i c t i m of unprecedented and u n j u s t 
oppression (73 ff») and d i s l o y a l t y (82 f 9 ) , and then 
formulates h i s elaborate appeal to the whole world, and 
p a r t i c u l a r l y to p r i n c e s , f o r a s s i s t a n c e (84 f f o ) 0 Here 
i s the key to Oswald's immediate purpose i n w r i t i n g t h i s 
poems i t i s a product of h i s c o n f l i c t with the P r i n c e of 
T y r o l , and was probably w r i t t e n i n the winter of l426=27i> 
during h i s l a s t u n a v a i l i n g e f f o r t s to f i n d help i n 
a v e r t i n g the reckoning with Fredericko 
Viewed i n t h i s l i g h t , the p i c t u r e of l i f e i n 
a dismal Alpine w i n t e r seems designed to lend weight to 
Oswald's f i n a l p l e a , by s u b s t a n t i a t i n g h i s d e f i n i t i o n of 
himself as mich armen Wolckenstein ( 8 8 ) 0 I f such was h i s 
aim when he conceived the poem, however, then i n the 
making i t became much more 0 I t i s quite p o s s i b l e that 
h i s account of a domestic squabble took shape o r i g i n a l l y 
as an i l l u s t r a t i o n of a preconceived g conventional i d e a 
of marriages) of f g g l i c h e r sorg (68) p r a t h e r than as 'die 
l o There i s g e n e r a l agreement on t h i s dates see 
Schatz 1902 p p 0 118? Marold, Kommentar, p 0 22 0 
2 0 The t h e s i s of U l r i c h Muller (p„ 83)s * o « o szenische Veranschaulichung e i n e r S t i l i s i e r u n g , d i e der 
D i c h t e r schon f r u h e r benutzt h a t t e ' ( i n K18, 99s 
104) 0 
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Gestaltung e i nes E r l e b n i s s e s , o o o e i n e r Episode, d i e auf 
den Dxchter eingewirkt h a t ' <, But t h i s passage^ i n which 
he r e l a t e s how he spanked h i s c h i l d r e n without reason, 
only vor angst, and was punished f o r i t ( 5 0 - 6 0 ) , has a 
r e a l i s m which transcends any comic convention, and to 
deny the p o s s i b i l i t y t h at the poet could be speaking from 
experience i s obviously absurd» S i m i l a r l y , there i s no 
doubting the r e a l i t y of the wintry scene, with i t s 
monotonous landscape and uncongenial companyo The d e t a i l s 
Oswald assembles c h a r a c t e r i s e b r i e f l y but v i v i d l y the 
nature of the countryside and i t s i n h a b i t a n t s , w h i l s t 
expressing h i s own repugnance towards them ( 2 2 - 2 6 , 4 3 -
4 9 , 6 2 = 6 6 ) o U l r i c h r M t t l l e r again r i g h t l y a p p l i e s the t e s t 
of l i t e r a r y convention here, but i n the end reduces the 
passage to a mere parody of a s p r i n g songo Although i t 
i s p o s s i b l e that i n d e s c r i b i n g , f o r example, h i s r e a c t i o n 
to the noise of the brook, Oswald i s p l a y i n g on a 
conventional m o t i f , J t h i s does not make the brook i t s e l f 
any the l e s s r e a l * I t i s s t i l l the stream 
1o Thus A» D e j o r i , Heimatempfinden und Heimatlieder 
Oswalds von Wolkenstein, 1 9 6 1 , p 0 127°Oswald 
does i n f a c t say that t h i s happens often ( 5 1 ) J and 
t h a t he seldom ( 5 9 ) escapes punishment 0 
2 0 Mullerp p„ 81. 
3 « I b i d 0 , 0 o o o das f u r d i e l y r i s c h e N a t u r s t i l i s i e r u n g 
t y p i s c h e Rauschen des Baches°o The g e n t l y 
murmuring stream i s not i n f a c t a prominent f e a t u r e 
of the s t y l i s e d landscape of Minnesangp though Hennig 
Brinkmann deduces from Oswald's use of the motif here, 
°ganz offenbar i n p a r o d i s t i s c h e r ¥endung', t h a t i t 
must by now have become quite t y p i c a l 8 Zu Wesen und 
Form m i t t e l a l t e r l i c h e r Dichtung, H a l l e , 1 9 2 8 , p<> l 6 2 o 
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which flows past Hauenstein, and which he mentions 
i 
elsewhere a Even i f there i s an element of parody i n 
t h i s poem, i t i s only one s t y l i s t i c device which the 
poet uses i n c r e a t i n g h i s p i c t u r e of winter a t Hauenstein. 
To exaggerate the importance of such a device i s to b e l i t t l e 
the o r i g i n a l i t y and r e a l i s m of the p i c t u r e as a whole. 
The s t r o p h i c form which Oswald employs here i s , 
one would t h i n k , much l e s s s u i t e d to n a r r a t i v e and 
d e s c r i p t i o n than were the sh o r t e r stanzas of K19 and K 2 6 . 
Yet d e s p i t e the length of the strophe and i t s elaborate 
rhyme scheme, J h i s v e r s e i s s u r p r i s i n g l y muscular, 
c a r r y i n g v i r t u a l l y no excess weight i n the form of 
F l i c k w o r t e or s y n t a c t i c a l o b s c u r i t i e s . A s t r i k i n g 
f e a t u r e of the s t y l e of t h i s poem i s i n f a c t the c l a r i t y 
1 . K 1 0 4 , 1 0 f here, i n another w i n t e r song, he says t h a t 
the brook i s covered with i c e . One might t h e r e f o r e 
ask how, i f the d e s c r i p t i o n i n the present poem i s 
r e a l i s t i c , the water can now be rushing. The answer 
must be that i t i s e a r l y winters i n l i n e h8 Oswald 
uses the phrase gen dem winder, 'as winter approaches'. 
2 B I f i n d the p a r a l l e l s drawn by Muller (p. 8 l ) to 
conventional d e t a i l s of nature d e s c r i p t i o n extremely 
remote, f o r examples 'Die optische und a k u s t i s c h e 
B e l a s t i g u n g durch d i e uble A u s s i c h t von dem " k o f e l 
smal" und durch "der k l a i n e n k i n d l i n s c h a l " ... s i n d 
eine Umkehrung des Fruhling-Natureingangs mit bunten 
Blumen, grun belaubten Baumen und angenehmem 
Vogelsang.' 
3. Thuss AAAAAB CCCCCB DEDEDEDEE FGFGFGFGG. 
Oswald used the same strophe (and melody) i n the 
Uberlingen poem, K ^ 5 . 
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and p r e c i s e n e s s of the language, e s p e c i a l l y i n the 
d e s c r i p t i v e passages mentioned above. Oswald's 
technique c o n s i s t s simply i n the accumulation of nouns 
and a d j e c t i v e s , aided, i n the f i r s t passage (22-26), by 
the e q u a l l y simple devices of a n t i t h e s i s and a l l i t e r a t i o n e 
But the e f f e c t i s v i v i d i n the extreme. 
Compared with Durch aubenteuer t a l und perg 
(K26), t h i s poem appears to have g r e a t e r u n i t y and 
harmon}/- of s t r u c t u r e . The explanation f o r t h i s has been 
suggested alreadyo A f t e r t e l l i n g the s t o r y of h i s 
imprisonment, Oswald appended to i t , by way of c o n c l u s i o n , 
a moral of doubtful r e l e v a n c e . His s i t u a t i o n a t Hauen-
s t e i n , on the other hand, when a l l was not quite l o s t , 
c a l l e d f o r a more p r a c t i c a l message, and h i s poem works 
towards such a c o n c l u s i o n . However, the l a s t i n g appeal of 
both these poems depends not on t h e i r concluding 
sentiments, but on t h e i r d e s c r i p t i o n of personal 
experiences. I n n e i t h e r case are these experiences of 
great consequence or i n t r i n s i c i n t e r e s t . But i n the 
Hauenstein poem i n p a r t i c u l a r , by v i r t u e of i t s l i v e l y 
p i c t u r e of winter i n a t i n y c a s t l e , Oswald c r e a t e d from 
h i s p e t t y domestic and p o l i t i c a l t r o u b l e s l y r i c poetry 
of a high order. 
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(b) Von t r a u r e n m°6cht i c h werden taub (KIOM 
I n the second Hauenstein song Oswald i s i n a 
more confident, even pugnacious mood $ but he s t i l l has 
t r o u b l e s , and i t i s winter again? 
Von t r a u r e n mocht i c h werden taub, 
s e i d das der vorder winderklaub 
herwider hat behauset s i c h 
a u f f seinen a l t e n s i t z . 
Der i s t so nahent b e i der t u r 
gelegen mir durch mangen spur, 
des i c h mag k l a i n e r f r e u e n michs 
das macht s e i n grober l i t z o 
( 1 = 8 ) 
The poet begins by complaining that winter has once more 
returned to s e t t l e before h i s door, br i n g i n g i t s u s u a l 
cold miseryo The word winderklaub appears to be an odd, 
but f o r Oswald not u n c h a r a c t e r i s t i c , c o i n i n g to express 
the idea of 'der w i n t e r l i c h e Raub des Sommerschmuckes', 
2 
as Schatz t r a n s l a t e d i t . The poet goes on to d e s c r i b e 
the s i g n s (spur) of the a r r i v a l of winters 
K e l l t , r e i f f und grossen snee, 
den bach verdackt mit e i s e 
bracht e r ausz des Bftsaiers haus, 
des-* nam i c h auch n i c h t b r e i s e , 
warm r a i n e f r u c h t ausz b°6sem a i 
kom n i e von vogels h i t z o 
(9-11*) 
1 ° Taubs 'stumpf s i n n i g , n l t r r i s c h ' o 
2 0 Schatz, Sprache, p 0 108 0 C f o a l s o Weber, Gedichte 
Oswalds, 184?, p. k7Zi 'der Winter, der a l l e Schon-
h e i t e n der Natur hinwegnimmt, wie Klaubauf (Kinder-
schreckj, w i l d e r Mann) g e b i l d e t ' o Klauben means 
to plucks c f o K21, hko 
3 o K l e i n has das ( M S S o A and B ) o I read des, with 
Schatz ( 1 9 0 5 7 P» 2 6 6 ) , as i n MS« c. 
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So the winderklaub has brought i t s seasonal torments from 
a p a r t i c u l a r house, that of a man c a l l e d 'Bosaier'o T h i s 
i s not a corruption, f o r the sake of the word-play (ausz 
b'osem a i ) , of ' S e i s e r ' , 'pusaier', or ' P a s s e i r e r ' , but 
the r e a l name of a tenant of a nearby farnu The evidence 
f o r t h i s i s to be found i n Oswald's account book of the 
year 1 4 1 8 , which contains the f o l l o w i n g entrys 'Item 
der posayer tenet x i x lbo vnd v i gr<> '^ But what has t h i s 
man to do with winter? His name i s a l s o one which the 
poet has no wish to applaud ( 1 2 ) 0 Why ' a l s o ' ? The r e s t 
of t h i s stanza provides no explanation, but completes 
the p i c t u r e of the d e s o l a t e landscapes 
Gras f l blUmen, gruner k l e 
ganz s e i d e r i s t verswunden, 
v e r f l o g e n s e i n d i e v o g e l i n , 
der wald i s t loubs beschunden, 
der sunn v e r l o s von seim g e s c h r a i 
zu Hauenstain den g l i t z 0 
( 1 5 - 2 0 ) 
T h i s i s a more conventional d e s c r i p t i o n of winter than the 
corresponding passages i n the previous poem, apart from 
one unusual d e t a i l i n the l a s t two l i n e s ( l 9 ~ 2 0 ) o I n 
order to appreciate t h i s , however? one needs to know that 
l o A. D e j o r i , Heimatlieder Oswalds, 1 9 6 1 , p- 2 0 9 ° 
2 0 Schatz, Sprache, p 0 1 1 2 0 
3 o U l r i c h Muller, 'Oswald von Wolkensteino Die 
"Heimatlieder" uber d i e T i r o l e r S t r e i t e r e i e n ' , Zs-
fo dtp P h i l o , 8 8 ( 1 9 6 9 ) » P » 2 2 4 , note 1 0 ( c i t i n g 
the unpublished commentary by ¥0 Marold)0 
ho I n manuscript i n the Wolkenstein A r c h i v e , 
Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg, fol„ 5v 0 
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the S c h l e r n , the rock-face which towers above the S e i s e r 
Aim, cuts o f f the s i t e of Hauenstein from d i r e c t s u n l i g h t 
during the winter months» The use of the word g e s c h r a i i s 
at f i r s t s i g h t p u z z l i n g . Oswald uses i t on three occasions 
as an a t t r i b u t e of springs i n each case i t rhymes 
conveniently with mais 'der maie, mit ge s c h r a i e « <• » ' 
(K21, 3)} "mai, dein g e s c h r a i ..." {Kk2, hi)', "0 . .. mai, 
dein susz g e s c h r a i * (K100, 1-2) „ Schatz t r a n s l a t e s t h i s 
as 'Annehmlichkeit (der M a i e n z e i t ) 0 o I t may be d e r i v e d 
2 
from s c h r e i e n i n the sense of to proclaim, and thus mean 
the h e r a l d i n g or the a r r i v a l of springe I n the present 
context^ t h e r e f o r e , the sense of von seim g e s c h r a i would 
be "because of i t s ( w i n t e r ' s ) a r r i v a l *« 
The f i r s t l i n e of the second stanza provides 
us with a c l u e to the puzzle i n v e r s e I s 'Nu mir der pawer 
i s t gevar . «> . * (21) » T h i s i s i n f a c t a summary of the 
hidden meaning of the winter scene. The winderklaub of 
the poem i s not only a p e r s o n i f i c a t i o n of winter, but a l s o 
3 
the name of a peasant on the Hauenstexn e s t a t e . He 
1. Schatz, Sprache, p. 73« 
2. See Lexer, I I , 797s s c h r i e n , 'ausrufen, verkunden'• 
3 o He a l s o appears i n the account book mentioned 
above (p. 2 3 2 » note 4 ) , as der winderklawer, 
winderklawber, and Nicolae Winderklaub* 
e v i d e n t l y returned to h i s farm i n the winter (having 
r e s i d e d i n the summer with B°6saier ?), and was a t t h i s time 
keeping watch on Oswald. Thus the grober l i t z of l i n e 8 
i s not only the grim aspect of winter, but the coarse face 
of the peasant» 
I t seems t h a t once again winter coincided with 
warfare on the l o c a l f r o n t 0 Behind the h o s t i l i t y of 
the poet's immediate neighbours there l a y a dispute with 
a more powerful adversary. He continuess 
o o o und auch gen B r i x s e n n i c h t wol t a r ( 
dorumb das i c h e r z u m e t han 
a i n k l a i n e n ungenant 
Mit ainem smalen w i d e r d r i e s z . 
den i c h bot dem geraden fuszo 
( 2 2 - 2 6 ) 
The " l i t t l e man ( a t B r i x e n ) who s h a l l be nameless" i s l a t e r 
addressed as U l i ( 5 0 ) , and must be U l r i c h Putsch, who 
became Bishop U l r i c h I I of B r i x e n i n the year 1^ 27<> He 
was an old enemy of the Wolkensteins, f o r he had been a 
constant a l l y of the P r i n c e of T y r o l , whom he had served as 
Chancelloro 
The poet r e f e r s here to an occasion on which 
he i n c u r r e d by some deed the wrath of the bishopo I t i s 
1 0 Wjlnterklaubhof i s recorded as the name of a farm hear Hauensteinj 'see Schatz, .Sprache, p» l l 6 o 
2° Fusz ( v i e s z = cf» MS. c)s a term of abuseo Schatz 
t r a n s l a t e s i t as "Lump' (Sprache, po 6 6 ) 5 c f . Lexer, 
I I I , 3k5t ' T e u f e l ( s k e r l ) , s c h l a u e r Feind'„ 
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an i n t e r e s t i n g coincidence that U l r i c h h i m s e l f a l s o 
committed to paper an account of how he was offended by a 
p a r t i c u l a r a c t i o n of Oswald's. I n a d i a r y which he kept 
during h i s y e a r s of o f f i c e , he t e l l s of how he was v i s i t e d 
on October 3 1 s t ( a l l e r h e i 1 i g e n a b e n d ) 1^29 by a d e l e g a t i o n 
from h i s chapter, with whom he was then a t loggerheads« 
As he opened the door to welcome the envoys, he r e c e i v e d 
a d i s t i n c t l y u n f r i e n d l y g r e e t i n g from one of thems 
Oswaldus de Wolkenstain ded i t mihi unum magnum 
ictum cum pugno trudens me r e t r o dicenss ' S t e t t 
s t i l l g es i s t nimmer a l s vor8' Ego vero r e s p o n d i s 
"¥ie t u s t a l s o , i c h gelaub du s e i s t n i t wol bey 
d i r s e l b e r o ' E t ipse? ' S i c z t p a i d n i d e r Oder i r ^  
muesst l e i d e n , des i r ungern l e i d t o ' E t ego sedio 
Could t h i s be the same i n c i d e n t to which Oswald r e f e r s i n 
the present poem? Schatz did not think so, as he p r e f e r r e d 
p 
to a s s i g n the poem to the winter of 1427-28. The answer 
to t h i s q uestion depends on the meaning of the word 
w i d e r d r i e s z g f o r i t was Oswald's b f f e r i n g ' of t h i s which 
enraged h i s enemy ( 2 3 - 2 6 ) 0 I t s u s u a l sense i s 'Verdruss', 
'was Verdruss e r r e g t ' s though i n c e r t a i n contexts i t can 
be a s s o c i a t e d with an a c t of violenoeo-^ I f i t means 'a 
1 . The d i a r y i s published by V i k t o r S c h a l l e r , i n Zs. 
Ferdo , 3 6 (1892), pp„ 286 ff«| see p D 2 9 3 . 
2 „ Schatz 1 9 0 2 , p. 1 1 9 o 
3» Grimm (ih, 1 , 2 , 9ki f 0 ) has the f o l l o w i n g quotation 
from a s i x t e e n t h - c e n t u r y texts 'o»o ermordt worden, 
von wegen e i n s w i d e r d r i e s s und gewalts, so er 
begangen h e t t o 1 
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blow' i n the present passage p then one need look no 
f u r t h e r f o r the event to which i t r e f e r s <> That being 
s t r u c k by a m i n i s t e r i a l i s of h i s diocese was not an 
everyday occurrence i n the bishop's l i f e i s i n d i c a t e d by 
the f a c t that t h i s was the only event which prompted him 
to use the v e r n a c u l a r i n h i s d i a r y , i n quoting verbatim 
the accompanying exchange of wordso One may assume a l s o 
that Oswald d i d not often punch a high-ranking d i g n i t a r y 
of the churcho 
But even i f we knew f o r c e r t a i n t hat the i c t u s 
U l r i c h r e c e i v e d and the w i d e r d r i e s z given to him by the 
poet were one and the same, t h i s would help us very l i t t l e 
i n understanding e x a c t l y what Oswald i s t a l k i n g about i n 
the next t h i r t y l i n e s of h i s poem<> He goes on to say t h a t , 
2 
d e s p i t e the p o s i t i o n he i s in» he does not r e g r e t what he 
wishes upon the man who s p o i l e d h i s game ( 2 7 - 2 8 ) 0 I f 
Oswald had h i s way s J t h a t g i a n t would be prevented from 
lo Schatz i s somewhat vague on t h i s p o i n t 0 He t r a n s l a t e s the word as 'Gegenstoss' (Sprache, p 0 108 - t h i s i s the only time Oswald used i t ) , but i n h i s notes to the 
poem says that the blow of 1429 i s not meant here 
(Schatz 1 9 0 2 , p» 119)o 
2 . The sense of 'nu (21) 0 o 0 , so ( 2 7 ) 0 <. <. " seems to bes 
'although now 0 0 0 , y e t •> 0 o ' 
3» I f one s u p p l i e s t h i s c l a u s e , then the statement which 
f o l l o w s e x p l a i n s the 'what I wish upon him' of l i n e 27» 
A colon should t h e r e f o r e r e p l a c e K l e i n ' s f u l l - s t o p a t 
the end of l i n e 28„ 
ho Rise8 i r o n i c , f o r the bishop was a small man (cfo lo 
2k % a i n k l a i n e n untenant); see a l s o M u l l e r p Zs 0 f 0 dto P h i l , , 88 (1969), p. 225° 
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sneaking o f f to h i s whore, sweeping the s t r e e t s with h i s 
cloak as he goes ( 2 9 = 3 3 ) ° He addresses h i s enemy as 
' G a b r i e l ' , 1 and hopes that h i s t e e t h w i l l r o t (33-3*0° 
He would be as s u r p r i s e d as i f someone gave him Strasbourg 
( ? ) , i f a l l those people who indulged i n shameless and 
unconcealed l e c h e r y were swept out with a f i e r y broom 
( 3 5 - ^ 0 ) . 2 
The t h i r d stanza i s e q u a l l y obscure. The poet 
says he had hoped t h a t h i s case would be quite s u c c e s s f u l 9 
but there had been a breach of l o y a l t y , as he had noticed 
from an e v i l rumour ( k i - h h ) « At that time h i s best chance 
had been to keep q u i e t , and t h i s , God be p r a i s e d , turned 
out to h i s advantage, f o r some people wanted to have him 
locked up (45~48).3 He addresses the bishop again, t h i s 
lo Muller ( i b i d . , p« 2 2 6 ) , f o l l o w i n g Harold, suggests that 
Oswald may be a l l u d i n g to a s t o r y i n Boccaccio i n which 
a p r i e s t d i s g u i s e s h i m s e l f as the archangel G a b r i e l 
i n order to seduce a p e n i t e n t g i r l . 
2. "Ob i n wurd a l i e n ausgefegt/mit ainem h a i s s e n schabe' 
( i . e o schaube = cfo K82 s 65 and Schatz, Sprache, p. 
9k)| I take t h i s to means ' i f a l l t h e i r s i n f u l n e s s 
were burned (by Fegefeuer) out of them ...' But why 
would Oswald be s u r p r i s e d a t t h i s ( i f h i s words are not 
i r o n i c ) ? The answer may l i e i n the obscure a l l u s i o n 
to Strasbourg. 
3 . 'Do man di e r i g e l und d i e zeun / so geren h e t t 
v e r n u f f t . ' (47=^8)s Schatz amends v e r n u f f t to 
vermufft? Muller ( Z s . f . dt. P h i l o , 88 ( 1 9 6 9 ) , p° 
226) accepts t h i s , and t r a n s l a t e s i t as 'vermodern 
l a s s e n 0 - 'es h i e s s e danns s i e hatten die R i e g e l 
und G i t t e r l i e b e r vermodern l a s s e n a l s mir die 
F r e i h e i t zu gebeno' 
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time with a phrase borrowed from the B i b l e "Noli me 
tangere'j he c a l l s him ' P e r z l i , E l i ' , 1 and warns h i s 
enemy not to deceive him ( ^ 9 - 5 0 ) o I f something i s 
d i f f i c u l t to arrangej> he says* then i t can be brought 
before a judgment s e a t , and s e t t l e d by the new I t a l i a n 
method ( 5 1 - 5 * 0 ° The f i n a l s i x l i n e s of t h i s stanza are 
as i n s c r u t a b l e as the r e s t , and i l l u s t r a t e the problems 
of t r a n s l a t i o n and i n t e r p r e t a t i o n which the poem presents 
L e i c h t tun i c h mir so we 
mit smucken und mit smiegeni 
ob i c h den bauch noch recken mocht, 
l e i c h t h u l f i c h ainen biegen, 2 
der mir den s t a f f e l geren zuckt, 
t i e f i n des meres g r u f f t 0 
( 5 5 - 6 0 ) 
U l r i c h Muller t r i e s to make sense of t h i s by amending 
s t a f f e l to s t o f f e l , a f o o l , therefore? 1(wenn i c h noch 
konnte, wiirde i c h ) l i e b e r m i t h e l f e n , den Dummkopf ^ U l r i c h 
irgendwo zu e r s a u f e n " B u t i t i s p o s s i b l e , I think, to 
t r a n s l a t e the words as they stand. S t a f f e l could be 
e i t h e r 'ladder',** or, more probablyj> the diminutive of 
stap, s t a f , a s t a f f , t h e r e f o r e ; 
lo P l i must be an a b b r e v i a t i o n of U l r i c h o P e r z l i i s 
probably a form of the d i a l e c t word p o r z e l , ' k l e i n e r 
Mensch's see Muller, i b i d - , p«> 2 2 5 , note l 6 o 
2 a K l e i n has no comma a f t e r zuckt„ 
3o Zs, f . dto P h i l a, 8 8 ( 1 9 6 9 ) * pp« 2 2 6 f , 
kc Cfo K 2 3 , klD where Oswald uses s t a f f e l i n the p l u r a l , 
meaning steps» I t can a l s o be used i n the s i n g u l a r 
f o r step=ladder» though t h i s i s r a r e ? see Grimm, 
1 0 , 2 , 1, 5 1 9 o 
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I may e a s i l y cause myself an i n j u r y with 
bowing and scrapings i f I could s t r a i g h t e n 
myself up again, I might e a s i l y help to bend 
( l a y low, humble?) the person who wishes to 
p u l l the ladder from under me ( o r o 00 who l i k e s 
to grab h i s bishop's s t a f f to use a g a i n s t me) 
and throw him deep down to the bottom of the seao 
G e t t i n g to g r i p s with the l i n g u i s t i c d i f f i c u l t i e s here 
i s l i k e t r y i n g to d i s c e r n the p a t t e r n i n separate p i e c e s 
of a jigsaw puzzle f o r which v i t a l s e c t i o n s and an o v e r a l l 
p a t t e r n are l a c k i n g 0 The poet's words were intended f o r 
the e a r s of an audience f a m i l i a r with the events to which 
he alludes° 
I n the f o u r t h and f i n a l s t a n z a Oswald turns 
abruptly from the matter between h i m s e l f and U l r i c h , and 
concludes with a general lament on h i s domestic" woes which 
i s v i r t u a l l y a resume of Durch B a r b a r e i , Arabia (K44)o He 
remembers the f r i e n d s ( j o y s ? ) he has known i n towns such 
as Cologne, P a r i s and Nurnbergs these are a t h i n g of the 
past, f o r now he must often l i v e on a high mountain (61= 
66)o The cause of t h i s i s a wife (whom he names - von 
lo I n l i n e 6 3 K l e i n has 'was i c h i e freunden da gesach*, 
and g i v e s no other r e a d i n g s 0 Schatz's e d i t i o n has 
freuden, a l s o without v a r i a n t s . One would expect the 
l a t t e r from K44, 33s ' o 0 0 was i c h freuden i e gesach'; 
but cfo l i n e 64 (next note)» 
2 0 "Die gan mir h i e n i c h t i n 0 (64)s they do not v i s i t 
me here. I f t h i s i s to be taken l i t e r a l l y , freunden 
would be the c o r r e c t reading i n 6 3 = 
3o These s i x l i n e s belong together? there should be a 
comma at the end of 64 and a f u l l - s t o p a f t e r 6 6 0 
The sense of "von ebner wis 0 o. hausen o 0 0 auf hohen 
berg' seems to bes 'move from l i v i n g on f l a t ground 
to a high mountain'0 
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Swangau) and c h i l d r e n ? they s p o i l h i s pleasure because 
he must pr o t e c t them so t h a t the wolves do not snatch away 
t h e i r food (67-7*0 8 I * i s o n e care a f t e r another* but 
there i s someone who could r e d r e s s them! 
Ain mu die ander v i n d t f 
wers a l l e s w i l besorgen* 
das tu mein h e r r von D s t e r r e i c h 
umb seinen s c h a t z verborgen. 
(75-78) 
T h i s i s probably a r e f e r e n c e to the sum of money s t i l l owed 
2 
to F r e d e r i c k by Oswald, as Schatz f i r s t suggested. What 
the connection i s between t h i s matter and Oswald's feud 
with the Bishop of B r i x e n i s p however, not c l e a r e I t i s 
p o s s i b l e that the sach which the poet mentions (kl) i s the 
Hauenstein a f f a i r , - * and the breach of f a i t h (h2) the 
p r i n c e ' s f a i l u r e to r e t u r n h i s l e t t e r of c r e d i t . The 
'bolts and b a r r i e r s " to which he a l l u d e s almost immediately 
a f t e r t h i s (h7) could w e l l be those of F r e d e r i c k ' s 
dungeons» f o r as f a r as we know Oswald was not imprisoned 
again a f t e r 1427« But t h i s evidence i s fragmentary and 
not c o n c l u s i v e • Oswald's comment th a t one t r o u b l e leads 
* 0 Schimpf ( 7 0 ) i s used here i n the sense of k u r z w e i l 
( c f . Kkk,, 6 1 ) , as i n Fur a l i e n schimpf ( K 9 9 ), a poem 
d e s c r i b i n g the splendid s o c i a l l i f e a t Nurnberg, w r i t t e n 
not long before (see below, p B 2*1-8) 0 
2 . Schatz 1 9 0 2 , p» 1 1 9 . He t r a n s l a t e s l i n e 78s 'urn 
seinen gehuteten Geldbetrag, den i c h schulde' (Sprache, 
p» 63)5 cf» Lexer TWb0, pa 267? verbergen, ' b e i s e i t e 
schaffeno aufheben, verbergen'• 
3. C f o K55, 3ki ' I c h h o f f , mein sach mocht werden g'ut' 0 
T h i s l i n e , w r i t t e n before 1^27» r e f e r s to h i s dispute 
with F r e d e r i c k * 
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to another may simply be designed to l i n k the two a f f a i r s 
together under one general headings Having done so, the 
poet ends with an appropriate maxims 
der tod d i e leng v i l sach r i c h t , s l i c h t , 
und mangen krumpen s i m 
(79=80) 
I r o n i c a l l y , these banal words were prophetic, f o r i t was 
only h i s own death which e v e n t u a l l y r e l i e v e d the poet of 
2 
the burden of the debt whxch he has j u s t mentioned. 
As i n the previous poem, we f i n d here an 
unusual mixture of nature d e s c r i p t i o n , personal biograph-
i c a l d e t a i l s and a l l u s i o n s to l o c a l p o l i t i c a l but i n t h i s 
case the treatment of these s u b j e c t s i s l e s s i m p r e s s i v e . 
F i r s t , the d e s c r i p t i o n of w i n t e r i n s t a n z a I i s much 
c l o s e r to the conventional Natureingangs i t has a l i s t 
of t y p i c a l f e a t u r e s = g r a s , blumen, gruner k l e , v o g e l i n , 
wald - i n d i v i d u a l i s e d only by the mention of the darkness 
around Hauenstein. A l s o , the a l l e g o r i c a l f u n c t i o n of t h i s 
passage i s u l t i m a t e l y incompatible with r e a l i s t i c 
d e s c r i p t i o n o Second, although the l a t e r reader can 
savour the humour and s p i r i t e d n e s s of Oswald's 
i n v e c t i v e i n stanzas I I and I I I , he i s f r u s t r a t e d by the 
1. ' I n the end death s e t t l e s and s t r a i g h t e n s many 
matters and much crookedness»* 
2 „ See above p p 9 1260 
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l a c k of a key to the poet's comments on the a f f a i r a t 
B r i x e n . Oswald's audience was doubtless f a m i l i a r with 
t h i s matter and able to a p p r e c i a t e f u l l y h i s s c u r r i l o u s 
a t t a c k s on the bishop. One need not probe f o r any r e a l 
substance behind the a c c u s a t i o n s about i l l i c i t love 
a f f a i r s and l e g a l s w i n d l e s , 1 which are commonplaces of 
medieval a n t i - c l e r i c a l i s m . L a s t , the d e s c r i p t i o n of 
married l i f e a t Hauenstein i n the f i n a l stanza i s a 
r e c a p i t u l a t i o n (an encore, because the e a r l i e r song was 
s u c c e s s f u l ? ) of what he had once expressed with spontaneity 
and f e e l i n g . Oswald's attempt to u n i f y these v a r i o u s 
elements i s a l s o l e s s s u c c e s s f u l than i n the f i r s t 
Hauenstein song« The two themes of winter and domestic 
trouble are not interwoven, but t r e a t e d s e p a r a t e l y ( s t a n z a s 
I , I V ) , and provide a framework f o r the longer polemical 
section., The sudden i n t r o d u c t i o n of the second theme a t 
the beginning of the f i n a l v e r s e l e a d s Muller to suggest„ 
with some j u s t i f i c a t i o n , t h a t t h i s could have been added 
l a t e r . J But such a break between on© stanza and the next 
1« The i m p l i c a t i o n of 5 1 = 5 ^ i s , I t h i n k , that U l r i c h i s 
g u i l t y of some such fraud. 
2. Oswald hi m s e l f h i n t s elsewhere a t some of the things 
t h a t are c a r r i e d on i n the name of r e l i g i o n and p i e t y : 
K18„ I V K 9 0 (amorous adventures)} K112, 183 f f . 
(bending the l a w ) . 
3. Zs. f . dt. P h i l . , 88 ( I 9 6 9 ) , p* 228. 
i s not u n t y p i c a l of Oswald's e p i s o d i c s t y l e i n h i s longer 
1 
poems o 
The enigmatic a l l u s i o n s to contemporary events 
i n t h i s poem have given r i s e to much s p e c u l a t i o n about i t s 
date. I t was w r i t t e n i n v i n t e r ( i ) , a f t e r 1426=27 ( i f IV 
was based on K 4 4 )» Schatz assigned i t to the winter of 
1427-28, because of i t s r e f e r e n c e s to the debt to 
F r e d e r i c k (78 f 0 ) and to the settlement of May 1427 ( 4 5 - ? ) . 1 4 Marold^ and Wolkenstein-Rodenegg accepted hxs datingo But 
the a f f a i r of the schatz verborgen, Oswald's l e t t e r of 
c r e d i t f o r 6,000 g u i l d e r s , which F r e d e r i c k s t i l l h e ld, 
troubled the poet long a f t e r t h i s t i m e 0 ^ Also there i s 
no record of h o s t i l i t y between Oswald and Bishop U l r i c h I I 
before the i n c i d e n t of October 1 4 2 9 ° ^ Therefore the events 
to which the poet r e f e r s probably took p l a c e a f t e r that 
same autumn 0 
l o See, f o r example, the d i s c u s s i o n above of K19, K26» 
2 0 Schatz 1902, p. 119° Schatz r e f e r s to l i n e 4 5 , but 
does not e x p l a i n how he i n t e r p r e t s i t o Presumably 
he takes the r i g e l und . •> . aeun ( 4 7 ) to be those 
of the p r i n c e ' s dungeons o 
3- Marold, Kommentary p„ 22 0 
4 . W o-R o, p o 66 o 
5 - See above, pp. 125 f» 
6, S h o r t l y before t h i s , on October 7 t h 1429, Oswald 
was present a t l e g a l proceedings i n B r i x e n i see 
Wo-R 0, R e g e s t e n v e r z e i c h n i s , No0 5 4 o Bishop 
U l r i c h I I was appointed i n November 1427» 
Max Herrmann, who f i r s t attempted to date the 
poem* came to the conclusion t h a t i t was w r i t t e n i n the 
winter of 1 4 3 2 - 3 3. But t h i s i s too l a t e , f o r the poem 
was a l r e a d y i n MSo B by the summer of 1432. T h i s I conclude 
from the not e n t i r e l y l u c i d d e s c r i p t i o n of t h i s manuscript 
p 
given by Schatz. The poem appears towards the end of the 
MSo, which was completed i n August 1 4 3 2 , apart from a few 
songs, i n c l u d i n g some l a t e r compositions which, says Schatz, 
were numbers ' 1 1 2 f f , ° i n h i s edition.-* T h i s should mean 
that our poem - No0 113 i n Schatz^ - was among those which 
were added l a t e r . The e d i t o r thus u n w i t t i n g l y undermined 
h i s own da t i n g ( 1 4 2 7 ) ° ' ' L e t us consider again the 
evidence of the manuscript. Looking c l o s e l y a t the p o s i t i o n 
of the poem i n MS. B, where i t i s No. 104 (as i n K l e i n ) , ^ 
1. 'Die l e t z t e F a h r t Oswalds von Wolkenstein', V i e r t e l -
j a h r s s c h r i f t f u r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e B I I I ( 1 8 9 0 ) , 
p. 6 0 7 . ~ ~~ 
2 . Schatz 1904 , pp 0 35=43o 
3 . I b i d . , p. 4 3 . I n h i s e d i t i o n Schatz arranged the poems 
c h r o n o l o g i c a l l y , and not according to t h e i r order i n 
any MS. 
4 . I t i s not Noo 1 1 2 , which i s a m i s p r i n t i n the e d i t o r ' s 
l i s t of poems i n MS. B (and c)s i b i d . , p. 3 9 ° The 
tas k of f o l l o w i n g Schatz's d e s c r i p t i o n of the MSS. 
would be l e s s hazardous had the proofs of h i s i n t r o -
duction been read more c a r e f u l l y 0 There are two more 
m i s p r i n t s on p 0 43s i n l i n e s 5» 6 read 124 , 125 f o r 
2 4 , 250 There may be oth e r s , l e s s obvious, but more 
misleading. 
5 . Cf0 above, p.235 » note 2 . f Addendum% s i n c e t h i s page 
was typed, I have discovered a f u r t h e r m i s p r i n t i n 
Schatzs h i s re f e r e n c e to poems ' 112 f . ' (see note 3 , 
above) should read '118 f . ' T h i s e x p l a i n s h i s 
apparent s e l f - c o n t r a d i c t i o n . ~ ] 
6 . K l e i n adheres s t r i c t l y to the order i n MS. B° 
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one f i n d s t h a t i t immediately precedes the Ronciglione 
poem (K105) * which records an event e a r l y i n 14-32 (not 
4 
1433, as Schatz, f o l l o w i n g Herrmann, supposed). A l s o , i f 
my reading of Schatz i s c o r r e c t , our poem was included i n 
the l i s t of contents i n the manuscript, which bears the 
date August 30th 1432. I deduce t h i s from the f o l l o w i n g 
informations at the head of the contents t a b l e , which i s 
on the second l e a f , i s the s a i d dates beneath i t i s a 
l i s t of the t i t l e s of the poems i n t h e i r order i n the 
manuscripts on the r e v e r s e side.of t h i s l e a f , "mit anderer 
T i n t e und wohl auch s p a t e r * , are the t i t l e s of poems 108= 
116. The present poem - No. 104 - i s t h e r e f o r e l i s t e d on 
the f i r s t , dated s i d e , and was w r i t t e n before August 
30th 1432. 
We are now l e f t with three w i n t e r s . The one 
immediately a f t e r the a l t e r c a t i o n between Oswald and the 
Bishop of Br i x e n i s discounted by Herrmann, on the 
grounds that U l r i c h was i n Innsbruck a t t h i s time, and 
could not have threatened the poets but the f a c t t h a t 
U l r i c h was f a r away could e x p l a i n why Oswald f e l t f r e e to 
I t Schatz 1902, p. 1 1 9 , Cf. Herrmann, V i e r t e t j a h r s -
s c h r i f t f u r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , I I I (1890), p. 606. 
T h i s date was c o r r e c t e d by Norbert Mayrs Die 
R e i s e l i e d e r , p. 110. 
2. Schatz 1904, pp. 34 f . 
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give vent to h i s s p i t e i n a poem- Al s o , he could s t i l l 
have feared the bishop's supporters i n Brixens he was 
worried even about a peasant on h i s doorstep! 
The next year can be excluded! Oswald spent 
some months, from September 1 4 3 0 u n t i l at l e a s t the 
f o l l o w i n g A p r i l , t r a v e l l i n g through Germany with King 
o 
Sigismund, as Mayr has shown. 
The l a s t p o s s i b i l i t y , the winter of 1 4 3 1 - 3 2 , 
has not y e t been s e r i o u s l y considered. I t i s true t h a t 
the poet j o i n e d Sigismund i n I t a l y a t t h i s time, but not 
u n t i l January 1 4 3 2 , as was demonstrated i n an e a r l i e r 
chapter.-^ The poem speaks, however, of the a r r i v a l of 
winter a t Hauenstein ( s t a n z a i ) • But i f Oswald was 
w r i t i n g i n 1 4 3 1 » why d i d he r e c a l l events which happened 
two y e a r s before? There i s no need to assume that he d i d 
so, f o r we can draw on f i r s t - h a n d evidence t h a t the trouble 
i n B r i x e n recorded at that time was breaking out once 
again. I n an entry i n h i s d i a r y to November 1 4 3 1 , Bishop 
U l r i c h notes t h a t he has r e c e i v e d a d e c l a r a t i o n of 
hostilities» accompanied by l i e s and i n s u l t s , from one 
1 . U l r i c h Muller uses t h i s point to support h i s d a t i n g 
of t h i s poem ( l 4 2 9 = 3 0 ) » Zs. f . dt. P h i l . , 88 ( 1 9 6 9 ) , 
p. 228. 
2 . Mayr, Die R e i s e l i e d e r , pp. 1 0 0 f f . 
3 . See above, pp . 56 f a , a l s o the l e t t e r from Sigismund 
to Oswald, i n v i t i n g him to Lombardy, Appendix No. 10 0 
- 2 4 7 = 
H e i n r i c h Seldenhorn, 'prefatus t r a d i t o r p a s s a s s i n u s et 
1 
l a t r o , cum s u i s complicibus, r i b a l d i s ' 2 T h i s same 
"brigand 5 had been one of those who had spoken up on 
Oswald's behalf during h i s imprisonment 9 and was a l s o h i s 
companion i n the del e g a t i o n sent to B r i x e n i n 1429»^ I t 
would not be unreasonable to assume that the two men were 
i n league again now. 
T h i s i s not the only evidence which points to 
the end of 1 4 3 1 as the occasion of the poem.. Max 
Herrmann, who a l s o supports h i s dating by a ref e r e n c e to 
the Bishop of Br i x e n ' s d i a r y , draws a t t e n t i o n to U l r i c h ' s 
comment that the winter of 1 4 3 2 was severe, and many 
people f e l l prey to the wolves <A The comparison Herrmann 
draws between t h i s passage and Oswald's own words i n the 
present poem ( K 1 0 4 , 7 2 f f o ) i s not n e c e s s a r i l y of great 
s i g n i f i c a n c e , f o r , as we have seen, the poet had spoken 
1 . Published i n Zs. Ferd., 3 6 ( l 8 9 2 ) s see po 3 0 4 o 
2 0 See K26, 104s ' f r e i n , graven, Saldenhoren .«.' 
3 " Zs. Ferd.„ 3 6 ( 1 8 9 2 ) , pp. 2 9 2 f . I n a document 
dated 1 4 2 7 , Seldenhorn has the t i t l e s 'Pfleger auf 
Sa l e r n und H o f r i c h t e r zu B r i x e n ' (¥.~R., Regesten-
v e r z e i c h n i s No. 5 6 ) 0 
hi Herrmann, V i e r t e l . j a h r s s c h r i f t f u r L i t e r a t u r -
g e s c h i c h t e , I I I ( 1 8 9 0 ) * P° 6 0 7 ° 
once before of keeping the wolves a t bay ( K 4 4 , 8 9 f » ) s 
but i f the bishop can be c a l l e d as a witness here, then 
he w i l l help cur case, f o r the winter he i s t a l k i n g about 
was not i n f a c t the one which began i n 1 4 3 2 , but the one 
which ended i n t h i s y e a r . The entry i n question i s a t the 
v e r y head of the s e c t i o n dated 1 4 3 2 o 
K104, November or December 1431 ° T h i s a l s o accommodates 
three f i n a l points<. F i r s t , Oswald's r e c o l l e c t i o n of happy 
times i n C o s t n i t z , Nuremberg (62) could then r e f e r to the 
v i s i t we know he paid to these towns i n the previous 
winter,-* r a t h e r than to e a r l i e r , unknown journeys o Second, 
h i s readiness^ to t r a v e l to Piacenza i n the middle of winter 
i n response to Sigismund's summons would be more e a s i l y 
understandable? he could escape from h i s t r o u b l e s a t home, 
l o Although i n both poems Oswald i s probably u s i n g the 
'wolves' f i g u r a t i v e l y , f o r the t r o u b l e s which beset 
him a t Hauenstein, a l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n i s a l s o 
p o s s i b l e , e s p e c i a l l y i n K 1 0 4 , 7 2 f f o , where he says 
that he must p r o t e c t h i s c h i l d r e n and t h e i r food 
from f a l l i n g prey to them. 
2 „ See Z s o Ferd., 3 6 ( 1 8 9 2 ) , p„ 3 0 5 . 
3o There i s documentary evidence that Oswald v i s i t e d 
these two towns with King Sigismund i n the winter 
of 1 4 3 0 - 3 1 ; see Mayr (pp 0 1 0 0 ff»), who i s doubtless 
c o r r e c t i n a s s i g n i n g K98 and K99s i n which the poet 
p r a i s e s the company he found i n Constance and 
Nurnberg, to t h i s time. P r e v i o u s l y i t had been 
assumed that they were w r i t t e n a t the time of the 
Council of Constances see Schatz 1 9 0 2 , p D 1 1 3 o 
I would suggest, t h e r e f o r e , as the date f o r 
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and he would a l s o have a f u r t h e r opportunity to p r e s s the 
king f o r a s s i s t a n c e a g a i n s t P r i n c e F r e d e r i c k ( c f . K104 p 
77 f o ) 0 Thirds t h i s poem appears i n MSo B before the 
Piacenza song t K 1 0 5 » which i s followed by a note to the 
o 
e f f e c t t h a t i t xs to be sung to the same tune- I 
think i t l i k e l y that Oswald took t h i s melody with him to 
Lombardy i n January 1^32° having used i t not long before 
f o r the second Hauenstein songo-* On h i s r e t u r n to T y r o l 
the two poems were copied i n t o MS° B , s h o r t l y before i t s 
completion i n August 1*1-32 0 
( c ) Zergangen i s t me i n s herzen we (K116)** 
The f i n a l poem to be considered here d i f f e r s 
from the other two i n t h a t the season i s not winter but 
springe The stream i s now no longer frozen» the f i e l d s are 
f r e e d from the s t i f l i n g blanket of snow, and the f o r e s t 
echoes once more to the song of birdso T h i s i s the g i s t 
of what could be a q u i t e t y p i c a l p i c t u r e of May« as i t had 
been c e l e b r a t e d i n c o u n t l e s s medieval sprin g songs b e f o r e i 
lo As r e c e n t l y as August 1^31 Sigismund had w r i t t e n to 
F r e d e r i c k i n t h i s matter! see above, p» 126 » and 
Appendix No. 7„ 
2 , See K l e i n P p» 253<> 
3<> There i s a t h i r d poem i n t h i s Ton ( c a l l e d the 
V e r d r i e s s l i c h e r Ton by Herbert Loewenstein (Wort und 
Ton b e i Oswald von Wolkensteinp iConigsbergp 1932» p. 
37)J> K102, S i c h manger f r e u t 0 T h i s was probably 
w r i t t e n f i r s t , as i t precedes the other two i n the 
MSos and t e l l s of an escapade of the poet i n the 
month of May ( l i n e 2) 0 
ho See a l s o Wachinger's t r a n s l a t i o n (Reclam), No. 2 3 g 
- 2 5 0 ° 
but Oswald's d e s c r i p t i o n of t h i s p a r t i c u l a r May i s any-
thing but conventional. He i s again a t Hauenstein? and 
h i s surroundings are even more c l e a r l y defined and 
i n d i v i d u a l i s e d than i n the f i r s t poem (Kkk)s as he 
expresses h i s joy a t the passing of winter! 
Zergangen i s t meins herssen we, 
s e i d das nu f l i e s s e n w i l der snee 
ab Seuser alben und aus F l a c k 
hort i c h den Mosmair sageno 
Erwachet s i n d der erden tunstp 
des meren s i c h die wasser r u n s t 
von C a s t e l l r u t i n den I s a c k , 
das w i l mir wol behageno 
( 1 - 8 ) 
The p l a c e s mentioned here are not simply l o c a l signposts 
which Oswald p l a n t s i n an otherwise stereotyped d e s c r i p t i o n 
f o r the purpose of p u t t i n g h i s own sig n a t u r e to the poem. 
Nor i s the r e f e r e n c e to melting snow simply a hackneyed 
d e s c r i p t i v e d e t a i l o These two elements are i n t e g r a l p a r t s 
of a quite o r i g i n a l p i c t u r e s the deep snow which has 
covered the S e i s e r Aim during the winter months i s now 
2 
beginning to t r i c k l e down past F l a c k to j o i n the spr i n g s 
a l r e a d y gathering below a t K a s t e l r u t , whence they flow 
down the steep h i l l s i d e to s w e l l the r i v e r Eisacko The 
poet's simple e x p r e s s i o n of pleasure a t the surging 
1 „ T h i s man i s quoted a l s o i n K 8 l j , 5 P where he i s c a l l e d 
Hainz Mosmair» 
2o The name of a meadow near Hauensteino 
=251 = 
movement around him was doubtless h e a r t f e l t / , and t h i s 
personal note i s sutained i n the second h a l f of the stanzas 
Tch hor die v o g l i n grros und k l a i n 
i n meinem wald umb.Hauenstain 
dxe musick brechen i n der k e l , 
durch scharpfe n b t l i n s c h e l l e n s Auf von dem ut hoch i n das l a , 
und hrab zu t a l schon auf das f a 
durch manig susse stimm so h e l l 
des f r e u t eu, gut gesellenS 
( 9 - 1 6 ) 
By the use of the p o s s e s s i v e meinem, and the mention of h i s 
c a s t l e by name* Oswald again turns what could have been a 
quite conventional f e a t u r e of nature d e s c r i p t i o n «= the 
wood - i n t o one p a r t i c u l a r p l a c e , and at the same time 
embraces i t as i t s proud ownero The a t t i t u d e of the l o r d 
surveying h i s manor a l s o adds a personal touch to the 
d e s c r i p t i o n of the b i r d s s i n g i n g i n the t r e e s . Oswald 
was fond of d e s c r i b i n g bird-song i n musical terms, and 
indeed devoted a whole poem to t h i s theme 0 I n the present 
context t h i s i s not t r e a t e d o v e r - e l a b o r a t e l y , f o r i t s own 
sake, but i s w e l l i n t e g r a t e d i n t o the p i c t u r e of s p r i n g at 
Hauensteino 
lo Brechens Schatz (Sprache, p<> 55) r e f e r s to t h i s l i n e 
under the word brechen, as a l s o to 17s 'mang 
v o g e l r e i c h s e i n k e l « o o s c h a r p f l i c h e n b r i c h t 0. 0', but without suggesting a t r a n s l a t i o n I t h i n k both 
these passages should be c i t e d under preheni t h i s 
u s u a l l y means 'to s h i n e ' , as i n K12i> 23s * i r amplick 
prehent a l s d i e sunn*, but can a l s o have the sense 
of "to sound'} see Lexer, I , 3^6° 
2„ K50 0 Cfo a l s o K 2 1 , 39 ff« 
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I n the f i n a l l i n e of the stanza ( 1 6 ) the poet 
turns to h i s audience j> stepping i n t o the t r a d i t i o n a l r o l e 
of the medieval poet as l e a d e r of the May-time c e l e b r a t i o n s 
T h i s l i n e thus bridges the gap between the d e s c r i p t i o n i n 
the f i r s t v e r s e and the sentiments expressed i n the 
r e f r a i n which f o l l o w s i t s 
Was get d i e red den P l a t s c h e r an? 
mein singen mag i c h n i c h t gel'an, 
wem das m i s s v a l l , der l a s z mich gan 
und s e i mir heur a l s v e r d ! 
Ob mir d i e vaigen s e i n gevar, 
noch t r o s t i c h mich der frummen zwarj 
wie wol das heuer an dem j a r 
v a l s c h bose munz hat werdo 
(17-2*0 
I t i s p o s s i b l e t h a t Oswald i s a l l u d i n g here to 
a dispute of the kind he had p u b l i c i s e d i n the previous 
poem. D e j o r i claims to have i d e n t i f i e d the P l a t s c h e r as a 
supporter of the P r i n c e of T y r o l , one Hans P l a t s c h e r , who 
died i n l*4-18o-* But i t i s u n l i k e l y t h a t the poem was 
composed as e a r l y as this<>^ I f Oswald was i n f a c t 
t h i n k i n g of one p a r t i c u l a r man, i t may have been the Hans 
1. As a l s o i n the f o l l o w i n g ! K 2 1 , 1 f f „ j K37> 31 f f ° ! 
K 4 0 , 1 7 f f o ? Kk7, 1 f f o ! K 7 5 d 1 f f o l K106, 1 f f . 
2o Die vaigen? vaige has the sense here of "un~ 
verschamt, bbse'f see Schatz, Sprache s p» 62} 
Grimm 8 3 » 1 ^ 2 „ 
3 o A. D e j o r i , Heimatlieder, pp<> 152 ffo 
4 o See Wachinger (Reclam), p» 117» 
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der P l a t s c h e r who i s mentioned i n a document of 1 4 2 9 S 
but as Wachinger has pointed out, P l a t s c h e r was a common 
2 
name i n t h i s region, A l s o , Oswald i s almost c e r t a i n l y 
indulging i n one of h i s frequent word-plays, f o r the 
word P l a t s c h e r means a gossip.-* The poet's r e f e r e n c e to 
h i s unpopularity i n c e r t a i n q u a r t e r s i s expressed i n such 
a general and f o r m a l i s e d way t h a t i t seems i d l e to 
speculate on who or what might be behind i t o Perhaps one 
should take h i s words l i t e r a l l y , t h a t i s ? h i s s i n g i n g (18) 
has been c r i t i c i s e d and he i s threatened by some r i v a l 
e n t e r t a i n e r (of base c o i n - 2 4 ) 0 
I n stanza I I he r e t u r n s to h i s d e s c r i p t i o n of 
s p r i n g at Hauensteihs 
Verswunden was meins herzen qual, 
do i c h d i e e r s t e n n a c h t i g a l 
hort l i e p l i c h singen nach dem pf l u g 
dort enhalb i n der Matzeno 
Da sach i c h v i e r s t u n d zwai und zwai 
gewetten schon nach ainem r a i , 
d ie kunden nach des Mutzen fug 
wol durch die erden kratzeno 
( 2 5 - 3 2 ) 
Again we f i n d t y p i c a l elements employed i n an unusual way. 
The n i g h t i n g a l e was commonly the l e a d e r among the b i r d s 
I . See ¥o-R 0, Re g e s t e n v e r z e i c h n i s , No0 5 4 ° 
2» Wachinger (Reclam), p 0 1 1 7 » 
3o Ibid.g see a l s o Grimm, 7> 1 9 0 2 , under P l a t s c h e r ; 
Jo Schatz, Fbrterbuch der T i r o l e r Mundarten, I 
( S c h l e r n - S c h r i f t e n 1 1 9 ) » Innsbruck, 1 9 5 5 * P° 9 0 , 
under p l e t s c h e n . 
who heralded the a r r i v a l of s p r i n g , or of the dawn, and 
appears i n t h i s r o l e i n other poems by Oswaldo Here 
the occasion i s made so much more r e a l p f i r s t of a l l simply 
by the a d d i t i o n of the word e r s t e n ( 2 6 ) , A l s o , i t i s not 
only the f i r s t n i g h t i n g a l e but the f i r s t to be heard i n a 
p a r t i c u l a r p l a c e , the Matze, the name of a f i e l d ( o r farm) 
near Oswald's home. Dancing was of course the t r a d i t i o n a l 
way of c e l e b r a t i n g the May, and the motif of dancers 
p a i r i n g o f f i n the r a i was a p a r t i c u l a r f a v o u r i t e with 
Oswald o-* T h i s theme too i s t r e a t e d i n an unusual way i n 
the present poenu The poet conjures up a p i c t u r e of the 
peasants i n the f i e l d , ploughing t h e i r furrows (durch d i e 
erden krataen) i n four p a i r s ( v i e f s t u h d zwai und zwai 
gewetten*1") 0 as though they were dancing the "Reigen' ° 
T h e i r master of ceremonies i s the Mutze, the farmer of 
t h i s name.^ 
l o Cf. K 4 2 , 32s K ^ 9 » 15s K100, 8 j K101, 10| K106, 8 . 
2 o See Schatz, Sprache, p. Il6» 
3. Cf. K37, 31? KU7« 3l K70, 25? K100, 5s he even 
i n c l u d e s t h i s d e t a i l (and the n i g h t i n g a l e ) when 
usi n g May as a c o n t r a s t to a miserable winter he 
spent i n Hungary! K30, 10-15e 
Wettens 'to yoke together'» 
5. See Wachinger (Reclam), p» 118s c f . the l i s t of 
Oswald 0s e s t a t e s i n Wo-R 0» p« 180 
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Oswald then c a l l s upon a l l c r e a t u r e s to come 
out of t h e i r winter r e t r e a t and take p a r t i n the 
r e j o i c i n g s 
Wer s i c h den winder hat gesmuckt, 
und von der bbsen welt verdruckt» 
der f r e u s i c h gen der grunen z e i t , 
die uns der mai w i l pringen. 
I r armen t i e r , nu raumt eur h o i , 
get, sucht eur waid, gehabt eu wolS 
perg, aw und t a l i s t rauch und weit, 
des mag eu wolgelingeno 
( 3 3 - 4 0 ) 
Here the theme of the awakening of the world i n s p r i n g i s 
invested with new l i f e by the sensuous v i g o u r of Oswald's 
languageo He uses a v a r i e t y of verbs - i n c l u d i n g the 
unusual ( s i c h ) gesmuckt, ( s i c h ) verdruckt = and i n 
d i f f e r e n t forms, from exho r t a t i o n i n the t h i r d person to 
the. d i r e c t form of address.. I n the f i r s t two couplets he 
makes good use of a n t i t h e s i s , and then proceeds to another 
f a v o u r i t e d e v i c e , a s y n d e t i c accumulation, i n t h i s case of 
verbss raumt, get, sucht, gehabt eu. 
I n c o n c l u s i o n , the poet again addresses h i s 
audience, t a k i n g up the c a l l with which he had ended the 
f i r s t stanzas 'Wolauf, i r frummen, und s e i t g a i l ! ' ( 4 l ) o 
However, i n s t e a d of e l a b o r a t i n g upon t h i s and exhorting 
everyone to dance and s i n g , he t e l l s them of the need to 
behave i n an honourable and j u s t manner: 
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wer eren p f l i g t , der wunscht uns h a i l , 
k a i n schand niemand g l o s i e r e n mag, 
wie scharpf man s i b e t r a c h t e t . 
Es i s t a i n a l t gesprochen wort, 
r e c h t t u n s das s e i a i n g r o s s e r hort, warm es kompt a l l e s an den tags 
o f t a i n e r des n i c h t a c h t e t . 
(kZ-k8) 
T h i s may again be taken a t i t s face v a l u e , as a simple 
maxim s u i t e d to the occasions s p r i n g i s a time f o r moral 
and s p i r i t u a l renewal. Or there could a l s o be a l i n k with 
the thoughts expressed i n the r e f r a i n . Oswald repea t s the 
word frummen (22°, hi) i n addressing h i s h e a r e r s , and h i s 
comment t h a t a l l honest people w i l l wish them w e l l (42) 
could be another v e i l e d t h r u s t i n the d i r e c t i o n of a 
common enemy. He does not pursue t h i s , however, but ends 
with a warning that misdeeds cannot be concealed from 
C h r i s t h i m s e l f ! 
2 
Herr C h r i s t a n i n der obern p f a r r , 
zwar der i s t s i c h e r n i c h t e i n n a r r . 
wer i n w i l teuschen auf dem stuck,-' 
der musz gar f r u erwachen. 
E r b e i t a i n w e i l und doch n i c h t lang, 
darnach so fi e r m t e r aim a i n wang,^ 
1. G l o s i e r e n ? g l o s s over. 
2. T h i s has always been taken to mean C h r i s t , though the 
p o s s i b i l i t y of a blasphemous word-play on a l o c a l 
name cannot be excluded. 
3. Wachinger (Reclam), p. 75s 'Wer i h n i n diesem Handel 
tauschen w i l l ' . 
h, 'He smacks him on the cheek'. Schatz (Sprache, p. 
67) says t h a t firmen i s used here ' i n ubertragener 
Bedeutung' f o r 'zuchtigen'. Cf. Grimm, 3» iSlhi 
•beim f i r m e l n s c h l a g t der Bi s c h o f dem Kinde auf 
die Wange *. 
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das im vergen s e i n v a l s c h e tuck, 
des er n i c h t mag gelachen» 
(49-56) 
I t may perhaps be s i g n i f i c a n t a l s o that t h i s warning i s 
not d i r e c t e d s p e c i f i c a l l y a t the poet's audience, but i s 
phrased i n such a way as to allow f o r the i n t e r p r e t a t i o n 
that i t was intended f o r an absent t h i r d party, the vaigen 
mentioned i n the r e f r a i n ( 2 1 ) . 
I n t h i s poem one can d i s c e r n the same elements 
which made up the previous song, that i s s d e s c r i p t i o n of 
the poet's surroundings a t Hauenstein, v e i l e d r e f e r e n c e s 
to l o c a l t r o u b l e s , and a moral. But here Oswald f i n d s a 
p a r t i c u l a r l y happy formula f o r the arrangement of these 
partso The pett y personal matters, i n s t e a d of forming an 
unwieldy and obscure bulk a t the centre of the poem, are 
absorbed i n t o a s p r i n g song, as an element of a n t i t h e s i s 
i n the r e f r a i n and perhaps a l s o as a hidden barb i n the 
concluding homilyo T h i s l a s t p a r t of the poem does not 
obviously have the c h a r a c t e r of an o b l i g a t o r y appendage, 
but i s a l i v e l y and good-humoured sermon, i n keeping with 
the general tone of the poem and with the r o l e of the poet 
as the h e r a l d of springo F i n a l l y , the nature d e s c r i p t i o n 
i s not an e x t e r n a l framework f o r a polemic, but dominates 
h K l e i n has ruck, c o r r e c t e d by Wachinger, Anzeiger f u r 
deutsches Altertum, 7^ ( 1 9 6 3 ) e P° 31s MSS. A, B 
and c a l l have tuck. 
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the whole poem, as a r e a l i s t i c , i n d i v i d u a l p o r t r a y a l of the 
advent of s p r i n g i n the poet's homeland. I f any poem by 
Oswald t r u l y m e rits the d e f i n i t i o n Heimatlied, without the 
sentimental overtones with which t h i s word i s i n e v i t a b l y 
charged, then i t i s t h i s c e l e b r a t i o n of sp r i n g a t 
Hauenstein. 
i v . Conclusion 
The poems Oswald wrote during the period of h i s 
troubles a t home i n T y r o l a r e , l i k e the Sigismund songs, by-
products of the p o l i t i c a l i n t r i g u e s r a t h e r than p o l i t i c a l 
poems, and are not easy to c a t e g o r i s e . The poem d i r e c t e d 
a g a i n s t the Bishop of B r i x e n (K104) i s the most obviously 
polemical, and, l i k e the G r e i f e n s t e i n song, contains 
elements of the Sc h e l t s p r u c h . Durch B a r b a r e i , Arabia (Kkk) 
i s a kind of B i t t l i e d , but, as we saw, i s memorable f o r 
other f e a t u r e s . The t h i r d Hauenstein poem (K116) i s a 
spring song, but of an unusual kinde Each of these 
compositions i s an i n d i v i d u a l and o r i g i n a l c r e a t i o n , as i s 
a l s o the longer n a r r a t i v e poem K 2 6 . 
The s t y l e of Oswald's s e l f - p o r t r a i t i n these 
poems i s to some extent shaped by t r a d i t i o n a l motifss the 
poet appears i n the guise of h e r a l d of sp r i n g ( K l l 6 ) , 
knight ( K 2 6 ) , harassed husband (Khks KlOk)» and peni t e n t 
(K7)o But such r o l e s are d i c t a t e d a l s o by r e a l 
experiences, which he d e s c r i b e s . Oswald i s now c l e a r l y 
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recognisable as the man whose feud with the P r i n c e of 
T y r o l we t r a c e d i n l e t t e r s and documents. He was not an 
observer at the events i n T y r o l , as he had been i n 
Constance and Perpignan, but was very much involved i n an 
earnest p o l i t i c a l and personal s t r u g g l e . Compared with the 
poems he wrote while t r a v e l l i n g with Sigismund, the songs 
d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n r e v e a l a s h i f t of emphasis 
towards a more personal kind of l y r i c s the poet i s here 
w r i t i n g f o r h i m s e l f , because h i s experiences moved him, not 
because they were a source of entertainment. 
Oswald emerges from these poems as a proud, 
masculine, vigorous man. His u n i n h i b i t e d energy e n l i v e n s 
the b a t t l e c r i e s of the G r e i f e n s t e i n song and h i s s c o r n f u l 
outburst a g a i n s t a l l those who earned h i s h o s t i l i t y ! i t 
f i n d s an o u t l e t a l s o i n the exuberance of the s p r i n g song 
and, under the s t r e s s of imprisonment, i n r e l i g i o u s 
f e r v o u r . Always i t i s the proud e g o t i s t i c nobleman who i s 
speaking, and almost i n v a r i a b l y i t i s about h i m s e l f . I n 
the poem on h i s journey to France and Spain, Oswald had 
described h i m s e l f as the equal of a king as a centre of 
a t t r a c t i o n (K19* 173 f f . ) s i n a more s e r i o u s moment 
(K26, 42, 86) he has no qualms about t a k i n g the same king 
to task f o r f a i l i n g to a s s i s t him i n h i s personal mis-
fortune. Where the question of h i s own f a u l t i n t h i s 
matter a r i s e s , he e i t h e r f l a t l y denies he owes a debt to 
anyone but God h i m s e l f (K7» 49 f f . ) , or he evades the 
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i s s u e and changes the su b j e c t to s i n g i n g and composing 
(K26, 121 f f . ) , where there i s no t h r e a t to h i s primacy-
He i s capable of s e l f - i r o n y , but he i s always s e l f -
righteous o Whether with good grounds or not, he i n s i s t e d 
t h a t he was a man who had been wronged, on the one hand 
by h i s p r i n c e , and on the other, as we s h a l l now see, by 
the p r i n c e ' s a l l y , and Oswald's own former m i s t r e s s , the 
mysterious Sabina Jager. 
3« Oswald and Sabina 
I n the thoughts of Oswald the poet, the tr o u b l e s 
he had to endure i n the p o l i t i c a l s t r u g g l e i n T y r o l were 
in s e p a r a b l y bound up with a p a r t i c u l a r woman, and i t i s 
impossible to d i s c u s s h i s p o e t i c 'autobiography' without 
mentioning the name of Sabina JUger. Oswald's a s s o c i a t i o n 
with t h i s woman provides a v a r i a t i o n on the theme of i l l -
s t a r r e d l o v e r s , and i s ready-made f o r romantic f i c t i o n , . 
Indeed, t h e i r love a f f a i r has a l r e a d y been the s u b j e c t of 
s e v e r a l novels.* The immediate i n s p i r a t i o n f o r these was 
derived from the f i r s t account of the a f f a i r i n Beda 
Weber's biography. Weber d e s c r i b e s how, on r e t u r n i n g 
from h i s t r a v e l s i n 1397, the young poet met and f e l l i n 
love with Sabina, daughter of the Wolkensteins' neighbour 
1. See the bibliography i n W. Kosch, Deutsches L i t e r a t u r -
l e x i k o n , 2nd e d i t i o n , Bern, 1956, v o l . I l l , p. 1961. 
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and b i t t e r enemy, Martin Jagero She would not, however, 
agree to marry him, u n l e s s he proved h i s love by making 
a pilgrimage to the Holy Land. He complied with her 
wishes, only to d i s c o v e r on h i s r e t u r n some three y e a r s 
l a t e r t h a t she had married Hans Hausmann, a c i t i z e n of H a l l , 
i n the Inn v a l l e y . A f t e r t h i s she disappears almost 
completely from Weber's s t o r y f o r a long period of timeo 
L a t e r we read that i n 1421 Sabina, now a widow who enjoyed 
favour a t the court of P r i n c e F r e d e r i c k , allowed h e r s e l f to 
be used as the b a i t i n a t r a p l a i d f o r Oswald by h i s 
enemies. Soon afterwards she diedo 
T h i s s t o r y has not only provided the b a s i s f o r 
h i s t o r i c a l novels, but has a l s o , i n i t s e s s e n t i a l s , 
remained unchallenged i n s c h o l a r l y accounts of Oswald's 
l i f e s i n c e ¥eber 0 Recently, however, doubts have been c a s t 
on the a u t h e n t i c i t y of what K l e i n has c a l l e d the 'Liebes-
p 
roman urn die Sabina Jager'o But the matter has not yet 
been pursued i n d e t a i l o 
I t i s not s u r p r i s i n g that Oswald's biographers 
have been f a s c i n a t e d by the s t o r y of t h i s woman who 
played an important p a r t both i n h i s emotional l i f e and 
i n the p o l i t i c a l i n t r i g u e s i n T y r o l . But has her 
1. Weber, pp. 1 2 3 ff„, 3 5 5 ff° 
2 o K. K o K l e i n , 'Oswald von Wolkenstein', Wirkendes Wort, 
1 3 ( 1 9 6 3 ) » p. 4 . 
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importance perhaps been exaggerated? I f so, then i t has 
not been without encouragement from the poet h i m s e l f , f o r , 
as we s h a l l see, he c e r t a i n l y makes much of h i s a f f a i r with 
Sabina i n h i s poems. H i s t o r i c a l documents are of no help 
to us her e j i t i s too e a s i l y overlooked that there i s 
nowhere i n the records so f a r explored any h i n t of a 
r e l a t i o n s h i p between Oswald and Jager's daughter, apart from 
t h e i r opposition i n the Hauenstein feud. I n the matter of 
the love a f f a i r , biographers, i n c l u d i n g Weber, are e n t i r e l y 
dependent on i n t e r p r e t a t i o n of Oswald's poetry. The b a s i s 
of the f o l l o w i n g i n q u i r y i n t o the s t o r y w i l l t h e r e f o r e be 
a r e a p p r a i s a l of the poems i n which i t o r i g i n a t e s , those 
a t t r i b u t e d to the i n f l u e n c e of t h i s p a r t i c u l a r woman. 
F i r s t we s h a l l c onsider b r i e f l y the question of the 
i d e n t i t y of •Sabina'. 
i . 'Sabina'? 
The party which waylaid and imprisoned the poet 
i n the autumn of 1421 included a woman, as P r i n c e 
F r e d e r i c k ' s formal r e f e r e n c e to the i n c i d e n t makes c l e a r s 
Wir F r i d r e i c h o.o e t c . bekennen, a l s Martein 
Jeger von s e i n und s e i n s weibs wegen, die 
Hawsmaninn, der Neyhart und der Frey Oswalden 
von Wolkhenstain gevangen . o. haben, . . . 
The evidence about the i d e n t i t y of t h i s woman i n l a t e r 
I . P ublished by Anton Noggler, i n Z s 0 Ferd., 2 6 (1882), 
p p 0 170 f . j document No. 8 0 C f 0 a l s o No. 9, ppo 
171 f f o 
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genealogies, which both Weber and Noggler used; i s not 
r e l i a b l e , as Mayr has shown. As she brought claims a g a i n s t 
Oswald over Hauenstein property, she must have been the 
daughter of Martin Jager and Barbara von Hauensteino The 
only date i n her l i f e known f o r c e r t a i n i s t h a t of her 
death, 1 4 2 4 - 2 5 • According to Mayr she probably married i n 
1406-7P when she was about seventeen years o l d j her husband, 
who almost c e r t a i n l y l i v e d i n B r i x e n , not i n H a l l , was dead 
by the year 1409<> Only her surname i s mentioned i n 
contemporary r e c o r d s , and Mayr doubts whether the name 
a t t r i b u t e d to her by g e n e a l o g i s t s , Sabina, i s a u t h e n t i c . 
His suggestion of an a l t e r n a t i v e , Barbara, i s , however, not 
convincing. His evidence i s a record of the granting of a 
Hauenstein f i e f i n 1402 by Michael von Wolkenstein, a c t i n g 
on behalf of h i s b r o t h e r s , and by Barbara, d i e Tochter des 
Martin Jager. But t h i s must s u r e l y be a mistake i n the 
r o l l s , Barbara was the name of the l a s t of the Hauensteins, 
whom Martin Jager had married i n 1387»^ I n matters 
concerning Hauenstein property, i n c l u d i n g the dispute with 
the Wolkensteins, Jager a c t e d always i n h i s w i f e ' s name or 
j o i n t l y with her, even as l a t e as 1425.-* I t must be she 
1. Mayr, Die R e i s e l i e d e r , pp. 4 l f f . 
2, See Schatz 1902, p. 107<> 
3 o Mayr, p. 41. 
4 0 As Mayr h i m s e l f notes, p. 43o 
5. See Noggler, 'Der Wolkenstein-Hauensteinische Erb-
s c h a f t s s t r e i t ' , Zs. F e r d . , 26 (1882), pp. 112 f f 0 , 
and documents Nos. 4, 6, 9, 11» 12 (pp<> 162 f f . ) . 
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who i s meant i n the t r a n s a c t i o n of 1^02, and not her 
daughter, who by Mayr's own reckoning was then only 
i 
t h i r t e e n years oldp and th e r e f o r e not of an age to be 
o 
d i s t r i b u t i n g f i e f s o 
For the time being, then, there i s no reason f o r 
not c a l l i n g the widow Hausmann by the t r a d i t i o n a l name 
Sabinao I n h i s poetry Oswald never addresses her, or any 
woman except h i s wife Margarete, by name. Mayr^ f i n d s t h i s 
unusual, but convention had always demanded that a poet 
keep h i s m i s t r e s s ' s name a s e c r e t . S i m i l a r l y , the poet's 
. . . k 
naming of h i s w i f e , sometimes by her i n i t i a l s was a l s o i n 
accordance with l i t e r a r y convention, as we see, f o r example 
5 6 i n Hugo von Montfort and the Ackermann aus Bohmen. 
l o Mayr, p 0 hj. 
2o There i s a small but s i g n i f i c a n t e r r o r i n Mayr's 
v e r s i o n ( p 0 kl) of the document of 1^02, where he 
s t a t e s t h a t 'Michael von ¥olkenstein, f u r s i c h und 
seine Bruder und Barbara, die Tochter des Martin Jager, 
e i n Hauensteinisches Erblehen yergab.' I n h i s source 
( A r c h i y - B e r i c h t e aus T i r o l , I I ' , Vienna, I 8 9 6 , No. 7 8 6 , 
p. l i * 2 ) t h i s verb i s i n the p l u r a l ( v e r l i e h e n ) 1 
Michael was a c t i n g not on behalf of, but together 
with, t h i s Barbara. 
3. Mayr, p. U1. 
ko See K 3 3 » 25s K 6 8 , 11 f f . s K 6 9 * 3 2 , 71* 75s K71* 30s 
K 7 5 9 2 7S K 7 7 , 1, 1 3 . 39s K 8 7 , 33s K 9 7 , 2 1 , 2 9 . 
5. E d i t e d by J . E . V a c k e r n e l l , Innsbruck, 1881, No. 
X X V I I I , l i n e 37^5 XXXVIII, 3 7 , hi 0 
6„ Chapters IV, XXXIV. 
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That JSger's daughter was the woman of whom the poet Oswald 
speaks so often i s e s t a b l i s h e d beyond doubt by one s i n g l e 
r e f e r e n c e , which forges a s o l i d l i n k between documents and 
poetry* I n the long poem he wrote a f t e r h i s r e l e a s e from 
the P r i n c e of T y r o l ' s custody i n 1 ^ 2 7 , two y e a r s a f t e r 
Sabina's death, he blamed h i s misfortune on an unhappy 
a f f a i r with a woman who some yea r s before had put him i n 
chainso His c h i l d r e n , he says, w i l l l i v e to r e g r e t 
das i c h den namen i e erkannt 
von d i s e r Hausmaninnen* 
(K26, 1 1 9 f . ) 
The i l l - t r e a t m e n t he mentions here can be 
i d e n t i f i e d by working back through r e f e r e n c e s i n e a r l i e r 
poems as that which he s u f f e r e d i n the J a g e r s ' dungeons 
s i x y e a r s beforeo We know from h i s t o r i c a l evidence the 
1 
date and circumstances of h i s imprisonment, but we have 
only the poet's word t h a t he had p r e v i o u s l y had a long and 
intimate r e l a t i o n s h i p with one of h i s captor s , whom he 
de s c r i b e s as f o l l o w s t 
A i n frauen p i l d , 
mit der i c h han mein z e i t so lang v e r t r i b e n , 
wol dreuzen j a r und dennocht mer 
i n treuen s t e t b e l i b e n 
zu w i l l e n nach i r s herzen ger, 
das mir auf erd k a i n mensch n ie l i e b e r s ward. 
( K l , 19-24) 
As a statement of f a c t t h i s a s s e r t i o n of constancy and 
f a i t h f u l n e s s needs m o d i f i c a t i o n , inasmuch as Oswald, a t 
l o See above, pp 0 98 f f 0 
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the time he wrote i t = 1^21 - had a l r e a d y been married f o r 
four y e a r s to another woman« Although he g i v e s the p r e c i s e 
duration of h i s a f f a i r * h i s d e s c r i p t i o n of the r e l a t i o n s h i p 
i t s e l f i s t h e r e f o r e not q u i t e ao accurate© u n l e s s one assumes 
that h i s marriage to Margarete von Schwangau was without love} 
but i t i s evident from a number of h i s poems th a t t h i s was not 
s o / The poet's claim to have remained f a i t h f u l to a l a d y f o r 
many y e a r s c a l l s to mind the convention of Minnesang» He 
d i s g u i s e s the i d e n t i t y of h i s . b e l o v e d i n the vague term a i n 
frauen p i l d = though h i s audience could be i n no doubt as to 
2 
who was meant here - and he p r o f e s s e s s t a e t e and t r i u n e , 
the e s s e n t i a l v i r t u e s of the c o u r t l y l o v e r . Yet any 
suggestion that Oswald*s a t t e n t i o n s to t h i s lady were 
l i m i t e d to p l a y f u l c h i v a l r o u s homage i s c o n t r a d i c t e d by h i s 
d e c l a r a t i o n i n the same stanza that 
i n freuden s i mir manig nacht 
v e r l e c h i r e rmlin blos» 
( 3 3 - 3 ^ ) 
I n another poem* w r i t t e n a t about the same time* Oswald 
r e f e r s again to both the d u r a t i o n and the intimacy of the 
a f f a i r s 
¥as h i l f t michp das i c h manig nacht 
i n grossen freuden han gewacht 
i n dreuzehenthalben jaren-* 
(K9P 9-11) 
1 . See e s p e c i a l l y K33* K68 s K 7 1 s K77P K87* K97* K U O o 
2 0 T h i s poem w i l l be d i s c u s s e d i n d e t a i l below*, p p o 303 f f o 
3o Both t h i s f i g u r e and the one quoted p r e v i o u s l y (Kl„ 
21) are probably intended to mean 9 about t h i r t e e n 
y e a r s ' o 
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Although the mention of a s p e c i f i c p e r i od of time would not 
i n i t s e l f exclude the p o s s i b i l i t y of a game of Minnedieast» 
i t now serves to r e i n f o r c e the impression of a r e a l love 
a f f a i r e 
The passages quoted above i l l u s t r a t e the oft e n 
t a n t a l i s i n g t e x t u r e of Oswald's love poetry t on the one 
hand 9 h i n t s of personal experience and earnest p r o f e s s i o n 
of f e e l i n g s tempt the reader to a literal» b i o g r a p h i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n of h i s words? on the o t h e r 9 conventional 
m o t i f s s as w e l l as apparent anomalies by comparison with 
what we know of h i s l i f e from other sources» counsel c a u t i o m 
i i a The Sabina Poems? Before 1 ^ 2 1 
(a) Love and Marriage 
The one f i x e d point from which the e a r l y y e a r s 
of Oswald 1 1 s a f f a i r with Sabina J*ager can be approached i s 
h i s statement i n the winter of \k2\-22 that h i s love f o r 
the woman who has betrayed him had l a s t e d f o r t h i r t e e n y e a r s . 
Looking back from t h i s point i n sea r c h of c l u e s to the nature 
and course of t h e i r r e l a t i o n s h i p s f o r some document of the 
devotion the poet claims to have s u s t a i n e d f o r so long, we 
are a t t r a c t e d to one poem i n p a r t i c u l a r * by the f o l l o w i n g 
lament s 
l o C f o U l r i c h von L i c h t e n s t e i n p Frauendienst s e d i t e d by 
Re B e c h s t e i n g 5P 7S °ich was der selben vrouwen 
k n e h t / v i l nach unz i n daz fu n f t e j a r 0 0 
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i c h nems f u r gut, w o l t s t du mich noch geweren» 
Dorumb i c h i n dem achten j a r 
mich dicke hab gewunden 
mit seniklichem s e u f f t e n zwar, 
und b i n i c h noch unenbundem 
( K 1 0 6 , 3 6 - 1 * 0 ) 
T h i s poem begins with a d e s c r i p t i o n of the blossoming springs 
and a c a l l to everyone around to make ready f o r the dances 
Nempt war der sch'onen plude p f rude I 
mude i s t der kalde windero 
k i n d e r j s c h i c k t eu zu dem tanz! 
( 1 - 3 ) 
I n the remainder of the f i r s t s t a n z a the poet e l a b o r a t e s on 
t h i s theme s t e l l i n g of how the g r a s s and flowers are 
sprouting ( 4 = 7 ) o He introduces a touch of humour and 
o r i g i n a l i t y i n t o t h i s Natureingang with a d e s c r i p t i o n of the 
n i g h t i n g a l e s i n g i n g "better than the hen' p and of a s i n g i n g 
competition between a t h r u s h and a crow ( 8 = 1 1 ) o At the 
beginning of the second v e r s e he turns h i s thoughts to h i s 
beloveds 
Des wart i c h von der sch'onen, h°6nen« 
kr°onen wolt i c h noch i r h e r z e p 
smerze kan s i wenden mir 
s c h i r , und benemen a l l e s t r a u r e n b i t t e r 
( 1 5 = 1 8 ) 
T h i s idea i s then elaborated over the remaining three 
stanzas of the poem. He goes on to d e s c r i b e how she 
causes him to be r e s t l e s s and troubled ( 1 9 f o ) j he has 
been her s q u i r e ( k n e c h t ) , and i s now her knight ( 2 1 f . ) . 
He w i l l serve her a l l h i s l i f e , i n the hope t h a t she w i l l 
l i g h t e n h i s burden of woe ( 2 3 = 2 8 ) « I n v e r s e s I I I and IV 
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he addresses her d i r e c t l y s she may command him without 
f e a r f o r her honour ( 2 9 = 3 2 ) 1 he hopes t h a t h i s r i t t e r l i c h 
gesange w i l l arouse her l o v e , f o r which he has s t r i v e n f o r 
eight y e a r s , without r e l i e f from h i s sorrow ( 3 3 - ^ 2 ) % she i s 
h i s joy, h i s l i f e - b l o o d , and the l i g h t of her eyes robs him 
of h i s senses (43=46)S may she o f f e r him a g r e e t i n g often/ 
as h i s heart d e s i r e s ( 4 7 = 5 0 ) , and ass u r e him that he i s not 
forgotten $ f o r she i s always i n h i s thoughts, however f a r 
from her he may be ( 5 1 - 5 4 ) j he sees her so seldom, when 
w i l l h i s misery end ? ( 5 5 = 5 6 ) 
As the above o u t l i n e suggests, t h i s i s b a s i c a l l y 
a q u i te conventional song, with i t s combination of nature 
d e s c r i p t i o n and a lament f o r unrequited love* I s i t p o s s i b l e , 
then» to i n t e r p r e t i t as an earnest d e c l a r a t i o n of love f o r 
one p a r t i c u l a r woman, Sabina Jager? The poet's r e f e r e n c e 
to a s p e c i f i c p e r i od of time - eigh t y e a r s - spent i n 
longing f o r h i s beloved's favour l e d Schatz to choose t h i s 
as one of only two poems 'welche wahrend des V e r n a l t n i s s e s 
auf Sabina g e d i c h t e t s i n d und Bezug auf s i e haben mussen."* 
T h i s seems j u s t i f i a b l e , f o r the passage i n question has no 
p a r a l l e l i n Oswald's poetry, apart from the two s i m i l a r 
statements quoted already0 Schatz goes f u r t h e r than 
t h i s and suggests that Oswald's complaint of unrequited 
love 'darf nach Abzug a l l e r b l o s s l i t e r a r i s c h e n Momente 
l o Schatz 1902, p , 107. 
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wohl dahin ausgelegt werden, dass d i e Hausmannin das n i c h t 
gewahrte, was Oswald w o l l t e , namlich di e H e i r a t o ' The 
p o s s i b i l i t y t h a t the poet's p l e a f o r love and c o n s o l a t i o n might 
hide a proposal of marriage cannot be denied, but so common i s 
such a lament i n the Minne3ang that s p e c u l a t i o n of t h i s kind 
needs support from outside the poemo I f one does s t r i p 
Oswald's words of a l l t h a t could be i n t e r p r e t e d as l i t e r a r y 
motifs, one i s l e f t not with a proposal of marriage, but with 
j u s t two d e t a i l s o One i s the mention of eight y e a r s 4 the other 
i s contained i n the f o l l o w i n g l i n e s s 
getreuer was i c h s i e i r knecht, 
s e c h t , desgeleichen b i n i c h s nu i r ritter« 
( 2 1 = 2 2 ) 
At f i r s t t h i s appears to be as conventional as the r e s t of 
the poems Oswald uses elsewhere the word knecht i n the sense 
of an obedient l o v e r , as i n the f o l l o w i n g passages 
S i ward mein h e r r und i c h i r knecht 
nu i s t mir s i c h e r ungedrot 0 <> » 0 
( K 7 4 , h)z 
But i n the present context i t i s used i n c o n t r a s t not to 
herr or fjrau, but to r i t t e r , as i n the phrase ' r i t t e r und 
knecht', knights and squireso I f one c a l c u l a t e s the 
approximate date of the poem from Oswald's own f i g u r e s , 
that i s , i n the eighth year ( K 1 0 6 , 3 7 ) of t h i r t e e n ( K l , 
1o Ibido 
2. Cfo a l s o K74, 18j KhJ, 67. 
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21/K9» 11 - i n the winter of l * * 2 l ) then i t was w r i t t e n i n 
the s p r i n g (mude i s t der kalde winder) of lkl6t that i s * a t 
or towards the end of h i s journey to Portugal and Spaino 
During t h i s i l l u s t r i o u s expedition* h i s f i r s t m ission i n 
the s e r v i c e of King Sigismund, the poet almost c e r t a i n l y 
acquired the f i r s t of h i s c h i v a l r o u s decorations, the 
Aragonese Order of the J a r , as we have seem He would 
the r e f o r e now have good grounds proudly to c a l l h i m s e l f a 
knight a I n the l i g h t of t h i s * another inconspicuous phrase 
i n the poem a t t r a c t s a t t e n t i o n s 
Mein r i t t e r l i c h gesange, lange 
pange, l a s z , f r a u , axnig j o l i c h , 
f r o l i c h l i e b erwecken d i c h ! 
( 3 3 - 3 5 ) 
The phrase does not occur elsewhere i n Oswald's poetryo. 
To sum ups t h i s poem t e l l s us nothing about 
Oswald°s r e l a t i o n s h i p with Sabina, except t h a t he addressed 
love songs to her i n a conventional mannero He sends her 
greetings as a servant who has e l e v a t e d h i s s t a t u s and h i s 
worth i n her eyes by h i s accomplishments on a c h i v a l r o u s 
e x p e d i t i o n 0 There i s perhaps one more clue i n the poem to 
the circumstances of i t s composition* i n the c l o s i n g l i n e s ? 
wie f e r r i c h b i n el l e n d e * 
so nahet mir de i n s t o l z e r l a i b * 
da von i c h n i c h t enwendeo 
achp s e l t e n sehen* l i e b s t e s weib* 
wanh hat d i e not a i n ende? 
( 5 2 = 5 6 ) 
1 o See above * p o 204o 
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The homage was probably pa i d from a f a r , that i s , from 
Constance» 
The second place where Schatz found what he took 
to be a c l e a r a l l u s i o n to Sabina was i n the long autobio-
g r a p h i c a l poem Es fligt s i c h ( K 1 8 ) f * I n stanza V Oswald 
r e f e r s to 
o = c a i n a u s s e r w e l t e s mundli r o t , 
da von mein herz i s t wunt b i s i n den b i t t e r n tod 
( 6 6 = 6 7 ) 
He goes on to t e l l of the pa i n which t h i s woman causes hinu 
When he i s near her he trembles and si g h s h e l p l e s s l y } he 
has often t r a v e l l e d f a r from her without r e c e i v i n g consol= 
ation» I f she were to help him* h i s sadness would turn to 
joy ( v ) o He d e s c r i b e s how he v i s i t e d Nio, a small 
i s l a n d where there were no men, but more than four hundred 
women, none of whom could compare with her. I f only she 
knew the burden he bore, he might hope that she would have 
p i t y on him. He cannot s l e e p f o r thoughts of her* He 
c a l l s f o r sympathy from those who are i n love. I f he knew 
he would never see her again, he would shed many a t e a r ( V l ) . 
T h i s poem was probably composed i n lk16, soon 
a f t e r the one we have j u s t d i s c u s s e d ( K 1 0 6 ) « As Oswald 
devoted two of h i s seven sta n z a s to an account of how he 
s u f f e r e d f o r the love of one lady, he may w e l l have been 
t h i n k i n g once more of Sabina. I n both poems he complains 
l a Schatz 1 9 0 2 , p 8 1 0 7 o 
2 e I b i d o p p. 1 0 0 e 
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of the burden of love he bearss 
i c h t r a g a i n burd s w e r l i c h e r heb 
( K 1 0 6 , 2 7 ) 
D.o i c h t r a g a u f f mein rugk a i n swere hurd 
ach got, wesst s i doch halbe meines l a i d e s burd 
(K18, 85 f . ) 
I n Es fugt s i c h he t e l l s a t length of h i s sorrow, but again 
i t i s i n the g e n e r a l i s i n g language of minnes he hopes f o r 
gnade ( 7 9 ) * f o r t r o s t ( 7 4 ) , and f o r the segen she once 
offered him ( 9 4 ) « He lends great urgency to h i s p l e a s by 
expressing h i s emotional torment i n terms of p h y s i c a l 
r e a c t i o n s ( 6 8 - 7 2 , 7 5 - 7 6 ) , but t h i s too i s conventional. 
His a s s e r t i o n that h i s beloved's beauty surpassed that of 
the population of an i s l a n d f u l l of women r e c a l l s the 
f a n t a s i e s of contemporary traveloguess 
but the f a n t a s y i s only apparent? t h i s i s l a n d was 
i d e n t i f i e d by Eduard Schr'oder as the Greek i s l a n d of Nios, 
whose male population spends much time a t sea.^ Oswald 
1. According to Schatz's g l o s s a r y (Sprache, p. 5 5 ) » Oswald 
uses burd i n t h i s f i g u r a t i v e sense only i n these two 
passages• 
2 . As U l r i c h Muller has noted and i l l u s t r a t e d * 'Dichtung° 
und 'Wahrheit' i n den L i e d e r n Oswalds, 1 9 6 8 , p. 3 40 
3 ° See h i s review of Schatz, Sprache, i n the Anzeiger f u r 
deutsches Altertum, 4 9 ( 1 9 3 0 ) , p= 181 , 
Vierhundert weib und mer an a l l e r manne z a l 
vand i c h ze Nio, d i e wonten i n der i n s e l l small 
k a i n sch'oner p i l d besach n i e mensch i n ainem s a l , 
noch mocht i r kaine disem weib geharmen genarme 
(81-84) 
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may w e l l have v i s i t e d t h i s p l a c e , f o r no l i t e r a r y source 
has been discovered f o r the comparison he makes•> 
Whether the poet's hyperbole i s merely r h e t o r i c a l , 
or whether i t was i n s p i r e d by personal experience i s 
impossible to tell»* I f there i s a key to the b i o g r a p h i c a l 
background of t h i s passage, then i t i s i n h i s statement a t 
the beginning of the f i n a l stanza that 
I c h han gelebt wol v i e r z i g j a r l e i c h t minner zwai 
mit toben, wuten, t i c h t e n , singen mangerlais 
es wer wol z e i t , das i c h meins aigen kindes 
g e s c h r a i 
e l i c h e n hort i n a i n e r wiegen g e l l e n . 
(97-100) 
T h i s i n d i c a t e s the probable occasion of the poems Oswald 
had decided i t was time he married, and he paused to look 
back i n t h i s poem over h i s e v e n t f u l l i f e o A year l a t e r , i n 
1417> Margarete von Schwangau f i r s t appears i n h i s t o r i c a l 
o 
records as the poet's wife* From the words quoted above 
i t would appear t h a t he had a t t h i s time not y e t chosen h i s 
br i d e , but the l i n e s which f o l l o w make i t c l e a r t h a t he was 
not going to marry the woman whose p r a i s e s he had j u s t sungs 
So kan i c h der vergessen nimmer e w i k l i c h , 
die mir hat geben mut u f f disem e r t e r e i c h s 
i n a l l e r w e r l t kund i c h n i c h t finden i r e n g l e i c h , 
auch f u r c h t i c h s e r e l i c h e r weibe b e l l e n . 
(101-104) 
1 . Muller (pp. 33=36) i n t e r p r e t s the whole passage as a 
parody of a conventional Minneklage« 
2. See'Schatz 1902, p 6 l l 4 o 
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Had he been r e j e c t e d by h i s beloved, and given up the hope 
he had cherished of marrying her? Mayr has argued 
convincingly that the daughter of the pet t y nobleman Jager 
would be beneath Oswald's ambitions, that he could and d i d 
f i n d a more i l l u s t r i o u s match e l s e w h e r e T h e evidence of 
t h i s poem does not c o n t r a d i c t such a view. I n the l i n e s 
quoted above Oswald d i s t i n g u i s h e s between romantic love -
c h a r a c t e r i s e d by the term geben mut - and i t s a n t i t h e s i s , 
marriage = summed up i n the idea of a nagging w i f e . What 
h i s true f e e l i n g s were f o r the lady who had supposedly 
enslaved him, we cannot be sureo He may have loved her 
deeply, or simply chosen her as h i s partner i n an 
amorous game. I n e i t h e r case the whole passage from 
Es fugt s i c h which we have considered above can be con-
strued as a compliment by the poet to h i s f r a u before he 
embarked on the p r a c t i c a l business of continuing h i s l i n e 
of the Wolkenstein f a m i l y . 
(b) The Pilgrimage of Love 
I n 1^26 the Count P a l a t i n e Ludwig I I I under-
took a pilgrimage to the Holy Land, and i n v i t e d Oswald to 
j o i n him as he passed through T y r o l . The request a r r i v e d 
too l a t e , however, and Oswald sent h i s apologies to the 
Count f o r not being able to f o l l o w him. I n t h i s l e t t e r , 
a d r a f t of which i s preserved, the poet goes on to o f f e r 
i . Mayr s pp. kh f . 
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advice to Ludwig about the best and s a f e s t way to t r a v e l to 
1 
Jerusalem. As he i s apparently speaking from experience* 
Oswald must at some time have v i s i t e d the Holy Land. There 
i s , however, no other s u r v i v i n g documentary evidence about 
h i s journey, and the s t o r y of h i s 'pilgrimage of l o v e ' under-
taken a t the bidding of Sabina Jager has no other b a s i s than 
what can be a b s t r a c t e d from h i s songs. 
are Ach s e n l i c h e s l e i d e n ( K 5 l ) and Var, heng und l a s z (K17)a 
I n the f i r s t of these the poet laments a t being parted from 
h i s lady, he d e s c r i b e s h i s sadness a t being without her, and 
at the p o s s i b i l i t y t h a t her gnad w i l l not be vouchsafed to 
him<> I t i s a common theme, but here the c l u e s to the 
circumstances of the poem's composition are more than 
u s u a l l y e x p l i c i t t 
Ach s e n l i c h e s l e i d e n , 
meiden, neiden, schaiden, das t u t we, 
b e s s e r wer versunken i n dem see. 
z a r t m i n n i k l i c h e s weib,^ 
d e i n l e i b mich s c h r e i b t ^ und t r e i b t gen 
1. The d r a f t i s published by J . Schatz, Zs. Ferd., k5 
(1901), pp. 183 f* 
2. C f . W.-R., p. I 3 i s Mayr, pp. hO, 50 f . j Ladendorf, 
Neue Jahrbucher, k (1901), p. I36. 
3» S c h r e i b t s the sense here i s ' v e r s c h r e i b t , verbannt' 
( c f . KlZh, 8)1 see Schatz, Sprache, p. 96. 
h„ Oswald mentions the v a l l e y of Jehosophat i n h i s l e t t e r 
to Ludwig ( Z s . Ferdo, 1*5, p. 18^). T h i s l i n e of the 
poem could a l s o have the f i g u r a t i v e sense 'you are 
d r i v i n g me to my death' ( c f . l i n e 7 ) , f o r i n the Middle 
Ages t h i s v a l l e y was a s s o c i a t e d with the L a s t Judgment, 
as Wachinger has pointed out (Reclam, p. 113)S c f . , 
f o r example, Walther, Lachmann/Kraus 16, 8 f . 
Two poems from which information has been derived 
Josophat 
0-5 
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The s e p a r a t i o n has been caused, i t seems, by the departure 
of the knight f o r the Holy Land, a t h i s m i s t r e s s ' s commando 
The a l l u s i o n to drowning i n the ocean, as a way of escape 
from sorrow, suggests that the poet was at t h i s moment 
t r a v e l l i n g a c r o s s the sea, and t h i s i s borne out by the 
unusual s i m i l e he introducess 
Mein herz i n jamer v i c h t , 
e r b r i c h t o b e r i c h t und s l i c h t den kummer j o l 
f r a u , s c h i d l i c h e r * f r e u n t s c h a f f t wart i c h so 
re c h t a l s der delephin, 
wenn i n der s i n f u r t h i n zu wages grund 
vor dem sturm, und darnach w i r t enzunt 
von sunnen g l a s t , 
die im erkuckt a l l s e i n gemiit 
(14-21) 
The second poem (K17) i s a dialogue between a f r e u l i n z a r t 
and her l o v e r , who i s about to depart f o r the Holy Land. 
He t e l l s hers 
I n S u r i a s t e t mein gedanck, 
zu fronem grab nach deinem r a t gar sunder wangk, 
nach deinem dankh so -wil i c h t e g l i c h achten 
(10-12) 
Both songs r e f e r to a pilgrimage undertaken by a l o v e r a t 
h i s l a d y ' s bidding. Such a theme i s , however, not uncommon 
i n the l i t e r a t u r e of c h i v a l r y , and one must th e r e f o r e 
beware of t a k i n g Oswald's words l i t e r a l l y , as a personal 
confession.. Both poems were probably w r i t t e n to e n t e r t a i n 
1° S c h i d l i c h s 'einen S t r e i t entscheidend, f r i e d f e r t i g ' . 
The sense i s s ' I am w a i t i n g f o r the f r i e n d s h i p that 
w i l l s e t t l e my troubles.. 4 He hopes that the storm of 
h i s c a res w i l l pass, and that she, h i s sun, w i l l shine 
on him again. 
- 2 7 8 -
h i s f e l l o w - t r a v e l l e r s on board ships and he may w e l l have 
invented the minne s i t u a t i o n i n order to s t y l i s e h i s 
journey i n terms of a l i t e r a r y conventiono T h i s seems a l l 
the more l i k e l y i n view of the impersonal nature of the 
second poem* which c o n s i s t s mainly of a long speech by the 
lady i n which she a d v i s e s her l o v e r about how to cope with 
the hazards of h i s voyage. The main purpose of t h i s seems 
i n f a c t to be to show o f f the I t a l i a n n a u t i c a l terms which 
1 
Oswald picked up on board s h i p . 
The key passage i n the s t o r y of Oswald's 
supposed pilgrimage of love i s stanza IV of Es fugt s i c h 
(K18), which begins as followss 
Mein tumrnes leben wolt i c h verkeren, das i s t war, 
und ward a i n h a l b e r beghart wol zwai ganze j a r j 
mit andacht was der anfangk s i c h e r l i c h e n zwar, 
h e t t mir d i e minn das ende n i c h t e r s t o r e t . 
Die w e i l i c h r a i t und suchet r i t t e r l i c h e s p i l 
und d i e n t zu w i l l e n a i n e r frauen, des i c h n i l , 
die wolt mein n i e genaden a i n e r nussen v i l , 
b i s das a i n kutten meinen l e i b bedoret. 
V i l manig ding mir do gar r i n g zu handen ging, 
do mich die kappen mit dem lappen umbefing. 
zwar vor und s e i t mir n i e k a i n meit so woi verhing, 
die mein wort f r e u n t l i c h gen i r gehoret e Mit k u r z e r schniir, d i e andacht f u r zum g i b e l aus, 
do i c h die kutt von mir do schutt i n nebel rausz 
( 4 9 - 6 2 ) 
1. See Mayr, pp. 52 f f . , and Guntram Plangg, 'Romanisehes 
i n der Dichtung Oswalds von Wolkenstein*, i n Welt-
o f f ene Romanistik, F e s t s c h r i f t Alwin Kuhn zum 
Geburtstag, Innsbruck, 1 9 6 3 * P P ° 5 ^ ff« 
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The s t o r y Oswald t e l l s here i s somewhat 
confusing. He became a beghart f o r n e a r l y two y e a r s , he 
says, that i s ? he put on a monastic h a b i t i n order to l i v e 
a l i f e of a u s t e r i t y and good works. He ass u r e s us that h i s 
i n t e n t i o n to change h i s ways was s e r i o u s , and that h i s i n i t i a l 
frame of mind was pious - mit andacht (^9-51)« I n the end, 
however, minne put an end to h i s devotion (52)o But then he 
seems to t e l l the same s t o r y again i n a d i f f e r e n t ways he 
had been s e r v i n g a lady who ref u s e d to give him her favour 
u n l e s s he put on a M°6nchskutte (53=56). From t h i s i t would 
appear t h a t minne was i n f a c t the o r i g i n of h i s idea of 
becoming a beghart. He goes on to r e l a t e that the monk's 
robe proved v e r y u s e f u l , f o r then 'many things came e a s i l y 
to hand*. Never did any woman who accepted h i s c o u r t s h i p 
b r i n g him such good fortune (57-6o)o F i n a l l y he r e f e r s 
once more to the end of h i s undertaking, when he threw o f f 
h i s kutte and with i t h i s p i e t y (61-62). Oswald thus appears 
to give two v e r s i o n s of t h i s escapades he says f i r s t t h a t 
he began to l i v e a r e l i g i o u s l i f e ? but was d i s t r a c t e d from 
i t by lov e , and second that he was persuaded to change h i s 
ways by a lady. One could r e c o n c i l e the two by assuming 
that the f r a u he mentions was the person who f i r s t i n s p i r e d 
h i s good i n t e n t i o n , but that t h i s l e d e v e n t u a l l y to 
1. See E.Wo McDonnellp The Beguines and Beghards i n 
Medieval C u l t u r e , New Brunswick, 195^* PP° 2^6 f f . 
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debauchery (the minn and manig d i n g ) . Oswald's audience 
would be prepared f o r such a t w i s t i n h i s s t o r y , because 
the beghards «nd beguines had soon acquired a r e p u t a t i o n 
f o r quite u n r e l i g i o u s l o o s e - l i v i n g o 
There i s almost unanimous agreement among 
Oswald's biographers t h a t i n t h i s passage he i s d e s c r i b i n g 
2 
h i s pilgrimage to the Holy Land. I f t h i s were so, one 
would expect him to mention, i n a d d i t i o n to c l e r i c a l garb -
die kappe mit dem lappen, a i n kutten - some s p e c i a l mark 
of the p i l g r i m , the broad-brimmed hat, the s t a f f and 
s c r i p , or the c r o s s . Nor does he even r e f e r to a journey 
here. The only l i n k with h i s pilgrimage i s i n f a c t the 
theme of Minnedienst, which t h i s passage has i n common with 
the two poems quoted e a r l i e r ( K 5 1 , K 1 7 ) » The a s s o c i a t i o n 
of Oswald's adventures as a beghart with h i s journey to the 
Holy Land i s yet another d e t a i l of Beda Weber's biography 
1. See Grimm, 1 c 1295p under begine. Cf. a l s o Wachinger 
(Reclam, p. 4 l ) , who t r a n s l a t e s l i n e 57 "da ging manches 
gar l e i c h t ' , and r e f e r s to the popular motif of the 
monk as l o v e r . 
2. E.g. Weber, pp. 126 f f . j W„~R., p. 14? Marold, p. 25? 
Mayr, pp. U0 f f . ? Schwarke, I n t e r p r e t a t i o n s s t u d i e n , 
pp. k"} f f . ? U l r i c h Muller, pp. 2 9 , 3 3 ° 
3 . See EaL. C u t t s , Scenes and Characters of the Middle 
Ages, London 1926 c pp. l6h f f . ? a l s o A. S c h u l t z , 
Deutsches Leben im XIV. und XV Jahrhundert, 1892, p. 
2 3 7 . The c r o s s , d e s c r i b e d by Sch u l t z as 'zwei kreuz-
weise gelegte Wanderstabe, d i e s i e ( d i e P i l g e r ) auf 
i h r e K l e i d e r s t i c k e n liessen'» i s mentioned s p e c i f i c -
a l l y by Oswald i n the poem where he t a l k s of the time 
he was a b i l g e r i n s "Zwai stabi c h e n h e t t i c h paid 
genat/auf ainen hoggen ...• (K90, 9=10). 
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which has remained f i r m l y e s t a b l i s h e d d e s p i t e the s c a n t i n e s s 
of the evidence on which i t i s based» The explanation f o r 
t h i s i s that no other known event of the poet's l i f e 
obviously t a l l i e s with a period of penance l a s t i n g two yea r s 
But even t h i s negative reason i s i n v a l i d s because two year s 
would be an e x c e p t i o n a l l y long time f o r such a journey, as 
1 
Mayr concedes 0 For example, the pxlgrimage undertaken by 
Duke E r n s t of Habsburg i n t k i k was completed i n four monthso 
I n f a c t , i f the passage i n Es fugt s i c h i s f i n a l l y d i s -
a s s o c i a t e d from Oswald's (supposedly two-year) v i s i t to the 
Holy Land, then there i s no reason why t h i s should not have 
coincided with Duke E r n s t ' s expedition.) As we saw e a r l i e r , 
Oswald supported the duke a g a i n s t h i s brother F r e d e r i c k 
soon a f t e r t h i s , - ' and a l s o i t i s c e r t a i n t h a t a common a l l y 
of E r n s t and Oswald, U l r i c h von Starkenberg, was on t h i s 
same pilgrimage i n l U l ^ e * * During the period they were 
abroad, from J u l y to November, there i s no record of 
Oswald's presence i n T y r o l ^ S h o r t l y before t h i s he 
1o He notes that the average d u r a t i o n of such a journey 
was 6=8 months; Mayr, p 0 U9« 
2, See A o Steinwenter, 'Beitrage zur Geschichte der 
Leopoldiner' , i n Archiv f u r " o s t e r r e i c h i s c h e G e s c h i c h t e , 
58 (1879), pp. h57 f f . 
3o See above, p p » 89 f a 
ko See J 0 Chmelp Geschichte K a i s e r F r i e d r i c h s IV, 
Hamburg, 18^0, p. * 
5. W o - R o , p o 2 k i p p 0 102 f» 
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c o l l e c t e d a debt from the Bishop of B r i x e n and a l s o s o l d 
the r i g h t s to two p i e c e s of land. Such ready money would 
be needed to finance a journey to P a l e s t i n e 0 
What, then* was Oswald doing during h i s two yea r s 
as a beghart, i f he was net i n the Holy Lands but a t home? 
One p o s s i b l e answer i s provided by the records of the 
Augustinian P r i o r y a t N e u s t i f t , near B r i x e n . I n 1411 
Oswald purchased a prebend a t t h i s p r i o r y , by the terms of 
which he moved i n t o a house there* and dined a t the t a b l e 
of the pr o v o s t 0 How long or how often he made use of t h i s 
accommodation i s not c l e a r , but i t was a permanent arrange-
ment , and Oswald secured thereby the r i g h t of b u r i a l at 
N e u s t i f t e 2 I n the y e a r s immediately a f t e r t h i s he appears 
to have been occupied with l o c a l s diocesan a f f a i r s , and he 
did not become involved i n p o l i t i c a l a c t i v i t i e s outside 
Bri x e n u n t i l 1413 or l a t e r . - ' T h i s p a r t i a l withdrawal from 
the world could w e l l be the time to which he i s r e f e r r i n g 
i n the problematic passage i n h i s poem. But what of the 
meit or f r a u he mentions? The a s s o c i a t i o n of h i s r e l i g i o u s 
1. I b i d . , R e g e s t e n v e r z e i c h n i s , Nos 8 2k, 25a, 25b, 
2. V.-Ro, pp* 22 f f . The record of t h i s agreement i s 
published i n f u l l i n the Urkundenbuch des Augustiner 
C h o r h e r r e n s t i f t e s N e u s t i f t , herausgegeben von T. 
Mairhofer (Fontes Rerum Austriacarum, 2. Abteilung, 
XXXIV. Band, Vienna, 1871, pp» 468 f . ) . 
3. See above, pp. 70 f f 0 
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a c t i v i t y with a love a f f a i r or a f f a i r s may have had a r e a l 
b a s i s which the poet developed as a framework i n h i s 
n a r r a t i v e o The o r i g i n a l pilgrimage s t o r y revolved around 
h i s love f o r Sabina Jager» ana she has remained i t s heroine• 
As was pointed out above * the beghart episode i s the main 
source of the theory t h a t Oswald went to the Holy Land i n 
order to f u l f i l a c o n d i t i o n of marriage imposed by Sabina e 
But the phrase 'die wolt mein n i e genaden a i n e r nussen v i l ' 
(55) does not suggest that the favour he d e s i r e d from the 
la d y who sent him o f f i n a monk's ha b i t was marriage! nor 
i s i t l i k e l y t h a t he would spend two years away from a 
woman he was eager to make h i s bride» A l s o , the s l y humour 
of the l i n e quoted above i s t y p i c a l of the way i n which 
Oswald d e s c r i b e s these eventso The language he uses makes 
fun of the whole a f f a i r 9 and of the woman who was the cause 
of i t s ' a i n halber beghart» a i n e r nussen v i l j , bedoretp 
die kappen mit dem lappen, Mit k u r z e r schnur 0 . 0 zum 
g i b e l aus'o The word beghart was i t s e l f a term of abuses 
as we see i n a poem where Oswald d e s c r i b e s an u n f r i e n d l y 
welcome he once r e c e i v e d i n Ulms 
Ain edelman; der w e i s t heran s e i n e l i c h kun 
f u r mich zu s t e m "nu h a i s z mir den 
wilkomen schon!' 
l o Bedoret1 made a f o o l of. 
2 0 Cf« K19* 175 f»s 'und h i e s z mich a i n lappen 
(a f o o l ) / i n meiner narren kappen'0 
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s i sprach zu ims ' i c h wol vernim dein krumben don. 
was m'dcht mir, ach, der beghart 1 wolgevallen?' ». . 
a i n sl'echt gewand t e t mir d i e schand, a l s o f f t 
g e s c h i c h t . 
(Kkl, 25»28j 31) 
I t i s u n l i k e l y , t h e r e f o r e , that the s t o r y Oswald 
t e l l s i n stanza IV of Es fugt s i c h has any connection with 
e i t h e r h i s pilgrimage or h i s plans f o r marriage, or indeed 
with Sabina JUger. T h i s can be confirmed by examining the 
co n t i n u i t y between t h i s v e r s e and the one which f o l l o w s i t o 
Stanzas V, VI and l i n e s 1 0 1 - 1 0 3 of V I I a l l c l e a r l y r e f e r to 
the same woman, whom we have assumed ( i n the l a s t s e c t i o n ) 
to be Sabina B The lament of stanza V begins as followss 
j a zwinget mich e r s t a i n a u s s e r w e l t e s mundli r o t 
da von main herz i s t wunt b i s i n den b i t t e r n tod 
(K18, 6 6 - 6 7 ) 
2 
Wachxnger t r a n s l a t e s thxs e r s t as 'vor allem's Schatz 
gi v e s ' j e t z t erst*,-^ which i s confirmed by the way Oswald 
uses the word e l s e w h e r e a ^ I n e i t h e r case i t seems that the 
poet i s int r o d u c i n g t h i s woman f o r the f i r s t time* I f t h i s 
i s so, and i t i s Sabina to whom he now r e f e r s , then these 
l i n e s e f f e c t i v e l y separate the s t o r y of h i s escapade as an 
amorous monk ( I V ) from the d e s c r i p t i o n of h i s love f o r 
her ( V - V I I ) 8 
I * Here i n the sense of * tramp' 8 
2. Wachinger, Reclam, p 0 41. 
3<s Schatz, Sprache, p 0 6 l „ 
U. Cf. K l , 91s K2, 7 l ! K9, 53s K 6 3 , 28; K74, 8 } 
K78, 2 6 | K91, 775 K92, 3 5 l K102, 19. 
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( g ) 'Ain niensch von achzehen j a r e n ' 
I f Oswald's attachment to Sabina Jager l a s t e d f o r 
as long as he c l a i m s , then i t i s reasonable to assume that 
he addressed a number of poems to her. Werner Marold d i d 
not think i t necessary to l i m i t these to the two which 
Schatz considered to be c e r t a i n , f o r Schatz's caution was a 
r e a c t i o n a g a i n s t the c a r e f r e e method of Beda Weber and h i s 
f o l l o w e r s , to whom every poem had been f a i r game f o r f a n c i f u l 
i n t e r pretation.! I n Marold's chronology f i v e of Oswald's 
poemsbefore 1421 are a s c r i b e d to Sabina°s i n f l u e n c e (K^3, 
K57, K58, K80, K106), with a f u r t h e r nine as p o s s i b i l i t i e s 
(Kl+6, K52, K53» K65p K66„ K90, K91 s K93p K 9 4 ) , 1 Eva 
Schwarke r i g h t l y questions the adequacy of Marold's grounds 
p 
f o r choosing so many, and indeed h i s u n c e r t a i n t y i s 
r e f l e c t e d i n the g r e a t e r number of poems to which he appends 
a question marko But Schwarke°s c r i t i c i s m , t h a t Marold was 
a t t r a c t e d to the poems he chose only by the note of 
lamentation which he a s s o c i a t e d with Oswald's f e e l i n g s f o r 
Sabina» can be a p p l i e d to her own approach, which d i f f e r s 
only i n t h a t she r e s t r i c t s the Sabina poems to three (K57» 
K65 p K106) i n which she h e r s e l f f i n d s t h i s same note 
1 0 Marold s Kommentar s pp 0 19 ff° 
2o Schwarke s I n t e r p r e t a t i o n s s t u d i e n , ppo 10-11. 
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p a r t i c u l a r l y moving. One of these songs (K106) has been 
d i s c u s s e d a l r e a d y 0 ¥e s h a l l now examine K57, K65, and one 
more of the supposed S a b i n a l i e d e r , K58 , and consider how 
f a r the b i o g r a p h i c a l i n t e r p r e t a t i o n which has been a p p l i e d 
to these poems can be j u s t i f i e d 0 
I t was Beda Weber who f i r s t t o l d how Oswald met 
and f e l l i n love with Sabina J°ager when she was eighteen 
years o l d s and t h i s event has been accepted as f a c t by almost 
2 
every biographer s i n c e . The o r i g i n of the s t o r y i s 
obviously Ain mensch von achzehen j a r e n klug (K57) » i n 
which the poet d e s c r i b e s h i s love f o r an eighteen-year-
old g i r l . I f the reader of t h i s poem hopes to l e a r n more 
about the g i r l , i n a d d i t i o n to her age, and about Oswald's 
r e l a t i o n s h i p with her, then he i s soon disappointed0 There 
i s v i r t u a l l y nothing i n the poem which r a i s e s her above 
the anonymity of the other women, r e a l or imagined, to whom 
Oswald addressed h i s love« He d e s c r i b e s how she has taken 
a l l joy from him, and made him r e s t l e s s 0 He has been 
ca p t i v a t e d by her e y e ( s ) and her mouth (l)» However f a r he 
1. I b i d o 
2 , ¥eber, p, 123- Cf» Marold, p 0 255 Wo-R., p. 115 Mayr, p 0 khi most r e c e n t l y , i n Hans Rupprich, Die deutsche L i t e r a t u r vom spaten M i t t e l a l t e r b i s zum Barock (De 
Boor/Newald, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , I V , 
i ) , 1970, p 0 173» Schatz (1904, pp. 8 ff„) and Wachinger (Reclam, pp. 92 f . ) leave open the question 
of when Oswald and Sabina became acquainted. 
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i s from her, he sees her f a c e , and her tender looks arouse 
h i s love» I f only she knew h i s thoughts when he stands 
before her, weak with love and not d a r i n g to move! ( i l ) 
There i s no more womanly woman, she i s so charming» Her 
b e a u t i f u l bearing causes him discomfort (with love)» When 
he t h i n k s of her proportions - who could be i l l - d i s p o s e d 
towards t h i s sweet g i r l ? I f only she would t h i n k of him! 
( H I ) 
The wish expressed i n the c l o s i n g l i n e of the 
poem i s a c l i c h i of the c o u r t l y l y r i c o Oswald uses almost 
the same words i n the f i n a l l i n e of a hymn of p r a i s e to 
the V i r g i n Marys 'so tu mich, l i e b , bedencken!' (K34, 36). 
Als o , the d e s c r i p t i o n of the g i r l i n the present poem i s 
quite vague and impersonal 1 
wenn i c h bedenck so gar d i e masz 
kurz, leng, smal, b r a i t , zwar tun und l a s z .°« 
(21-22) 
Why then, has the g i r l thus 'described' been i d e n t i f i e d with 
Sabina J'dger? The reason i s t h a t the poem contains one 
t a n t a l i s i n g d e t a i l about the person who i s i t s s u b j e c t -
her p r e c i s e age - which t e l l s us t h a t Oswald i s t h i n k i n g of 
one p a r t i c u l a r woman} the only woman i n h i s l i f e whom we 
know by name, besides h i s wife, i s J a g e r ' s daughter. 
Assuming f o r the moment that the g i r l i n question 
was i n f a c t Sabina, why d i d Oswald w r i t e t h i s poem? The 
answer seems obvious: he met her, was a t t r a c t e d to her, 
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and paid homage i n song. But her f a t h e r had been the 
2 ¥olkensteins' next-door neighbour s i n c e Oswald was a boy. 
Did i t r e a l l y take him eighteen years to make the 
acquaintance of a g i r l who grew up on the same e s t a t e ? 
T h i s i s h i g h l y improbable. Yet i f he knew her a l r e a d y , then 
why does he not only mention her age, but even go so f a r as 
to f i l l the whole of the f i r s t l i n e of h i s poem with i t ? 
To the modern ear the phrase a i n mensch von achzehen j a r e n 
i m p l i e s 'such a young g i r l 9 . Thus Weber says that Sabina 
was ' e r s t achtzehn Jahre a l t ' - * when Oswald got to know h e r a 
and Mayr, t h a t she was a 'blutjunge F r a u ' . ^ But t h i s i s a 
f a l s e i n t e r p r e t a t i o n of the poet's words? the word 'young' 
does not occur i n the poem, and i n f a c t a g i r l of eighteen 
would not appear young i n the eyes of Oswald or h i s 
contemporaries, not, that i s , i f we take m a r r i a g e a b i l i t y as 
a y a r d s t i c k . One example may serve f o r manys the mother 
of Oswald's enemy, F r e d e r i c k of T y r o l , was only fourteen 
years of age when she married Duke Leopold I I of Habsburg. 
Far from being synonymous with youth, the age of eighteen 
1. Thus Weber, p. 123? Marold, p. 25} W.-R., p. 11j 
Mayr, p. kk. 
2. Martin Jager had married Barbara von Hauenstein 
between A p r i l 1387 and March 1388s see Mayr, Die 
R e i s e l i e d e r , p. k3, 
3. Weber, p. 123<> 
4. Mayr, p 9 kko 
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had at t h i s time q u i t e the opposite meanings i n the 
medieval l e g a l code, the Schwabenspiegel, the chapter (51) 
which d e a l s with the age of m a j o r i t y i s headed k i n t von 
achzehen j a m . Here i s the key to an i n t e r p r e t a t i o n of 
Oswald's poem which would give due prominence to the one 
unusual d e t a i l i n i t , the phrase with which i t opens8 the 
occasion of the poem was the coming-of-age of a g i r l . I t 
may have been Sabina Jager, i t may even have been Margarete 
von Schwangauo More than t h i s we cannot say f o r c e r t a i n . 
The poem which immediately fo l l o w s K57 i n a l l 
o 
the manuscripts i s a l s o , by common consent, a Sabina song. 
I n i t Oswald compares h i s beloved to the months of the years 
Mein bul l a i s s t mir g e s e l l s c h a f f t zwar, 
r e c h t a l s d i e monat tunt dem j a r 
(K58, 1-2) 
By a s s o c i a t i o n with the charges of inconstancy Oswald made 
against Sabina a f t e r her t r e a c h e r y i n 1^21» t h i s poem came 
to be regarded as a d e s c r i p t i o n of the changeable temperament 
of h i s m i s t r e s s . D i s r e g a r d i n g f o r the moment the 
p o s s i b l e i d e n t i t y of the g i r l i n question, t h i s i s not even 
an accurate i n t e r p r e t a t i o n of the s i m i l e upon which the 
1. Per Schwabenspiegel, herausgegeben von FoLoA. von 
Lassberg, Tubingen, 1840, p 0 26. 
2 . Weber, p. 125i Marold, p. 19s A l t p e t e r , Die 
S t i l i s i e r u n g des Autobiographischen taei Oswald, p. 12} 
Ladendorf, Neue Jahrbucher, kB pi I365 Noggler, 
Zs. Ferdc, 26 (1882), p 0 121. 
3. See e s p e c i a l l y Ladendorf, Noggler, l o c . c i t . 
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poem i s constructed. F i r s t of a l l , the poet i s d e s c r i b i n g 
not only her p e r s o n a l i t y but a l s o her appearances 
Zu jedem hat s i s i c h v e r p h l i c h t 
mit mut und ouch mit angesicht 
(5-6) 
The p a r a l l e l s he draws with the months of May, June, J u l y 
and August (17-32) r e f e r to her beauty, f o r examples 
I r har, i r mundj, i r wenglin v e i n , 
i r o g l i n , k l a r a l s der rubein, 
dem g e i t der j u n i u s l i e c h t e n s c h e i n , 
mit s e i n e r k r a f f t i n hubschem p l u t 
(21-24) 
Second, there i s v i r t u a l l y nothing i n the poem th a t could 
be construed as an a c c u s a t i o n of f i c k l e n e s s , with the 
p o s s i b l e exception of the f o l l o w i n g comparison with March, 
phrased i n conventional a n t i t h e s e s s 
S i macht mich s i e c h d i c k , o f f t gesund, 
mit l i e b und l a i d zu manger stund, 
das macht der merz, der i r s t u t kund . <, » 
(9-11) 
For the r e s t , the main themes are her beauty - compared with 
the summer months = and her c o l d a l o o f n e s s - compared with 
wintero Had Oswald r e a l l y been concerned with the s u b j e c t 
of c a p r i c i o u s n e s s , he would s u r e l y have expressed i t more 
c l e a r l y , perhaps by c o n t r a s t i n g the seasons i n s t e a d of 
working c h r o n o l o g i c a l l y through the y e a r 0 As i t i s , he 
seems to have begun with the idea of a comparison between 
h i s ( r e a l or imagined) l a d y - l o v e and the months, which was 
then worked out i n a catalogue of itemso The main evidence 
f o r a s s o c i a t i n g t h i s poem with the a l l e g e d l y f i c k l e Sabina 
i s thus undermined* Another d e t a i l which may have 
contributed to t h i s i n t e r p r e t a t i o n i s the poet's use of the 
term b u l , f o r i n s e v e r a l of h i s l a t e r poems he uses t h i s 
word with r e f e r e n c e to Sabina. On two occasions, however, 
p 
i t a p p l i e s e q u a l l y c l e a r l y to h i s wife Margarete. 
Mein h e r z , das i s t v e r s e r t (K65), the l a s t of the 
three poems ( a f t e r K57 and K106) included by Eva Schwarke i n 
her chapter on the 'Fruhe S a b i n a - G e d i c h t e ' , p r o v i d e s a 
f u r t h e r i l l u s t r a t i o n of the hazards of a b i o g r a p h i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n of Oswald's love songs. Here the poet 
complains t h a t h i s heart has been s t r u c k a poisonous wound 
and cut i n two by a sharp sword0 No doctor on e a r t h can 
cure him, he says, only the person who caused him t h i s 
i n j u r y ( i ) . He then addresses the offender d i r e c t l y * 
F r au, kr*6n d e i n edle a r t J 
bewar dein h'ochsten s c h a t z , . 
das d i r n i c h t werd v e r s c h a r t 
1« K23 , 116s K26, 112? K 5 5 , 15 K59, 3s K60, 7. 
2. K33* 355 K77, 2 . 
3o Schwarke, I n t e r p r e t a t i o n s s t u d i e n , pp. 16 f f . 
k. V e r s c h a r t . T h i s could be the past p a r t i c i p l e of 
v e r s c h a r n , here i n the sense of 'verfuhren' (Lexer, 
I I I , 2 1 3 ) , or of v e r s c h e r t e n , meaning 'to wound' 
( c f . K l , 3 0 ) . 
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dein w i l d i n schanden l a t z , 
Da mit k a i n zungen an d i r n i c h t werd e r f r e u e t , 
so w i r t mein herz gesund gar und verneuet. 
(7-12) 
The meaning here of schatz i s probably 'treasured possession*,* 
that i s , her noble, womanly nature, thus r e p e a t i n g the idea 
expressed i n the previous l i n e . The w i l d of the metaphor 
introduced i n the next couplet i s , i t seems, the poet h i m s e l f , 
trapped i n the shameful snare of unrequited l o v e . Schwarke 
has a quite d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n of the passage* 
Following Schatz's t e x t , which has v e r k a r t i n l i n e 9 (as i n 
MS. A ) , she t r a n s l a t e s * '(du musst d i c h i n R e i n h e i t bewahren), 
o 
damit dein s t a r k e s Geflihl n i c h t i n Schande verwandelt wird. ' 
Although verkeren i s used f r e q u e n t l y by Oswald i n the 
sense of 'to change',-^ here i t must s u r e l y mean 'to l e a d 
a s t r a y ' . ^ Whilst he does use wilde on one occasion with the 
meaning 'wild, u n d i s c i p l i n e d behaviour'? to i n t e r p r e t w i l d 
1. I t would be p o s s i b l e a l s o to take s c h a t z to mean 
•beloved' ( c f . K 3 3 , 29s K107, 6 ) , a n t i c i p a t i n g l i n e s 
9-10. See Schatz, Sprache, p. 95« 
2. Schwarke, p. 17. 
3 . E.g., K10, 22| K18, 495 K 1 9 , 145s K27, 64, 695 
K32 , 3 . 
4. Lexer, I I I , 140. Oswald uses t h i s verb on one other 
occasion i n the sense of 'to turn ( p h y s i c a l l y ) * s 
K33 , 13. 
5. K10, 93 . Cf. w i l d , 'game's K21, 495 K28, 61| 
K52, 4* 
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here as the passionate f e e l i n g s of the woman i s to ignore 
the conventional s i t u a t i o n - the l a d y ' s aloofness i n face of 
her l o v e r ' s pleading - around which the poem i s constructedo 
I n the f i n a l stanza the poet reminds h i s beloved 
of the words with which she once w i l l i n g l y consoled him* 
and begs her to think of h i s impending death ( f o r the l a c k 
of her l o v e ) p and to a c t i n order that he may be saved? 
I c h man d i c h , l i e b p der wort 
mit w i l l i k l i c h e m trosto 
bedenck das k l e g l i c h mort, 
da mit i c h werd e r l o s t S 
(13-16) 
He ends by d e c l a r i n g t h a t he would p r e f e r to d i e r a t h e r than 
to l i v e i n dishonour (the dishonorable s l a v e r y of un-
answered l o v e ) : 
V i l b e sser i s t mit eren kurz gestorben zwar, 
warm mit schanden h i e gelebt zwai hundert j a r . 
(17-18) 
Schwarke sees t h i s poem as a v e r y personal 
statement of Oswald's pa s s i o n f o r Sabina Jagero* Such an 
i n t e r p r e t a t i o n i s , however, d i f f i c u l t to j u s t i f y . The poet 
expresses h i m s e l f i n t r a d i t i o n a l images such as he uses i n 
other love poemso I n F r e u n t l i c h e r b l i c k ( K 9 l ) he 
de s c r i b e s how a lady's eyes have wounded h i s heart ( l f f . ) , 
and he begs her to save him from death with her love (57 f f . ) o 
I n T r o s t l i c h e r hort (K56) he says t h a t h i s hear t i s dying 
without h i s beloved, and only she can save him from the 
1. Schwarke 9 pp. 17 ffo 
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bonds i n which she has enmeshed him (23 f f » ) o ' The lady i s 
i n each case anonymous, though the second song may w e l l be 
dedicated to Oswald's wife Margarete, because he addresses 
h i s hort a l s o ass ' G e s e l l , geluckp freudp wunn und h a i l ' 
(K56, 7 ) 0 He uses e x a c t l y the same words, with the a d d i t i o n 
of 'und h°6chstes G" i n S e n l i c h mit l a n g e r z e i t (K97)J> which 
was c e r t a i n l y w r i t t e n f o r Grete. The idea of unrequited 
love as ignominious bondage i s mentioned b r i e f l y i n Mein 
herz .iungt s i c h (K68), addressed to h i s wife, who, he says, 
has saved him, because she 
e n t s l o s z meine band 
so gar an s t r e f f l i c h schand 
( h f . ) 
The woman whom Oswald reproaches i n Mein herz, das i s t 
v e r s e r t cannot be i d e n t i f i e d , and the conventional s i t u a t i o n 
of the l o v e s i c k man o f f e r s l i t t l e scope f o r a b i o g r a p h i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n . I n f a c t , Oswald was probably i n s p i r e d here 
not by personal experience, but by a f e l l o w poet, f o r i t has 
r e c e n t l y been e s t a b l i s h e d that the melody of h i s poem was 
borrowed from a song by the I t a l i a n composer Francesco 
L a n d i n i 0 T h i s song, e n t i t l e d Questa f a n c i u l l a , i s a l s o 
1. Cf. a l s o K 5 1 , 7 f f . , 14 f f . , 35 ff= 
2 . See Theodor Gttllner, 'Landinis Questa f a n c i u l l a b e i 
Oswald von Wolkenstein', i n Die Musikforschung, 17 
( 1 9 6 4 ) , pp. 393 f f . 
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a l o v e r ' s lament, i n which the poet speaks of a wounded 
and c a p t i v e h e a r t 0 
From the above d i s c u s s i o n i t emerges t h a t the 
s t o r y of the e a r l y y e a r s of the love a f f a i r between Oswald 
and Sabina Jager i s b u i l t on v e r y i n s e c u r e foundationso 
T h i s a p p l i e s to the matter of t h e i r meeting, to the " p i l g r i m 
age of l o v e 0 and her supposed r e j e c t i o n of h i s o f f e r of 
marriage, and to the t r a d i t i o n a l idea of Sabina's c h a r a c t e r . 
The r e a l background of the poet's r e l a t i o n s h i p with the 
woman he 'served' f o r so long cannot be deduced with any 
c e r t a i n t y from h i s e a r l y poemso A b i o g r a p h i c a l approach 
must u l t i m a t e l y be f r u s t r a t e d , f o r i n these and other love 
poems we come up a g a i n s t the b a r r i e r of h i s phraseology, of 
d e s c r i p t i o n s s p l e a s and laments which are the e s s e n t i a l 
subject-matter of the contemporary love l y r i c . I r o n i c a l l y 
i t was not u n t i l her b e t r a y a l of Oswald that Sabina became 
c l e a r l y r e c o g n i s a b l e i n h i s songs. 
l o See The Works of Francesco L a n d i n i , edited by Leonard 
Ellinwood (The Medieval Academy of America), 1939, 
pp. 285 f . 
2 0 See the review of t h i s m a t e r i a l i n Arthur Hubner, 
°Das Deutsche im Ackermann aus B°6hmen°, r e p r i n t e d i n 
Per Ackermann aus Bohmen des Johannes von Tepl und 
jseine Z e i t (Wege der Forschung C X L I I I ) , e d i t e d by E r n s t 
Schwarz, 1968, pp. 2^3 f f . j a l s o J . B e y r i c h , Unter~ 
suchung uber den S t i l Oswalds von Wolkenstein, 
L e i p z i g , 1910, pp. 87 f f . 
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i i i . The Sabina Poems; A f t e r 1421 
(a) ' P i s e Hausmannin' 
I n one stanza of the poem which he wrote a f t e r 
h i s r e l e a s e from P r i n c e F r e d e r i c k ' s custody i n 1427, Oswald 
viewed h i s recent misfortune i n the context of h i s love 
a f f a i r with the widow Hausmann; 
mit meines bulen freund musst i c h mich ainen, 
die mich vor j a r e n ouch beslug 
mit grossen e i s e n niden zu den bainen> 
was i c h der minn genossen hab, 
des werden meine k i n d l i n noch wol innens 
wenn i c h dort l i g i n meinem grab, 
so mussen s i i r e h e n d l i n dorumb winden, 
das i c h den namen i e erkannt 
von d i s e r Hausmaninnen 
(K26, 112-120) 
Th i s passage i s important because i t s dramatic l a s t l i n e 
contains the only mention i n Oswald's poetry of the f a t e f u l 
name of h i s former m i s t r e s s . He t e l l s us that he has had 
to come to terms with her ^ r e l a t i v e s , t h a t i s , her f a t h e r 
Martin Jager and her two sons, and then r e c a l l s how, some 
years before, she put i r o n f e t t e r s on h i s legse T h i s l a s t 
remark enables us to i d e n t i f y Sabina i n a number of poems 
he wrote a f t e r the i n c i d e n t mentioned here, which must have 
occurred during h i s imprisonment i n the winter of 1421-22. 
The l i n e s quoted above.also r a i s e two questions about 
Oswald's treatment of the Hauenstein a f f a i r i n h i s poems. 
The f i r s t i s , what kind of woman was Sabina? The answer 
1. See y.=R., p. 63. 
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to t h i s has been almost unanimous! ' e i n wahres Satansmadel* 9 
'ein w e i b l i c h e s S c h e u s a l ' s 'eine berauschend duftxge G i f t -
blume'j,-^ a 'damonisches ¥eib% to whom Oswald s a c r i f i c e d 
'Leib und S e e l e p Ehre und Gut, e, ° « um s c h l i e s s l i c h schmahlich 
betrogen zu w e r d e n . S u c h d e s c r i p t i o n s are somewhat h i g h l y -
coloured „ to say the l e a s t , but when one considers passages 
l i k e the one quoted above $ i t i s s c a r c e l y s u r p r i s i n g t hat 
Sabina has been g e n e r a l l y regarded as a wicked femme f a t a l e 
who ruined poor Oswald's l i f e 8 One simple points however, 
i s too e a s i l y overlooked? we know Oswald?s v e r s i o n of the 
events i n question - but we do not have Sabina's<> Though 
we can c a l l on some documentary evidence i n the matter of 
the Hauenstein feud, the poet h i m s e l f i s our only witness to 
the c h a r a c t e r of h i s m i s t r e s s , and to her treatment of him 0 
The second question concerns Sabina"s r o l e i n the i n t r i g u e s 
a g ainst Oswald during and a f t e r the year 1421 o His 
a s s e r t i o n that h i s c h i l d r e n w i l l l i v e to r e g r e t that he ever 
knew t h i s woman (K26, 115-120) does not sound l i k e an empty 
phrase, and i n f a c t we know that there was t r u t h i n i t s the 
burden of debt which Oswald i n c u r r e d during h i s imprisonment 
i n 1421=22 was bequeathed to h i s c h i l d r e n when he died* 
lo Otto Ladendorf, Neue Jahrbucher . <• ., kg po 136a 
2» Anton Noggler, Zs. Ferd„ •» 26 (1882), p„ 131« 
3» Gustav Roethej 'Oswald von Wolkenstein 0, Deutsche 
Rundschau, 197 ( 1923)o P° 1^8. 
ho ¥ i=R 3, p 0 58o 
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And y e t p as we have seen p the r e s p o n s i b i l i t y f o r the 
imposition of t h i s burden l a y with h i s arch-enemy, the 
1 
Prxnce of Tyrol« Why, then P does Oswald s i n g l e out not the 
P r i n c e , nor Martin J a g e r s but Sabina as the person a t whose 
fe e t the blame f o r h i s and h i s f a m i l y ' s t r o u b l e s i s to be 
l a i d ? One reason could be t h a t the poet wished to s t y l i s e 
h i s unfortunate experiences as the sorrow which i n e v i t a b l y 
follows love., T h i s we Unknown theme i s given an unusual 
t w i s t i n the passage quoted above D i n that here i t i s not 
the poet h i m s e l f who i s to suffer,, but h i s children.. We 
s h a l l take p a r t i c u l a r note of these two points» Oswald's 
b i a s a g a i n s t h i s former m i s t r e s s and h i s use of l i t e r a r y 
conventionsj, i n c o n s i d e r i n g h i s v e r s i o n of what b e f e l l him 
i n the autumn of 1 4 2 1 0 
I n one of the poems he wrote a t that time Oswald 
t e l l s us that he has been captured by a woman! 
so ward i c h i r gevangen man; _ 
mein wolgetrauen i r k i r c h v a r t ubersacho 
(K2„ 6 5 - 6 6 ) 
T h i s enigmatic comment i s expanded i n a l a t e r account of 
the same i n c i d e n t ! 
lo See above; p 0 102o 
2» Dbersehens the b a s i c meaning of t h i s word as Oswald 
uses i t here i s 'gering achten" - cfo K39» h2i *mein 
t o u f f und fiermung U b e r s i c h ( v i o l a t e ) ' l the 
i m p l i c a t i o n of K2, 6 6 and K59» 21, seems to bes " I 
paid too l i t t l e heed to the pilgrimage which she 
proposedp mistook i t s true i n t e n t i o n , and submitted 
to i t t r u s t i n g l y o " 
- 2 9 9 -
Auff wolgetrawen i c h mich verschosz 
zu i r von r e e n t e r l i e b e g r o s z 8 des hab i c h mangen herten s t o s z 
desselben gangs e r l i t t e n p 
Do i c h i r k i r c h f a r t ubersach, 
d i e s i wolt r e i t t e n s a l s s i sprach 
(K59 , 1 7 - 2 2 ) 
E v i d e n t l y Sabina had sent word to Oswald that she was going 
to make a pilgrimage,-* and had asked him to accompany her. 
He i n t e r p r e t e d her request as an i n v i t a t i o n to a t r y s t and 
j o i n e d her, only to f i n d h i m s e l f i n an ambush 0 He says 
that i n complying with her wish he acted out of r e c h t e r 
l i e b e groszo I t i s perhaps s i g n i f i c a n t s , however, that t h i s 
d e t a i l i s mentioned only i n the second passage. Are we to 
b e l i e v e t h a t i t was "true l o v e ' which impelled him to go? 
There i s one more re f e r e n c e to Sabina's betrayalj. which puts 
the i n c i d e n t i n a more r e a l i s t i c p e r s p e c t i v e 0 I n a l a t e r 
poemp w r i t t e n during a v i s i t to Pressburgp^ where he hoped 
to obtain f i n a n c i a l help from Sigismund,, Oswalds now 
preoccupied with the debt he owed to F r e d e r i c k , made the 
following comments 
l o Schatz (Sprache, p 0 65) g i v e s " v e r l i e b t s e i n 1 f o r s i c h 
verschiezeng as i n K66, 7 o But the sense here (and 
a l s o i n K25J> 6 l ) seems to be 'to rush hastily« and 
mistakenly ( i n t o t r u s t i n g h e r ) ' 0 C f o Grimm 9 12 s 1D 
1078 f f o , s e c t i o n 8s a l s o J„Ao S c h m e l l e r / G o K o Frommannp 
B a y r i s c h e s V°6rterbuchj» 1966 ( 2 0 Neudruck der Ausgabe 
Munchenp 1877) 9 H p 478. 
2 o See above t p 0 298 s note 2« 
3 o K i r c h f a r t s 'Wallfahrt nach e i n e r K i r c h e s oder 
Bittgang aus e i n e r K i r c h e nach der anderen' ( L e x e r g 
Ip 1 5 8 7)o 
See below? pp. 341ff 0 
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I c h h o f f , mein sach mocht werden gut, ^ 
l i e s z herzog F r i d r i c h s einen s t r a u s z o <• » 
Segs tausent g u l d i n w i l e r hatij 
d i e b u l s c h a f t kam mich sawer an° 
do s i s v e r b o t t , h e t t i c h s gelan, 
so t b r f t mein rugg j e t z gen der banck n i c h t krachen 
I n Ungerlant d i e lange nachto 
T h i s l i n e p which seems to have been g e n e r a l l y overlooked, i s 
the only r e a l c l u e to the r e l a t i o n s h i p between the poet and 
h i s m i s t r e s s immediately before h i s imprisonment. I t 
appears that Sabina had broken o f f t h e i r l i a i s o n ? perhaps 
a f t e r Oswald's marriage, and that he had t r i e d to prolong it« 
T h i s would not have been out of c h a r a c t e r , f o r i n another 
poem, where he d e s c r i b e s how he s e t out on an amorous 
p 
adventure s only to r e t u r n covered i n b r u i s e s , he quotes 
* ° S t r a u s z ( s t r u z ) t " S t r e i f ( t h a t i s , h i s s t r u g g l e a g a i n s t 2. U l r i c h Muller (op. c i t 0 , pp 0 6 5 - 7 1 ) takes t h i s poem as a 
'Schwank-Fassung der e r s t e n Gefangenschaft Oswalds'o I t 
i s an i n t e r e s t i n g i n t e r p r e t a t i o n , but i t i s based on a 
few s i m i l a r i t i e s between the two episodes which are 
probably c o i n c i d e n t a l o The c h i e f of these, and the only 
one which c a r r i e s any weight, i s the mention of a k i r c h -
f a r t , which i n the poem i s question ( K 1 0 2 , k7 f°) could, 
i t i s t r u e , be an a l l u s i o n to Sabina°s sham pilgrimageo 
On the other hand the e i s e n i n K 1 0 2 , 7 0 , i s c l e a r l y a 
weapon with which Oswald was beaten, whereas i n K l , K2, I 
and K59 - a l l r e f e r r i n g to h i s imprisonment - i t i s the 
i r o n of h i s f e t t e r s 0 A l s o , the comment ' s i gerten der 
meinen hab° i n K 1 0 2 , 85 i s too vague to be c e r t a i n l y 
i d e n t i f i e d with the J a g e r s ' demands (K2, h3 ffo? K59* 
hi) o The s l e n d e r evidence of these s i m i l a r i t i e s i s 
f u r t h e r undermined by the d i f f e r e n c e s between the two 
incidentso Oswald d e s c r i b e s h i s adventure i n some 
d e t a i l s i t took place i n St» Lorenzen ( i n the P u s t e r -
t a l ) , whence he returned home to Bruneck (ioe» to 
C a s t l e Neuhaus - see above, p 0 1 1 8 ) » The J a g e r s , on 
the other hand, imprisoned him near Meran, before he 
was taken i n t o custody by P r i n c e F r e d e r i c k 0 A l s o , h i s 
amorous escapade happened i n May ( K 1 0 2 , 2 ) , whereas 
Sabina p r a c t i s e d her d e c e i t i n the autumn, as he t e l l s 
us i n K 6 0 , 28 ff„ 
( K 5 5 * 3 ^ - 3 5 > 3 8 - 4 2 ) 
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the r e a c t i o n of h i s wife on h i s r e t u r n home as follows? 
s i sprachs *das s e i n h i e a l t e m&r, 
doch junget s i c h i r b l u t . 8 
(K102, 99-100) 
The J a g e r s , doubtless f a m i l i a r with Oswald's weakness and 
i n p a r t i c u l a r with the flame which s t i l l burned f o r Sabina, 
had the p e r f e c t b a i t with which to trap him* 
The abduction i t s e l f i s described by Oswald only 
once, i n a l a t e r poem: 
Gevangen und ge f u r e t 
ward i c h a i n s t a l s a i n dieb 
mit s a i l e n zu gesmiret} 
das s c h u f f meins herzen l i e b , 
von der i c h hab erworben 
mein aigen l e i d e n swero 
(K23 , 73-78) 
Here he a s s i g n s the r e s p o n s i b i l i t y f o r the a t t a c k only to 
h i s m i s t r e s s ; s i m i l a r l y , i n the poems he wrote during and 
a f t e r h i s sojourn i n p r i s o n , i t i s always t h i s woman, and 
she alone, who i s h i s tormentors 
nu t u t s i mir den gr°6ssten ungemach, 
Der baine s t e r c k 
spannt s i mir h e r t e r i n wann ainem pferde 
(K2, 6 0 - 6 2 ) 2 
Again, are we to take t h i s l i t e r a l l y ? H i s t o r i c a l documents 
t e l l us t hat die Hausmannin was only one of a group of 
people who captured and imprisoned him at C a s t l e F o r s t 0 
lo I n t h i s poem (K23) Oswald d e s c r i b e s seven occasions 
on which he had a narrow escape from death 0 T h i s i n c i d e n t i s one of themo 
2o C f o a l s o K l , 15 f=, hha h7 f=, 103 ff«» K2, 67 f f o j 
K26, 113 f . ; K55P 7 f f o ? K59» 9 ff°j> 37 f f . 
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T h e i r l e a d e r was Martin Jager, or so i t would appear, f o r he 
• i 
was always t h e i r spokesman. Of these others and t h e i r 
demands Oswald makes no mention, apart from one oblique 
reference i n a prayers 
h i l f a l i e n , die mich t b t t e n , 
das s i gebussen h i e i r schuld, 
die s i an mir begangen haben h e r t 
( K l , 118-120) 
I n h i s account of h i s imprisonment, then, Oswald 
as s i g n s the r o l e of c h i e f v i l l a i n to Sabina Jager, and sees 
himself as the v i c t i m of a f a i t h l e s s m i s t r e s s . One i n t e r -
p r e t a t i o n of t h i s could be that she was indeed a c r u e l and 
scheming woman, and he the innocent l o v e r who had been dupeds 
another, t h a t the par t played by h i s former m i s t r e s s i n h i s 
capture suggested to Oswald a convenient way of s t y l i s i n g 
h i s experience, and a l s o of d i s t r a c t i n g a t t e n t i o n from h i s 
own blame i n the Hauenstein a f f a i r . The t r u t h w i l l l i e 
somewhere between these two p o i n t s . Bearing t h i s i n mind, 
we s h a l l now examine i n more d e t a i l the poems he wrote a t 
t h i s time. We s h a l l look f i r s t a t K l and K2, which r e c o r d 
h i s immediate r e a c t i o n s to h i s imprisonment. The remaining 
poems w i l l be considered i n two groups % the f i r s t comprises 
a number of r e l i g i o u s and d i d a c t i c songs i n s p i r e d by h i s 
1. Cf. Zs. Ferd . , 26 (1882), pp. 166 f f . , e s p e c i a l l y 
documents 6, 11, 12. 
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experience of prisons the second i s a group of three poems 
i n which Oswald looks back on t h i s event and d e s c r i b e s h i s 
misfortune and i t s consequences i n g r e a t e r detail» 
(b) Imprisonment 1 ( K l , K2) 
Ain anefangk ( K l ) 2 was probably the f i r s t of the 
poems Oswald composed w h i l s t he was detained by the Jager 
party i n the winter of 1 ^ 2 1 . I t s date can be a s c e r t a i n e d 
from the poet's d e s c r i p t i o n of the i l l - t r e a t m e n t to which 
he was being subjected a t t h i s time, and a l s o from the prayer 
to S t o Catherine ( l i n e 9 ) s whose f e a s t was c e l e b r a t e d on 
November 2 5 t h I t i s , as Wachinger has noted, among the 
most personal and earnest of h i s poems, though i t i s doubtful 
whether t h i s accounts f o r i t s p o s i t i o n a t the head of a l l 
1o The imprisonment r e f e r r e d to here i s the time which 
Oswald spent i n the Jagers° dungeons from h i s capture 
i n the autumn of 1 ^ 2 1 ( a t some time between September 
lUth. and November 2 0 t h ) u n t i l he was handed over to the 
Pr i n c e of T y r o l on December l 7 t h o I t was during t h i s 
p eriod t h a t he s u f f e r e d the i n d i g ^ n i t i e s which he 
d e s c r i b e s i n h i s poems. Though he afterwards remained 
i n the p r i n c e ' s custody u n t i l March ik22ff he was 
probably only tinder house a r r e s t , and was not s u b j e c t e d 
to any hardship. 
2. See a l s o Wachinger°s t r a n s l a t i o n , Reclam, No. 18. 
3 a As Schatz pointed out ( 1 9 0 2 , p 0 1 1 5 ) . 
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three manuscriptso There i s a more obvious reason why a 
poem whose f i r s t l i n e c o n s i s t s of the words Ain anefangk 
should appear a t the beginning of a c o l l e c t i o n o Here i s 
another s m a l l d e t a i l which warns us not to underestimate the 
formal s i d e of Oswald 4s arto 
Oswald begins with the pronouncement that without 
God's help the w i s e s t man's labours w i l l come to a bad end, 
i f a t the beginning he was f u l l of s i n and l a c k i n g i n the 
f e a r of God ( l = 6 ) 0 For t h i s reason he hi m s e l f i s s i c k i n 
h i s s o u l s and confides h i s f e a r of death to Sto C a t h e r i n e , 
whom he asks to plead f o r him before C h r i s t (7«=i2)o He 
thanks the Lord f o r the s i g n of favour he has r e c e i v e d , i n 
that the v e r y woman with whom he has sinned i s the instrument 
of h i s atonement (l3~l6)o From t h i s anyone can see t h a t j oy 
must e v e n t u a l l y l e a d to sorrow (17<=180 Stanza l ) o 
The poet now takes up the a l l u s i o n of l i n e s 113° 
16o and t e l l s of how he has devoted so much time 0 over 
t h i r t e e n yearsp to a lady<> He has remained eonstant and has 
su f f e r e d f o r love of h e r D never f o r g e t t i n g her, however f a r 
he has t r a v e l l e d ( 3 9 = 3 0 ) o He has spent many b l i s s f u l 
n i g h t s i n her arms ( 3 1 = 3 4 ) 0 T h i s j o y he must now pay f o r 
with sorrowp s i n c e h i s arms and l e g s are i n chains ( 3 3 ~ 
1o As Wachinger suggests* Reclame p 0 l l 6 0 I n the p i c t u r e which decorates MSo A the poet holds i n h i s hand a s c r o l l 
on which i s w r i t t e n (though i t i s no longer c l e a r l y 
l e g i b l e ) the opening l i n e of t h i s poems see Schats 
1904c p« 22 0 
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36. Stanza I I ) . Out of lov e they often caused each other 
p a i n , but t h e i r love never r e a l l y ended? s i n c e he i s her 
p r i s o n e r , h i s l i f e now hangs i n the balance (37-42) <• 
Through her, God has c a s t him down because of h i s great s i n 0 
She causes him atonement and grievous torment so th a t he 
cannot express h a l f h i s misery ( 4 3~48). He l i e s before her, 
bound with rope and i r o n * and she imposes burdens on him 
which deny him j o y (49=52). The time has come f o r God to 
make him atone and to p u r i f y him (53-5*U Stanza I I I ) . 
Oswald now e l a b o r a t e s on the themes of s i n and 
worldly l o v e 0 No man, he sa y s , can r e f u s e to t r a v e l the 
path of l i f e which the f u t u r e w i l l b r i n g him, f o r predestined 
things can never be changed (5 5 ~ 6 o)o The s i n n e r ' s path i s 
wondrously beset with s n a r e s , which no master could invent 
except God, who weighs out each man's share i n l i f e ( 6 i = 6 6)o 
He i s j e a l o u s and wishes to be loved the most. I f any mass 
n e g l e c t s to do t h i s , h i s s i n s grow r i p e and God l e t s him 
z=un f r e e u n t i l a t r a p ( l a t a ) catches him ( 6 7 ° 7 2 . Stanza X"V)» 
Love i s the most v a l u a b l e t r e a s u r e i i t c o n s t r a i n s the Lord 
God to ease the d i s t r e s s of the s i n n e r (73^78) . But hep the 
poet, has f a i l e d to repay with h i s love the one who died f o r 
him and many other s i n n e r s * I f he had only succeeded with 
l e I f o l l o w the punctuation i n Schatz (1902, p 0 51) -semicolon a f t e r l i n e 39, comma a f t e r 41 - i n preference 
to K l e i n , where the sense of 39-41 would bes 'our 
love never ended p r o p e r l y ( ? ) , s i n c e I am her 
p r i s o n e r . ' 
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h a l f h i s z e a l i n d i r e c t i n g to God the love which he has 
given to the lady who t r e a t s him so h a r s h l y , he would die 
f r e e of sin« How heavy are the bonds of worldly love 8 ( 7 9 = 
9 0 o Stanza V ) . He now r e g r e t s having p e r s i s t e d i n h i s 
wickedness, thus arousing the wrath of one who has been 
p a t i e n t f o r so long ( 9 1 - 9 5 ) • Because of t h i s , f i v e i r o n 
f e t t e r s ( l a t z ) were prepared f o r hinu By God*s w i l l he has 
f a l l e n i n t o these with both f e e t , h i s l e f t arm, h i s thumbs 
and h i s necks Thus d i d h i s lady embrace him u n l o v i n g l y with 
her cold white armso Though he complained to her of h i s 
h e a r t ' s g r i e f , she showed him no p i t y ( 9 6 = 1 0 8 , Stanza V I ) e 
The poet concludes by d e s c r i b i n g h i s g r e a t a n x i e t y 
at the thought of death and of the f a t e of h i s s o u l ( 1 0 9 -
l l i * ) e He prays to Maria kind to stand by him, and to help 
those who are k i l l i n g him to atone here on e a r t h f o r t h e i r 
g u i l t a g a i n s t him (1 1 5 - 1 2 0 ) « He swears by h i s death t h a t 
he never bore the l a d y any malice i n h i s h e a r t 9 I f he 
should d i e , he prays t h a t God should not make her pay f o r 
i t ( 1 2 1 - 1 2 6 n Stanza V I l ) . 
I t i s c l e a r t h at t h i s poem was i n s p i r e d by a 
p a r t i c u l a r experience, of imprisonment and i l l - t r e a t m e n t . 
Oswald does not say how he came to be i n t h i s s i t u a t i o n or 
^° Daumen i s p l u r a l here! presumably both thumbs were 
locked together (otherwise s i x f e t t e r s would be 
needed!) <, 
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why he i s being t r e a t e d thus, but mentions j u s t two d e t a i l s 
of what has happened! f i r s t 9 t h a t h i s captor i s a womana 
and second$ t h a t he has been put i n ch a i n s t 
Vor i r l i g i c h gebunden v a s t 
mit e i s e n und mit s a i l 
( 4 9 = 5 0 ) 
He d e s c r i b e s h i s bonds i n d e t a i l : 
so v i e l i c h i n d i e zwen mit baiden f u s s e n , 
i n a i n en mit dem tengken arm P 
mein daumen mussten bussen, 
a i n s t a h e l r i n g den h a l s erwarb 
(98-101) 
Beyond t h i s we l e a r n nothing of the circumstances of the 
i n c i d e n t 8 For most of the poem Oswald i s concerned with 
two points a r i s i n g from h i s experiencei h i s r e l a t i o n s h i p 
with the woman who i s d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r h i s mis-
fortune, and h i s own sinfulness» 
As has been observed already* i t i s d i f f i c u l t to 
decide how much t r u t h there i s i n Oswald's avowal t h a t he 
has been devoted to t h i s woman f o r many y e a r s . His des«= 
c r i p t i o n of t h e i r love i n t h i s poem i s c h a r a c t e r i s e d by the 
commonplace theme of l i e b und l a i d , introduced i n the f i n a l 
l i n e of stanza It *«<>» l i e b an l a i d d i e leng n i c h t mag 
ergen' (18)» He goes on to r e l a t e t h a t 
o . o mir auf erd k a i n mensch n i e l i e b e r s ward. 
(24 
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mein l e i b hat y i l e r l i t t e n * 
nach i r mit seinklichem tess. 
( 2 8 = 2 9 ) 
and he c o n t r a s t s the e a r l i e r joy of t h e i r love = 
Durch s i so han i c h v i l b e t r a c h t 
l i e b e r h e n d l i n l o s , 
* n freuden s i mir manig nacht 
v e r l e c h i r ermlin b i o s 
( 3 1 - 3 * 0 
with the sorrow he must now enduret 
mit t r a u r e n i c h das uberwind, 
s e i d mir d i e bain und arm beslagen s i n d 
( 3 5 = 3 6 ) 
There i s a notable s i m i l a r i t y between the technique he 
employs here and the method we observed i n the ( l a t e r ) poem 
on h i s imprisonment by F r e d e r i c k * Again the poet takes a 
r e a l d e t a i l from h i s present s i t u a t i o n s there i t was s i t t i n g 
a t t a b l e with a common stoker ( K 2 6 , 19 f»)g or being t i e d 
to h i s horse (K26, 23 f 0 ) - and r e c a l l s c o n t r a s t i n g events 
1 . Mit seinklichem h a s z i t h i s phrase has been v a r i o u s l y 
t r a n s l a t e d as 'von zorniger Sehnsucht nach i h r ' 
(Wachinger, p» 5 3 ) » and 'unter dem W i d e r s t r e i t meiner 
Geflihle, d i e mich v o l l Sehnsucht zu i h r hinzogen, aber 
auch von i h r f o r t t r i e b e n * (Schwarke, p. 5 5 ) ° But 
s e i n k l i c h i s almost c e r t a i n l y an a l t e r n a t i v e form of 
seinlichT "weary, slow'} the phrase t h e r e f o r e means 
• ( I was) slow to hate ( h e r ) * , t h a t i s , 'constant i n 
my l o v e . 
2 , Wachinger (p» 5 3 ) t r a n s l a t e s ? ' I n L i e b e zu i h r habe 
i c h o f t anmutige Handlein b e t r a c h t e t ' * But Schatz's 
i n t e r p r e t a t i o n i s more convincing (Sprache, pp. ? 6 , 
8 6 ) s he takes l o s as the noun 'Los'* and h e n d l i n as 
'kinds o f (cfoTc^O* 3 l K 9 1 » 5 5 i K92, 16$ K 9 9 » 2 1 ? 
K 1 0 6 , 5 l K 1 2 3 9 5*0$ t h e sense would then be, 'because 
of h e r 9 I have s t r i v e n f o r many (kinds of) d e l i g h t s s ' 
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from the p a s t , i n order to emphasise i t s grievousnesso 
J u s t as the chains which weighed down h i s l e g s i n the 
p r i n c e ' s dungeon were contrasted with the spurs he had 
formerly worn, here the cold s t e e l r i n g round h i s neck i s 
a s s o c i a t e d with the embraces which h i s m i s t r e s s once 
bestowed upon him? 
Also h i e l s mich mein f r a u zu f l e i s z 
mit manchem herten druck, 
ach husch, der k a l t e n ermlin w e i s z p 
u n l i e p l i c h was i r smuck 
(103-106) 
Oswald views h i s wretched p l i g h t not only as 
the pain which i n e v i t a b l y f o l l o w s love, but a l s o under a 
r e l i g i o u s aspects as r e t r i b u t i o n f o r sins i t i s God, whom 
he chose to ignore f o r so long, who has brought about h i s 
downfall (13 f f o , hk f f o , 91 ff«) 0 He begins the poem with 
an observation on man's s i n f u l waysp and then c i t e s h i s own 
case as an i l l u s t r a t i o n of what happens to the s i n n e r who 
l a c k s the f e a r of the Lords 
Pes b i n i c h kranck 
an meiner s e l 0 o 0 
(7-8) 
On two f u r t h e r occasions he e x p l a i n s h i s present s i t u a t i o n 
as the consequence of h i s f o o l i s h n e s s i n f a i l i n g i n h i s 
duty to Gods 
das i c h mit l i e b dem n i e v e r g a l t o o o 
des wart i c h h i e 0 « 0 
(81 f f o ) 
i« Smuck s 'Umschmiegen'o 
das i c h den hab so f r a v e l i c h e r z u r n e t o o o 
djes wurden mir funf e i s n i l a t a b e r a i t o 
( 9 1 f f o ) 
The two themes of h i s r e l a t i o n s h i p to God and to h i s f r a u 
are interwoven. She i s now the instrument of h i s punishments 
•so hat mich got s w e r l i c h durch s i g e v e l l e t " (kk) - a r o l e 
f o r which she i s w e l l s u i t e d , s i n c e she was h i s accomplice 
i n the crime i t s e l f ? 
mit der i c h mich versundet nan, 
das mich d i e s e l b e r busst 
( 1 5 - 1 6 ) 
His f a u l t was that he wasted h i s love on her, and had none 
l e f t f o r God ( 7 9 - 9 0 ) . 
By d w e l l i n g on the r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e of h i s 
experience, Oswald s h i f t s the focus of h i s poem away from 
the r e a l i t y of what has happened to hinu Despite t h i s 
the poem can j u s t i f i a b l y be c a l l e d Er1ebnisdichtungo A l -
though he does not recount h i s experience i n d e t a i l = 
whatever e l s e he s u f f e r e d a t h i s captor"s hands i s hidden 
i n the vague statement 
durch manchen grossen u b e r l a s t 
emphrembt s i mir d i e g a i l 
( 5 1 - 5 2 ) 
~ i t as n e v e r t h e l e s s q u i t e c l e a r l y recognisable« I t may be 
true that i n d e s c r i b i n g h i s s i t u a t i o n the poet had i n mind 
a conventional motif, the " s l a v e r y of love 1 1 o But t h i s 
does not a l t e r the f a c t t h a t he was concerned with a v e r y 
l o See Wachinger, Reclam, p. l l 6 o 
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r e a l occurrences there was nothing u n r e a l or l i t e r a r y about 
the chains which held him f a s t i n the dungeon (96 f f . ) . 
Oswald's r e a c t i o n to t h i s experience r e v e a l s a l s o 
f a m i l i a r t r a i t s of h i s charactero I t has been s a i d t h a t the 
conclusion of the poem i s impressive as a moment i n which 
he overcame v a n i t y and s e l f i s h n e s s ^ 'um s i c h demutig Gott zu 
beugen, und grossmutig se i n e n Feinden und auch der G e l i e b t e n 
1 
zu verzeiheno' I t i s t r u e that Oswald bows humbly before 
God, but he i s never u n w i l l i n g to do t h i s o His g e n e r o s i t y 
to h i s enemies, on the other hand, does not go beyond ask i n g 
God to l e t them atone on e a r t h f o r t h e i r crimes! i n s t e a d of 
f o r g i v i n g them h i m s e l f , he emphasises t h e i r g u i l t towards hims 
h i l f a l i e n , d i e mich t'otten, 
das s i geblissen h i e i r schuld, 
d i e s i an mir begangen haben herto 
(118-120) 
S i m i l a r l y , though he prays t h a t Sabina should be f o r g i v e n 
f o r what she has done to him (125 f o ) , he i m p l i e s a l s o that 
she i s very much i n need of f o r g i v e n e s s , f o r she has 
abused h i s tender loves 
Hett i c h mein l i e b mit halbem fug 
got n u t z l i c h nach v e r z e r t , 
d i e i c h der frauen z a r t l i c h e n t r u g , 
di e mir i s t a l s o h e r t 0 o » 
— — — (85=88) 
I t i s worth noting a l s o t h a t the only f a u l t Oswald does 
l a Schwarke, po 73° 
2 0 Z a r t l i c h e n s c l e a r l y an adverb, q u a l i f y i n g t r u g . 
- 3 1 2 = 
acknowledge 0 h i s s i n f u l l ove, i s not equated with a d u l t e r y B 
but only with w o r l d l y B as opposed to r e l i g i o u s , loveo We 
have observed before h i s h a b i t of r e t r e a t i n g from the 
question of h i s own g u i l t towards h i s fellow=>men i n t o the 
refuge of r e l i g i o u s thoughts a Here again he i s not a t a 
l o s s f o r a humble c o n f e s s i o n of h i s s i n i n the eyes of God, 
but t h i s i s kept q u i t e separate from the r e a l i t y of personal 
a f f a i r s , where he remains unshakably self<=>righteous 0 
The second poem which Oswald composed a t t h i s 
t ime 0 Wach, menschlich t i e r ( K 2 ) p a l s o begins on a r e l i g i o u s 
note, with a c a l l to man = the menschlich t i e r = to use h i e 
powers of understanding and r e a l i s e h i s sinfulness-* Whilst 
there i s s t i l l time, he should seek God, who alone can save 
him ( l ~ S O ) o The poet proceeds from t h i s warning to a long 
account of the wonders of nature which God has creat e d ( 1 1 = 
3 6)0 I n the t h i r d s t a n z a he sums up t h i s d e s c r i p t i o n s 
before turning a b r u p t l y to himself% 
Der a l l e r f r u c h t D 
mensch, t i e r und v i c h a i n underschaid kan geben, 
das a i n s dem andern n i c h t g e l e i c h t , 
der gnad mir an dem leben 
und weisz d i e fraun g u t l i c h e r b e i c h t , 
i n der gebot man mir z e r b r i c h t d i e s c h i n 
( 3 7-42) 
Oswald devotes the remainder of the poem to an account of 
10 Gnad8 a verb, " s e i gnadig"0 
2 o Weisz8 "weise", i 0 e o ' l e t him teach (the lady 
c o n f e s s i o n 0 0 0) 0 0 
h i s imprisonments T h i s i s f o r the most p a r t the same s t o r y 
he t o l d i n A i n anefangk» though one or two new d e t a i l s are 
includedo We hear of how h i s s h i n s were bruised» apparently 
a form of torture„ and of how h i s m i s t r e s s demanded money 
from him» Again he employs a technique of antithesis» 
measuring Sabina's behaviour a g a i n s t the norm of womanliness P 
from which i t diverges* 
An w e i p l i c h sucht 
kompt s i mir selden immer auss den oren* 
wie s i d i e b a r s c h a f f t von mir drung? 
s i t i l t mich v i l b e t o r e n s * und das s i a l s a i n z e i s e l sung-' 
He r e p r e s e n t s her demands f o r money as a deafening no i s e $ 
as opposed to the sweet s i n g i n g which would be more becoming 
to hero A melodious v o i c e was a g i f t which Oswald p r i z e d 
h i g h l y e and i t i s noteworthy t h a t he often r e f e r s to the 
sound of a person's v o i c e i n speech and songs'* 
He continues t h i s d e s c r i p t i o n of S a b i n a 9 s un= 
womanly behaviours saying she w i l l soon squander the money 
she i s demanding from hims ' zwar meinen achatsj, den hat 
io Cf. K59* 29°32O 
2 o Betoren? here "deafen"? c f e K30 9 k f© 
3» The sense i s probably? "She ought to ( I wish she 
would) s i n g l i k e » e 9 9 Cfo K105» 33s " i c h wolt, und wer i c h a u f f dem Lech o 0 0 ' 
k„ Cf0 KtZB kk f f s K%2, 2ks K43P 3? f«» K 6 I * 133 
K7it> it tmi K 8 ? P ik tot on h i s own voices K 5 * 
16 f f o i K30* 18? K*»5» 33° 
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s i paid d a h i n 0 ( 4 8 ) . Though he has reminded her of her 
former l o v e , she r e f u s e s to remove even one of h i s bonds? 
Was ioh s i man der l i e b e n m'er, 
die s i a i n s t an mich l a i t , 
und das s i mir a i n e i s e n sw°er 
von meinen fu s s e n t e t 
und l i e s z d i e andern dannocht s t a n , 
da mit t r a i b i c h s i f e r r von mir hindan 
( 4 9 - 5 * 0 
The odd use of legen an, with r e f e r e n c e to the sweet words 
she once offered him, i s not f o r the sake of the rhyme, as 
Schatz suggests** but i s a metaphor,, from 'putting on* c h a i n s , 
f o r the sake of the past-present a n t i t h e s i s . 
The f i n a l stanza ( I V ) begins with a lament on the 
impermanence of worldly love (55-56). Once she (her l o v e ? ) 2 
would have reached out a c r o s s a hundred miles to s u s t a i n 
him, but now she causes him great pain, harnessing h i s l e g s 
more f i r m l y than a horse, so t h a t he cannot stand (57-63)« 
Through grea t treachery-^ he became her p r i s o n e r , because 
he mistook the true i n t e n t i o n of her pilgrimage ( 6 4 - 6 6 ) s 
She has enclosed h i s thumbs, arm and neck i n i r o n (67-68). 
1. Schatz, Sprache, p. 85<> 
2. MS a A has l i e b . B and c both have l e i b . Oswald often 
uses dein l e i b p e r i p h r a s t i c a l l y f o r dus see Schatz, 
Sprache, p. 85. 
3. Mit groblichem geverde ( 6 4 ) s t h i s phrase occurs a l s o 
i n K l l , 10. Schatz (Sprache, p. 71) t r a n s l a t e s 
gev'erde as 'Gef ahrdung' % but I think that i n both 
cases i t means 'cunning, t r e a c h e r y ' ( c f . Lexer, I , 
956). Here t h i s phrase d e s c r i b e s the a t t a c k on Oswald, 
and the misleading punctuation i n K l e i n (and Schatz) 
should be amended? f u l l - s t o p a f t e r gestan ( 6 3 ) , 
omit f u l l - s t o p a f t e r geverde ( 6 4 ) . 
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Oh womanj he says, how b i t t e r i s your s a l t ! She weakens 
h i s limbs ( 6 9 - 7 0 ) 0 I n the concluding couplet he r e t u r n s to 
h i s r e l i g i o u s themes 
e r s t han i c h funden, was i c h suchts 
nu wait s e i n got, der mir den rock geduchto 
(71=72) 
But what had he sought? I n l i n e 7 he exhorted man to 'such 
ihn £got3 s c h i e r ' , but the use of was and the wording of 
l i n e 72 make i t u n l i k e l y that God i s meant here<> Oswald i s 
probably r e f e r r i n g to the opportunity f o r penance which he 
has now found0 The image i n the f i n a l l i n e i s a l s o p u z z l i n g 0 
E a r l i e r the poet had described how God decorates ' perg und 
t a l , die l o c h (^forests] mit manchem k l a i d ' (29 f°), but there 
i s no apparent l i n k between t h i s i d e a and the "coat' which 
God made f o r himo Oswald may be t h i n k i n g of a pe n i t e n t ' s 
robej, as i n the poem he wrote during h i s imprisonment i n 
1U27, where he says he i s wearing the ' wat, darinn i c h 
o 
bussen s o l " 0 
T h i s poem i s much l o o s e r i n i t s s t r u c t u r e than 
Ain anefangko Whereas before he had woven together the 
1. Wie b i t t e r i s t d e i n s a l s is the poet i s probably 
t h i n k i n g of h i s s i t u a t i o n i n terms of the saying 'mit 
jdm.. einen S c h e f f e l S a l z essen', i . e . 'mit ihm langere 
Z e i t naheren Umgang pflegen' (Grimm, 8j> 1706), r a t h e r 
than of such phrases as 'im S a l z e l i e g e n ' , ' i n s S a l z 
r e i s s e n 0 s 'to be i n , get i n t o , a f i x ' (ibid°) 0 S a l z 
could a l s o mean 'gesalzene Bruhe° (Ao Gotze, Fruhneu-
hochdeutsches G l o s s a r , 2„ Auflage, B e r l i n , 1930, p» 182), 
and t h e r e f o r e , m e t a p h o r i c a l l y , 'your h o s p i t a l i t y • 0 
2 0 See above, pp 0 199 f f 0 
themes of s i n and personal experience, now he l e a v e s them 
separate. The appeal to the s i n n e r with which he begins 
and the subsequent p r a i s e of God's power take up over h a l f 
of the poem, but they have v i r t u a l l y no connection with the 
n a r r a t i v e which follows» Oswald does not speak i n the f i r s t 
person u n t i l the f o r t i e t h l i n e f here the t r a n s i t i o n from 
the general and r e l i g i o u s to the personal i s quite sudden, 
as the poet turns h i s a t t e n t i o n from the breadth and v a r i e t y 
of c r e a t i o n to the s u b j e c t of h i s sore s h i n s . He r e t u r n s 
b r i e f l y , and with equal abruptness, to the question of s i n 
i n the l a s t two l i n e s of the poem, where he l e a v e s h i s f a t e 
i n God's hands. But by abandoning the r e l i g i o u s viewpoint 
he succeeds i n making the d e s c r i p t i o n of h i s p l i g h t i n p r i s o n 
even more d i r e c t and r e a l i s t i c than i n the previous song. 
I n these two poems Oswald combined, i n d i f f e r e n t 
ways, the d e s c r i p t i o n of h i s imprisonment with the expression 
of r e l i g i o u s thoughts which i t provoked i n him* The r e -
maining poems which he wrote during and a f t e r h i s c a p t i v i t y 
can be d i v i d e d i n t o two groupss the f i r s t c o n s i s t s of a 
number of r e l i g i o u s and d i d a c t i c songs, i n which he surrendered 
h i m s e l f to the mood of p i e t y - the accuracy of t h i s term w i l l 
be d i s c u s s e d s h o r t l y = to which h i s experience gave r i s e i 
the second i s a group of three poems i n which Oswald looked 
back with some detachment on the unfortunate end of h i s 
love a f f a i r and d e s c r i b e d i t s e f f e c t s on h i s l i f e i n r e a l 
termso 
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(c ) P i e t y i n A d v e r s i t y (KhB K6, K9, K l l , K10, 
K8, K5)* 
The main theme common to these poems i s the 
r e j e c t i o n of worldly l i f e i n favour of goodness and penitenceo 
Oswald urges h i s fellow-men to abandon the snode w e r l t ( K l l , 
l ) , and to t u r n away from irdischem g e l u s t (K4, 6 ) 0 Busst 
eur sund (K8, 58), he t e l l s them, and l i v e a l i f e of poverty 
and humilityo Such advice from the l i p s of a medieval poet 
i s , of course, not unusualo Nor was i t only a t t h i s time 
that Oswald occupied himself with r e l i g i o u s and d i d a c t i c 
themeso But these songs are of i n t e r e s t to us here because 
they were i n s p i r e d by a p a r t i c u l a r experience, h i s misfortune 
at the hands of the Jagerso 
The personal element i s quite pronounced i n some 
of these poems - K5, K6, K9, K l l - l e s s so i n others - K4, 
K8, K10 = where the poet i s concerned above a l l with 
moralisingo H°6r, k r i s t e n h a i t (Kh) c o n s i s t s almost e n t i r e l y 
of a sermon on gf f t l i c h e l i e b e ( 1 6 ) , a s u b j e c t he had touched 
on i n Ain anefangk (Kl„ 67 ffo)o Oswald exhorts a l l C h r i s t i a n 
men to r e j e c t the untraw d i s e r w e r l t ( l ^ ) , and love Godo 
He d e s c r i b e s t h i s k i nd of love, which i s the a n t i t h e s i s of 
a l l t hings of the f l e s h ( s t a n z a s I - I l ) - I t must be 
nurtured by prayer and by penitence, i n f a s t i n g and 
a u s t e r i t y ( s t a n z a I I I ) 0 A f t e r h i s i n i t i a l address to the 
world i n general <= 
1o The question of the date of these poems w i l l be 
di s c u s s e d below, po 326 0 
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Hor k r i s t e n h a i t I 
i c h r a t d i r das mit b r u d e r l i c h e n treuen » « o 
(1-2) 
- the poet withdraws behind h i s d i s c o u r s e , and does not speak 
i n the f i r s t person again u n t i l the very l a s t l i n e of the 
poemo Having d e s c r i b e d the mode of l i f e e s s e n t i a l to the 
c u l t i v a t i o n of g a i s t l i c h prunst ( 3 7 ) * he concludes'. 
wann l e i d e n swennt der sunden g a l l s 
des l i g i c h Wolkensteiner i n n der f a l l o 
(53-5*0 
As i n the two poems d i s c u s s e d immediately above 0 we f i n d here 
a combination of r e l i g i o u s homily and personal d e t a i l ? but 
i n t h i s case Oswald g i v e s only a b r i e f and enigmatic r e f e r e n c e 
to h i s own situation.) I n order to e x p l a i n the "trap' i n 
which he f i n d s h i m s e l f , we need to look beyond t h i s poemo 
There are two c l u e s , from quite d i f f e r e n t sourceso F i r s t , 
Oswald's words here are rem i n i s c e n t of K l , where he i n t e r -
preted h i s s u f f e r i n g i n p r i s o n as penance imposed by God, who 
catches the s i n n e r i n h i s snares ( l a t z , K l , 63, 72) 0 Second, 
we know th a t Martin Jager's w i f e , Barbara von Hauenstein, 
possessed an e s t a t e near T i s e n s c a l l e d I n der V a i l , named 
a f t e r a towers d i e V a l l o Oswald i s almost c e r t a i n l y 
p l a y i n g on the name of t h i s p l a c e , to which he was no doubt 
taken when he was f i r s t captured. 
Though the p o s i t i o n of t h i s a l l u s i o n , i n the 
1. See Georg T o c h t e r l e , °Zu Oswald von Wolkenstein', i n 
Der S c h l e r n , 16 (1935)* P» ^ 1 . 
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f i n a l l i n e , throws emphasis upon i t , i n the context of the 
poem as a whole personal experience i s reduced to the 
f u n c t i o n of an example - the relevance of which i s not 
explained - i n an otherwise quite impersonal sermon. By 
c o n t r a s t , I c h spur a i n t i e r (K6) seems a more personal poem, 
fo r Oswald does not d i g r e s s a t a l l to moralise g e n e r a l l y , 
but speaks throughout i n the f i r s t person 0 He begins by 
d e p i c t i n g h e l l as a fearsome animal, with broad f e e t and 
sharp horns, which i s bearing down upon him, ready to gore 
him and gobble him up 0 He must j o i n a dance (the poet 
jumps i n a t y p i c a l l y c a r e f r e e manner to another metaphor) 0 
i n which he w i l l be o f f e r e d a b i g garland of a l l h i s sinso 
He w i l l have to pay the b i l l f o r these ( i ) , but hopes that 
God w i l l s t r i k e out h i s account ( s t a n z a i ) . I f only he 
could l i v e s e n s i b l y i n t h i s world f o r one year, he would be 
able to pay o f f h i s debt p a i n l e s s l y 0 Now the payment 
i s going to be hard f o r him, f o r death i s at hand, and h i s 
heart i s f u l l of f e a r . Where, he asks h i s s o u l , w i l l you 
be tomorrow? He c a l l s f o r help from h i s f r i e n d s , who take 
h i s property, and leave him to h i s f a t e ( s t a n z a II)« He 
ends with a prayer to God and to the V i r g i n Mary that he 
l o C f o a l s o K7, 5 4 ? see above, p. 199» 
2 0 I t i s s p e c i f i c a l l y h e l l and the d e v i l he i s t h i n k i n g of here, not death (thus B e y r i c h , Untersuchung uber 
den S t i l Oswalds, 1910, p. 32} Schwarke, p 0 104)8 see l i n e 42, der h e l l e s l a u c h . 
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may be saved from the jaws of he l l . . He bids f a r e w e l l to 
the world p wishing he had served the Lord i n s t e a d , to whom 
he addresses a f i n a l pleas 'got, schepfer, l e u c h t mir 
Wolkensteiner k l a r ! * ( 5 4 » Stanza I I l ) 0 
t h i s poem a l s o takes up a l i n e of thought from Ain anefangk 
and culminates i n a s i m i l a r prayer f o r mercy ( K l , V I I s 
K6 s IIl)„ Oswald manages a t the same time to include amid 
h i s pious s u p p l i c a t i o n s to God a f u r t h e r t h r u s t a t c e r t a i n 
of h i s fellow-mens 
0 k i n d e r p freund, g e s e l l e n r a i n ( wo i s t eur h i l f und r a t ? 
i r nempt das gut, l a t ^ m i c h a l l a i n 
h i n v a r en i n das bad, 
d a . a l l e itilinz hat k l a i n e n werdp 
neur gute werck, ob i c h der h e t t gemert 
The general p l e a i n the f i r s t couplet of t h i s passage 
sounds r h e t o r i c a l p but not so the a c c u s a t i o n i n the next 
three l i n e s 0 The poet may w e l l be a l l u d i n g d i r e c t l y to the 
agreement he made with h i s brother Michael and h i s cousin 
Hans von V i l l a n d e r s i n March 1422 S whereby he insured them 
with h i s own property a g a i n s t t h e i r b a i l f o r him, and to 
the e x p l o i t a t i o n of t h i s agreement by the same cousin 
l o Bads c f , K19, 38 •• do wart g e h a i s s e t im a i n bad, 
where Oswald p l a y s on the meanxng of 'jdmo e m Bad 
b e r e i t e n 1 , "to l a y a t r a p f o r ' (see Mullerp p. 13^J> 
note 2 ) o See a l s o Grimm, 1, 1069, quoting Luthers 
5wenn die l i e b e n engel n i c h t weren gewesen, s o l t d i r 
der t e u f e l e i n bad haben z u g e r i c h t 0 , and Lexer, I , 
13^, quoting Thomasinp Der walsche Gastp 6762s "des 
t i u v e l s bat" <. 
I n i t s main theme f e a r of death and damnation 
(31=36) 
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l e s s than a month l a t e r . 
T h i s experience of the t r e a c h e r y of h i s so-
c a l l e d f r i e n d s , on top of h i s treatment a t the hands of h i s 
enemies, would c e r t a i n l y account f o r the depression and 
b i t t e r n e s s which c h a r a c t e r i s e the next three poems. I n 0 
welt, o welt (K9) Oswald d e l i v e r s a sharp a t t a c k on the 
emptiness of worldly l i f e , by which he has been deceived. 
He enumerates the p l e a s u r e s and p o s s e s s i o n s he has enjoyed 
i n the past, now r e v e a l e d i n t h e i r t r u e worth, and i n c l u d e s 
an obvious a l l u s i o n to h i s unfortunate love a f f a i r s 
Was h i l f t mich, das i c h manig nacht 
i n grossen freuden han gewacht 
i n dreuzehenthalben j a r e n ! 
nu mlisz i c h wachen, seufzen, z i t t r e n e l l e n t l i c h . 
(9-12) 
Repeating t h i s same phrase, 'was h i l f t mich', he c o n t r a s t s , 
i n a f a m i l i a r manner, h i s past joy with h i s present 
wretchedness s 
¥as h i l f t mich nu mein r a i s e n fremder lande 
i n manig kungkrich, das mir i s t bekande, 
was h i l f t mein t i c h t e n und gesangk 
von manger kungin sch'one? 
Was h i l f t mich manig k l l i g h a i t fremder s i n n e , 
s e i d i c h b i n worden gar zu ainem kinde ..• 
(16-21. Stanzas 
I - I I ) 
He a d v i s e s h i s fellow-men a g a i n s t the p u r s u i t of worldly 
t h i n g s , whose v a n i t y he can guarantee from h i s own 
1. See W.-R., p. 47« 
2, On Oswald's frequent use of anaphora, see Bey-rich, 
op., ci t / . e pp. 59 f,. 
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experience. He warns everyone to guard t h e i r possessions t 
Hatt a i n e r gut, zwar des bedarf er hliten « . e 
dor N e i t h a r t l i e s z aim n i c h t a i n fesen, 
kom neur a i n ungewitter 
(35* 37-38) 
The sense of these l a s t two l i n e s seems to bes ' i f a storm 
came (i»e» i n troubled times) the envious person would take 
your l a s t penny.' But as t h i s i s the only time Oswald uses 
the word N e i t h a r t , i t can s c a r c e l y be a coincidence that one 
of h i s enemies i n the Hauenstein feud was a man c a l l e d 
N e i t h a r t , e s p e c i a l l y i n view of Oswald's p r e d i l e c t i o n f o r 
such word-plays. 
The poet then r e t u r n s to the s u b j e c t of love, 
to draw a banal moral from h i s experiences? 
I c h s p r i c h es wol auf meinen a i d , 
i e gr'osser l i e b , i e merer l a i d 
kompt von den schbnen frauene 
(39-41o Stanza I I I ) 
F i n a l l y , a f t e r r e p e a t i n g that a l l worldly joy turns to 
sorrow, as youth, s t r e n g t h , beauty and wisdom must p e r i s h 
( s t a n z a I V ) , he a d v i s e s h i s h e a r e r s to abandon the base 
world, and to pray to God f o r the f o r g i v e n e s s of t h e i r 
s i n s ( s t a n z a V ) . 
Although there i s nothing o r i g i n a l about 
Oswald's contemptus mundi, there i s no mistaking the 
personal note i n the d i s i l l u s i o n he expresses here. The 
1. See above, pp. 99 
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same note i s audible i n 0 snode w e r l t ( K l l ) , which follows 
a s i m i l a r p a t t e r n . Again the poet e l a b o r a t e s , a t even 
g r e a t e r length, on the v a n i t y of der werlde d i e n s t (35)» 
and on the t r e a c h e r y and wickedness of man. Though he 
speaks mainly i n the f i r s t person, t h i s i c h i s u s u a l l y 
the v o i c e of the preacher, and f r e q u e n t l y a l t e r n a t e s with 
the c o l l e c t i v e w i r ( l f f o / 1 3 f f ° S 19 f f o / 2 5 f f . s 61 f f o / 
6 8 f f o ) . Yet on s e v e r a l occasions where Oswald may appear 
to be speaking g e n e r a l l y , he i s almost c e r t a i n l y t h i n k i n g 
of the recent events i n which he him s e l f was involved, as 
i n h i s comments on the tr e a c h e r y of h i s fellow=men (19 f f o ) , 
and t h e i r s e l f - i n t e r e s t s 
Die freunde mein, 
s o l t i c h v or i n erkrumben und erlamen 0 e das mir a i n e r gab s e i n nar 0 o . i c h musst vor im ee a l s der sne zergan» 
( 6 1 f f 0 ) 
The poet's r e f e r e n c e s to h i s own experiences become more 
e x p l i c i t towards the end of h i s d i s c o u r s e , i n the r h e t o r i c a l 
questions which repeat the laments of the previous poems 
Was h i l f t mein g i e r 
zu grossem giSt und nach der eren geude? 
was h i l f t mich s i l b e r oder gold? 
was h i l f t der frauen minne, 
s e i d w e r l t l i c h freud paid i s t enwicht, 
und wais gar wol, das i c h s c h i e r musz darvon? 
( 7 9 = 8 4 ) 
and e s p e c i a l l y i n the r e f l e c t i o n s of the f i n a l stanzas 
Mich wundert s e r , 
das w i r auf d i s e r w e r l t so v i l entpauen, 
und sehen wol, wie es ergat o o o 
Mich wundert mer, 
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das i c h mich nie kund niassen meiner f r a u e n s 
d i e mich so lang betrogen hat 
mit grossem ungevelleno 
mich hat geplennt mein tummer s i n 
und n i e bekant, das s i mir was gevar. 
(109-111* 115-120) 
The i m p l i c a t i o n of these l a s t l i n e s seems to be that Sabina 
had deceived him over a long period of time, perhaps i n 
preparation f o r the trap she wished to l a y f o r him<, Though 
Oswald acknowledges again here t h a t he too was at f a u l t , he 
s t i l l s eparates on to d i f f e r e n t l e v e l s h i s own blame and 
that of h i s m i s t r e s s s she was g u i l t y of d e c e i t , he, as the 
p a r a l l e l phrases introduced by mich wundert, das <> o o make 
c l e a r , of (general human) s i n , i n t r y i n g to b u i l d on the 
insecure foundations of worldly life<> 
T h i s poem has a p a r t i c u l a r l y i n t r i g u i n g 
combination of s u b j e c t i v e f e e l i n g and o b j e c t i v e thought» 
What r e a l l y moved Oswald to h i s a t t a c k on the world was, on 
the one hand, h i s resentment a g a i n s t h i s enemies, e s p e c i a l l y 
Sabina Jager, and on the other, h i s anger a t h i s own f o l l y o 
These f e e l i n g s he d e c l a r e s openly only i n momentary 
f l a s h e s - 'die mich so lang betrogen hat" (117)» 'und n i e 
bekant, das s i mir was gevar' (120) - but they n e v e r t h e l e s s 
pervade the whole poem, d e s p i t e h i s e f f o r t s to r e d i r e c t 
them a g a i n s t the t r e a c h e r y of man and the v a n i t y of 
worldly l i f e i n g e n e r a l 0 
I n Wenn i c h mein krank vernunft (K10) Oswald 
covers much of the same ground. He begins t h i s song by 
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t e l l i n g t h a t he has seen f o r himself how the p u r s u i t of 
worldly things a c h i e v e s nothing, and repeats a wish he has 
expressed before (K6, 20 f«)s that he could l i v e f o r j u s t one 
year according to the w i l l of God ( s t a n z a i ) o T h i s leads on 
to a sermon on the f u t i l i t y of knowledge ( s t a n z a s I I - I I l ) , 
the corruption of the world ( s t a n z a I V ) , the emptiness of 
honour, joy and possessions ( s t a n z a V) 0 He compares man 
unfavourably with animals, who do not k i l l t h e i r own kind, 
or take more than they can consume ( s t a n z a V I ) o I n conclu-
s i o n he o f f e r s advice on how to l i v e a good l i f e ( s t a n z a V I I ) o 
Despite the s i m i l a r i t y i n theme, t h i s poem does not have the 
same urgency of f e e l i n g as the previous one 0 There i s no 
a l l u s i o n to any p a r t i c u l a r event, and a f t e r the i n i t i a l 
r e f e r e n c e to h i s own acquaintance with the world's s i n -
f u l n e s s , Oswald does not speak i n the f i r s t person again, 
except i n formal phrases - i c h hbr ( 1 6 ) , i c h w i l klagen ( 6 0 ) , 
i c h main (76) 0 He g i v e s the impression of wishing to 
elaborate f u r t h e r on a theme, r a t h e r than, as before, 
r e a c t i n g to h i s own experience., The same i s true of Du 
aimer mensch (K8), i n which the poet c a l l s on h i s f e l l o w -
men to repent of t h e i r s i n s . I n t h i s poem, however, he i s 
concerned with the goodness of God as w e l l as with the 
wickedness of man» He d e s c r i b e s at length how a l l 
c r e a t u r e s recognise God and are g r a t e f u l to him ( 5 - 2 8 ) 0 
Only the tummer mensch ( 2 9 ) , to whom God has given so 
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much, does not acknowledge the favour he has r e c e i v e d ( 2 9 -
40)o Even though C h r i s t has saved man from h e l l , the Adams 
kind i s b l i n d to God's power and does not f e a r h i s wrath, 
much to the joy of the s p i r i t s who have f a l l e n from heaven 
and who l e a d him i n t o s i n ( 4 1 - 5 6 ) . He ends with a renewed 
plea to a l l men and women to seek God's help and to atone 
f o r t h e i r s i n s ( 5 7 - 6 0 ) . 
A l l of the poems we have considered i n t h i s 
s e c t i o n must, with one exception (K6) have been w r i t t e n 
before 1425, f o r according to Schatz they were a l r e a d y i n 
MS. A i n t h i s year,.* Only one of them, K4, contains a 
c l e a r a l l u s i o n to the time when Oswald was taken p r i s o n e r 
by the Jagers i n the autumn of 1 4 2 1 . The r e s t cannot be 
dated with c e r t a i n t y ! both Schatz and Marold assigned them 
to Oswald's second period of imprisonment, that i s , a f t e r 
he was taken i n t o custody by the P r i n c e of T y r o l a t the end 
of August 1422. But i t has been demonstrated i n an e a r l i e r 
chapter t h a t t h i s second d e t e n t i o n probably l a s t e d only a 
month or two, nor f o r a whole year and more, as had h i t h e r t o 
been assumed. I t i s worth noting here i n support of t h i s , 
that of the three periods which Oswald spent i n the custody 
1 . See Schatz 1 9 0 4 , pp. 2 2 f f . K6 may have been composed 
before 1 4 2 5 , and copied i n t o the MS. l a t e r . But one 
could a l s o make out a case f o r a s s i g n i n g i t to the 
time of Oswald's imprisonment i n 1 4 2 7 , together with 
K7 (see above, p. 200 ) . 
2 . Schatz 1 9 0 2 , p. I l 6 s Marold, Kommentar, p., 2 2 . 
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of F r e d e r i c k or the Jagers - 1421-22, 1422(-23?), 1427 -
the second i s the only one to which there i s no e x p l i c i t 
r e ference i n h i s poetry. I t i s t h e r e f o r e more l i k e l y that 
the r e l i g i o u s poems d i s c u s s e d above were w r i t t e n during or 
not long a f t e r Oswald's f i r s t imprisonment, e s p e c i a l l y i n 
view of the s i m i l a r i t i e s i n theme between them and Ain 
anefangk ( K l ) and Wach, menschlich t i e r (K2) . 
I t has been s a i d of Oswald t h a t a t t h i s time 
he became ' e a r n e s t l y r e l i g i o u s ' , even t h a t he underwent 
•eine tiefgehende Wandlung s e i n e r Lebensauffassung'.* We 
s h a l l now consider b r i e f l y whether the a t t i t u d e which he 
expresses i n these r e l i g i o u s poems j u s t i f i e s such a view. 
The immediate e f f e c t of the poet's misfortune 
i n 1421 was to induce i n him a mood of h u m i l i t y and of 
repentance f o r h i s s i n f u l l i f e 0 The c o n t r i t i o n of h i s 
e a r l y prayers i n p r i s o n ( K l , K6) sounds s i n c e r e enough, but 
here a l r e a d y i t i s mingled with the resentment he f e e l s 
towards h i s enemies. As the f e a r of death receded and he 
had more time f o r r e f l e c t i o n , so t h i s f e e l i n g became 
dominant and found an o u t l e t i n h i s r e v i l i n g of humanity 
and the worlds 
1. Schatz 1902, p. 116. Cf. a l s o W.-R., p. 49l Walter 
Salmen, 'Werdegang und L e b e n s f u l l e des Oswald von 
Wolkenstein', Musica D i s c i p l i n a , 7 (1953)* P° 151» 
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f a l s c h , untreup bose z u v e r s i c h t wir gen ainander tragen, 
kindj, v a t t e r t mutter, swester, bruder, a l l g e l e i c h , 
mocht w i r mit l i e g e n , t r i e g e n i n das h i m e l r e i c h , 
so wer es uns a i n eben v e l d o 0 o 
(K10, 55-59) 
0 snbde w e r l t , 
wie lang i c h l e i b und gut i n d i r v o r s l i s s e , 
so v i n d i c h d i c h neur i t e l swach 
mit wort, werk und geperdes 
der untreu b i s t u a l s o v o l . . . <, 
F a l s c h bbsen g e l t 
f u r s t u l u g l i c h , t r u g l i c h e n gar zu f l i s s e . 
( K l l , 1 f f . ) 
Such "religious" sentiments r e v e a l Oswald to be not a humble 
and pious man, but a proud and worldly one. Among the s i n f u l 
passions he condemns i s angers 
¥er s i c h den zoren binden l a t , 
der g l e i c h t s i c h ainem v i c h o o o 
( K l l , 103-104) 
But i t i s anger which i s a t the root of h i s outbursts 
a g a i n s t w o r l d l i n e s s , anger a t having been deceived* "das 
mich der werlde s c h e i n so gar betrogen hat!' (K9, 27)° He 
i s angry because i t has been suddenly and d r a s t i c a l l y 
brought home to him that worldly joy does indeed l e a d to 
sorrow. He d i r e c t s h i s resentment a g a i n s t h i s enemies, 
e s p e c i a l l y Sabina Jager, and a g a i n s t mankind i n ge n e r a l . 
I t i s true that he does not spare h i m s e l f i n these a s s a u l t s , 
a s , f o r example, i n the f o l l o w i n g arraignment of ( h i s own) 
c o u r t l y l i f e ? 
mach k u r z w e i l v i l , t r e i b h o f l i c h ding, 
verdr'a d i c h a l s a i n k a t z , 
und wenn der schimpf a l l da ergat 
gee wider dar, so v i n d s t a i n <5de s t a t . 
( K l l , 87=90) 
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However, t h i s i s h a r d l y a reproach of hi m s e l f as an 
i n d i v i d u a l , but i s r a t h e r designed to show that he i s not 
excluded from the Adams kinder ( K l l , 26) he condemns i n 
g e n e r a l 0 E q u a l l y impersonal are many of the p l e a s f o r 
h u m i l i t y and love of Gods u s u a l l y Oswald addresses h i s 
advice to otherss "Ach f r e u n t , g e s e l l ooo dien got » <, o ' 
(Kll„ 91 f f o ) i 'Freundj, ooo l a d i c h elendp armut under-
weiseno' (K10, 91 f o ) 0 I t i s worth noting a l s o t h a t when 
i t comes to the question of h i s own personal atonement, 
e i t h e r the change i n h i s mode of l i f e i s a f a i t accompli -
he i s i n p r i s o n , and thus obliged to do penance ( K l , l 6 | 
53 fo) - or he t a l k s of how he w i l l or should l i v e a 
good l i f e (K6, 19 ff°! K10, 9 ff.)« 
One f u r t h e r poem, of a q u i t e d i f f e r e n t kind, 
a l s o throws l i g h t on Oswald's r e l i g i o u s n e s s a t t h i s timeo 
I c h s i c h und h°6r (K5) c o n s i s t s mainly of an elaborate 
p o r t r a i t of the poet's decrepitude i n "old age'o Oswald! 
laments the p a s s i n g of h i s youth, d e s c r i b i n g how he can f e e l 
h i s age i n every p a r t of h i s body, h i s head, h i s back and 
a l l h i s limbso His eyes are red, h i s s k i n p a l e , grey and 
wrinkledo His h e a r t and h i s tongue are a f f l i c t e d , he walks 
with a stoopo His limbs are weak and trembling, h i s tenor 
voice broken ( s t a n z a i ) o Once he had blond c u r l s , now h i s 
h a i r i s black and grey, with bald patches» His red mouth 
i s t u r n i n g blue, h i s t e e t h are rotten,. He i s short of 
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b r e a t h s so that he can no longer run and jump, and coughs 
when he t r i e s to s i n g * He i s r i p e f o r b u r i a l ( s t a n z a I I ) 0 
His hearing and h i s eyesight are f a i l i n g ( s t a n z a I I I ) o 
T h i s d e s c r i p t i o n has been g e n e r a l l y accepted as 
a r e a l i s t i c p i c t u r e of the ageing poet. Hennig Brinkmann 
c a l l e d i t "ein durchaus naturwahres Bild'o But one should 
beware of t a k i n g Oswald's words l i t e r a l l y here. Whereas we 
saw e a r l i e r that he l i v e d an a c t i v e l i f e u n t i l w e l l a f t e r 
h i s s i x t i e t h y ear, t h i s poem must have been w r i t t e n while he 
was s t i l l i n h i s f o r t i e s , because i t was copied i n t o MS. A 
i n 1425o He may have been f e e l i n g a l i t t l e o l d and f r a i l 
when he wrote i t , e s p e c i a l l y i f he had j u s t been r e l e a s e d 
from p r i s o n , but he would s c a r c e l y have l a s t e d another 
twenty y e a r s i n such a conditions I t i s t h e r e f o r e f a r more 
l i k e l y t h a t h i s ' s e l f - p o r t r a i t ' i s based on a stock 
d e s c r i p t i o n of o l d age 5-^ i t presents the negative counter-
1. Zu Wesen und Form m i t t e l a l t e r l i c h e r Dichtung, H a l l e , 
1928, p, 173. 
2, See Schatz 1904, p. 28. 
3 0 See George R. Coffmann, 'Old Age from Horace to 
Chaucer. Some L i t e r a r y A f f i n i t i e s and Adventures of 
an I d e a * , Speculum, 9 (193*0, PP« 2^9 ff» Cf. 
e s p e c i a l l y the quotation from Innocent I l l s ' S i quis 
autem ad senectutem p r o c e s s e r i t , s t a t i m cor e i u s 
a f f l i g i t u r et caput c o n c u t i t u r , languet s p i r i t u s , et 
f e t i t amhelitus, f a e i e s ruga tug et statural curvatugg 
c a l i g a n t o c u l i et v a c x l l a n t a r t i c u l i , nares e f f l u u n t 
et c r i n e s def l u u n t , tremuit t a c t u s et d e p e r i t a c t u s , 
dentes putrescunt et aures surdescunt' ( p 0 255) <> 
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pa r t of an i d e a l of youth and beauty. Of p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t to us here i s the moral which he appends to the 
p i c t u r e "Take heed, young man's he s a y s , 'don't t r u s t i n 
your beauty and strength• -
Achp jungelingkp 
b e i dem nitn war P fcrost d i c h n i t deiner sch°one gered noch s t e r k ? h a l t d i c h embor 
mit g a i s t l i c h e m ged'one i 
wer du jetzund b i s t ( der was i c h vor; kompst du zu m i r p deih gilt t a t rout d i c h nichto (37-^2) 
He again d e c l a r e s h i s wish to l e a d a good and proper l i f e = 
Fur a l l e dingk 
s o l t i c h j e t z leben got zu wolgevallenp 
mit vastenp b e t t e n p kircheng°anp auf knien venien v a l l e n . 
(kj-k6) 
but he i s i n such a bad p h y s i c a l c o n d i t i o n that he cannot 
help anyone? 
so mag i c h kainem b e i b e s t a n 0 ^ 
s e i d mir der l e i b von a l d e r i s t einwichto 
1. See the account of t h i s Sch°6nheitsideal i n Alwin 
S c h u l t z , Das h°6fische Leben zur Z e i t der Minnesinger» 
L e i p z i g , 1889* I s pp° 211 ff» One stock f e a t u r e of the 
handsome person was blond h a i r s Oswald says here t h a t 
he once had f a i r c u r l s (K5 D 19) » but the a r t i s t who painted the r e a l i s t i c p o r t r a i t of him i n MS. B (1432 8) 
gave him long brown l o c k s i see the cover of Wo Schmiedo 
Oswald yon Wolkenstein ( S t i a s n y - B u c h e r e i , Band 70)» 
Vienna/Graz, 1960 o 
2o I have amended the punctuation i n Schatz and K l e i n i n 
accordance with the suggestion of W0 T u r l e r p Stil° i s t i s c h e Studien zu Oswald von ¥olkenstein c 1920 p p<> I K 
Wachinger (Reclame pp 0 66 f 0 ) reads b e i gestan (as i n MSo A ) p and t r a n s l a t e s ? °Doch vermag xch b e i a l l dem n i c h t auszuharren"o 
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Both c h i l d r e n and die f r e u l i n r a i n (52) make fun of him*. 
A l l t h i s has been caused by h i s own f o o l i s h n e s s , he s a y s , 
and adds a f i n a l warnings *junck man und weib, versaumt 
n i c h t gottes h u l d l ' ( 5 * 0 ° 
Whether Oswald h i m s e l f r e a l i s e d i t or not, the 
r e g r e t he i s expressing here i s not r e a l l y a t having l i v e d 
a l i f e of p l e a s u r e , but a t being now too old to continue i t ! 
Thus i t i s somewhat i r o n i c a l t h a t he should solemnly a d v i s e 
h i s young he a r e r s to spend t h e i r time i n prayer (39 f°) 
and good deeds (^2), i n s t e a d of enjoying themselves, as he 
has obviously done. What t h i s poem, l i k e most of the others 
we have considered i n t h i s chapter, r e v e a l s above a l l about 
Oswald's p i e t y i s i t s l i m i t a t i o n s ^ His w o r l d l i n e s s i s never 
more apparent than when he i s condemning i t o 
The question as to whether the poet underwent 
at t h i s time a change i n h i s outlook on l i f e i s not e a s i l y 
answeredo That the period of c a p t i v i t y and i t s aftermath 
were f o r him a profoundly moving experience, cannot be 
doubtedo but he c e r t a i n l y d i d not abandon the world and 
devote h i m s e l f to r e l i g i o u s s u b j e c t s from now on> I n f a c t , 
the p a r t i c u l a r mood of b i t t e r n e s s which c h a r a c t e r i s e s three 
of the poems we have considered (K9, K10, K l l ) does not 
seem to have l a s t e d f a r beyond t h i s time 0 Though Oswald 
again turned to r e l i g i o u s thoughts during h i s imprisonment 
i n 1^27, he shows i n the poem he wrote then (K7) a more 
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gentle p i e t y , p r a i s i n g God i n s t e a d of d i s p a r a g i n g man. 
J u s t as he was able to l i v e an a c t i v e l i f e long a f t e r he 
was, according to h i s alarming p o r t r a i t i n K5» a t death's 
door, so too could he shake o f f the d i s i l l u s i o n which 
a f f l i c t e d him a f t e r h i s f i r s t imprisonment, and be 
r e c o n c i l e d again with the world B 
(d) The 'Rewards' of Love (K60, K59, K55) 
The poems d i s c u s s e d i n the previous s e c t i o n 
were dominated by the r e l i g i o u s r e f l e c t i o n s which Oswald's 
experience of p r i s o n evoked! the experience i t s e l f remained 
i n the backgrounds I n three other poems he d e s c r i b e s 
i n some d e t a i l h i s imprisonment and i t s aftermatha I n each 
case he a t t r i b u t e s h i s misfortunes to the treatment which 
he r e c e i v e d from the woman who had once returned h i s love* 
The e a s i e s t to date of these i s Es nahet gen 
der vasennacht (K6o)» which was obviously w r i t t e n f o r the 
occasion of Shrove Tuesday. The Fastnacht i n question must 
have been that of 1^22, because the poet t e l l s us t h a t he i s 
s t i l l f e e l i n g the e f f e c t s of h i s maltreatment i n prison..* 
The s t r u c t u r e of t h i s song i s simple and c l e a r , 
and the poet uses h i s f a v o u r i t e technique of a n t i t h e s i s to 
good e f f e c t s He begins by announcing the approach of 
1« He was a t t h i s time s t i l l i n the custody of the P r i n c e 
of T y r o l j see above, p. 3039 
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S h r o v e t i d e p an occasion f o r a l l to be gay and happyp i n 
couplesp "recht a l s d i e z a r t e n t e u b e l e i n ' but not 
f o r hims 
doch hab i c h mich gar schon g e s e l l t 
zu meiner krucken„ 
di e mir mein bul hat„ausserwellt 
f u r l i e p l i c h r ucken 0 
(5-8o Stanza i ) 
I n the second v e r s e he e l a b o r a t e s on the theme of the j o y s 
which t h i s f e a s t b r i n g s 0 Since the b i r d s are p a i r e d o f f 
together, young people too should not be slow to k i s s and 
embrace ( s t a n z a I I ) 0 I n c o n c l u s i o n he again compares an 
aspect of t h i s season with h i s own s i t u a t i o n o Nows as i n 
Mayp everything comes out i n the open, 
doch hat mein f r a u i r tuck gespart 
mit falschem wincken 
a l l gen dem h e r b s t j i c h schraw i r vartp 
s e i d i c h musz hincken. 
(28=310 Stanza I I I ) 
The l a s t l i n e of the poem r e v e a l s c l e a r l y the 
experience behind i t s Oswald had s u f f e r e d so badly from the 
t o r t u r e to which h i s l e g s had been subjected t h a t he could 
not walk pr o p e r l y 0 I n d e s c r i b i n g t h i s , he passes over the 
dungeon episode and a t t r i b u t e s h i s i n j u r y d i r e c t l y to 
Sabina"s sham p i l g r i m a g e 0 His old love a f f a i r thus provides 
a l i n k between the Fa s t n a c h t theme and h i s own s i t u a t i o n s 
l o Fur l i e p l i c h ruckem ' i n s t e a d of a l o v i n g embrace's 
Oswald uses rucken i n t h i s sense a l s o i n K20p 3k$ 
KhZD 92o 
2. Schraw8 probably an a l t e r n a t i v e form of s c h r e i e , 
' c a l l out ( i n a c c u s a t i o n ) atp curse's see Schatz, 
Sprache 0 p 0 Ho 
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he c o n t r a s t s the happy couples around him, who are 
enjoying the t r a d i t i o n a l mating-season of S h r o v e t i d e 9 with 
h i m s e l f and h i s own p a r t n e r , a c r u t c h . I t i s p o s s i b l e that 
he invented t h i s c r u t c h f o r the sake of h i s poem, but more 
l i k e l y t h a t i t was a r e a l o b j e ct - l i k e h i s f e t t e r s i n the 
dungeon e and the spurs which were t i e d to h i s horse - which 
h i s imagination s e i z e d upon and made good use of<> I n the 
r e f r a i n (9=15) he d e s c r i b e s how he hugs i t l o v i n g l y , then 
squeezes i t so that i t c r i e s out i n pain* a d e t a i l which 
evokes the treatment he h i m s e l f s u f f e r e d a t the hands of 
h i s f a l s e l a d y a 
Although Oswald devotes much of t h i s poem to 
the theme of Fastnacht and i t s d e l i g h t s 9 i t s r e a l s u b j e c t 
i s h i s r e c e n t p a i n f u l experienceo I t i s i n f a c t the only 
song i n which he c e l e b r a t e d the c a r n i v a l season, which i n 
t h i s p a r t i c u l a r February provided him with a s u i t a b l e 
framework f o r the expression of personal f e e l i n g s . 
I n t h i s song Oswald's b i t t e r n e s s i s s t i l l 
e vident, but i t i s tempered by a touch of melancholy and a 
measure of self~irony» A s i m i l a r mood informs S o l t i c h 
von sorgen werden g r e i s (K59), which Schatz assigned a l s o 
to the winter of 1421=22. 1 T h i s dating can be narrowed 
down a l i t t l e f u r t h e r . The poet's c o n s i s t e n t use of the 
past tense when d e s c r i b i n g h i s i l l - t r e a t m e n t i n p r i s o n , 
l e Schatz 1902? p. 115«. 
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and h i s r e l a t i v e l y detached a t t i t u d e point to the time a f t e r 
he was handed over to P r i n c e F r e d e r i c k by the Jagers on 
December 17th lk21» I t i s p o s s i b l e a l s o to see i n Oswald's 
use of the word kerren i n the F a s t n a c h t s l i e d , when he 
d e s c r i b e s how h i s c r u t c h whines with pain when he squeezes 
i t = 
i c h gib i r mangen herten druck, 
das s i musz ke r r e n . 
(K60 P 11 f o ) 
a d i r e c t a l l u s i o n to a passage i n the present poems 
o o o do mich der smerz 
macht kerren an dem strange» 
( K 5 9 P hZ f o ) 
T h i s would mean that these l i n e s were w r i t t e n before Shrove 
Tuesday (February 2Uth) 1^22. 
I n t h i s poem Oswald g i v e s h i s f u l l e s t account 
of what had happened to him i n the previous autumn. He 
expands (17 ff°) h i s e a r l i e r h i n t (K2„ 66) about the f a t e f u l 
kirchfart„ and g i v e s more d e t a i l s (29 f f o , 39 ff°) of the 
t o r t u r e he had r e f e r r e d to before (Kl„ 103 f«j K2„ hz)„ 
Three f u r t h e r p o i n t s are mentioned f o r the f i r s t time. The 
poet i s dismayed that h i s former m i s t r e s s i s now d i r e c t i n g 
her a f f e c t i o n s towards one of h i s enemiess 
Und i c h den t r a t z musst sehen an, 
das s i a i n andern t r e u t e n kan» 
der mir v i l l a i d e s h e t t get°an 
(13=15) 
I t i s p o s s i b l e that the P r i n c e of T y r o l i s the 'other man' 
of l i n e lkB f o r Sabina w i l l c e r t a i n l y have endeared h e r s e l f 
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to F r e d e r i c k by her s u c c e s s f u l a c t i o n a g a i n s t one of h i s 
c h i e f enemiesj but there are no grounds f o r the common 
assumption of a long-standing love t r i a a g l e before 1421. 
The second new d e t a i l i s the exact extent of the demands 
made by Sabinas ' v i e r t a u s e n t marck 0 0 0 und Hauenstein' 
(kl f 0 ) o F i n a l l y we l e a r n t h at the poet had once worn a gold 
b r a c e l e t i n honour of h i s lady«=love (5 f f o ) « 
Unlike the F a s t n a c h t s l i e d , t h i s song was not 
composed f o r a p a r t i c u l a r occasion? nor does i t have a 
r e f r a i n o Indeed i t c o n t a i n s l i t t l e beyond the n a r r a t i o n of 
recent events •> Oswald begins with a sayings "durch Schaden 
wird man klug', but he uses t h i s only as a convenient way of 
s e t t i n g h i s s t o r y i n motion. He r e f r a i n s from any t r i t e 
g e n e r a l i s a t i o n on t h i s s u b j e c t , and i n s t e a d adapts the 
proverb to a simple and quite apposite observation on h i s 
own experiencess 
S o l t i c h von sorgen werden g r e i s 
und nach dem schaden klug und weisp 
des danck i c h meines bulen b r e i s , 
den s i mir hat gemessen 
(1-*) 
The second theme introduced here, which runs through the 
whole poemp i s a f a m i l i a r one •= love<> The poet continues? 
t o See above p pp0 7 4 f f 0 
= 3 3 8 -
Der i c h zu w i l l e n ainmal trug 
a i n g u l d i n k e t t e n l i n gefug, 
h a i m l i c h am arm v e r s l o s s e n klug, 
des h e t t s i r a i n vergessen. 
S e i d mir mit s o l c h e r underschaid 
a i n e i s e n , d r e i e r f i n g e r b r a i t , 
von i r e n zuchten eng b e r a i t 
was an d i e s t a t gesessen 
(5-12) 
He again puts the whole episode i n the p e r s p e c t i v e of h i s 
a f f a i r with Sabina, and again we may wonder how l i t e r a l l y 
we are to i n t e r p r e t h i s s t o r y 0 I s i t not p o s s i b l e , f o r 
examples that the g u l d i n k e t t e n l i n ( 6 ) he claims to have 
worn on h i s arm f o r Sabina was a product of h i s imagination, 
invented f o r the sake of a c o n t r a s t with the e i s e n (10) 
which she placed there l a t e r ? The other d e t a i l s of h i s 
n a r r a t i v e are so convincing that i t seems more l i k e l y t h a t 
the d u p l i c a t i o n of chains was a r e a l coincidence, of which 
the poet made s k i l f u l u see 
The e f f e c t which Oswald achieves by u s i n g 
vocabulary drawn from the t r a d i t i o n of Minnesang i s ironyo 
The shackle on h i s arm was the " p r i z e " with which h i s lady 
rewarded him f o r h i s loves * i t was put there von i r e n 
zuchten ( l l ) , and 'embraced 4 him {kj) » I t was 'her h e a r t 5 
which demanded money from him (kl)a Irony i s i n f a c t the 
most prominent f e a t u r e of the s t y l e of t h i s poem<> Oswald 
to I t i s p o s s i b l e t h a t Oswald i s p l a y i n g on another 
meaning of P r e i s s see Schmeller/Frommannp B a y r i s c h e s 
W^rterbuchp 19obp I , 36s b r e i s e n , "schnuren's i b i d o s 
I , k71i P r e i s , B r e i s , 'Einfassung, z.B. der Hem~ 
darmel 0 o 
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says that no s a i n t would have held i t a g a i n s t h i s m i s t r e s s 
i f she had not gone on t h a t pilgrimage ( 2 3 - 2 ^ ) ; he had 
m i s i n t e r p r e t e d her i n t e n t i o n s 
Doch hab i c h es a l s o b e t r a c h t , 
d i e r a i s w°er mir zu gut erdachtp 
wann h e t t s i mich gen himel bracht, 
so musst i c h dort f u r s i b i t t e n o« 0 
(25-28) 
His l i n e of thought here seems to bes °I looked a t the 
matter thuss that journey was invented f o r my own good, f o r 
( i t could help me to achieve s a l v a t i o n , and) i f I reached 
heaven because of i t , I would have to o f f e r a prayer f o r 
her o o o ° But next comes an i r o n i c t w i s t s h i s prayer would 
not be an expression of g r a t i t u d e f o r her help, but a p l e a 
that God should not punish her f o r i l l - t r e a t i n g hims 
ooo Dorumb das s i mir an gever 
mit a i n e r boien, michel sw°er, 
die s c h i n b a i n f r e u n t l i c h h i n und her 
h i e s z r e i b e n ane s i t t e n o 
(29=32) 
He employs a s i m i l a r technique i n d e c l a r i n g t h a t what she 
has done to him was done out of love (33=35)o only to 
i l l u s t r a t e h i s point by g i v i n g d e t a i l s of her t o r t u r e s 
a i n l i e b t i c h i r getrange,* 
Das p r u f f t i c h wol, wann s i i s t s t a t , 
untasche l i e b w i l han g e r a t , 
des ward i c h h u b s c h l i c h aufgedrat 
mit f u s s e n an d i e stangeo 
(36=^0) 
Here Oswald seems to have made up a proverb to sum up the 
love shown to him by Sabinao Untasche i s a d i a l e c t word 
lo °I alone was loved d e a r l y (getranges i n n i g ) by hero° 
meaning 'not s t u p i d ' , and i f gerat means 'Beratung, Uber-
legung', the sense of h i s epigram would bes 'prudent love 
needs deliberation.) ' He i s probably p l a y i n g a l s o on other 
meanings of the word g e r a t , that i s , 'Geratschaft', and a l s o , 
i r o n i c a l l y , " Z i e r a t , S c h m u c k s a c h e n ' t h i n k i n g of the 
instrument of t o r t u r e which was a p p l i e d to h i s l e g s . He 
goes on to d e s c r i b e her demands as p l a y f u l j he r e a l i s e d 
that t h i s was so when she made him whimper with pains 
V i e r t a u s e n t marck begert i r herz 
und Hauenstain, es was i r scherz, 
das p r u f f t i c h wol, do mich der smerz 
macht kerren an dem strange. 
F i n a l l y he adds a humorous metaphors 
Do s i mir p f a i f f der katzen l o n p 
do d a r r t i c h i r der meuse don 0 
(^5^6) 
1. See Weber, Gedichte Oswalds, p 0 kk9l J.B. Schbpf, 
T i r o l i s c h e s I d i o t i k o n , 1866, p 0 7 3 8 . 
2° Lexer, lv 8 7 1 o 
3? C f 0 a l s o the phrase 'genesch w i l haben sleg's K 1 2 3 , 18o 
k> Grimm, k„ 1 , 2 , 3567<> 
5 . E B was XT sofoesrza the sense of s c h e r z i n Oswald's 
poems i s u s u a l l y 'loving behaviour's c f . Kk6i 2 j 
K 9 9 , 26s K 1 0 7 , 18s K 1 2 1 , 1 8 , 
6. Schwarke (p» 91 ) i n t e r p r e t s s 'Sie sang wie eine Katze 
von der Beute, und i c h k l a g t e dazu wie eine Maus'. C f o 
a l s o Oswald's use of p f e i f f e n i n K 1 9D 63 f.» 135 f«J 
K 2 3 P 117 f o } K 1 0 5 , 7 3 f o Schatz (Sprache, p. 56) 
t r a n s l a t e s darren as ' g e s t a l t e n ' , but the meaning here 
must be 'to sing's see Lexer, T W b o , p a 3 O 0 
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T h i s phrase i s probably a l s o a c o i n i n g by Oswald h i m s e l f , 
an a c o u s t i c r e p r e s e n t a t i o n , as i t were, of a game of cat 
and mouseo 
The r e s t r a i n e d , i r o n i c s t y l e of t h i s poem 
makes an impression of r e a l i s m and of trutho Oswald draws 
no general moral from h i s s t o r y , nor does he touch on the 
su b j e c t of s i n 0 Where h i s re p o r t ends P with y e t another 
r e c o l l e c t i o n of the f i v e f e t t e r s , the poem ends also? 
funf e i s e n h i e l s e n mich gar schon 
durch i r e n w i l l e n langeo 
(47-48) 
Although h i s d e s c r i p t i o n of the events of h i s imprisonment 
i s dominated by the theme of love, he does not d i s c o u r s e 
on l o v e ' s j o y s and sorrows, but keeps to the s t o r y of h i s 
own love a f f a i r , pausing once to g e n e r a l i s e s 
es schadt n i c h t , was d i e l i e b e t u t 
i e z a r t e r kind, i e g r o s s e r r u t 
(34-35) 
As i n h i s i n t r o d u c t i o n ^ here too the p r o v e r b i a l phrases 
s t r i k e the reader as spontaneous comments on the events 
described (even though we may doubt whether Oswald was 
r e a l l y the z a r t e s kind, i l l - u s e d by h i s beloved)o I n t h i s 
poem h i s experiences are i n the foregroundp not the maxims 
which they i l l u s t r a t e 0 
The same can be s a i d of the l a s t of these 
three poems, Wes mich mein bul i e hat e r f r e u t (K55) J> i n 
which Oswald recounts a v i s i t to King Sigismund i n Pressburgo 
He begins by d e s c r i b i n g how h i s m i s t r e s s made him pay 
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d e a r l y f o r whatever joy she had brought him before. He has 
had l i t t l e good fortune s i n c e she hung him up by h i s f e e t 
on an i r o n Fod» not to mention other burdens which she 
l o v i n g l y i n f l i c t e d upon h i n i o She w i l l have to wait a long 
time before he w i l l thank her f o r i t ( s t a n z a l)» I n the 
second stanza he turns abruptly from t h i s matter to the 
s u b j e c t of h i s business i n Pressburg, where p he s a y s , he 
and der Ebser took counsel before the stove. He stoked the 
heating u n t i l he drove the king from h i s chambers and then 
presented h i m s e l f 0 Sigismund t o l d him that h i s t r o u b l e s 
had been caused by the woman who turned a g a i n s t him because 
h i s ' s t r i n g s no longer sounded'o Oswald r e p l i e d t h a t , had he 
had a heavy purse at the time, he would have f a r e d b e t t e r at 
h i s l a d y ' s hands ( s t a n z a II)» From t h i s scene the poet 
moves onp i n the f i n a l s t a n z a , to h i s immediate s i t u a t i o n o 
He hopes that Duke F r e d e r i c k w i l l r e f r a i n from h i s 
h o s t i l i t y , otherwise the game w i l l be over 0 F r e d e r i c k i s 
demanding s i x thousand g u i l d e r s , so the love a f f a i r has 
r e a l l y turned sour<> I f I had stopped when she forbade i t , 
says Oswaldo my back would not now need to crack a l l night 
a g a i n s t the boards i n Hungary, where they make p i l l o w s from 
saddleso Every l o v e r should t h e r e f o r e endeavour to love i n 
such a way t h a t he i s s t i l l laughing at the end ( s t a n z a I I l ) o 
L i k e the F a s t n a c h t s l i e d , t h i s song too has a 
r e f r a i n ( l 3 ~ 2 l ) 0 i n which the poet t e l l s of how he i s being 
plagued by the kinder B, » gena,nt mAti sit&n fflssen, ( f l e a s ) • 
The d e s c r i p t i o n of h i s discomfort i n the h o s t e l provides a 
s u i t a b l e background to the s t o r y of h i s recent uncomfortable 
e x p e r i e n c e s e and w i l l a l s o have served to e s t a b l i s h a 
rapport with h i s o r i g i n a l audiences From the tenses he uses 
i n the r e f r a i n and i n the l a s t stanza i t i s c l e a r t h a t he 
was s t i l l i n Ungerlant (^2) a t the time of w r i t i n g s He 
doubtless composed the poem soon a f t e r the audience with 
Sigismund which i t d e s c r i b e s 0 His l a c o n i c remarks i n the 
f i n a l stanza sound p a r t i c u l a r l y spontaneous! 
I c h h o f f , mein sach m*6cht werden gut p 
l i e s z herzog F r i d r i c h seinen s t r a u s z s 
wie er desselben n i c h t entut„ 
so i s t dem schimpf der bodem ausz« 
Segs tausent- g u l d i n w i l l er han, 
die b u l s c h a f t kam mich sawer an« 
(3^-39) 
but although Oswald g i v e s here a r e a l i s t i c a p p r a i s a l of 
h i s present crisis» he s t i l l i n t e r p r e t s the whole course 
of events as the consequence of h i s bUlschaft» His t r o u b l e s 
are the sorrow with which h i s beloved made him pay f o r h i s 
e a r l i e r happiness? 
Wes mich mein bul i e hat e r f r e u t , 
das han i c h s e i d e r wol verdeut 
1. T h i s i s the meaning according to Mayr (p> 9h)» 
Schwarke ( p 8 121s " S i e b e n f u s s l e i n 1 ) and Muller (p. 
223)a None of them g i v e s an explanationo I n another 
poem Oswald r e f e r s to the vjlch, presumably unvich, 
'Ungeziefer9„ which troubled him i n Hungary (K30 a 
29)o 
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1 mit mangem ungefegten r o s t , 
den i c h durch i r e n w i l l e n kosts 
und i s t das l a i d e r ane zal< 
(1=5) 
He dates a l l h i s misfortunes from the time of her b e t r a y a l s 
geluckes hab i c h k l a i n e n v a l c 
s e i d das s i mich mit grossem qual 
hieng mit den ftissen l i e p l i c h an a i n stange* 
An andern grossen u b e r l a s t , 
den mich i r l i e b hat angetast<> 
(6-10) 
Even the f l e a - b i t e s he now had to s u f f e r are blamed on her 
('Von i r i c h dol o o o ' ) , and he l a t e r o f f e r s h i s s t o r y as a 
warning example to a l l l o v e r s i 
dorumb a i n j e d e r minner trachtp 
damit er bulg das e r des schimpfs^" mug glac h e n 0 
( 4 4 = 4 5 ) 
The love theme i s a l s o prominent i n Oswald's 
account of h i s i n t e r v i e w with Sigismund, whose words he 
quotes as followss 
er sprach zu mirs 'dein ungemach 
l e i d s t du von d e r f d i e an d i r brach,-* 
dorumb das d i r d i e s a i t t e n nimmer klungen' 
(27=29) 
1. The •unscoured r u s t 9 was presumably that on the chains 
with which she had bound him« 
2o L i t e r a l l y ! ' i c h habe k l e i n e G l u c k s f a l l e ' 8 I have had 
no lucke 
3° Angetastg see G*6tzes Fruhnhd e Glossary 1930, ppo 10j> 
a n t a s t e n e a n g r e i f e n , 'zusetzen, zumuten 9 n i c h t 
schonen*o 
4 o I n h i s use of schimpf here Oswald combines the 
meanings of 'enjoyment 8 ( e s p e c i a l l y of the joys of 
l o v e , as i n K123, 95 K99* l ) and "joke'o 
5° Dje aft d i r brachs the word f r e u e i s probably under-
stood8 c f o K12~7 89 = 'die i r t r e u n i c h t an sair 
b r i c h t • . 
What i s the king saying here? Though pl a y i n g on 
s t r i n g e d instruments i s used elsewhere by Oswald with a 
t 
sexual connotations Sigismund w i l l h a r d l y have suggested 
that the poet's m i s t r e s s betrayed him because he was no 
longer adequate (or w i l l i n g ) as a l o v e r o I t i s more l i k e l y 
that the r e f e r e n c e i s to Oswald's i n a b i l i t y to pay the money 
Sabina demandedo I t i s tempting to a s s o c i a t e t h i s phrase 
with h i s e a r l i e r complaint of how h i s purse was emptied 
by the publicans and f r e u l i n z a r t of Constances 
that i s , 0 o o o I s h a l l f e e l the d i f f e r e n c e ( i n the weight 
of my purse) by my s i d e 0 ' I t would accord w e l l with 
Oswald's r e p l y to the king (31 f f , ) B i f Sigismund's words 
meant "your s i d e s no longer j i n g l e d " , t h a t i s "you had no 
money to give hero" But t h i s would be a somewhat hold 
word-play 9 inasmuch as the vowel sounds i n s a i t e and s e i t e 
would not normally be the same i n Oswald's own d i a l e c t p ^ 
1. See K5^ 9 131 Muller (pp» 221 ff») t r i e s to e s t a b l i s h a l i n k between t h i s and the present poemo 
2o Weber (Gedichte Oswalds 0 p„ M 5 ) t r a n s l a t e s l i n e 2 9 
Leben oder auch nut Verm'dgen's Grimm B 8 P 1667<> 
3 0 See Schatz» Sprache 0 p 0 30$ F<. Maurer f l Be i t rage zur 
Sprache Oswalds von Wolkenstein p G i e s s e n 0 1922,, pp 0 
Z h s 73? K 0 Z w i e r z i n a p 'Mittelhochdeutsche Studien', 
Zso f o dt, A o „ k k ( 1 9 0 0 ) v p 0 395= Though Oswald often 
rhymes e i from old e i with e i from o l d i c t h i s has been 
wenn i c h von C o s t n i t z schaiden s o l j 
des emphind i c h an der s e i t t e m 
( K 1 2 3 . 75 f») 
(without comment 
spenden h a t t e s t Cf0 a l s o the phrase auf der 
l e t z t e n S a i t e s p i e l e n wenn es zu Ende geht mxt 
explained as Augenreim (Schatz 
f o r e i g n borrowing ( Z w i e r z i n a ) 0 
Maurer) or as a 
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though on one occasion the one occurs as a v a r i a n t reading 
1 
fo r the o t h e r 0 
I n h i s answer to the king* Oswald took up the 
reference to h i s m i s t r e s s s 
I c h antwurt im an a l s gevers 
'hett i c h gehabt a i n p e u t e l sw'4r« 
a l s euer genad vernempt die mar p^ 
von meiner frauen wer mir bas gelungeno' 
(30-3*0 
Here the poet continues to give the impression that the 
widow Hausmann was the main t o p i c of discussiono But a l -
though she was probably mentioned i n the course of the 
conversation between these two l a d i e s " mens the main i s s u e 
at t h e i r meeting was Oswald's need of money to help him out 
of h i s s t r a i t s o I t i s t h e r e f o r e l i k e l y "that the poet's 
v e r s i o n of the i n t e r v i e w s t y l i s e s i t i n accordance with 
h i s Minne theme 0 His own words were probably8 ' i f I had 
had enough money a t the timet I should have been able to 
r i d myself of the debt to my enemyj, the P r i n c e of T y r o l ' s 
f o r t h i s was the crux of the m a t ter 0 as Oswald's comments 
i n the f i n a l stanza make c l e a r ( 3 ^ ffo)o T h i s poem thus 
i l l u s t r a t e s how the poet was able to make use of the Sabina 
I n K 5 k s 13D seytn i s given as a v a r i a n t f o r s a i t t e n 
( ^ s p i l ) o Otherwise Oswald u s u a l l y d i s t i n g u i s h e s s a i t e s 
' s t r i n g ' (K19» 25? K2S„ kZ% K22„ 117? Kl*5, h5] 
from s e i t e P ' s i d e ' (K26„ 62s K i l l , 201* K112, 332) 
i n s p e l l i n g * 
2o The sense seems to bes 'as Your Grace h e a r s 1 s that 
i s j 'as I now inform y o u % ' l e t me t e l l you'o 
a f f a i r to provide a conventional framework f o r the 
n a r r a t i o n of events only tenuously connected with i t 0 
The question of the date of the journey Oswald 
d e s c r i b e s here has long been regarded as s e t t l e d 0 On the 
evidence of K23e 81=97* where the poet r e f e r s to a v i s i t to 
Hungary which took pl a c e two and a h a l f y e a r s before h i s 
imprisonment i n May 1^27» the present poem has been 
unanimously assigned to the autumn of ik2k o However« one 
or two doubts have been r a i s e d •> F e r r u c c i o B r a v i discovered 
i n a catalogue i n Meran (dated 1887) a r e c o r d of a s a f e ~ 
conduct made out f o r Oswald by King Sigismund i n Pressburg 
much e a r l i e r i n t h i s year,, on February 12th 1^2^o But 
Mayr has r i g h t l y pointed out t h a t on that day the king 
was not i n Piressburgp but some d i s t a n c e from t h e r e p i n 
Ofeno The discrepancy can f l however f l be explained* the 
document i n question i s without doubt the safe<=conduct 
which Oswald r e c e i v e d from the king i n the f o l l o w i n g yearp 
f o r the purpose of attending a hearing of h i s case i n Viennao 
I t was i s s u e d at Hornstein» near Pressburgp on February 
I k t h \k25o T h i s same l e t t e r was the s u b j e c t of an e r r o r 
by Beda Weber 0 who a l s o gave i t s date as I k Z h , and who 
may i n f a c t have been r e s p o n s i b l e f o r the i n c o r r e c t date 
l o Mayr p p 0 875 c f o F 0 Bravi„ 'La v i t a d i Osvaldo 
Wolkenstein'„ A r c h i v i o per l ' A l t o Adige 9 50 ( 1 9 5 6 ) 9 
p. 393o 
2 0 See Co F i s c h n a l l e r f l Urkunden-Regesten aus dem Sta d t -
a r c h i v i n Sterzingp Innsbruck, 1902 p p<> 27 B No„ 2050 
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recorded i n the Meran catalogues. 
There i s a f u r t h e r anomaly» which i s l e s s 
e a s i l y accounted f o r 0 On December 1 5 t h tk2k Sigismufld 
r e p l i e d to a l e t t e r - now l o s t - from Oswald* and agreed to 
« 2 
a s s i s t him i n h i s case a g a i n s t F r e d e r i c k . I t w i l l have 
taken some time f o r these two l e t t e r s to t r a v e l to and f r o 
between Hungary and T y r o l o-* I f the poet had been i n 
Pressburg t h a t autumn f why should he need to send a w r i t t e n 
request on t h i s matter? 
Be that as i t mayp t h i s i s not the only 
p o s s i b l e date of the Ungarnliedo H i t h e r t o the p o s s i b i l i t y 
that Oswald t r a v e l l e d to Hungary before t h i s time (and 
a f t e r 1 ^ 2 2 ) has been r u l e d out, on the grounds that i n the 
two winters p r i o r to ik2k he was not a f r e e mam But i f , 
as was suggested i n an e a r l i e r c h a p t e r B Oswald°s second 
period of imprisonment was i n f a c t q u i t e short* then t h i s 
o b j e c t i o n i s no longer v a l i d f o r the winter of 1^22~23«^ 
I t has always seemed strange t h a t Sigismund made out a 
safe-conduct f o r Oswald i n Pressburg on November 1 1 t h 
1 <, Weber, p. 376# See a l s o Oswald Z i n g e r l e p 9 E i n 
G e l e i t s b r i e f f u r Oswald von Wolkenstein" B Zs. f» dto A o g 
2k ( 1 8 8 0 ) p p. 270» According to Zingerle« Weber saw 
the o r i g i n a l document but misread the dates 
2» See Appendix Noo ko 
3. As Schatz pointed out ('1902, p. 116) 0 
k 0 See abovep pp 0 109 f f 0 
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1422, at a time when he xvas supposedly i n F r e d e r i c k ' s 
dungeons. From the documentary evidence, then, i t seems 
quite p o s s i b l e that Oswald was i n Hungary i n the winter of 
1422-23* I f we look again a t our poem, there are two 
d e t a i l s i n Oswald's n a r r a t i v e which point to t h i s date 
r a t h e r than to the l o n g - e s t a b l i s h e d one of 1424. F i r s t , 
the man who accompanied the poet on h i s journey, der Ebser (K55J> 
2 3 ) 0 has been i d e n t i f i e d as Wilhelm Ebser, an agent of the 
Starkenbergs, Oswald's a l l i e s a I n t h i s c a p a c i t y he appears 
i n a l e t t e r dated January 1423, t h i s same winter. Second, 
what was uppermost i n Oswald's mind when he wrote the poem 
was h i s debt to F r e d e r i c k - 'Segs tausent g u l d i n w i l e r 
nan' ( 3 8 ) - and t h i s burden had been imposed upon him on 
h i s r e l e a s e from the p r i n c e ' s custody i n March 1422. I f 
the i n t e r v i e w which Oswald d e s c r i b e s i n t h i s poem was i n 
f a c t the occasion f o r which Sigismund i s s u e d the s a f e -
conduct on November 11th of t h i s year, then we may see a l s o 
i n the decree made by the king j u s t l e s s than four weeks 
l a t e r , i n which he d e c l a r e d the claim f o r 6,000 g u i l d e r s 
i n v a l i d , - * the f r u i t s of t h i s same meeting. 
1. See above, p. 112. 
2. See Anton Noggler, 'Hat Oswald von Wolkenstein im 
Jahre 1424 T i r o l v e r l a s s e n ? ' , Zs. f . dt. A., 27 
(1883), P. 181, note 1. 
3. Dated 6th December 1422, See Appendix No. 2. 
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ivo Conclusion 
I t i s not hard to see why the a f f a i r between 
Oswald von Wolkenstein and Sabina Jager has held a strong 
f a s c i n a t i o n f o r w r i t e r s of the popular h i s t o r i c a l novelo 
I n the poems d i s c u s s e d above Oswald t e l l s i n a s e r i e s of 
fragmentary p i c t u r e s a s t o r y which reads l i k e romantic 
f i c t i o n 0 To penetrate to the r e a l i t y behind t h i s s t o r y i s ? 
however, no easy task„ 
I n a s s e s s i n g the accuracy of the poet's account 
of h i s imprisonment and i t s consequences one must a l l o w 
f i r s t of a l l f o r h i s own b i a s i n the Hauenstein f e u d 0 As 
we saw e a r l i e r , Martin Jager had cause to complain about 
Oswald's own behaviour i n t h i s a f f a i r , and had Sabina her-
s e l f been able to r e p l y to Oswald, she would doubtless 
have given a d i f f e r e n t view of the events he d e s c r i b e s . 
Sabina remains a mysterious f i g u r e B never quite 
emerging from the shadows i n the J a g e r s ' dungeonso Attempts 
to a b s t r a c t d e t a i l s of her r e l a t i o n s h i p to Oswald from h i s 
e a r l y love poems have often been hasty, i g n o r i n g the 
conventional language and s t y l e of these songs a She may be 
the eighteen<=year~old g i r l to whom he addressed h i s love, 
and a l s o the lady whom he 'served" f o r many y e a r s . Though 
he may have loved her, there i s u n l i k e l y to be any t r u t h 
i n the s t o r y of her r e f u s a l to marry him or of h i s 
pilgrimage undertaken a t her biddingo Nor can we be sure 
that she was as wicked as the poet would have us b e l i e v e 6 
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One f u r t h e r poem which has without doubt i n f l u e n c e d the 
opinion of biographers about her c h a r a c t e r i s Wenn i c h 
betracht (K3)o That t h i s d i a t r i b e a g a i n s t unweiplich 
zucht (11) was d i r e c t e d a g a i n s t her i s c l e a r from the f i n a l 
stanza^ where? a f t e r l i s t i n g the famous men i n h i s t o r y who 
have been l a i d low by the w i l e s of woman? the poet adds h i s 
own name s 
o o o ouch ward betoubet„ 4 
gevangen durch a i n s weibes l i s t 
der von Wolkenstein, des hanck e r manchen t r i t t o 
(1*6=48) 
But one must beware of i n t e r p r e t i n g the poem l i t e r a l l y ? as 
a c h a r a c t e r ~ s k e t c h of Sabinao As i n h i s " s e l f p o r t r a i t ' 
(K5) p Oswald was working from a l i t e r a r y modelo-* 
T h i s song g i v e s f u r t h e r confirmation t h a t i n h i s 
poetry Oswald's f e e l i n g s on the Hauenstein a f f a i r are 
p o l a r i s e d around t r a d i t i o n a l concepts such as fortune and 
misfortune? s i n and atonement? good and e v i l ? a l l of which 
he brings to bear on the s u b j e c t of love and i n p a r t i c u l a r 
h i s own love a f f a i r o We noted i n the Ungarnlied (K55) h i s 
tendency to s p i n out the s t o r y of t h i s a f f a i r ? so th a t i t 
could encompass a l l h i s l a t e r m i s f o r t u n e s 0 T h i s i s 
apparent a l s o i n h i s r e f e r e n c e s to Sabina i n a l a t e r poem? 
1. Betoubet 8 »bet°6rt'0 
2 0 C f o K60? 31s 0 o d o s e i d i c h musz hincken'o 
3o See F r i e d r i c h Maurer? 'Der Topos von den Minnesklaven'? 
i n h i s c o l l e c t e d essays? Dichtung und Sprache des 
M i t t e l a l t e r s ? 2„ Awflage? 1971? pp° Z2h f f 0 
( e s p e c i a l l y p 0 2^7)« 
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where he d e s c r i b e s seven escapes from death ( K 2 3 ) , Oswald 
holds h i s m i s t r e s s r e s p o n s i b l e f o r two of theseo The f i r s t , 
h i s capture i n 1^21 ( 7 3 = 7 8 ) , 1 one can accept? but when 
he goes on to blame her f o r an i n c i d e n t during a journey 
to Hungary» when he narrowly escaped being drowned (81= 
9 6 ) p then h e r e p as i n the case of the f l e a - b i t e s i n 
Pressburg (K55p 13 f f o ) p f o r which he had h e l d her 
r e s p o n s i b l e p he i s s t r e t c h i n g the Minne theme a l i t t l e too 
f a r 0 As i n the c o u r t l y romances love becomes a s u b s t i t u t e 
f o r other motivationo-* 
When a l l such allowances have been made* how= 
e v e r p there remains a considerable r e s i d u e of t r u t h i n 
Oswald's v e r s i o n of the Sabina a f f a i r o Though the poet 
c e r t a i n l y o v e r s t a t e s the r o l e of h i s mistress> to the 
e x c l u s i o n of the r e s t of the Jager p a r t y j she would not 
have been a true daughter of Barbaras l a s t of the Hauen= 
s t e i n s p had she not fought tooth and n a i l f o r what 
remained of her f a m i l y ' s l a n d s 0 Also there can be no 
doubt that the events of the winter of 1^21 made a profound 
impression on Oswald 0 Whereas t h i s could be accounted f o r 
by the p a i n of t o r t u r e and h i s fear. deaths i t 
lo Quoted above p p<> 3010 
2, T h i s probably occurred on the journey which Oswald 
mentions i n the Ungarnlied (K55)» but we cannot be 
sure a 
3» See E r i c h Auerbachp Mimesis 9 t r a n s l a t e d by W i l l a r d 
Trask (Doubleday=Anchor) „ 1957» p« 123<> 
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i s o f ten impossible to separate, i n the closely-woven 
t e x t u r e of h i s poems, t h i s experience from h i s r e a c t i o n to 
Sabina's treachery? One cannot be c e r t a i n t h a t i t was only 
the poet's imagination or h i s s t y l e which i d e n t i f i e d these 
f e e l i n g s so c l o s e l y together. 
Looking back over the poems which were the 
f r u i t s of Oswald's r e l a t i o n s h i p with Sabina J°ager, one i s 
again impressed, as i n the ' p o l i t i c a l ' poems, by t h e i r 
v a r i e t y . The g r e a t e s t divergence i s between the songs 
w r i t t e n before and a f t e r h i s imprisonment i n 1421. U n t i l 
t h i s time, one may assume, h i s love a f f a i r took a course 
which he could d e s c r i b e adequately i n love songs of a 
conventional type. But h i s experience i n 1421 could not be 
contained by l i t e r a r y conventions, and i t i s f o r t h i s reason 
that we can i d e n t i f y the a f f a i r with c e r t a i n t y only i n poems 
w r i t t e n a f t e r i t had ended. I t i s i n these poems too, many 
of them, i n p a r t i c u l a r Ain anefangk and the three poems 
considered i n the f i n a l s e c t i o n , quite unique compositions, 
that Oswald's p e r s o n a l i t y manifests i t s e l f most d i s t i n c t l y . 
When he was i n a p e n i t e n t mood he was as passionate i n h i s 
denunciation of worldly l i f e as he was a t other times i n 
h i s devotion to i t . Though f e a r of death caused him to 
bow humbly before God, i t could not destroy h i s s e l f -
r ighteousness before h i s enemies. A f t e r h i s r e l e a s e from 
p r i s o n h i s s p i r i t was unbroken, but the experience l e f t i t s 
mark i n the melancholy and s e l f - i r o n y of h i s l a t e r poems. 
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IV. CONCLUSION. THE MYTH. RECONSIDERED 
T h i s t h e s i s has demonstrated that many f e a t u r e s 
of the "myth of Oswald* have escaped c l o s e a t t e n t i o n s i n c e 
the time of Beda Weber» The only way to a new a p p r a i s a l of 
the p e r s o n a l i t y of Oswald von Wolkenstein l i e s i n a 
reassessment of h i s poems and of the documents which re c o r d 
h i s l i f e . The above chapters have attempted to contribute 
to t h i s task* 
S e v e r a l a d d i t i o n s or amendments to h i s 
biography have been proposed? these concern h i s o f f i c e as 
the Bishop of Br i x e n ' s "captain* (l^09)» h i s a l l e g i a n c e s i n 
the s t r u g g l e f o r T y r o l (l4l6~l?)» h i s communications with 
King Sigismund (1^22=23, 1^31-32), h i s second imprisonment 
(1^22), h i s connections with the Counts of Gorz ( l k Z 5 » l k 3 k 
and a f t e r ) , h i s t r a v e l s (1396, 1^22, 1^3^» and h i s 
pilgrimage - I k l k f ) , and the Sabina a f f a i r e The c o n c l u s i o n s 
drawn here have often been t e n t a t i v e , because i t has been 
necessary to emphasise that the information about Oswald's 
l i f e , both i n h i s t o r i c a l documents and i n h i s poems P i s more 
fragmentary and u n c e r t a i n than h i s biographers have made 
i t appear* 
On the s u b j e c t of h i s p e r s o n a l i t y , the f i r s t 
misconception which must be d i s p e l l e d i s that Oswald was a 
German Don Quixote, preoccupied with c h i v a l r y , Minnedienst, 
and outmoded p o l i t i c a l i d e a l s . He was proud of being a 
knight, of h i s s e r v i c e to kings and p r i n c e s , as a 
s o l d i e r , t r a v e l l i n g companion and e n t e r t a i n e r . Being a 
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'frummer, p i d e r e r r i t t e r * a l s o d i s t i n g u i s h e d him from 
the peasants and townsmen who were h i s neighbours* and 
f r e q u e n t l y h i s enemies. Knighthood was h i s way of l i f e , 
h i s p r o f e s s i o n and h i s s t a t u s , but nowhere does he hold 
f o r t h about the i d e a l s and customs of c h i v a l r y . Indeed, 
by comparison with contemporary poets, t h i s l a c k of a 
preoccupation with the s u b j e c t of c h i v a l r y i s q uite 
s t r i k i n g . Hugo von Montfort, f o r example, wrote a long 
poem i n which, at an imaginary meeting, he compared notes 
with R i t t e r P a r z i v a l on the s t a t e of knighthood i n t h e i r 
2 
r e s p e c t i v e ages. I n s p i t e of Beda Weber's long account 
of Oswald's supposed enthusiasm f o r A r t h u r i a n legends, 
h i s poetry contains not a s i n g l e mention of an author or 
f i g u r e from the l i t e r a t u r e of c h i v a l r y . 
The question of Oswald's a t t i t u d e to Minnedienst 
i s r a t h e r more complex. His poetry c e r t a i n l y owes a debt 
to the conventions of the c o u r t l y love l y r i c , and he t e l l s 
us that he 'served' Sabina Jager and wore a b r a c e l e t i n her 
honour. Yet here a l s o he stands apart from h i s con* 
temporaries, i n that he does not t h e o r i s e about love or 
1. See above, p. 1 4 0 . 
2. J.E. Wackernell's e d i t i o n , No. V. Cf. a l s o P e t e r 
Suchenwirts Werke, e d i t e d by A. P r i m i s s e r , Vienna, 
1827 ( r e p r i n t e d 1 9 6 l ) , pp. x x i v f f . 
3. See Wachinger (Reclam), p. tOk. 
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p r a i s e the name of woman i n g e n e r a l . He i s u s u a l l y 
concerned with h i s own f e e l i n g s f o r a p a r t i c u l a r woman -
though she may be anonymous - and h i s love i s p h y s i c a l ? 
2 
not s p i r i t u a l o Also he wrote s e v e r a l parodies of Minnesang? 
i n c l u d i n g one h i l a r i o u s dialogue between a peasant, Hainzel 
T r i t t e n b r e i p and h i s noble l a d y - l o v e . 
Oswald's supposed p o l i t i c a l i d e a l i s m i s a l s o 
mythicalo The main n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l i s s u e s of 
h i s time were r e l i g i o u s ones? the papal schism and the 
Hussite r e v o l t . Oswald took the orthodox view, and the 
one f o r which King Sigismund stood? without d i s c u s s i n g or 
j u s t i f y i n g i t 0 He jo i n e d wholeheartedly i n the cheering 
f o r Sigismund on h i s triumphant journey through France? and 
supported him i n condemning the Hus s i t e h e r e t i c s . L a t e r ? 
however? he reproached the king f o r h i s f a i l u r e to a c t i n 
a matter obviously more v i t a l to the poet? h i s feud with 
the P r i n c e of T y r o l . I f Oswald's a t t i t u d e seems narrow? 
t h i s r e f l e c t s the age i n which he li v e d o At t h i s time 
matters of i m p e r i a l power and p r e s t i g e were l e s s important 
than r e g i o n a l s t r u g g l e s f o r supremacy° His poems confirm 
the impression given by h i s t o r i c a l documents t h a t i t was 
l o Compare? f o r example? the r e p e t i t i v e ? impersonal p r a i s e 
°f r e i n e wip? the sole theme of the poems of Suchensinn 
( c i r c a 1 4 0 0 ) o See Suchensinn und sei n e Dichtungen? 
e d i t e d by Emil P f l u g (Germanistische Abhandlungen? 3 2 ) ? 
B r e s lau? 1 9 0 8 . 
2 . See K21? K 3 3 ? K 4 2 ? K53s> K63? K66? K76? K83« 
3. K 7 9 f cfo K 8 2 ? K 4 3 o 
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such a s t r u g g l e which concerned him above a l l elseo 
Oswald"s view of p o l i t i c s , l i k e h i s a t t i t u d e towards 
c h i v a l r y and Minne, was rooted i n r e a l i t y , not i n i d e a l s o 
Oswald was bound to h i s homeland not only by 
p r a c t i c a l and family t i e s , but a l s o emotionally, as we can 
observe from the Hauenstein songs» But to proceed on t h i s 
b a s i s to e x p l a i n h i s p e r s o n a l i t y as the expression of a 
0 t i r o l i s c h e r Wesenskern" i s to s u b s t i t u t e one myth f o r 
another. L i k e the m a j o r i t y of h i s f e l l o w human beings, 
the poet was too complex an i n d i v i d u a l to be reduced to 
one imaginary core from which a l l h i s thoughts and a c t i o n s 
radiatedo The need which many s c h o l a r s have f e l t to 
penetrate to the " z e n t r a l e n Menschen 0 i n him has in« 
2 
e v i t a b l y been f r u s t r a t e d , and a t y p i c a l c o n c l u s i o n has 
3 
been that such a man can no longer be understood todayo 
The modern reader may have to make adjustments f o r the 
time i n which Oswald l i v e d , a time when men reac t e d more 
stron g l y to the changes of the seasons p to f l u c t u a t i o n s 
of fortune and t h r e a t s to t h e i r m a t e r i a l s e c u r i t y , when 
the c o n f l i c t i n g elements i n human nature manifested 
l o K o K o K l e i n , "Oswald von W o l k e n s t e i n 0 0 Wirkendes Wort, 
13 ( 1 9 6 3 ) , p 0 1 0 | cfo a l s o above, p 0 160 ~ 
2 0 Ho Mumelter, "Oswald von Wolkenstein 0, Per S c h l e r n , 
21 ( 1 9 4 7 ) s Po 6s °es i s t schwer, des ganzen und 
z e n t r a l e n Menschen i n ihm habhaft zu werden und s e i n 
Wesen zu deuten 0 5 
3o See Heinz Rupp, 'Oswald von Wolkensteins "Es i s t 
a i n altgesprochner r a t " ' , i n P h i l o l o g i a Deutsche 
1 9 6 5 * P= 81„ 
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themselves more s h a r p l y than todayo Such c o n t r a s t s are 
c h a r a c t e r i s t i c of Oswald von Wolkensteins h i s concern 
f o r law and order and h i s own la w l e s s n e s s ? h i s 
h u m i l i t y before God and h i s s e l f - r i g h t e o u s n e s s before 
h i s fellow-meni h i s w o r l d l i n e s s and h i s r e l i g i o u s 
fervours h i s love of adventure and h i s attachment to 
h i s homeo A l l these c h a r a c t e r i s t i c s are capable of being 
embraced w i t h i n one s i n g l e p e r s o n a l i t y o I t i s perhaps by 
co n t r a s t with e a r l i e r medieval poets, who t e l l us l i t t l e 
about themselves and f o r whom b i o g r a p h i c a l data are 
l a c k i n g , that Oswald has seemed to be an abnormally 
complex figureo 
K l e i n has i n s i s t e d t h a t a l l i n t e r p r e t a t i o n of 
Oswald's p e r s o n a l i t y should be s u b j e c t to the t e s t of 
h i s t o r i c a l documentso He r e j e c t s , f o r example, as 
absurd the idea that Oswald should, on the evidence of 
c e r t a i n poems, be d e s c r i b e d as 'altersmude' a t a time 
when h i s t o r i c a l records show him to have been a ve r y a c t i v e 
man. On such a point i t must be borne i n mind t h a t Oswald 
1. See J o Huizinga, The Waning of the Middle Ages, 
Penguin E d i t i o n , 1955c Chapter Io 
2 o F r i t z M a r t i n i f i n d s i n Oswald's poetry "die o o « 
zerstBrende Spannung von r u c k h a l t l o s e r Hingabe an den 
Sin n e n r e i z der Welt, o o « und von e i n e r s t a r k moral-
i s t i s c h e n , religi°6sen V e r i n n e r l i c h u n g 0 s Das Bauerntum 
im deutschen S c h r i f t t u m von den Anfangen b i s zum T67 
Jahrhundert, H a l l e p 19khp p. 8 2 0 
3o K l e i n , Wirkendes Wort, 13 (1963), p. 5, t a k i n g i s s u e 
with Otto Mann "Oswald von Wolkenstein und d i e Fremde", 
Deutschkundliches P 1930, p. 5 8 0 Mann made the mistake of i n t e r p r e t i n g the supposed Altersmudigkeit i n a 
l i t e r a l , b i o g r a p h i c a l way. 
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was both a p r a c t i c a l man and a poet. There i s no reason 
why he should not have pursued h i s i n t e r e s t s i n l o c a l 
p o l i t i c s w h i l s t a t the same time expressing i n h i s poems 
signs of o l d age i n h i s a t t i t u d e to l i f e . The l e t t e r s and 
documents are concerned almost e x c l u s i v e l y with l e g a l and 
business matters, the poems with thoughts, f e e l i n g s , 
impressions o These d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s do not, 
howevero present us with two incompatible images of Oswald 0 
I n both we can d i s c e r n the same mixture of r e l i g i o u s n e s s 
and w o r l d l i n e s s , the same s e l f - r i g h t e o u s n e s s , the same 
preoccupation with h i s own immediate i n t e r e s t s . Whilst 
a knowledge of the documents which record h i s l i f e 
c o n t r i b u t e s much to our understanding of Oswald and i s 
i n v a l u a b l e f o r the i n t e r p r e t a t i o n of h i s autobiographical 
poems, u l t i m a t e l y i t i s only through h i s poetry t h a t we 
have a c c e s s to h i s mind, to the person behind h i s o f f i c i a l 
s e a l and s i g n a t u r e . I n many of the poems which we have 
considered the a u t o b i o g r a p h i c a l element i s a l l i e d with, 
or subordinated to, an i n t e n t i o n such as entertainment, 
polemic, seasonal c e l e b r a t i o n , prayer, or m o r a l i s i n g . 
Nevertheless, i n a l l of these songs he t a l k s about h i s own 
l i f e , communicates personal experience. I n what he t e l l s 
us, and i n the way he t e l l s i t , he r e v e a l s h i m s e l f . His 
outlook was narrow, h i s preoccupations o f t e n t r i v i a l , and 
he had no s i g n i f i c a n t i n t e l l e c t ! but he experienced l i f e 
i n t e n s e l y , through h i s senses. His songs abound i n 
impressions of s i g h t s and sounds and i n concrete d e t a i l s 
from the r e a l i t y of h i s l i f e ? both on h i s t r a v e l s and a t 
home0 When he r e f l e c t s on h i s experiences? h i s mind i s 
drawn to concrete examples and images. He l a c k s t o t a l l y 
the fondness of many of h i s contemporaries f o r p e r s o n i f y i n g 
a b s t r a c t concepts. Oswald i l l u s t r a t e s s i n by l i s t i n g 
numerous examples of s i n f u l behaviour (K10? K l l ) | he 
repr e s e n t s the v a n i t y of the world by a c o l l e c t i o n of 
worthless o b j e c t s (K19? 220-221) 0 P a r t i c u l a r l y s t r i k i n g 
i s the number of s i m i l e s and metaphors drawn from the 
animal kingdoms the s i n n e r ? the c o u r t i e r ? and the wicked 
woman (K10, K l l ? K3) are a l l compared with w i l d b e a s t s j 
h e l l i s a feffiarsOTHe c r e a t u r e with sharp horns and open jaws 
(K6)s man hi m s e l f i s the menschlich t i e r ( K 2 ) • 
The constant r e f e r e n c e to h i s own l i f e and to 
the l i v i n g world around him i s a main source of the 
strength of Oswald's poetryo But t h i s s t r e n g t h d e r i v e s 
u l t i m a t e l y from Oswald h i m s e l f ! he was a poet of the senses 
because he was a sensual man; he t o l d o f t e n of h i s own 
1 
experiences because he was an e g o t i s t . There i s s u r e l y 
i n the u n i n h i b i t e d e g o c e n t r i c i t y which he d i s p l a y s i n so 
many poems an aspect of h i s p e r s o n a l i t y which one can 
a s s o c i a t e with the e l u s i v e concept of Renaissance. When 
he pauses to r e f l e c t on h i s way of l i f e ? however? he judges 
1. Unlike Oswald? almost a l l the contemporary poets to 
whom r e f e r e n c e has been made - Hugo von Montfort, 
Pete r Suchenwirt? Johannes Englmar? Thomas P r i s c h u c h -
apologise f o r t h e i r inadequacy as poets o 
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i t i n a manner which binds him to the Middle Ages. At 
such moments one p a r t i c u l a r phrase seems to come r e a d i l y 
to h i s l i p s s 
so nimt mich immer minder, 
wes i c h mich s e l b e r z e i c h , 
das i c h mein t o d l i c h leben 
h i e b u s s l i c h n i c h t v e r t r e i b 
und l a s z mich uberstreben 
den kranckenp snbden l e i b 
Mit sundj, grosz„ m i t t e r p k l a i n e p und swachlichem gelusto 
(KZk, 35-^2) 
Though he uses t h i s e x p r e s s i o n mich nimt wunder f or 
i 
mich wundert a l s o i n t r i v i a l contextsp Oswald of t e n has 
recourse to i t i n times of c r i s i s ^ as i n the following* 
2 
¥enn i c h mein krank vernunft n e r l i c h e n sunder 
und v a s t bedenck der tummen welde wunder p der i c h a i n t a i l ervaren han p gesehen und gehoretp 
So wundert mich vor allem n i c h t so s e r e , 
das i c h mein z e i t neur lenck nach gut und ere 
und dabei n i e k a i n r'u gewans 
der s i n n b i n i c h bedoret» _ 
(KlOp 1 - 8 ) J 
I n the term der tummen welde wunder Oswald c r y s t a l l i s e s 
h i s a t t i t u d e to the world he has got to know so wells on 
the one hand i t i s wondrous D f a s c i n a t i n g ^ on the others) 
s t u p i d c meaninglesso His f e e l i n g of bewilderment, which 
stops short of o u t r i g h t r e j e c t i o n of the worldp a r i s e s 
from h i s i n a b i l i t y to give up the kind of l i f e he l e a d s s 
1. 
2. 
3o 
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a l i f e he cannot r e c o n c i l e with r e l i g i o u s teaching. I t 
i s tempting to see i n t h i s mich wundert the c h a r a c t e r i s t i c 
u tterance of a man between two ages. I n h i s l u s t f o r l i f e , 
h i s s e l f - a s s e r t i o n * Oswald was s t r a i n i n g forward out of 
the Middle Ages; when he t r i e d to come to mental g r i p s 
with h i s l i f e and h i m s e l f , he had to look backwards f o r 
support, or look around hi m s e l f h e l p l e s s l y . 
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APPENDICES 
A l l the documents included here are 
reproduced by kind permission of the Germanisches 
Nationalmuseum* Nurnberg. None of them has h i t h e r t o 
been published i n f u l l i some have been published i n 
a b s t r a c t s and the appropriate r e f e r e n c e s are given i n 
each c a s e e Photographic copies are included of Nos. 1, 
3» 7 and 10. 
I n the t r a n s c r i p t i o n of the documents a l l 
a b b r e v i a t i o n s have been w r i t t e n out! the s p e l l i n g has 
not been r e g u l a r i s e d ( e s g 0 the l e t t e r s v and u are 
reproduced as i n the o r i g i n a l t e x t s ) , but some 
i n d i s t i n c t or i n c o n s i s t e n t s u p e r s c r i p t i o n s have been 
ignored. 
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APPENDIX No. 1 (Unpublished) 
Draft of a l e t t e r s no d a t e s s i g n a t u r e or address. 
Reverse blanko 
[Notes The two passages i n brackets are a t the foot 
of the draftj> each with an i n s e r t i o n mark. 
The corresponding marks i n the d r a f t i t s e l f 
a re obscured i n part by words which have been 
added or d e l e t e d , but I think I have i n s e r t e d 
the passages c o r r e c t l y (cfo the photographic 
copy)o The a s t e r i s k s i n the t e x t below are 
explained i n f o o t n o t e s 0 ] 
Hochgeporner f u r s t Mein v n t e r t a n i g w i l l i g e n * d i n s t die 
s e i n ewern genaden a l z e i t vor b e r a i t o A l s mir ewer 
f u r s t l i c h e gnad von der losung wegen des newenhausz 
ettwas c z w e i f e l i c h e n zudem nachsten v e r s c h r i b e n hat 
daruber mich yedoch lantmerweisz nemlich angelangt i s t 
wie daz ewer gnad g w i s s l i c h noch* von mir l o s e n wello 
Nu i s t mein sach a l s o geschaffen daz i c h l e i b s vnd guts 
zudisem mal von meinem Herren von O s t e r r e i c h n i t s i c h e r 
p i n vnd i s t mein g l a i t auf dem vergangen Sand Jorgen 
tag ausz gangen vnd p i t t ewer f u r s t l i c h e gnad (ob I r 
a l s o noch l o s e n wolt I r welt mich daz wissen l a s s e n pey 
meinem gegenwertigen dxener*) vnd ewers b r i e f s den ewer 
f u r s t l i c h e gnad von mir Inn hat a i n a b g e s c h r i f t s c h i k e n 
ab i c h ew der losung nach des selben b r i e f s sag noch 
yecz* zu mal s c h u l d i g wer I n a i n e r kurcz z e i t # (wan i c h 
ewern genaden pey meinem gegenwurtigen d i e n e r * meins 
b r i e f s den i c h von ewern f u r s t l i c h e n gnaden Inn hab auch 
des g e l e i c h e n a i n A b g e s c h r i f t g e s c h i c k t hab) daz i c h 
mich darnach west zu r i c h t e n da mit i c h mein l e i b vnd 
gut an solche gewarsam pringen mocht d a r l n n mir n i c h t 
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ze kurcz peschach. wolt mich aber ewer gnad des 
v e r z e i c h e n vnd s o l t i c h l e i b s oder guts dann* von 
meinem Herren von ©streich darlnn vber g r i f f e n werden 
*** dez het i c h doch vmb ewer f u r s t l i c h e gnad n i c h t 
v e r d i e n t vnd darumb genadiger h e r r so t u t newr an mir 
A l s i c h des ewern f u r s t l i c h e n gnaden a l l c z e i t wolgetrawt vnd 
v e r d i e n t hab» 
Notes s 
Words underlined are doubtful. 
* Written i n above the l i n e * 
+ Written i n above 'dem*. 
* Replacing 'potten*, which has, i n both c a s e s , 
been crossed out. 
** ' I r welt* crossed out. 
**# 'so waisz* c r o s s e d out. 
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APPENDIX No, 2 
Decree by King Sigismundj dated 6 December„ \k22. 
Reverses Red s e a l and the words p *Ain ausspruch von 
Kunig Sigmunden'o 
¥ir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig z u a l l e n -
c z e i t e n merer des Richs vnd zu Vngern zu Benem* Dalmacien 
Croacien e t c . kunig Bekennen o f f e n l i c h mit disem 
b r i e f f a l i e n den die I n sehen oder horen l e s e n A l s 
vnser diener vnd l i e b e r vnd trewer Osbald von 
Wolkenstain I n des hochgebornen vn s z s l i e b e n s Oheims 
vnd f u r s t e n Herczog P r i d r e i c h s von O s t e r r e i c h 
gefencknusz komen was v n u e r s c h u l t e r sach vnd I n doruber 
s e i n f r e u n t von Im zu dem rechten vmb sechs tausent 
gulden ausz purgen muesten auf wider s t e l l u n g d i e 
s e l b i g e n s«chs tausent gulden der obgenante f r i d r e i c h 
von seinen burgen a l s o maynt zu haben des s i c h noch 
der v n s z r noch ordenung der sach So dann der obgenant 
Oswald s e i n burgen getan hat n i c h t s c h u l d i g s e i n vnd 
hat das der vnser vnd wir mit sampt Im noch allem her 
chumen zu einen rechten g e s a c z t auf den hochgebornen 
vnszm l i e b e n Swager Herczog E r n s t vnd a u f f den 
1 
hochgebornen vnszn Sun Herczog Albrechten vnd I r 
payder Ret vnd dor nach a u f f vns vnd vnser r e t des der 
obgenant f r i d r e i c h chains von dem vnszn n i c h t hat w i l l e n 
a u f f nemen do pey vns e y g e n t l e i c h zu merken vnd zu 
v e r s t e n i s t das s o l i c h e r v n w i l vnd vngnad So dann der 
L Duke Albrecht of Habsburg was Sigismund's son~in-law 0 
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obgenant f r i d r e i c h an den vnszn gelegt hat vnd noch 
legen w i l von s o l i c h e r c h r i e g vnd s t a s z wegen so dann 
tzwischen v n s z r vnd des obgenanten f r i d r e i c h s v o r c z e i t e n 
s i c h v e r l o f f e n haben d o r l n der vorgenant Wolkensteiner 
v n s z r h u l f e r vnd diener gewesen i s t a u f f erstanden s i n d 
vnd dar vmb so hab wir der sach vnd ausproch vnd a l i e n 
v n w i l l e n so der benant f r i d r e i c h zu dem vnszm hat vnd 
haben w i l ge n c z l e i c h e n abgetan vnd abgesprochen noch 
s o l i c h e n b r i e f e n ayden vnd gelobben d i e wir dorumb von 
Im haben vnd sprechen auch das ab mit c r a f f t d i s z b r i e f s 
das der obgenant f r i d r e i c h Oder yemant von se i n e n wegen 
zu dem obgenanten Wolkenstainer Oder seinen burgen wie 
de gehaisen s i n d chaynerlay vordrung noch ansproch von 
der sach wegen zu I n n i c h t mer h i n f u r haben s o l vnd 
dasz e r Im vnd seinen burgen a l l e de p r i e f f d i e dann 
von der gefancknusz oder von des g e l t s wegen 
vnuerczogenlich vbergeben vnd antworten s o l an a l ausz 
tzug vnd ob e r des n i c h t t e t so mag s i c h der obgenant 
Oswald h i n f u r a l s der v n s z r nach auszweisung s o l i c h e r 
b r i e f f vnd a r t i c u l e n so w i r dann von dem obgenanten 
f r i d r e i c h e n dorvtnb Inn haben h a l t e n vnd gebiten dorumb 
a l l e r m e i n i c l e i c h wie dy genant s e i n das I n nyemant 
dorlnn hindern noch I r r e n Sunder beholfen s e i n s o l l e n von 
vnszn wegen a l s lang p i s Im genug s£hi.ehet das i s t 
g e n c z l e i c h vnsz befelhnusz vnd e r n s t l i c h meynung 
Geben zu prespurg Nach C r i s t s geburt vierczehenhundert 
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J a r vnd dornach i n dem czweyvndczwinczigisten J a r e n 
Am sand N i c l a s tag v n s z r Riche des Vngrischen e t c . i n 
dem xxxvi des Romischen I n dem x i i i vnd des Behemischen 
Im d r y t t e n J a r e n . 
Per dominem Comitem Johann de 
Lupfen Judicem c u r i e . Franaskus 
p r e p o s i t u s S t r i g o n i e n s i s . 
A b s t r a c t s published i n Mi t t e i l u n g e n des 
Germanischen National-Museums> Nurnberg, 1890* 
p. 99* and i n W. Altmann, Die Urkunden K a i s e r 
Sigmunds, I , p, 380, No. 5^12. "~ 
APPENDIX No. 3 
D e c l a r a t i o n by Oswald von Wolkenstein p dated 5 October 
Reverses Remains of a s e a l and the words °Ain 
E r l e d i g t e r b r i e f f von Hannsen von V i l a n d e r s z 
ICH Oswalt von Wolkenstain v e r g i c h o f f e n l e i c h mit 
disem b r i e f f u r mich vnd mein Erben A l s der edl vnd 
v e s t Her Michel von Wolkenstain mein l i e b e r bruder 
vnd der edel vnd v e s t Hanns von V i l l a n d e r s mein l i e b e r 
v e t t e r I n p u r g s c h a f f t weisz f u r mich versprochen haben 
vnd i c h sey von desselben gehayss wegen a u f f mein hab 
v e r t r o s t hab nach ausweisung s o l c h e r B r i e f f so Sy 
darvmb von mir haben Also haben Sy mir von besunder 
f r e w n t s c h a f f t wegen gegunt die nucz von d e r s e l b i g e n 
hab Inzenemen doch a l s o das i c h I n d a s s e l b i g Innemen 
an I r r e r versorgnusz gewer vnd Rechten gen mir noch ge 
1 
manigkleich h i n f u r dhainen sch~~<= pringen sch o l mit 
2 
vrch<=~~ d i c z b r i e f s den i c h I n darumb gib v e r s i g e l t 3 h °="=einem aufgedruckten I — d e r Geben i s t Inder 
J a r z a l taused v i e r h u ~ d e r t ^ vnd I n dem drewvndz~ain~ 
c z i g e s t e n ^ J a r des nachsten erchtags nach f r a n c z i s y . 
There are two holes i n the papero The missing words 
are probably as f o l l o w s % 
1. sch(adn) l ( n s i g e ) l 
2„ vrch(vnd) 5. v i e r h u ( n ) d e r t 
3o (mit m)einem 6. drewvndz(w)anczigesten 
Summarised (but not a c c u r a t e l y = see above p. 110) by 
Nogglerj, Zso Ferd. •„ 26 (1882) „ p. 1^2 0 
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APPENDIX No. k 
L e t t e r from King Sigismund s dated 15 December P lk2k* 
Reverses Remains of a red s e a l and the ad d r e s s p 'Dem edeln Oswalten T7o=-=~=steiner* Vnserm d i e n e r 
vnd l i e b e n getruen" 0 (**paper worn) 
Sigmund von gots gnaden Romischen kunig 
zu a l i e n c zyten merer des Richs vnd zu 
Vngern zu Behem e t c kunigo 
E d l e r vnd l i e b e r getruero Deinen b r i e f den du vns 
yczund gesendet h a s t p haben w i r wol vernomen vnd a l s du 
b i t t e s t 0 daz wir dein gen dem hochgeboren f r i d r e i c h e n 
herczogen zu O s t e r r e i c h gedenken wollen wenn der czu vns 
komet etco weyst du wol daz wir d i r a l c z i t gnedig vnd 
geneygt gewest s e i n woryne wir mochten p vnd wollen das 
noch gern t u n p wenn wir zu dem egenanten herczog 
f r i d r e i c h komem A l l e i n b e s t e l l e P daz vns yemant doran 
mane von deinen wegen was w i r d i r dann zu fuderung 
beweysen mugeno dorczu wollen w i r vns g n e d i c l i c h 
beweysen 0 Geben zu Ofen an f r e y t a g nach sannd l u c i e 
tag v n s e r e r R i c h des hungerischen etco i n dem x x x v i i i 
des Romischen i n dem xv vnd des Behemischen i n dem 
funftem Jareno 
Ad mandatum dominis r e g i s 
Michael p r e p o s i t u s 
B o l e s l a v i e n s i s 
A b s t r a c t s published by Noggler p Zs. f 0 dto A l t o P 27 ( 1 8 8 3 ) p 
p 0 1 8 3 P note 3s i n the M i t t e i l u n g e n des Germanischen 
Nationalmuseums fl Nurnberg P 1 8 9 0 a p 0 99» W» Altmann p 
Die Urkunden K a j s e r Sigmunds p I p p<> ^27* Noo 6022 0 
The more d e t a i l e d summary by Noggler* reproduced by 
¥o=R 0 ( p 0 56)0 i s not q u i t e accurate? the king asks to be reminded not of h i s promise D but of what he can do to help Oswald0 
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APPENDIX Noo 5 
i ~ i ii in ii I r r • i i ii •!» i i i 
L e t t e r from Duke F r e d e r i c k IV of A u s t r i a ? dated 25 Jul ] 
Reverses Remains of a red s e a l and the address„ "Vnserm 
getrewn Oswalden dem Wolkchenstainer'o 
F r i d r e i c h von gotes gnaden 
Herczog ze O s t e r r e i c h etco 
Getrewr T/olkchenstainer o A l s du vns yetzund geschriben 
hast haben wir wol vernomen I s t d i r v i l l e i c h t wol 
w i s s e n t l i c h wie w i r vns von g e s c h e f t s vnd g e u a l l e n s wegen 
des a l l e r d u r l e u c h t i g e n f u r s t e n v n s e r s gnedigen herren 
des Romischen etco kunigs vnd des hochgebornen f u r s t e n 
v n s e r s l i e b e n V e t t e r n hertzog Albrecht eteo a i n s tags 
von der Starkchemberger vnd deinn wegen zu Wyenn auf 
den Suntag Quasimodogeniti veruangen vnd darauf a i n n 
f r i d e n vnd g e l a i t geben vnd hinder vnsern egenanten 
V e t t e r n gelegt hetten dem wir auch a l s o nachkomen s e i n 
vnd vnsernthalben n i c h t emprochen i s t sunder auch 
denselben f r i d e n v n t z auf hewt aber von desselben 
v n s e r s V e t t e r n bete wegen ve r l e n g e r n l i e z z e n vnd vns 
andrer t i g ze l a i s t e n begeben h e t t e m darunder aber 
vns von den egenanten Starkchembergern vnd d i r meniger~ 
l a y u b e r g r i f f beschehen s i n d vnd t e g l i c h bescheheno 
s u n d e r l i c h daz du Martein j f g e r vnd andern den vnsern 
das I r v o r h a l t e s t vnd bekumberst an Recht vnd d i c h 
v n s e r s e r l o s t e n guts von der hausmanin das vnser Erb 
i s t vndertzogen hast zebehalten andrer v n s e r e r zuspruch 
der wir a l l e r vntz her geswigen haben V e r s t e t meSniclich 
wol ob vns daruber g l e i c h s von d i r beschichto Geben zu 
H a l l im I n t a l an Sand Jacobstag A p o s t o l i Anno e t c . xxv* 
dominus dux per se ipsum 
¥ 0-Ro ( p 0 58) reproduces the summary of t h i s l e t t e r given by Noggler i n the Zso F e r d 0 f l 26 ( 1 8 8 2 ) s p« 150, where the date i s given as J u l y 17tho Noggler gave the c o r r e c t 
date i n the Zso f P d t 0 A l t t t J 27 ( l 8 8 3 ) a p. I83, note 1. 
APPENDIX No. 6 
L e t t e r from Duke F r e d e r i c k IV of A u s t r i a p dated 
22 February P 1427» 
Reverses Remains of a red s e a l and the a d d r e s s p 
"Vnserm getrewn l i e b e n Oswalden Wolkenstain'o 
F r i d r e i c h von gotes gnaden Hertzog 
ze O s t e r r e i c h etc° 
L i e b e r getrewr. Wir s c h r e i b e n yeczund a l i e n vnsern 
R i t t e r n Knechten vnd gemeiner l a n d s c h a f f t auf den Suntag 
Reminiscere nachstkumftigen gen Botzen ze komen dahin 
wir v n s s e l b e r auch fuegen oder v n s e r Rat mit vollem 
gewalt sennden werden von a l l e r l a y l e u f f vnd gebrechen 
wegen die vns vnsern lannden vnd l e u t e n merkchlich 
anligendo Emphelhen w i r d i r Vhd w e l l e n e r n s t l i c h das 
du d i c h auf den selben tag auch dahin fugest Solche 
breche h e l f e n ze ¥ennden p vnd a i n ordenung ze tnachen 
« 3 . • 
damit wir vnser land vnd l e u t i n f r i d vnd gemach g e s e t z t 
werden vnd l a s s e s t des n i c h t das i s t vnser maynung. 
Geben ze Insprugg an Sand p e t e r s t a g ad kathedram 
Anno domini etc« vicesimoseptimoo 
dominus dux per se 
A b s t r a c t i n Wo~Ro p R e g e s t e n v e r z e i c h n i s p Noo kkb* 
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APPENDIX Wo. 7 (Unpublished) 
L e t t e r from King Sigisnmndp dated 12 August p 1^31° 
Reverses Remains of a red s e a l and the a d d r e s s 0 'Dera 
hochgeborn f r i d r i c h e n Herczogen zu O s t e r r i c h 
vnserm l i e b e n Oheimen vnd f u r s t e n ' . 
Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig 
zu a l i e n czyten Merer des R i c h s vnd zu 
Hungern zu Behem e t c 0 kunig 
H * * * * < * < * » t t < * » S Oheim vnd f u r s t p Wir haben d i r 
vormals o f f t vnd nemlich zu l e c z t e n aber geschriben vnd 
durch d e i n R e t e 0 d i e bey vns waren emboten vnd begeret 
vnsern l i e b e n getruen Oswalten von Wolkenstein i n hulden 
zu halden vnd Im durch vnsern w i l l e n s e i n e n b r i e f wider 
zugeben p das aber b i s h e r noch n i t gescheen ist„ wiewol 
wir d i r ye getrawet hetten„ du s o l t e s t vns nu dorynne 
zu l i e b s e i n worden. wie dem nu s e y p So begern w i r noch 
von d e i n e r lieb,, b i t t e n d i c h s i t f l y s s e p du woS-lest 
dem egenanten Oswalten seinen b r i e f durch vnsern w i l l e n 
noch widergeben on lenger v e r c z i e h e n das wollen wir gen 
d i r ye i n g r o s s e r n saiahen erkennen p vnd wolt vns dein l i e b 
so v i l zu l i e b dorynne t u n p daz wir d i r dorumb n i t mer 
schreitoeja bedorffen das wer vns e i n sunder w>lgefalieno 
Geben zu Nuremberg am nechsten Suntag nach sanfc Laurenczen 
tag v n s e r e r Riche des hungrischen etco Im x l v des 
Romischen Im x x i vnd des Behemischen Im x i i J a r e n 
Ad mandatum dominia 
Regis Caspar S l i g k 
1. There i s a hole i n the paper hereo The missing words 
are almost c e r t a i n l y "Hochgeborener P l i e b e r 0 o 
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APPENDIX Noo 8 
L e t t e r from Duke F r e d e r i c k IV of A u s t r i a 6 dated 
15 November,, 1^31° 
Reverse b l a n k s paper sealo 
Wir P r i d r e i c h von gotes gnaden Herczog ze O s t e r r e i c h 
ze S t e y r ze Kernden vnd ze K r a i n Graue ze T y r o l etco 
Embieten vnserm getrewn Oswalten von Wolkenstain vnser 
gnad vnd a l l e s gut. Vnser getrewr l i e b e r Michel von 
Wolkchenstain v n s e r Rat dein bruder hat vns anbracht B 
wie du Im seinen t a i l der J e g r i n guts v o r h a l t e s t vnd 
des von d i r n i c h t mug bekomen. Emphelhen wir d i r 
e r n s t l i c h daz du von heut uber drey -wochen f u r vns 
komest vnd d i c h darumb gen demselben dexnem bruder 
v e r a n t w u r t t e s t So wellen w i r ew geneinander verhorn 
vnd yeglichem t a i l wideruaren l a z z e n was r e c h t i s t p 
Geben ze Insprugg an Phincztag nach sand Marteinstago 
Anno domini etco Tricesimoprimoo 
dominus dux per se ipsum 
A b s t r a c t (wrongly dated November 113th) i n W0=RoP 
Regestenverzeichnisp No. 6 i 0 
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APPENDIX Noo 9 (Unpublished) 
L e t t e r from Duke F r e d e r i c k IV of A u s t r i a * dated k December 
Ht2L° 
Reverses Paper s e a l and the words "Ain gesch&ffts b r i e f f 
a u f f Oswalden von Wolkenstain 0o 
Wir F r i d r e i c h von gots gnaden Herczog ze O s t e r r e i c h ze 
St e y r ze Kernden vnd ze K r a i n Graue ze T i r o l etco 
Embieten vnserm getrewn Oswalten von Wolkchenstain vnser 
gnad vnd a l l e s gut. vnser getrewr l i e b e r Michel von 
wolkchenstain vnser Rat d e i n Bruder hat vns anbrachtp 
wie du Im seinen t a i l der J e g r i n guts v o r h a l t e s t vnd 
mug des von d i r n i c h t bekomem Emphelhen w i r d i r 
e r n s t l i c h daz du auf den Suntag nach der h e i l i g e n dreyr 
kunigtag nachstkunftigen f u r vns komestp vnd d i c h darumb 
gen dem egenanten deinem Bruder oder seinem volmechtigen 
Anwalt an s e i n e r s t a t verantwurttestj> so w e l l e n wir ew 
geneinander verhorn vnd yedem t a i l wideruarn l a s s e n was 
Recht i s t o Geben ze Insprugg an E r i t a g vor sand 
N i c l a s t a g Anno Domini e t c . Tricesimoprimo« 
dominus dux per se ipsum 
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APPENDIX No. 10 (Unpublished) 
L e t t e r from King Sigismund, dated 10 January f 1^32. 
Reverses Remains of a red s e a l and the address» 'Dem 
edeln Oswalten von Wolkenstein vnserm dien e r 
vnd l i e b e n getruen*. 
Sigmund von gots genaden Romischer kunig 
z u a l l e n z e i t e n Merer des Richs vnd zu 
Hungern zu Beheim e t c kunig. 
E d e l e r vnd l i e b e r g etreuer, Wann wir d e i n e r gegenwertikeit 
i n d i s e n landen zu e t l i c h e n vnsern s u n d e r l i c h e n g e s c h e f f t e n 
wol bedurffen. Dorumb i s t vnser e r n s t e begerung das du 
d i c h so du eeste magest her zu vns fugest vnd tu dorynn 
n i t anderso Getaen zu p l a c e n t z am donerstag nach der 
he i l g e n drey kunig t ag vn s e r R i c h des hungerischen etce 
x l v des Romischen Im x x i i vnd des Behemischen Im x i i 
J a r e n . 
Ad mandatum dominis 
Regis Caspar S l i g k 
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APPENDIX Mo. 11 (Unpublished) 
Document of Count H e i n r i c h von Gorz, date incomplete. 
Reverses "Item daz s i n t meins Herrn g r a f f H a i n r e i c h s 
p r i e f f ' . 
Wir H e i n r e i c h Graue ze Gortz vnd zu d i e T y r o l l e t c . bekennen 
o f f e n n l i c h mit dem br i e u e . A l s w i r vnsern getrewen vnd 
sunder l i e b e n h e r r n oswalten von wolckenstein zu vnserm 
Rate vnd diener an hewtigem tage datum dez b r i e f f s a u f f 
genomen habeno Also haben wir den selben wolckensteiner 
gelobt vnd versprochen geloben vnd versprechen Im auch 
w i s s e n t l i c h I n k r a f t d i t z b r i e f f s vmb d i e obgenantten d i e n s t e 
a u f f e i n yedes j a r So er vns danne h i n f u r dienen wirdet d i e si c h 
an hewtigem tage datum dez b r i e f f s ahnachen werdent hundert 
g u l d i n tugkatten oder vnger a u s s z e r i c h t e n vnd zegeben 
angeuarde doch newr a l s lang doch das vnser w i l l e n vnd g e u a l l e n 
i s t vnd daz w i s s e n t l i c h widerrtiffen ooeooaoeoeoeoeeeooG*** 
auch dem egenantten wolckenstainer I n a l i e n v n s r .eooa. 
darlnn wir I n danne w i s s e n t l i c h senden vnd • e «» *'« o»o •«• 
zerung a l l e n t h a l b e n s e l b e r fursechen versorgen .. o ©. 0«o 
aussgenomen ober sunst zu vns auf f daz v e r .BSOOOGGOOO. 
vnd w i r Im enbotten hetten oder n i c h t So maine .«o•.o•o 
vnd zu vns R e i t t e n d n i c h t s c h u l d i g zu s e i n .eeo.oooo.o. 
die w e i l vnd e r bey vns i s t s e i n zerung sp ooeooooooooo 
a l s anderem vnserm hofgesinde darzegeben vnd .ooooo.... 
zu Vrkundt mit vnserm auffgedrrackten b e t t s c h a .0.0000.0 
Vlme An sannd Margretten tag Anno domini e t c e T r .0000. 
A s e c t i o n of the l e t t e r i n the bottom right=hand 
corner i s missingo 
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APPENDIX No, 12 (Unpublished) 
Document of Count H e i n r i c h von Gorz 8 dated 10 J u l y ? lhk2* 
Reverses Mark l e f t by red sealp otherwise blanks 
Wir H a i n r e i c h von gottes gnaden Graue ze Gorczs vnd 
ze T y r o l etc« Bekennen offennbar mit dem b r i e f f u r vns 
vnd vnser erben daz wir vnaerm l i e b e n getrewen Oswalten 
von Wolkennstain vnd a l i e n s e i n erben a l s f u r vermante 
vnd v e l l i g e lehen v e r l i h e n haben die hueben I n Velden 
zerechtem lehen vnd l e i h e n I n d i e auch w i s s e n n t l i c h mit 
dem b r i f e mit s e i n e r zugehorunge was wir I n daran 
p i l l e i c h vnd r e c h t l e i c h l e i h e n s u l l e n vnd mugen ze 
haben nuczen vnd n i e s s e n vnd a l i e n I r n frumen damit 
zes c h a f f e n nach lanndes vnd lehennsrechten doch vnser 
vnd mainkchlichs rechten daran v n u e r g r i f f e n vnd 
vorzebehalten« zw vrkunt mit vnserm Aufgedrukchten 
s e c r e t gebrechen halben desmals v n s e r s Insigels» 
Geben ze Toblach am E r i t a g vor Margarete Anno e t c . 
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1o Oswald von Wolkenstein 
i o Texts 
(a) E d i t i o n s (arranged c h r o n o l o g i c a l l y ) 
Die Gedichte Oswalds von Wolkenstein B rait E i n l e i t u n g p 
Wortbuch und V a r i a n t e n hg. von Beda ¥eber p Innsbruck, 2 8 4 7 = 
Oswald von Wolkensteino G e i s t l i c h e und w e l t l i c h e L j e d e r P 
b e a r b e i t e t von Jo s e f Schatz ( T e x t ) p Oswald K o l l e r (Musik) 
(Denkmaler der Tonkunst i n U s t e r r e i c h p IX p i p 1 8 ) p 
Vienna,? 1902? reprinted? G r a z p 1959° 
(Reviews R 0 Wustmannp Anzeiger f u r deutsches Al t e r t u m P 
29 ( 1 9 0 4 ) , p p 0 227 f f o ) 
Die Gedichte Oswalds von Wolkenstein P 2- v e r b e s s e r t e 
Ausgabe p hg 0 von J o s e f S c h a t z D Gottingen p 1904. 
(Reviews R. Wustmahn* Anzeiger f u r deutsches Altertum P 
31 ( 1 9 0 8 ) 0 p p . 129 f f o ) 
Die L i e d e r Oswalds von Wolkenstein P unter Mitwirkung von 
Walter Weiss und Notburga Wolf h g o von K a r l Kurt K l e i n s 
Musikanhang von Walter Salmen (Altdeutsche Text= 
b i b l i o t h e k p Nr. 55) p Tubingen,, 1962 0 
(Reviews? Bo Wachinger p Anzeiger f u r deutsches A l t e r t u m P 
74 (1963) v PP» 25=37l F o Delbono p Studa. Germanici, 
Nuova S e r i e 3 (1965)a p p o 4 l 3 ^ 4 l 9 o ) 
(b) T r a n s l a t i o n s (arranged c h r o n o l o g i c a l l y ) 
Schrottp Johannes 0 Gedichte Oswalds von Wolkenstein P des 
l e t z t e n Minnesangers p S t u t t g a r t p 1 8 8 6 . 
P a ssarge p Ludwig p Dichtungen von Oswald von Wolkenstein 
(Reclams U n i v e r s a l ~ B i b l i o t h e k D 2 8 3 9 = 4 0 ) 0 L e i p z i g P n.d. 
( 1 8 9 l)o 
Oswald von Wolkenstein p Per mit dem einen Auge p ubertragen P 
ausgewahlt und e i n g e l e i t e t von Wieland Schmied ( S t i a s n y -
Buchereip Band 7 0 ) P Graz and Vi e n n a p I96O0 
Oswald von Wolkenstein0 E i n e Auswahl aus sei n e n L i e d e r n p 
herausgegeben p u b e r s e t z t und e r l a u t e r t von Burghart 
Wachingerp Ebenhausen b e i Munchen P 1 9 6 4 ? r e p r i n t e d i n 
Reclams U n i v e r s a l = B i b l i o t h e k 0 2 8 3 9°4G P Stuttgartp H967o 
Oswald von Wolkerasteins Um d i e s e r welten l u s t . L e i b - und 
L e b e n s l i e d e r des Oswald von Wolkenstein 0 ubertragen und herausgegeben von Hubert Wittp Berlin/Munich/Vienna p I9680 
-387= 
i i o Secondary L i t e r a t u r e 
(a) C r i t i c a l 
A ltpeterp Annemariep Die S t i l i s i e r u n g des Autobiographischen 
b e i Oswald von Wolkenstein und sei n e n Zeitgenosaen Hugo 
von Montfortg Muskatplut und Michel Beheim (Typewritten 
D i s s e r t a t i o n p Tubingen? 1950)., 
Bantaj, Frank G.j 'Dimensions and Reflections.. An a n a l y s i s 
of Oswald von Wolkenstein 0 s "FroHichit z a r t l i c h " •, 
Jo u r n a l of E n g l i s h and Germanic P h i l o l o g y c 6 6 ( 1 9 6 7 ) p 
pp 0 5 9 - 7 5 ° 
Bertaup Karlp "Oswalds von Wolkenstein "Es i s t a i n 
altgesprochen r a t " a l s gesungenes Lied'p i n Germanistik 
i n Forschung und L e h r e p Vortrage und Diskussionen des Germanistentags i n E s s e n p I 9 6 4 p hgo von Ro Hess und Ho Moser p B e r l i n ? 1 9 6 5 » ppo 1 5 1 - 1 5 4 [ i n c l u d e s a summary of the d i s c u s s i o n of t h i s l e c t u r e and of the one by 
Heinz Rupp p qoVo^o 
Beyrichp Johannes p Untersuchung uber den S t i l Oswalds von Wolkenstein n L e i p z i g ? 19lOo 
Beyschlagp S i e g f r i e d p °Zu den mehrstimmigen L i e d e r n 
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